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A D V E R T E N C I A D E L SEGUNDO CORSO 
E l primer curso de francés comprende: Prosodia, Analogía y 
Ortografía, reduciéndolo todo á Ip más necesario. 
El segundo curso se ocupa de la Sintaxis, de los galicismos, 
como también de algunos sinónimos de los cuales los diccionarios 
no dan una noción clara y suficiente para verter, con propiedad, 
del francés al castellano y vice-versa. 
En el segundo como en el primer curso, descartaremos, por 
lo general, las definiciones y las reglas gramaticales comunes en 
ambas lenguas, contentándonos con señalar los puntos en que 
coinciden las dos sintaxis, sin detenernos en las semejanzas, sinó, 
por el contrario, Ajándonos sobre todo en los casos en que hay 
que reparar diferencias sintáxicas esenciales. 
Si no suprimo en la obra todo lo que pudiera para reducir la 
materia á la mái mínima expresión, es para que tengan motivo los 
alumnos de ejercitarse en expresarse en francés. 
Muchas g'amáticas francesas y otras hispano-francesas siguen 
un plan generalizado en Francia, juntando al tratar de las varias 
partes de la oración, la sintaxis de concordancia con la de régimen 
y de construcción, resultando esa mezcolanza algo difusa y pesada: 
mejor es pira los alumnos que han cursado la gramática de 
la Academii española, en la cual van sucesivamente en tres seccio-
nes: La Coicordancia, Régimen y Construcción, seguir el mismo 
plan, más Jidáctico y en armonía con sus estudios anteriores. 
Sin enbargo la sintaxis figurada no forma capítulo aparte 
sinó que /a unida á la regular para explicar á los alumnos las 
reglas, a parecer, anómalas y que pierden su rareza al reparar en 
ella la presencia del hipérbaton, de la elipsis, silepsis ú otra figura 
gramatical. 
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La parte preliminar de la sintaxis trata del análisis lógico; en 
rigor, pudiera suprimirse este estudio, ya visto por los alumnos 
en las gramáticas castellana y latina y la división de las proposi-
ciones atendiendo á la naturaleza del verbo en sustantivas, atribu-
tivas, i.a y 2.a, de activa, de pasiva, relativas, puede servir para 
el francés. 
; , Mas como la construcción francesa se aparta bastante de la 
enseñada en el tratado oracional del latín y castellano, no será 
tiempo perdido esa ojeada retrospectiva sobre los elementos de 
la proposición, de la frase y del período, y recomendamos á los 
alumnos, aunque no vaya esa parte preliminar en el programa, 
que la estudien para recordar y ampliar sus conocimientos. 
Esta obra se aparta de la generalidad de los textos que reprodu-
cen los ejemplos copiados en todas las gramáticas francesas; y saca-
dos de buenos escritores, pues según esos gramáticos basta que se 
encuentre en un clásico para que siea regla su modo de escribir; si 
muchas veces es así, puede que suceda también que un buen ha-
blista y un buen escritor cometan una falta; y el gramático no tiene 
que ajustarse a las originalidades y á los caprichos, sinó por el con-
trario, los autores á la gramática, código que les debe regir. Ade-
más el afán de reproducir frases célebres puede ser bueno para 
estudiar la lengua patria, pero poco interés puede inspirar, cuando 
no se domina una lengua extranjera, tal ó cual expresión saboreada 
por un inteligente que ha pasado varios años er. el país, pero no 
por un alumno principiante. Es mejor buscar los ejemplos sencillos, 
de frases corrientes; ó traducir algunos pasajes oe autores espa-
ñoles, como hemos hecho citando frases del Quiote. Más fácil-
mente quedará en la memoria del alumno la regU del participio 
pasado con el auxiliar: avoir que concierta con el complemento 
directo cuando este preceda al auxiliar, traduciendo Has Icido 
»en historias otro que tenga ni haya tenido más brío en acometer, 
smás aliento en perseverar, más destreza en el herir ú más maña 
>en el derribar? La verdad sea, respondió Sancho, que yo no he 
»leido ninguna historia jamás porque ni sé leer, ni escribir, etc., 
^vertiendo libremente ai francés: As-tu trouvé dans les histoires 
>que tu as ¿ues quelqu'un plus ardent á l'attaque, plusopiniátre 
»dans la défense, plus adroit en parant les coups, plus vgoureux 
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»en les frappant ? Ma fo¡, je vous dirai, Monsieur, que je n'ai pas 
»beaucoup lu d'histoires, parce que je ne sais ni lire ni écrire, etc.» 
Así los alumnos recordarán fácilmente: «les histoires que tu as 
lúes* concertando: lúes con histoires; y: je n'ai pas lu d'histoires, 
con lu invariable porque sigue el complemento directo: histoires. 
¿ Qué alumno no ha leido el Quijote ? Pocos habrá y mejor parece 
sacar ejemplos de ahí ú otras obras españolas que no de gramá-
ticas francesas y de trozos que no pueden ayudar al alumno espa-
ñol, puesto que este tiene, en el examen, con el programa que dá 
la citación castellana, objeto de la regla, que traducir y escribir 
en la pizarra de modo que quede enterado el tribunal de su apro-
vechamiento. Hay que valerse de medios mnenotécnicos y reducir 
las reglas á lo más preciso cuando se tiene tan poco tiempo para 
cursar una asignatura larga é importante. 
E l objeto, al escribir esta obra, no ha sido querer demostrar 
erudición, acumulando trozos más ó ménos acertados é interesantes 
sobre el asunto, sino componer un tratado que pueda servir al 
estudiante; y alentarle en su tarea por la sencillez evitando el 
caer en errores. Si hemos logrado nuestro propósito no considera-





D E S D I F F É R E N T S É L É M E N T S 
D E S P R O P O S I T I O N S 
1 L'analyse logique ne s'oc-
cupe pas, comme l'analyse 
grammaticale, de détermi-
ner la partie du discours á 
laquelle appartient chaqué 
mot, mais bien d'étudier 
et de classer les différents 
groupes de mots qui expri-
ment une pensée. 
2 Chaqué groupe de mots 
exprimant une pensée s'ap-
pelle proposition, celle-ci 
renferme dans ses éléments 
plusieurs parties du dis-
cours qui se combinent, 
car une réunion de mots 
appartenant á une seule 
partie du discours ne for 
me pas généralment une 
proposition par exemple 
les six substantifs: chat, 
coq, poulet, table, arbre, 
plume; représentent six 
idées distinctes plus ou 
moins incohérentes entre 
elles; i l en est de méme des 
six adjectifs g rand , noir, 
digne, dur, absurde, f r o i d , 
qui expriment six qualités 
différentes c'est á-dire, six 
idées distinctes entre leque-
Ues on n'établit aucun 
PRIMERA P A R T E 
Análisis lógico 
D I F E R E N T E S E L E M E N T O S 
D E L A S P R O P O S I C I O N E S 
1 E l análisis lógico no se 
ocupa, como el análisis 
gramatical, de determinar 
la parte del discurso á la 
cual pertenece cada pala-
bra, sinó de estudiar y cla-
sificar los diferentes gru-
pos de palabras que expre-
san un pensamiento. 
2 Cada grupo de palabras 
que expresan un pensa-
miento se llama proposi-
ción y encierra en sí, varias 
partes de la oración que se 
combinan, pues una reu-
nión de palabras pertene-
cientes á una sola parte 
de la oración no forma ge-
neralmente una proposi-
ción, por ejemplo los seis 
sustantivos: gato, gallo, po-
llo, mesa, árbol, p í t ima; re-
presentan seis ideas distin-
tas más ó menos incohe-
rentes entre sí; lo mismo 
sucede con los seis adjeti-
vos: grande, negro, digno, 
duro, absurdo, f r í o y que 
expresan seis ideas diferen-
tes entre las cuales no se 
encuentra ningún parecido; 
los seis verbos: comer, be-
rapport; les six verbes: 
tnanger, boire, dormir, mar-
cher, chasser, nuire, repre-
sentent six idées d'action 
sans rapport entre elles; 
par conséquent pour expri-
mer une pensée i l faut le 
concours de divers éié 
ments, exprimés ou sous 
entendus,íl faut la réunion, 
de différents mots qui re-
présentent différentes idées 
que l'intelligence humaine 
combine, jugeant qu'dles 
se conviennent, ou, qu 'elles 
ne se conviennent pas. Ce 
travail constitue l'associa-
tion et la liaison des idées. 
3 Les éléments divers qui en-
trent dans l'expression d'u-
ne pensée, considérant d'a-
bord les plus simples que 
nous irons complétant , au 
fur et á mesure que se dé-
veloppera l'analyse logi-
que, sont: 
1. ° Le sujei dont on parle, 
c'est á-dire, le sujet sur le-
quel on veut émettre une 
pensée. 
2. • L 'a t t r ibut ou prédicat 
est le mot qui représente la 
qualité que l'esprit juge 
convenir ou ne pas conve 
nir au sujet dont on parle. 
3.0 Le verbe est le lien entre 
le sujet et rat tr ibut , c'est le 
ber, dormir, marchar, ca-
zar, dañar , expresan ideas 
de acción diferentes; por 
consiguiente para expresar 
un pensamiento es preciso 
la unión de diversos ele 
mentos, expresados ó so-
breentendidos, es preciso la 
reunión de diferentes nom-
bres que representan dife-
rentes ideas que la inteli-
gencia humana combina, 
juzgando que se convienen 
ó, que no se convienen. 
Este trabajo constituye la 
asociación y el enlace de 
las ideas. 
3 Los elementos diversos que 
entran en la emisión de un 
pensamiento, considerando 
primeramente los más sim-
ples que iremos completan-
do, á turno y á medida que 
se desenvuelva el análisis 
lógico, son: 
1.0 E l sujeto de que se ha-
bla, es decir, el sujeto sobre 
el cual se quiere emitir un 
pensamiento. 
2." E l atributo ó predicado, 
es el nombre que represen-
ta la cualidad que el espíri-
tu juzga conviene ó nó al 
sujeto de que se habla. 
E l verbo es la unión en-
tre el sujeto y el atributo, 
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mot qui exprime que 1 'attri-
but ou prédicat convient au 
sujet, ce role est essentielle-
ment rempli par le verbe 
etre qui affiirme Texistence 
dans le sujct de la qualité 
nommée par TaUribut. 
Parfois le verbe renferme 
les deux éléments: verbe et 
attribut, cela a lieu avec 
tous les verbes attributifs 
puisqu'ils é q u i v a l e n t au 
verbe substantif suivi d'un 
qualificatif, par exemple : 
f écris, peut se decomposer 
en: je suis écrivant. 
Les t ro isé lémentsdont nous 
venons de parler, exprimés 
ou sous entendus, forment 
réunis dans l'ordre logique 
que nous venons d'énumé-
rer, ou dans un ordre qui 
peut varier selon les regles 
données dans la syntaxe et 
dans l 'étude des figures de 
grammaires, ees trois élé-
ments forment une proposi-
tion que nous avons définie 
plus haut: 1 'expression d'une 
pensée. 
Par exemple: 
Don Quichotte était vigou-
reux, est une proposition 
de verbe substantif renfer-
es el nombre que expresa 
que el atributo ó predicado 
conviene al sujeto, este pa-
pel es esencialmente des-
empeñado por el verbo ser 
que afirma la existencia en 
el sujeto de la cualidad 
nombrado por el atributo. 
Algunas veces el verbo en-
cierra los dos elementos; 
verbo y atributo, esto suce-
de con todos los verbos 
atributivos pues equivalen 
al verbo sustantivo seguido 
de un calificativo. Ejemplo: 
yo escribo¡ puede descom-
ponerse en: yo estoy escri-
biendo. 
Los tres elementos de que 
hablamos, expresos ó táci-
tos, forman reunidos en el 
orden lógico que acabamos 
de enumerar, con un orden 
que puede variar según las 
reglas que se darán en la 
sintáxis y en el estudio de 
figuras gramaticales; es-
tos tres elementos forman 
una proposición que hemos 
definido anteriormente: la 
e x p r e s i ó n de un pensa-
miento. 
Por ejemplo: 
Don Quijote era vigoroso: 
es una proposición de ver-
bo sustantivo que encierra 
mant les trois éléments sig-
nalés plus haut: 
1.0 Sujet: Don Quichotte: 
2.° Atlr ibut : vigourenx. 
3.0 Verbe substantif: était. 
Trouver les rapports d'ana-
logie et de différence qui 
penvent s'établir entre les 
idées, entre les mots qui 
représentent les idées, s'ap-
pelle penser; communiquer 
les pensées par la parole, 
s'appelle parler; fixer les 
pensées au moyen de sig-
nes conventionnels. s'ap-
pelle écrire; et, l'expression 
la plus simple d'une pensée 
écrite est la proposition du 
verbe substantif. 
4 Comme les opérations de 
Tesprit peuvent étre tres 
complexes, l'association et 
la liaison des idées tres 
variée, l'expression de ees 
opérations, c 'es t-ádire , la 
proposition peut avoir aussi 
des formes tres variées, et 
chaqué forme peut rece-
voir un nom distinct. 
Nous considérons d'abord, 
á part, les trois éléments 
essentiels de la proposition 
pour étudier les divers as-
peets qu'ils peuvent pré-
sente r: 
los tres elementos indica-
dos anteriormente: 
1.0 Sujeto: Don Quijote: 
2.0 Atributo: vigoroso. 
3." Verbo sustantivo: ^m. 
Encontrar las relaciones de 
analogía y de diferencia 
que pueden establecerse 
entre las ideas, entre los 
nombres que representan 
las ideas, se llama pensar; 
comunicar los pensamien-
tos por la palabra, se lla-
ma hablar; fijar esos pen-
samientos por medio de 
signos convencionales se 
llama esciibir; y, la expre-
sión más simple de un pen-
samiento escrito es la pro-
posición del verbo sustan-
tivo. 
^4 Como las evoluciones de 
la imaginación pueden ser 
muy complicadas, la aso-
ciación y enlace de las 
ideas muy variado, la ex-
presión de esas operacio-
nes, es decir la proposición 
puede tener también formas 
muy variadas, y cada for-
ma puede recibir un nom-
bre distinto. 
Consideremos primero apar-
te, los tres elementos esen-
ciales de la proposición pa-
ra estudiar los diversos as-
pectos que pueden presentar 
i.0 Le sujet peut étre re-
présenté par un seul not, 
comme dans Texemple pré-
cédent, on dit alors que le 
sujet,est simple et inoom-
plexe. 
2.° Le sujet peut étrc re-
présenté par plusieurs élé-
ments auxquels on Eittri-
• bue, á chacun considéré 
isolément, la qualité ex-
primée par le prédicat ou 
attr ibut , comme dans : 
Don Quichotte et Sancho 
étaient fa t igués . Le sujet 
s'appelle alors composé ou 
múltiple. En réalité i l y a 
dans cette proposition deux 
p r o p o s i t i o n s puisqu'elle 
équivaut á: Don Quichotte 
était f a t i gué et Sancho était 
fa t igué . 
3.0 Le sujet peut avoir 
un complément c'est á-dire, 
un mot qui compléte sa 
signification, comme dans: 
Don Quichotte de la Man-
che était chevalier. Oa dit 
dans ce cas que le sujet 
est complexe, au lieu d'in-
complexe, ainsi qu ' i l est 
nommé lorsqu'il n'a pas 
de complément. 
5 L'at tr ibut comme le sujet 
regoit les différentes déno-
minations de: simple^ com-
Posé ou múltiple, incom-
1.0 E l sujeto puede estar 
representado por un solo 
nombre, como en el ejem-
plo anterior, se dice en-
tonces que el sujeto es sim-
ple é incomplejo. 
2.0 E l sujeto puede ser 
representado por varios 
elementos á los que se 
atribuye, á cada cual consi -
derado aisladamente, la cua-
lidad expresada por el pre-
dicado ó atributo como en: 
Don Quijote y Sancho es-
taban cansados. E l sujeto 
se llama entonces compues-
to ó múltiple. En realidad 
hay en esta proposición dos 
proposiciones, pues equiva-
le á decir: Don Quijote es-
taba cansado y Sancho esta-
ba cansado. 
3.0 E l sujeto puede tener 
un complemento, es decir, 
un nombre que complete 
su significación, como en: 
Don Quijote de la Mancha 
era caballero. Se dice en 
ese caso que el sujeto es 
complejo, en lugar de in-
complejo como es nombra-
do cuanto no tiene comple-
mento. 
5 E l atributo como el sujeto 
recibe las diferentes deno-
minaciones de: simple^ com-
puesto ó múltiple^ incom-
plexe et complexe selon 
qu ' i l y att une ou plu 
sieurs qualites attribuées au 
sujet et selon qu ' i l n'ait 
pas de complément ou bien 
au contraire qu ' i l en ait 
un. Exemples: 
1. ° Att r ibut composé ou 
múlt iple: Don Quichotte 
était vigonrcux, robuste, 
d'un corps sec, d'un visage 
maigre, tres matinal et 
tres g rand chasscur, 
D^ns ce cas encoré la pro-
position équivaut á plu-
sieurs proposilion réunies, 
puisque Ton pourrait diré: 
Don Quichotte était vigou-
reux; Don Quichotte était 
robuste; Don Quichotte était 
d'un corps sec; etc., etc 
enfin á autant de proposi-
tions qu' i l y a d 'eléments 
dans l 'attribut composé ou 
múltiple. 
2. ° Attr ibut simple et in-
c o m p l e x e : Notre genti l 
homme était oisif. 
3.0 Attr ibut simple et com-
plexe: / / était occupé a la 
lecture des livres de che-
valerie. 
6 Lorsque le verbe est attri-
butif i l renferme le prédicat 
piejo y complejo según 
tenga una ó varias cualida-
des atribuidas al sujeto y 
según que él no tenga com-
plemento ó al contrario que 
tenga uno. Ejemplos: 
i.0 Atributo compuesto ó 
mú'tiple: Don Quijote era 
de complexión recia ^ flaco 
de carnes, enjuto de rostro, 
gran madrugador y amigo 
de caza (1). 
En este caso todavía la 
proposición equivale á va-
rias proposiciones reunidas, 
pues se podría decir: don 
Quijote era de complexión 
recia; D . Quijote era enjuto 
de carnes, etc., etc., en fin 
á tantas proposiciones co-
mo hay elementos en el 
atributo compuesto ó mul-
tiplicado. 
2.° Atributo simple é in-
complejo: Este sobre dicho 
hidalgo los ratos que esta-
ba ocioso. 
3.0 Atributó simple y com-
plejo: Se daba á leer libros 
de caballería (2). 
6 Cuando el verbo es atribu-
tivo encierra el predicado 
(i), (2) E l D. Quijote, capítulo I. 
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ou attribut joint au verbe j 
étre, comme dans: / / s'ap-
pliquait a la lecture des 
livres de chevalerie. Dans 
cette proposition s'appli-
quait e q u i v a u t á: était 
s'appliqunnt; le verbe subs-
tantif; était, 1'attribut: ap-
pliquani. 
Tous les verbes transitifs et 
intransitifs réunissent, en 
eux, les deux é l é m e n t s , 
c'est-á-dire, le verbe etre 
et un prédicat. Le sujet le 
verbe et l 'attribut, se ré-
duisent, dans ce cas, á deux 
mots: l 'un représentant le 
sujet, et l'autre le verbe et 
l 'attribut réunis, ce dernier 
suivi de complément soit 
direct soit indirect, ou bien 
des deux comp'.énients á 
la fois, ou sans aucun com-
plément á la suite. 
i.0 I I n'a pas de complé-
ment direct lorsque l'action 
exprimée par le verbe reste 
dans le sujet, on dit alors 
que le verbe est intransitif. 
Exemple: Comment Don 
Quichotte sortit de chez luí 
la premiere fois; et la pro-
position est díte alors in-
transitive. 
2.° II a un complément di-
rect lorsque Taction cxpri-
ó atributo junto al verbo 
ser, como en: E l se aplicaba 
á la lectura de los libros de 
caballería. En esta propo-
sición se aplicaba equivale 
á: estaba aplicándose: el 
verbo sustantivo: estaba, el 
atributo: aplicando. 
Todos los verbos transiti-
vos é intransitivos reúnen 
en sí los dos elementos, es 
decir, el verbo ser y un 
predicado. E l sujeto el ver-
bo y el atributo, se reducen 
en este caso á dos palabras: 
la una representa el sujeto 
y la otra el verbo y el atri-
buto reunidos, este último 
seguido de complemento 
sea directo ó indirecto, ó 
bien de los dos comple-
mentos á la vez ó sin nin-
gún complemento después. 
1, " No h i y complemento 
directo cuando la acción ex-
presada por el verbo queda 
en el sujeto se dice entonces 
que el verbo es intransitivo. 
Ejemplo: como D . Quijote 
salió de su casa la primera 
vez; la proposición es lla-
mada entonces intransitiva. 
2. ° Hay un complemento 
directo cuando la acción 
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mée par le verbe passe du 
sujeta robjetjCommedans: 
/ / préférxi t les ouvrages du 
célebre Feliden de Silva. 
Et dans ce cas on dit que 
c'est une proposition de 
verbe actif. En suivant la 
classification de Tacadémie 
espagnole on peut diviser 
les propositions de verbe 
actif en premiére et secon-
de; premieres, lorsqu'elles 
comprennent un sujet, un 
verbe régi par le sujet et un 
complément direct régi par 
le verbe , comme dans 
l'exemple qui précéde oü 
le pronom ¿/, régit le ver-
be: préférai t , lequel régit 
directement: les ouvrages du 
célebre Felicien de Silva. 
Secondes, lorsqu 'elles se 
composent d'un sujet etd'un 
verbe transitif employé in-
transitivement, c'est á-dire, 
sans complément direct com-
me dans: D . Quichotíelisait. 
7 Les propositions de la voix 
passive peuvent aussi se di-
viser en premieres et se-
condes. 
Premieres, lorsqu'elles se 
composent d'un sujet, du 
verbe étre, et d'un partici-
pe passé suivi d'an complé-
ment régi de la preposition 
de ou par. Exemple: Don 
expresada por el verbo pasa 
del sujeto al objeto como 
en: p re fe r ía las obras del 
famoso Feliciano de Silva; 
en ese caso se dice que es 
una proposición de verbo 
activo. Siguiendo la clasifi-
cación de la Academia es-
pañola se puede dividir las 
proposiciones de verbo ac-
tivo en primeras y segun-
das; primeras, cuando com-
prenden un sujeto, un verbo 
regido por el sujeto y un 
complemento directo regido 
por el verbo, como en el 
ejemplo que precede donde 
el pronombre, él rije el ver-
bo; prefiere el cual rije di-
rectamente: la? obras del cé-
lebre Feliciano de Silva. 
Segundas cuando se compo-
nen de un sujeto y de un 
verbo transitivo empleado 
intransitivamente, es decir, 
sin complemento directo 
como en: D . Quijote leía. 
7 Las proposiciones en voz 
pasiva pueden también di-
vidirse en primeras y se-
gundas. 
Primeras, cuando se com-
ponen de un sujeto, del 
verbo sér, y de un partici-
pio pasado seguido de un 
complemento regido de la 
preposición de ó por. Ejem -
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Quichotte f u t a rmé cheva-
lier par Vhdtelier. 
Secondes lorsqu'elles n'ont 
pas de complément, com-
me: Sancho f u t berné. 
8 Dans les propositions de 
verbe pronominal ¡1 faut 
considérer si le verbe est 
transitif ou bien intransitif. 
Dans le premier cas on peut 
les comprendre dans les 
propositions premieres de 
la voix active, le second 
pronom y remplissant le 
role de complément direct. 
Exemple: Avec son écu et 
sa lance D . Quichotte, se 
p romenaü devant ¿ ' a u g e , 
ceci se remarque avec les 
verbes essentiellement pro-
nominaux et les verbes reci-
proques. Dans le second cas 
le second pronom est com-
plément indirect. Exemplt: 
l i s se nuisent par leurs dis-
cours. 
9 I I faut remarquer que par-
fois un verbe pronominal 
peut exprimer la voix pas-
sive, par exemple lorsqu'on 
dit: le chanvre se serne% la 
soupe se mange; le sens est 
le chanvre est senté, la sou-
pe est mangée, propositions 
qui appart iennentá laclasse 
des secondes de la voix pas-
plo: D . Quijote f u é armado 
caballero por el ventero. 
Segundas, cuando no tienen 
qomplemento, como: San-
cho f u é manteado. 
8 En las proposiciones de 
verbo pronominal es preci-
so considerar si el verbo es 
transitivo ó intransitivo; en 
el primer caso se las puede 
poner en las proposiciones 
primeras de la voz activa, 
el segundo pronombre ha-
ciendo el papel de comple-
mento directo. E j e m p l o : 
con su escudo y su lanza 
D . Quijote se paseaba de-
lante de la pi la , ( i ) esto se 
repara en los verbos esen-
cialmente pronominales y 
los verbos recíprocos. En 
el segundo caso el segun-
do pronombre es comple-
mento indirecto. Ejemplo: 
Ellos se perjudican con sus 
discursos. 
9 Es preciso reparar que al-
gunas veces un verbo pro-
nominal puede expresar la 
voz pasiva, por ejemplo 
cuando se dice: el cáñamo 
se siembra, la sopa se come, 
quiere decir: el cáñamo está 
sembrado, la sopa está co-
mida, p r o p o s i c i o n e s que 
pertenecen á las segundas 
(i) E l D. Quijote capítulo I I I . 
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sive; á leur tour, elles peu-
vent se convertir en propo-
sitions de la voix active en 
leur donnant pour sujet le 
pronom indefini on, par 
exemple: on shne le chan-
vre, on mange la soupe; 
on berna Sancho, qnelqu'un 
berna Sancho, qui corres-
pond á: Sancho f u t berné, 
dans ce dernier cas, c'est 
une proposition seconde de 
voix pasive convertie en 
seconde de voix active et 
vice versa. 
10 Enfin i l y a des proposi-
tions quin'ont qu'un sujet 
grammatical au lieu d'un 
sujet iogique, c'est-á-dire, 
un sujet apparent et non 
pas un sujet réel qui exécu-
te l 'action marquée par le 
verbe, ceci a lieu avec les 
verbes impersonnels, c'est-
á-dire employés seulement 
á la trohsiéme personne du 
singulier, tels que ceux qui 
expriment un phénoméne 
de la nature comme: pleu-
voir, neiger, gréler, etc. 
Pour la forme de la propo 
sition on supplée le sujet 
réel par un sujet indéfini ou 
neutre; i l córame dans: i l 
pléut, i l tonne. 
Cependant au sens figuré 
ees verbes ne sont plus im-
de la voz pasiva, á su turno 
ellas pueden convertirse en 
proposiciones de voz activa 
dándoles por sujeto el pro-
nombre indefinido on, por 
ejemplo: Siembran el cá-
ñamo, comen la sopa, man-
tean á Sancho, á l g u i e n 
mantea á Sancho, que co-
rresponde á: Sancho f u é 
manteado, en este último 
caso es una proposición se-
gunda de voz pasiva conver-
tida en segunda de voz ac-
tiva y vice versa. 
10 En fin hay proposiciones 
que no tienen más que un 
sujeto gramatical en lugar 
de un sujtto lógico, es 
decir, un sujeto aparente y 
no un sujeto real que eje-
cuta la acción indicada por 
el verbo, esto sucede con 
los verbos impersonales, 
es decir empleados sola-
mente en la tercera persona 
del singular, cual los que 
expresan un fenómeno de 
la naturaleza; como: llover, 
nevar, helar, etc. 
Por la forma de la propo-
sición se suple el sujeto 
real por un sujeto indefinido 
ó neutro; i l como en: llue-
ve, truena. 
Sin embargo en sentido 
figurado estos verbos no 
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personnels. E x e m p l e : / / 
pleut des prétendants; ees 
prédicateurs tonnent contre 
l ' i r ré l ig ion; dans ce cas le 
pronom i l est la répétition 
du véritable sujet qui suit 
le verbe, c'est-á-dire, que la 
forme équivalente serait: 
Des prétendants pleuvent, 
ou bien, des prétendants est 
la chose qui pleut. Dans ce 
cas les verbes ne son t 
plus impersonnels: puis-
qu'ils ont un sujet logique 
de la troisiéme personne du 
singulier ou du pluriel, ils 
sont unipersonnels, et, les 
propositions qui les renfer-
ment sont de verbe intran-
sif. Dans ce cas.on peut diré 
que parfois une proposition 
a un sujet logique et un au-
tre grammatical, c'est-á-di-
re, un sujet réel qui fait Tac-
tion exprimée par le verbe; 
et un autre sujet apparent 
représenté par i l ou ce. La 
S y n t a x e de construction 
nousdira, quand on emploie 
//, et, quand ce comme su-
jet grammatical ou appa-
rent du verbe étre, ou d'un 
verbe impersonnel. 
son ya impersonales. Ejem-
plo: Llueven pretendientes, 
Esos predicadores truenan 
contra la irreligiosidad; en 
ese caso el pronombre i l es 
la repetición del verdadero 
sujeto que sigue al verbo, 
es decir que la forma equi-
valente será: pretendie)ites 
llueven, ó bien: pretendien-
tes es lo que llueve. En este 
caso los verbos no son ya 
impersonales, pero como 
tienen un sujeto lógico de 
la tercera persona del sin-
gular ó del plural, son uni-
personales, y, las proposi-
ciones que los encierran 
son de verbo intransitivo. 
En este caso, se puede de-
cir que á veces una propo-
sición tiene un sujeto lógi-
co y otro gramatical; es de-
cir, un sujeto real que hace 
la acción expresada por el 
verbo, y otro sujeto apa-
rente representado por i l ó 
ce. La sintáxis de construc-
ción nos dirá, cuándo se 
emplea / / y cuándo ce como 
sujeto gramatical ó aparen-
te del verbo sér, ó . de un 
verbo impersonal. 
D E L A N A T U R g D E S D I F F É R E N T S 
É L E M E N T S D E L A P R O P O S I T I O N 
11 Le sujet de la proposition 
peut étre. 
1.0 Un substantif, Exemple: 
Le cheval s'appelait rossi-
nante. 
2.° Un adjectif employé 
substantivement: Le v r a i 
peut quelquefois n'etre pas 
vraisembable (Boileau). 
3,0 Un infinitif. Exemple: 
souffler n'esipas jouer. 
4.0 Un pronom personnel. 
Exemple: / / va se placer 
au milieu du Chemin. 
5.0 Un pronom possessif. 
Exemple: Vos gants sont 
étroits, les miens me vont 
bien. 
• 
6.° Un pronom démons-
tratif. Exemple: celui-ci le-
vait les yeux au ciel. 
7.0 Un pronom interroga-
tif. Exemple: qui viendra 
cette apres m i d i r 
8.° Un pronom r e l a t i f . 
Exemple: Bernard de Car-
pió, qui vint a bout de Ro-
land. 
9.0 Un pronom indéfini. 
Exemple: on d i t ; chacun 
pense. 
10 Tout mot pris substan-
tivament, précédé de Tar-
D E L A N A T U R A L E Z A D E L O S 
D I F E R E N T E S E L E M E N T O S D E L A 
PROPOSICIÓN 
11 E l sujeto de la proposición 
puede ser: 
1.0 Un sustantivo. Ejem-
plo: E l caballo se llamaba 
Rocinante. 
2.0 Un adjetivo empleado 
sustantivamente: L a verdad 
puede algunas veces no ser 
verosímil (Boileau). 
3.0 Un infinitivo. Ejemplo: 
Soplar no es juga r . 
4.0 Un pronombre perso-
nal. Ejemplo: E l vá á po-
nerse enmedio del camino. 
5.0 Un pronombre pose-
sivo. E j e m p l o : Vuestros 
guantes son estrechos, los 
mios me van bien. 
6.° Un pronombre demos-
trativo. Ejemplo : este le-
vanta los ojos a l cielo. 
7.0 Un pronombre interro-
gativo. . Ejemplo: ¿ Quién 
vendrá hoy por la tarde? 
8. ° Un pronombre relativo. 
Ejemplo: Bernardo el Car-
pió qne venció á Rolando. 
9. ° Un pronombre indefi-
nido. Ejemplo: dicen, cada 
cual piensa. 
10 Toda palabra tomada 
sustantivamente precedida 
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ticle défini ou ¡ n d é f i n i . 
Exeraple: un bouilli ou pot-
au-feu de bceuf plutbt que de 
montón une vinaigrette le 
soir, des oeufs sur le p la t le 
samedi, des lentilles le ven-
dredi, quelques pigeonnaux 
d'extra le dimanche épui-
saient les trois quarts de 
son revenu. 
12 Le prédicat ( i ) ou attribut 
peut étre représénté par: 
i.0 Un verbe. Exetnple: 
L'aube du j o u r apparaís-
sait, lorsque Don Quichotte 
se remit en route. 
2.° Un adjetif ou un parti-
cipe passé: Don Quichotte 
était s i charmé, si trans-
porté de se voir a rmé che-
valier. 
3.0 Par un substantif pré-
cédé ou non de préposi-
tion: Sancho était son écu-
yer.—// était de taillc a se 
défendre. 
4.0 Par un infinitif précédé 
ou non de prépositión: c'est 
pourpayer ses gages, sou-
f f l c r n'est pas jouer. 
5.0 Par un pronom person-
nel: ce chevalier, ce sera 
moi. 
(1) Prédicat et attribut sont deux 
mots synonymes, entre lesquels on peut 
cependant établir la différence suivante; le 
prédicat est 1'attribut d'une proposition, 
c'est a diré, l'expression d'un pensée, 
d 'un jugement, d 'une affirmation, au lieu 
. que 1'attribut est un simple qualificatif. 
de artículo definido ó inde-
finido. Ejemplo: una olla 
de algo más vaca que car-
nero, salpicón las más no-
ches, duelos y quebratitos 
los sábados, lentejas los 
viernes, algún palomino de 
añadidura los domingos 
consumían las tres partes 
de su hacienda ( i ) . 
12 E l predicadoó atributo pue-
de ser representado por: 
1.0 Un verbo. Ejemplo: la 
del alba sería cuando Don 
Quijote salió de la venta (2). 
2 ° Un adjetivo ó un par-
ticipio pasado, tan contento, 
tan gallardo, tan alborozado 
por verse ya armado caba-
llero (3). 
3.0 Por un sustantivo pre-
cedido ó no de preposición: 
Sancho era su escudero. 
4.0 Por un infinitivo pre-
cedido ó nó de preposición: 
era para pagar su sueldo, 
—scplar no es juga r . 
5.0 Por un pronombre per-
sonal: ese caballero seré yó. 
(1) (2) (3) E l Don Quijote, capítu-
los I y I V . 
6.° Par un pronom démons-
tratif: ce moment est celui 
de la victoire. 
7.0 Par un pronom relatif 
ou interrogatif: qu'est ce 
que c'est que l'Espagne ? 
8.° Par un pronom indéfi-
ni: cela ne sera rien. 
12 Le complément de la pro-
position peut étre repre-
senté par: 
i.0 Un substantif. Exem-
ple: i l avait souvent des 
querelles avec le curé. 
2.° Un infinitif: i l était seu-
lement f aché de ne pouvoir 
deviner ce que cela voulait 
diré, 
3.0 Un pronom personnel: 
maitre Nicolás s 'étai t hau-
tement declaré pour le che-
valter du soleil. 
4.0 Un pronom possessif: 
D . Quichotte avait ses i l l u -
sions, Sancho avait aussi 
les siennes. 
5.0 Un pronom démons-
tratif: le chevalier payait 
celui-ci, en promesses. 
6.° Un pronom interroga-
tif: qui cherchons-nous ? 
7.0 Un pronom relatif: le 
chevalier que j 'attendais et 
que j e voulais vamere, etc. 
8.° Un pronom indéfini: i l 
n'espere rien de lu i . 
6.° Por un pronombre de-
mostrativo: ese momento es 
el de la victoria. 
7.0 Por un pronombre re-
lativo ó interrogativo: ^ qué 
es la España ? 
8.° Por un pronombre in-
definido: eso no será nada. 
12 E l complemento de la pre-
posición puede ser repre-
sentado por: 
i.0 Un sustantivo. Ejem-
plo: tenia á menudo dispu-
tas con el cura. 
2.0 Un infinitivo: estaba 
solamente enfadado de no 
adivinar lo que aquello 
quería decir. 
3.0 Un pronombre perso-
nal: maese Nicolás se había 
declarado por el caballero 
del Sol. 
4.0 Un pronombre pose-
sivo: D . Quijote tenia sus 
ilusiones. Sancho tenía tam-
bién las suyas. 
5.0 Un pronombre demos» 
trativo: el caballero pagaba 
á éste en promesas. 
6.' Un pronombre interro-
gativo: ¿ á quién buscamos? 
7.0 Un pronombre relati-
vo: el caballero que yo 
esperaba y que yo quería 
vencer, etc. 
8.° Un pronombre indefi-
nido: no esperaba nada de él 
9.° Par tout mot pris subs-
tantivement: i l en perdit 
le boire et le manger. 
Observations.—1.0 Le 
complément direct lorsque 
c'est un verbe á l ' infini t if 
va généralement prérédé 
de la préposition a ou de. 
Exemple: l'aube commen-
cait a poindre, etc. 
2.° Lorsque ce complément 
direct est un substantif 
précédé de l'article partitif, 
ou un substantif pris dans 
un sens partitif, i l va aussi 
p r é c é d é de proposition. 
Exemple: / / résolut de re-
tourner chez l u i pour cher-
chey de l'argent, des che-
mises, etc. 
Dans les autres cas, le 
complément direct ne va 
pas précédé de préposition, 
en francais. 
3.0 Le complément indirect 
va généralement précédé 
de la préposition: á, de, 
envers, contre, sur, etc. 11 
je ta i t deja les yeux sur un 
laboureiir de ses voisins, le 
jugeant propre au métier 
d'écuyer. 
4.0 Cependant le pronom 
complément indirect, lors-
qu ' i l est représenté par un 
pronom pe r sonne l peut 
n 'é t re pas précédé de pré-
9.' Por toda palabra to-
mada sustantivamente: per-
día el comer y el beber. 
Observaciones.—i.0 E l 
complemento directo cuan-
do es un verbo infinitivo 
va generalmente precedido 
de la preposición á ó de. 
Ejemplo: el alba empezaba 
á diseñarse, etc. 
2.0 Cuando ese complemen-
to directo es un sustantivo 
precedido de artículo par-
titivo ó un sustantivo to-
mado en un sentido parti-
tivo vá también precedido 
de preposición. Ejemplo: 
E l resolvió volver á su ca-
sa para buscar dinero, ca-
misas, etc. 
En los otros casos el com-
plemento directo no va pre-
cedido de preposición, en 
francés. 
3.0 E l complemento indi-
recto vá generalmente pre-
cedido de la preposición á, 
de, hácia, contra, sobre, etc. 
E l ponía ya los ojos en un 
labrador vecino suyo, juz-
gándole propio para escu-
dero. 
4.0 Sin embargo el pronom-
bre complemento indirecto, 
cuando es representado por 
un p r o n o m b r e personal 
puede no ser precedido de 
position. Exemple: Silence, 
l u i disait i l . 
5.0 Le complément circons-
tanciel peut étre représenté 
par un substantif générale-
m ment précédé d'une prépo-
sition, comme dans rexem-
ple: Dans un village de la 
Manche, vivait, un de, etc., 
ou bien par un adverbe de 
lieu, de temps, de maniere, 
de cause, de but, ainsi que 
l 'on voit dans l'exemple: 
Bientot, Vhotelier vint l u i 
servir une portion de détes-
íable morue, mal désalée, et 
plus mal cuite, et tm pain 
aussi noir et aussi dur que 
les armes du chevalier. 
D E S D I F f É R E N T E S ESPÉCES 
D E P R O P O S I T I O N S 
14 L'expression des pensées 
ne se traduit pas toujours 
pardespropositions isolées, 
mais généralement i l faut, 
au contraire grouper, com-
biner, associer les proposi-
tions pour arriver á émettre 
ses sentiments, ses opinions 
ou ses avis. I I en résulte 
que la liaison entre les pro-
positions peut étre de dif-
férents ordres.' Lorsqu' une 
ou plusieurs propositions 
preposición. Ejemplo: Si-
lencio, le decía él. 
5.0 El complemento cir-
cunstancial puede ser repre-
sentado por un sustantivo 
generalmente precedido de 
una preposición, como en 
el ejemplo: En un lugar de 
la Mancha, vivía un de, etc. 
ó sino por un adverbio de 
lugar, de tiempo, de mane-
ra, de causa, de término, 
como se vé en el ejemplo: 
Trujóle el huésped una por-
ción de mal remojado y 
peor cocido bacalao, y un 
pan tan negro y mugriento 
como sus armas (1). 
I 
D I F E R E N T E S C L A S E S 
D E P R O P O S I C I O N E S 
14 La expresión de los pensa-
mientos no se demuestra 
siempre por proposiciones 
aisladas, generalmente, es 
preciso, por el contrario 
agrupar, combinar, asociar 
las proposiciones para lie 
gar á emitir sus sentimien-
tos, sus opiniones ó sus pa-
receres, Resulta que la unión 
entre las proposiciones pue-
de ser de diferente orden. 
Cuando una ó varias propo-
(1) E l D. Quijote, capílulo I I . 
groupées concourent á l'ex-
presion cl'une méme pen-
sée, on donne á cette réu-
nion de mots, le nom de 
phrase. 
15 I I y a dans une phrase au-
tant de propositions qu ' i l 
y a de verbes. 
Ces propositions regoivent 
un nom différent selon le 
role qu 'elles remplissent 
dans la phrase,-
Lorsqu'elles expriment Ti -
dée importante, c'est-á-dire, 
le sujet principal développé 
dans les propositions qui 
complétent le sens de la 
phrase, on dit que les pro-
positions sont principales; 
au contraire les propositions 
qui sont sous la dépendan-
ce de la principale pour dé-
terminer, modifier, complé-
ter sa signification s'appe-
Uent complétives ou subor-
données et peuvent se nom-
mer: complétives directes 
si elles remplissent la fonc-
tion de complément direct 
par rapport á la proposition 
principale; complétives in-
directes lorsqu'elles ont le 
role de complément indi-
rect; et celui de compléti-
ves circontancielles dans le 
cas oú elles remplissent le 
role de complément circons-
siciones agrupadas concu-
rren para demostrar un 
mismo pensamiento, se dá 
á esta reunión de palabras 
el nombre de frase. 
15 Hay en una frase tantas 
proposiciones como verbos. 
Esas proposiciones reciben 
un nombre diferente según 
el papel que representan en 
la frase. 
Cuando representan la idea 
importante, es decir, el su-
jeto principal desarrollado 
en las proposiciones que 
completan el sentido de la 
frase, se dice que las pro-
posiciones son principales; 
por el contrario las propo-
siciones que están bajo la 
dependencia de la principal 
para determinar, modificar, 
completar su significación, 
se llaman complementarias 
ó subordinadas, y pueden 
llamarse: completivas di-
rectas si ellas llenan la fun-
ción de complemento direc-
to por relación á la propo-
sición principal; completi-
vas indirectas cuando ellas 
tienen el papel de comple-
mento indirecto; y, el de 
completivas circunstancia-
les en el caso donde ellas 
llenan el papel de comple-
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tanciel. Exemple: Dans un 
village de la Manche doní 
j e ne veux pas me rappeler 
le nom^ vivait, i l n'y a pas 
longtemps un gentilhomme 
de ceux qui ont une lance 
au ratelier, un vieux bou-
clier, une rosse efflanquée 
et un levrier coureur. 
Nous avons dans cette 
phrase cinq verbes: veux, 
rappeler, vivait, a, ont; et, 
par conséquent, cinq pro-
positions. 
1.° La proposition princi-
pale est: Un gentilhomme 
vivait dans un village de 
la Manche. 
Les quatre propositions 
complétives ou subordon-
nées sont: 
2.0 Complétive explicad ve 
ou incidente: dont j e ne 
veux pas, qui a pour. 
3.0 Complétive directe á 
son tour: me r a p p e l e r 
le nom. 
4.0 Complétive circonstan-
cielle: / / n'y a pas long-
temps. 
5.0 Complétive explicative: 
de ceux qui ont une lance 
au ratelier, un vieux bou-
clier, une rosse efflanquée 
et un levrier coureur. 
Chacune de ees proposi-
mento circunstancial. Ejem-
plo: En un lugar de la Man-
cha, de cuyo nombre no 
quiero acordarme, fio ha 
mucho tiempo que vivia un 
hidalgo de los de lanza en 
astillero, adarga antigua, 
rocín Jlaco y galgo corre-
dor (1). 
Tenemos en esta frase cinco 
verbos: quiero, acordarme, 
vivía, ¡mee, tienen, y, por 
consiguiente, cinco propo-
siciones. 
i.0 La proposición princi-
pal es: Un hidalgo vivía 
en mi lugar de la Mancha, 
Las cuatro proposiciones 
completivas ó subordina-
das son: 
2.0 Completiva esplicativaó 
incidente: de que no quiero, 
que tiene por . 
3.0 Completiva directa á su 
turno: nombre, acordarme. 
4.0 Completiva circunstan-
cial: no hace mucho tiempo. 
5.0 Completiva esplicativa: 
de los de lanza en asti-
llero, adarga antigua, ro-
cín Jlaco y galgo corredor. 
Cada una de esas proposi-
( i ) E l D. Quijote, capítulo I . 
tionsconsidérée insolément, 
relativement au verbe qui 
y figure, est selon le cas 
premiére ou seconde de 
voix active, etc. comme, i l 
a été indiqué plus haut. 
16 Parfois les propositions au 
lieu d 'étre subordonnées á 
une proposition principale, 
sont indépendantes les 
unes des autres; on dit 
alors qu'elles sont juxta 
posées ou coordonnés; ce 
qui a lieu quand les pro-
positions sont séparées, les 
unes des autres, par des 
virgules ou bien par des 
conjonctions de coordina-
tion tel que: eí, ou;m, mais, 
done, o r , cependant n é a -
moins, sinon, tou te fo i s . 
Exemple de trois proposi-
tions principales juxta po-
sées ou coordonnées, j e 
suis venu, j ' a i vu, j ' a i 
vaincu. 
A u contraire entre les pro-
positions principales et les 
complétives, i l existe une 
conjonction de subordina-
tion tel que: comme, lors-
que, puisque quand, que, 
quoique, si, etc. Exemple: 
i l se rappela qu ' i l n 'é ta i t 
point a rmé chévalier' 
cienes considerada aislada-
mente con relación al verbo 
que figura en ella, es según 
el caso primero ó segunda 
de voz activa, etc., como 
está indicado más arriba. 
16 A veces las proposiciones 
en lugar de estar subordi-
nadas á una proposición 
principal, son independien-
tes las unas de las otras; 
se dice entonces que están 
colocadas juntas ó coordi-
nadas; lo que ocurre cuan-
do las proposiciones están 
separadas las unas de las 
otras, por comas ó por 
conjunciones de coordina-
ción tales como : y , ó, n i , 
pero, sino, pues, más, sin 
embargo, no obstante, sino, 
con todo. 
Ejemplo de tres proposicio-
nes principales colocadas 
juntas ó coordinadas: he ve-
nido, he visto, he vencido. 
A l contrario entre las pro-
posiciones principales y 
las completivas, existe una 
conjunción de subordina-
ción tal cual son: como, 
cuando, pues, cuando, que, 
aunque, si, etc. Ejemplo: 
le vino á la memoria que no 
era armado caballero ( i ) . 
( i ) E l D. Quijote, capítulo I I . 
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17 Parfois la proposition prin-
cipale est sous entendue, 
ce qui a lieu avec les pro-
positions qui ont le verbe 
á Timpératif. Exemple : 
Tremhle de tpucker a ees 
armes. 
Tremblc, représente une 
proposition subordonnée á 
la proposition principale 
sous entendue: j e veux, 
j ' ordo une que tu trembles. 
Nous voyons dans cet 
exemple que l'infinitif, bien 
qu ' i l ne soit pas separé 
de la proposiHon précé 
dente par une conjonotion, 
sinon par la préposit ion 
de, représente cependant 
une proposition compléti-
ve circonstanciclle et d'au-
tres fois une comp'étive 
dirtete, ainsi: de ioucher a 
ees armes, équivant á: s i 
tu tduches a ees armes. 
D E L A P É R I O D E 
18 La phrase regoit le nom 
de période, lorsqu'elle ren-
ferme deux trois ou quatre 
niembres, qui gardent, en-
tre eux une certaine symé-
trie; c'est á dire, lorsque Ies 
propositions qui les compo-
sent ont une forme régulié-
re, nórmale, p rog re s ive , 
dont le sens reste suspendu 
17 A veces la proposición 
principal es sobreentendi-
da, lo que ocurre con las 
proposiciones que tienen el 
verbo en imperativo. Ejem-
plo: tiembla de tocar á esas 
armas. 
Tiembla, representa una 
proposición subordinada á 
la proposición principal 
sobreentendida: yo quiero, 
yo ordeno, que tu tiembles. 
Vemos en este ejemplo que 
el infinitivo , aunque no 
esté separado de la propo-
sición precedente por una 
conjunción, sino por la pre-
posición de, representa sin 
embargo una proposición 
completiva circunstancial, 
y otras veces una comple-
tiva directa, como: de tocar 
á esas armas, equivale á: 
si tu tocas á esas armas. 
D E L PERÍODO 
18-La frase recibe el nombre 
de período cuando encierra 
dos, tres ó cuatro partes, 
que guardan entre ellas 
cierta simetría; es decir, 
cuando las proposiciones 
que las componen tienen 
una forma regular, normal, 
progresiva, donde el senti-
do queda suspenso hasta 
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jusqu 'á la fin du dernier 
membre. Cette forme est 
propre á réloquence, au 
déveioppement graduel de 
la pensée et concourt á pro-
duire un effet oratoire. 
19 Lorsque la période a qua-
tre membres on l'appelle 
période carrée. Exemple: 
Avoir produit un inonument 
li l téraire inimitable, tant le 
sujet et les détails en sont 
originaux; etre l 'auíeur le 
plus lu et le plus apprécié 
de l'Espagne depuis p r é s 
de trois siéclcs\ elre compté 
au nombre des écrivains de 
génie de l'Europe et du 
monde entier non -seulement 
des temps modernes mais 
encoré de Vantiquité; etre 
un modele de la forcé d ' ame 
que doit dlployer un héros 
en butte aux vicissitudes 
kumaines; voilá ce que l ' on 
peut diré de Cervantes , 
apres avoir lu D . Quichotte 
de la Manche. 
D E S F I G U R E S D E G R A M M A 1 R E 
De Tínversioii ou 
hyperbate 
20 L'ordre logique dont nous 
avons parlé dans l 'énunié-
ration des éléments de la 
p r o p o s i t i o n , qui place 
el fin de la última parte. 
Esta forma es propia para 
la elocuencia ó desarrollo 
gradual del pensamiento y 
contribuye á producir efec-
to en la oratoria. 
19. Cuando el período tiene 
cuatro parteslollaman perío-
do cuadrado. Ejemplo: Ha 
ber producido un monumento 
literario inimitable tanto el 
tema y los detalles son ori-
ginales; Sér, el autor más 
leido y el más apreciado de 
España desde hace tres si-
glos; sér, contado entre los 
escritores de %enio de Euro-
pa y del mundo entero, no 
solamente del tiempo moder-
no sino de la antigüedad; 
sér, un modelo de la fuerza 
de alma que debe desplegar 
un héroe en lucha con las 
vicisitudes Itunianas; esto es 
lo que se puede decir de 
Cervantes después de haber 
leido D. Q u i j o t e de la 
Mancha. 
D E L A S F I G U R A S D E G R A M A T I C A 
De la inversión ó 
hipérbaton 
20 El orden lógico de que 
hemos hablado en la enu-
meración de los elementos 
de la proposición que co. 
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cTabord le sujet, ensuite le 
verbe, puis rattr ibut; cet 
ordre est parfois altéré, on 
dit alors qu ' i l y a hwersion 
ou hyperbate. 
Non seulement dans la pro-
position l'ordre logique, 
régulier ou naturel peut 
varier, dans certains cas 
qui seront spécifiés lorsque 
nous traiterons de la syn-
taxe de construction; mais 
e n c o r é les propositions, 
dans la phrase, peuvent 
varier aussi l 'ordre naturel, 
si Ton réserve ce dernier 
nom, lorsque Ton énonce 
en premier lieu la propo-
sition principale, suivie des 
complétives, premiérement 
directe, ensuite indirecte 
et enfin les incidentes et 
circunstancielles dépendant 
soit du sujet de la propo-
sition principale, soit de 
Tattnbut ou du complé-
ment de cet attribut; par 
exemple dans uue proposi-
tion i n t e r r o g a t i v e nous 
avons inversión du sujet: 
vient-il ? 
Dans une phrase qui ren-
fermeplusieurs propositions 
incidentes, ou circonstan-
cielles, de temps, de lieu,etc. 
i l y a gpuvent inversión, 
loca primero el sujeto, en-
seguida el verbo, después 
el atributo, este orden es 
algunas veces alterado, se 
dice entonces que hay in-
versión ó hipérbaton. 
No solamente en la propo-
sición del orden lógico, 
regular ó natural precede 
variar en ciertos casos que 
serán especificados cuando 
tratemos de la sintaxis de 
construcción, sinó que las 
proposiciones en la frase, 
pueden variar también el 
orden natural, si se reserva 
este último nombre, cuando 
se enuncia en primer lugar 
la proposición principal, 
seguida de completivas pri-
meramente directa, después 
indirecta y en fin los inci-
dentes y circunstanciales 
dependiendo sea del sujeto 
de la proposición principal, 
sea del atributo ó del com-
plemento de este atributo, 
por ejemplo en una propo-
sición interrogativa tene-
mos inversión del sujeto: 
¿ viene é l? 
En una frase que encierra 
varias proposiciones inci-
dentales, ó circunstanciales, 
de tiempo, de lugar, etc. 
hay, á menudo inversión. 
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par exemple: pour placer 
dans l'ordre n a t u r e l Ies 
propositions de la phrase 
suivante: 
«Dans un village de la 
»Manche dont je ne veux 
»pas me rappeler le nom, 
>vivait, i l n ' y a pas long-
wtemps un gentilhomme 
»de ceux qui ont une lan-
»ce au ratelier, une vieille 
»rondache, une rosse efflan-
»quée et un levrier cou-
»reur:» i l faudrait diré: tm 
gentilhomme de ceux qui 
ont une lance au ratelier y 
U7te vieille rondache, une 
rosse e/flanquee et un le-
vrier coureur, vivait, i l n 'y 
a pas longtemps, dans un 
village de la Manche, dont 
j e ne veux pas me rappe-
ler le nom. 
Parce qu'alors on énonce 
d'abord la proposition qui 
renferme l ' ideé . principale 
de la phrase, celle qui, pour 
ainsi diré, remplit le role 
de sujet par rapport aux 
autres propositions q u i 
sont sous sa dépendance 
ou qui servent á expliquer 
ou á compléter la proposi-
tion principale. 
21 Des maintenant nous pou-
vons diré que la construc-
tion, en frangais^ ne jouit 
por ejemplo, para colocar 
en el orden natural las pro-
posiciones de la siguiente 
frase: 
En mi lugar de la Man-
cha , de cuyo nombre no 
quiero acordarme, no ha 
mucho tiempo que vivía un 
hidalgo de los de lanza en 
astillero, adarga antigua, 
rocín flaco y galgo corre-
dor, ( i ) . Sería preciso de-
cir: un hidalgo de los de 
lanza en astillero, adarga 
antigua, rocín flaco y galgo 
corredor, vivía, no ha mu-
cho tiempo, en un lugar de 
la Mancha, de cuyo nombre 
no quiero acordarme. 
Porque entonces se enun-
cia primero la proposición 
que encierra la idea prin-
cipal de la frase, la que 
por decirlo así, llena el pa-
pel de sujeto respecto á 
las otras proposiciones que 
están bajo su dependencia 
ó que sirven para explicar 
ó completar la proposición 
principal, 
21 Desde ahora podemos de-
cir que la construcción, en 
francés, no goza de tanta 
( i ) E l D. Quijote capítulo L 
-so-
pas de tant de liberté qu'en 
espagnol, et surtout qu'en 
latin, et, que chaqué par-
tie du discours a une posi-
tion bien marquée bien dé-
finie, dont elle s 'écarte ra-
rement; ce qui donne de la 
précision et de la clarté au 
style, au point de méhter cet 
aphorisme: ce qui n'estpas 
clair n'est pas f raneá i s , i 
DE L'ELLIPSE 
22 Quand tous les éléments de 
la proposition sont énoncés, 
on dit que ta construction 
est pleine. Parfois i l y a 
suppression du sujet, du ver-
be ou de quelque mot néce-
ssaire pour rendre la cons-
truction pleine, et dans ce 
cas on dit qu ' i l y a ellipse 
de l 'élément qui manque, 
et qui peut facilement se 
sous entendre, par exemple 
dans la phrase: A la saint 
Jacques on voit beaucoup 
de pélerins a Cornpostelle i l 
y a ellipse du mot: fete la 
construction pleine étant: 
le jour oú Ton fete Saint 
Jacques, etc. 
Et dans la phrase suivante 
i l y a ellipse du sujet: i l 
devant le verbe: disait: «/ / 
•»n'avait pas le moindre, 
*doute sur la vérité de ees 
libertad como en el espa-
ñol, y sobre todo que en 
el latín, y, que cada parte 
de la oración tiene una co-
locación fija, bien definida, 
de la que se aparta rara-
mente; lo cual dá precisión 
y claridad al estilo, hasta 
el punto de merecer este 
aforismo; «Todo lo que no 
es claro no es f rancés . •» 
DE LA ELIPSIS 
22 Cuando todos los elementos 
de la proposición están 
enunciados, se dice que la 
construcción es completa. 
Alguna vez hay supresión 
de sujeto, de verbo ó de 
alguna palabra necesaria 
para expresar la construc-
ción completa, y en ese ca-
so se dice que hay elipsis 
del. elemento que falta, y 
que puede fácilmente so-
breentenderse, por ejemplo 
en la frase: Por Santiago 
se ven muchos peregrinos en 
Composíela, hay elipsis de 
la palabra fiesta, la cons-
trucción completa sería el 
dia de la fiesta de Santiago. 
Y en la frase siguiente hay 
elipsis del sujeto: él antes 
del verbo: dice: «no hay la 
menor duda sobre la vera-
cidad de sus relatos y dice 
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»récits et disait seríense-
•»ment que le Cid Ruiz Díaz 
•navait cté bon chevalier.» 
Dans cet autre passage on 
trouve Tellipse du verbe 
ayant ou portant devant: la 
lance au poing, etc., lors-
qu'on li t : tun matin done 
•s>avant le jour , dans le plus 
7>chaud du mois de Juillet, 
i>il se couvrit de toutes ses 
* armes, monta sur Rossi 
enante et, la lance au poing, 
y) la rondadle au bras, sa vi -
asiere de cartón baissée i l 
usortit pa r une porte de de-
rriere de la basse-cour, etc.» 
I I faut remarquer que i ' in-
terjection est une proposi-
tion elliptique, dans laque-
lie les divers éléments se re-
duisent á un mot, I I en est 
de méme des différentes 
parties du discours, emplo-
yées accidentellement com-
me interjection. 
D U P L E O N A S M E 
23 Le pléonasme est le con-
traire de Tellipse, c'est-á-
dire, qu'au lieu de la sup-
pression d'un élément de 
la proposition, cette figure 
de grammaire rápete le 
méme mot ou la méme idée 
seriamente que el Cid R u i 
Díaz , había sido buen caba-
llero. » 
En este otro párrafo se en-
cuentra el elipsis del verbo, 
teniendo ó llevando, antes 
de: la lanza en la mano, etc. 
cuando se lee: una maña-
na antes del día (que era 
uno de los calurosos del mes 
de Julio) se armó de todas 
sus armas, subió sobre roci-
nante, puesta su mal com-
puesta celada, embtazó su 
adarga, tomó su lanza, y 
por la puerta falsa de un 
corral salió a l campo, ( i ) 
Es preciso reparar que la 
interjección es una proposi-
ción elíptica en la cual los 
diversos elementos se redu-
cen á una palabra. Hay así 
mismo diferentes partes de 
la oración empleadas acci-
dentalmente como interjec-
ción, 
D E L P L E O N A S M O 
23 El pleonasmo es lo contra-
rio de la elipsis, es decir, 
que en lugar de la supresión 
de un elemento de la pro-
posición, esta figura de 
gramática repite la misma 
palabra ó la misma idea 
( i ) Él D, Quijote, capítulo I I . 
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pour donner de la forcé, de 
l 'énergie á l'expression; 
par exemple dans D. Qui-
chotte, á la fin du récit de 
ce qu ' i l a vu dans la caver-
ne de Montesinos, lorsqu'il 
répond. au doute manifesté 
par son écuyer: « Tout cela 
>pourrait etre Sancho, re-
T>pondit D . Quichotte, mais 
T>il n'en est pas ainsi, car 
•i ce que j ' a i conté, j e V a i vu 
•s>de mes propres yeux et j e 
* l ' a i touché de mes propres 
ymains.. 
I I y a surabondance ou 
pléonasme des mots: mes 
propres yeux, mes pro-
pres mains, qui ne font que 
répéter Ies participes vu et 
touché. 
Le pléonasme s'appelle pé-
rissologíe lorsqu' i l n'ajou-
te ni forcé, ni énergie ni 
élégance ou discours, ce 
n'est alors qu'un défaut 
du style, comme lorsqu'on 
dit: monter en haut; descen-
dre en das, puisque néces-
sairement lorsqu'on des-
cend, c'est dans un lieu 
plus bas que celui oü Ton 
se trouve; et, lorsqu'on 
monte on se transporte 
vers un lieu plus élevé; 
uniquement lorsque das et 
haut designent un lieu dé-
para dar fuerza, energía, á 
la expresión; por ejemplo 
en D. Quijote, al fin del 
relato de lo que el ha visto 
en la cueva de Montesinos, 
cuando responde á las du-
das manifestadas por su 
escudero: « Todo eso podr ía 
ser Sancho, respondió Don 
Quijote, pero no es así, 
pues eso que he contado, lo 
he visto con mis propios 
ojos y lo he tocado con mis 
propias manos. 
Hay surabundancia ó pleo-
nasmo de las palabras: mis 
propios ojos, mis propias 
manos, que no hacen más 
que repetir los participios 
visto y tocado. 
E l pleonasmo se llama pe-
risología cuando no añade 
ni fuerza ni energía ni ele-
gancia á la oración, en este 
caso no es más que un de-
fecto de estilo, como cuan, 
do se dice: subir á a r r i -
ba, bajar á abajo, puesto 
que necesariamente cuando 
se baja, es á un lugar más 
bajo que donde uno se en-
cuentra, y, cuando se sube 
se transporta uno á un sitio 
más elevado; únicamente 
cuando abajo y arriba de-
signan un lugar determi-
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terminé antérieurement par 
quelque circonstance, com-
me lorsque se trouvant au 
premier étage d'une mai-
son on dit: dtscend-z ceci 
en bas ^ on veut diré au 
rez de-chaussée, ou dans 
une piéce du rez de chaus 
sée, servant habiturllement 
á tel ou tel usage; dans ce 
cas le pléonasMe n'est pas 
vicieux et peut étre accepté 
dans le langage ordinaire. 
D E L A S Y L L E P S E 
24 Un appelle syllepse un 
accord exceptionnel, c'e.st-
á diré, lorsque 1'accord n'a 
pas licu entre les parties 
du discours exprimées, mais 
entre un mot exprimé et 
un autre sous entendu et 
que l'esprit supplée fncile 
mentpar exemple, lorsque 
Ton dit en frangns: Son 
Excellence sera obéie, le 
participe passé: obéie, s'ac-
corde avec excellence, qui 
est un nom féminin, i l en 
serait de méme si i 'on di-
sait: S.>n Etnimnce est ma-
jesíucuse, 1'accord est ré-
gulier entre Eminence et 
majestueuse; mais en es-
pagnol, par syllepse, on fera 
nado anteriormente por al-
guna circunstancia, como 
cuando encontrándose en 
el primer piso de una casa 
se dice: b tjad esto á abajo 
se quiere decir al piso bajo, 
ó en una habitación del 
piso bajo conocida, porque 
sirve habilualmente á tal ó 
cual uso; en ese caso el 
pleonasmo no es vicioso y 
puede ser aceptado en el 
lenguaje ordinario. 
D E L A S I L E P S I S 
24 Se llama silepsis una con-
cordancia excepcional, es 
decir, cuando la concordan-
cia no tiene lugar entre las 
partes de la oración ex-
presas , sinó en t re una 
pa lab ra expresa y otra 
sobreentendida y que la 
imaginación suple f á c i l -
mente: por ejemplo cuan-
do se dice en francés Su 
Excelencia será obedecida, 
el participio pasado obede-
cida se une con excelencia 
que es un nombre femeni-
no, sería lo mismo si se 
dijera : Su Eminencia es 
mojcstuosa; pero en espa-
ñol por la silepsis se une 




tueuse, et le participe obéie, 
avec la personne représen-
tée par les substantifs: ex-
cellence, éminence, et si la 
personne est du sexe mas-
culin, Vadjetif et le part i -
cipe, ou tout autre mot va-
riable, se mettra au mas-
culin: Son Excellence sera 
obéi. Son Emmence est ma-
jestueux. 
I I y a encoré syllepse en 
espagnol bien qu'elle n'e-
xiste pas, en tel cas, en fran-
gais, lor->que Ton dit: Le 
Reine-Regente au lier de: L a 
Reine-Régente pour désig-
ner, un navire, un cuirassé 
l'article s'accordant en es-
pagnol avec le mot sous en-
tendu: navire, cuirassé etc. 
Par syllepse on dit en fran-
gais: / / est six heures, i'dC-
cord du verbe ayant lieu 
avec le mot: sixihne heure, 
sous entendu, et non pas 
avec le sujet logique qui 
suit. 
Par syllepse on trouve aus-
si, en frangais, un article fé-
minin avec un nom mascu-
lin, lorsqu'on dit: 
Coiffé á la Tifus, parce que 
l'accord de rarticle a lieu 
avec le mot: mode, sous en-
participio obedecida, con 
l a persona representada 
por los sustantivos: exce-
lencia ^ eminencia ^  y si la 
persona es del género mas-
culino, el adjetivo y el par-
ticipio ó cualquier o t r o 
nombre variable, se pondrá 
en masculino: Su Excelen-
cia será obedecido. Su Emi-
nencia es majestuoso. 
Hay también silepsis en es-
pañol, aunque no exista en 
tal caso en francés, cuando 
se dice: el Reina Regente 
en lugar de: la Reina Re-
gente para designar un 
navio, un acorazado, el ar-
tículo concuerda en espa-
ñol con la palabra sobreen-
tendida: navio % acoraza-
do, etc. Pur silepsis se dice 
en francés: es la seis en vez 
de: son las seis, la unión del 
verbo tiene lugar con la pa-
labra: sesta hora, sobreen-
tendida, y no con el sujeto 
lógico que sigue. 
Por silepsis se encuentra 
también en francés un ar-
tículo femenino con una 
palabra masculina, cuando 
se dice: 
Peinado á lo Tito, porque 
la unión del artículo tiene 
lugar con la palabra moda, 
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tendu, ou bien le mot ma-
niere; qui est un féminin, 
á la mode de Titus, sera i t 
l 'équivalent á f . á l a Ti-
tus, etc. 
D E L A P O N C T U A T I O N 
De la virgule 
25 L ' e m p l o i de la virgule 
est, en général, le méme 
en franges qu'en espagnol, 
elle a par conséquent pour 
objet dans les deux langues 
de séparer les mots entre 
lesquels ont fait une légére 
pause en parlant ou en 
lisant. 
Comme toutes les person-
nes ne respirent pas de la 
méine maniere: que les unes 
soutiennent l'haleine ttés 
longtemps et d'autres, au 
contraire, se fatiguent rapi-. 
dement , les deux mou-
vcments d'aspiration et 
d'expiration ne peuvent dé-
tenniner d'unc maniere nór-
male, les points fixes de la 
phrase cü la voix repose 
entre deux mots, et, pour 
cela beaucoup de personnes 
mettt-nt les virgules d'une 
maniere capricicuse. Les 
personnes qui lisent bien, 
et qui déclament bien: les 
acteurs par exemples, ont 
sobreentendida, ó sinó la 
palabra manera; que es 
femenina, á la moda de 
Tito es el equivalente de: 
á lo Tito, etc. 
D E L A P U N T U A C I Ó N 
De la coma 
25 El empleo de la coma es, 
en general, lo mismo en 
francés que en español, ella 
tiene por consiguiente, por 
objeto en los dos idiomas 
separar las palabras entre 
las cuales se hace una l i -
gera pausa hablando ó le-
yendo. 
Como todas las personas 
no respiran de la misma 
manera, pues las unas sos-
tienen el aliento largo tiem-
po y otras, al contrario, se 
fatigan pronto, los dos mo-
vimientos de aspiración y 
de espiración no pueden 
determinar de una manera 
normal, los puntos fijos 
donde la voz descansa entre 
dos palabras, y, por eso 
muchas personas ponen las 
comas de una manera ca-
prichosa. Los que leen bien, 
y que declaman bien, los 
actores por tjemplo, tienen 
una puntuación correcta, 
porque se inspiran en el 
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une ponctuation corréete, 
parce qu'ils s'inspirent du 
sens de la phrase et ne 
séparent pas, par des vir-
gules, les mots qui ont un 
rapport essentiel. 
Comme particularité on 
peut diré, qu'en frangus, on 
met une virgule au lieu des 
deux points de Tespagnol, 
aprés lemot: Monsieur, qui 
commence une lettre, com-
me aprés tous les mots em-
ployés au v o c a t i f , (s ' i l 
est permis d'employer ce 
terme pui.'-qu'en frangais, 
i l n ' y a pas de véritable 
décliuaison , les cas s'cx-
primant, par des prépo-i-
tions et non pas par la 
terminaison du mot); par 
exemple on écrira: Mon-
sieur, Monseigneur, Exce-
Henee General, et tous les 
titres que l 'on peut don-
ner, en les faisant suivre 
d'une virgule et á la ligue 
suivante, on commence la 
lettre par une mayuscule. 
D U P O I N T V I R G U L E 
26 Nous n'insisterons pas sur 
ce que nous avons dit au 
sujet de la virgule, entre 
l'analogie de la ponctua-
tion frangaise et de la pone-
sentido de la frase y no 
separan, por comas, las 
palabras que tienen una re-
lación esencial. 
Como p a r t i c u l a r i d a d se 
puede decir que, en francés, 
se pone una coma en lugar 
de los dos puntos del espa-
ñol, después de la palabra: 
Señor, con que se empieza 
una carta, como después 
de todas las palabras em-
pleadas en v o c a t i v o , (si 
es permitido emplear el 
término p u e s t o que en 
francés, no hny verdadera 
declinación , los casos se 
expresan por preposiciones 
y no por la terminación de 
la palabra) por ejemplo se 
escribirá: Señor, Monseñor, 
Excelencia, General, y to-
dos los tratamientos que se 
pueden dar, poniendo se-
guidamente una coma y al 
renglón siguiente, se em-
pieza la carta con una ma-
yúscula. 
D E L P U N T O Y COMA 
26 No insistiremos sobre lo 
que hemos dicho respecto 
á la coma, entre la analo-
gía de la puntuación fran-
cesa y la española, y , que 
tuation espagnole, ct, que 
1 'on peut répéter au sujet 
du point virgule qui sert á 
séparer les propositions 
semblables cTune certaine 
étendue, ou bien celles mi-
ses en oppot.ition, pour 
marquer un repos p lu s 
prononcé que la virgule. 
Exemple : « Le chevalier 
*des miroirs a r r iva i t dans 
> cet instant de toute la v i -
stes se de son coursier, c'est 
•»a dire au petit trot; car ce 
*coursier ne valait guere 
mieux que Rossinanie.» 
D E S D E U X P O I N T S 
27 Comme en espagnol, on 
mettra en frangus deux 
points: aprés une proposi-
tion qui annonce une cita-
tion; aprés une proposition 
générale suivie de détails; 
entre deux membres de 
phrase mis en oppo^tion; 
mais ainsi que nons l'avons 
dit en parlant de la virgule 
on ne met pas deux points 
en frangais aprés le mot 
Monsieur, ouseséquivalents 
au commencement d'une 
lettre. 
se puede repetir en el pun-
to y coma que sirve para 
separar las proposiciones 
semejantes de alguna ex-
tensión; ó bien las puestas 
en oposición, y para mar-
car un descanso más pro-
nunciado que la coma. 
Ejemplo: caballero de 
los espejos- llegaba en aquel 
instante con toda la lige-
reza de su caballo, es decir 
á trote corto; pues su caba-
llo no valía mucho más que 
Rocinante.» 
D E L O S DOS PUNTOS 
27 Como en español, se pone 
en francés dos puntos: des-
pués de una proposición 
que indica una citación; 
después de una proposición 
general seguida de detalles; 
entre dos partes de frase 
puestos en oposición; pero 
como htmos dicho, hablan-
do de la coma, no se ponen 
dos puntos, en francés des-
pués de la palabra Señor, ó 
sus equivalentes, al princi-
pio de una carta. 
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D U P O I N T 
28 Le potnt, en frangás com-
me en éspagnol, termine la 
phrrise, et comnie le sens 
seul limite celle-ci, toutes les 
phrases indépcndantes les 
unes des autrcs seront sépa-
rées par des points; au lieu 
que.dans cheque phrase, les 
éléments, selon leur impor-
tance, seront séparés par 
des virgules, des points-vir-
gules, et par deux points. 
Exemple :«Le chevalier des 
*Miroírs p r i t du champ ce 
i>qu'il crut nécessaire et 
>croyant que D . Quichotíe 
*avait f a i t de me me sans 
^attendré le son de la trom-
•»pette n i aucurt signal qui 
*les avertít , i l fit tourner 
•kbride a son cheval qui n'é-
•*tait pas plus rapide, n i de 
^meilleure mine que rossi-
'>nante et de toute sa vitesse 
*ce qui n 'é ta i t qu'un trot 
*allongé, i l al lait au devant 
*de son ennemi, mais le vo-
yant occupé a l'ascention de 
Sancho, i l retint les renes et 
s'arreta au m i lieu de la ca-
rriere, ce dont le cheval dut 
etre tres reconnaissant car 
i l ne pouvait deja plus se 
mouvoir. 
D E L P U N T O 
28 El punto, en francés como 
en espnñol termina la frase, 
y como el sentido solo l i-
mita esta, todas las frases 
independientes unas de otras 
se separan por puntos; en 
lugar que, en cada frase, los 
elementos, st-gún su impor-
tancia, serán separados por 
coma, punto y coma, por 
dos puntos. Ejemplo: tomó 
del campo el de los Espejos 
lo que le f u é necesario; y 
creyendo que lo mismo ha-
bría hecho D . Quijote sin 
esperar son de trompeta ni 
otra señal que los avisase 
volvió las riendas á su ca' 
bailo, que no era más Ijero 
n i de mejor pzrecer que ro-
cinante, y á todo su correr 
que era tm mediano trote, 
iba á encontrar á su enemi-
go; pero viéndole ocupado 
en la subida de Sancho de-
tuvo las riendas y paróse en 
la mitad de la carrera de 
lo que el caballo quedó 
agradecidísimo á causa de 
que ya no podía moverse. (1) 
(i) E l D. Quijote, part. II, cap. XIV. 
D U POTNT I N T E R R O G A T T F E T D U 
P O I N T E X C L A M A T 1 F 
29 Le point interrogatif et le 
point exclamatif, qui prece-
de la phrase ititerrogative 
et la phrase exclamative en 
espagnol, se suppriment en 
frangais, ne subsistant par 
conséquent que le point 
placé á la fin de Tinterro-
gation ou de l'exclamation. 
Exemple: <Í Monsieur Ca-
y>rrasco, l u i disait Tliornas 
*en le ramenant, savez vous 
Tibien que, dans le f a i t , nous 
s-n avons que ce que nous 
Ttmérítons ?* etc. 
i-Eh quoi l mon ami, reprit 
ríe héros, ta simplicité te 
•xfait elle croire que cet écu-
•»yer f u i Tilomas Cclial, et 
y que le clievalier des M i -
•¿roir f u t le bachelier Ca-
»r rasco ?» 
Observation.-Les points 
suspensifs, les guillemets, 
la parenthése, le tiret s'em-
ploient, en frangiis, dans 
les méiiies c i rcons tances 
qu'en espagnol. 
D E L P U N T O D E INTERROGACIÓN 
Y Ü E L P U N T O D E ADMIRACIÓN 
29 El punto de interrogación 
y el de admiraciói , que 
precede la frase interrogati-
va y la de admiración en es-
pañol se suprimen en fran-
cés, no existiendo por con-
siguiente más que el punto 
puesto al fin de la interro-
gación, ó de la admiración. 
Ejemplo: Por cierto Señor 
Carrasco, le dijo Tomás 
volviéndole J sabe V. bien 
que, en este caso no tenemos 
más que lo que hemos me-
recido ? 
¡ Y qué ! amigo mío, repuso 
el héroe, ( tu simplicidad te 
hace creer que ese escudero 
es Tomás Cecial, y que el 
caballero de los Espejos es 
el bachiller Carrasco ?•» 
Observación.—Los pun-
tos suspensivos, las virguli-
llas, el paréntesis, el guión 
se emplean en francés en 
las mismas circunstancias 
que en español. 
D E U X I É M E P A R T I E 
S/n^axe d'accord 
C H A P U R E P R E M I E R 
A C C O R D D U SUBSTANT-IF 
1 En frangnis, comme en es-
pagnol, le substantif rem-
plissant, par sa natura, le 
role le plus important dans 
la phrase, oblige les autres 
parties variables du dis-
cours á s'accorder avec lui 
en genre et en nombre et 
de plus, lorsqu'il s'agit du 
verbe, en personne. 
Le substantif peut étre em-
ployé adjectivement, c'est 
á diré, qu ' i l peut accom-
pagner un autre substantif 
comme un qualificatif sans 
le secours d'une préposi-
tions, et dans ce cas en 
frangais comme en espag 
nol, le second substantif 
s'accorde ayec le premier, 
exemple: 
Le peuple ro i .—La reine 
mere. Dans ce cas le subs-
tant i f peut remplir le role 
deprédicat. Exemple: Char-
les Quint f u t Empereur 
et roi. 
2 Ot>39rvatÍOU.—En fran-
5lis ce r t a ins .substantifs 
qui n'ont qu'une forme 
pour les deux genres tels 
PARTE SEGUNDA 
Sintaxis de concordancia 
C A P Í T U L O P R I M E R O 
COXCOIIDA.NCIA DEL SUSTANTIVO 
1 En francés como en espa-
ñol, el sustantivo, por su 
naturaleza, llenando el pa-
pel más importante en la 
frase, obliga á las otras 
partes variables del discurso 
á concertar con él en géne-
ro y en número y además 
cuando se trata del verbo, 
en persona. 
E l sustantivo puede ser 
empleado adjetivamente, es 
decir, que puede acompa-
ñar á otro sustantivo como 
un calificativo sin la ayuda 
de una preposición, y en 
ese caso en francés, como 
en español, el segundo sus-
tantivo, se concierta con 
el primero. Ejemplo: 
E l pueblo rey.—La reina 
madre. En este caso el 
sustantivo puede llenar el 
papel dei predicado. Ejem-
plo: Carlos Quinto f u é 
Emperador y rey, 
2 Obiervación.—En fran-
cés ciertos sustantivos que 
no tienen más que una for-
ma para los dos géneros 
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que: auteur^ écrivain, ioc-
teur, pjete, pcintre; « t e , 
peuvent se joiudrt; á un 
nom féminin. Exemj ks: 
Une femme poete, une j , une 
filie peintre sur porci h ine. 
— Cette jeune russe est i je-
te ur en me decine de la f a -
culté de Geneve. 
3 D'autres sutatantifs q u ne 
s'emploient qu'au pk riel 
peuvent également, se p i n -
dre comme qualificatif á 
un nom singulier. Exemple: 
cet auteur délices de ses 
contemporains, parce que 
délices dans ce sens ne 
s'emploie qu'au féminin 
pluriel. Témoin est un subs-
tantif qui reste invariable 
au commencement d'une 
phrase. Exemple: témoin 
les hienfaits qui parlent en 
sa faveur. Dans les autres 
cas i l varié en nombre seu-
lement. Exemple : ees da-
mes témoins de ce spectacle 
en ont p a r l é dans leurs 
écrits. 
Nous verrons dans la syn-
taxe de régime, les cas oú 
témoin, ainsi que d'^utres 
substantifs, sont complé-
ment d'une préposition. 
como: autor, escritor, doc-
tor, poeta, pintor, etc. pue-
den unirse á un nombre 
femenino. E emplos: Una 
mujer poethi , una joven 
pintora de pcrcelana.—Esa 
joven rusa es doctora en 
medicina de la facultad de 
Ginebra. 
3 Otros sustantivos que no 
se emplean más que en 
plural pueden igualmente, 
juntarse como calificativo á 
un nombre singular. Ejem-
plo: ese autor, delicias de 
sus contemporáneos, por-
que delicias en ese sentido 
no se emplea sinó en feme-
nino plural. Testigo es un 
sustantivo que queda in-
variable al principio de 
una frase. Ejemplo: testigo 
los beneñeios que hablan en 
su favor. En los otros ca-
sos varía el nombre sola-
mente. Ejemplo: esas Seño-
ras testigos de ese espec-
táculo han hablado en sus 
escritos. 
Veremos en la sintáxis de 
régimen, los casos donde 
Testigo, lo mismo que otros 
sustantivos, son comple 
mentó de una preposición. 
C H A P I T R E I I 
A C C ü R D E D E L ' A R T I C L E 
I L'article défini et l 'article 
i ndé f in i s'accordent en 
frangais, comme en es-
pagnol, avec le substantif 
qu'ils accompagnent. 
L'article partitif suit la mé-
me regle. A u chapitre de 
la constiuctión nous ve 
rrons les cas oü, i l est ram-
place, par la préposition de 
3 L ' a r t i c l e q u i p r é c é d e 
les différentes parties du 
discours employées subs-
tantivement et qui parfois 
en espagnol, ont la for-
me neutre: lo, comme par 
cxemple dan^: lo bueno, lo 
malo, cette forme neutre a 
pour équivalent, en frangais, 
la me me forme que pour 
le masculin: le bou, le mau-
vais, le manger le boire, le 
pourquri , etc. 
3 I I faut remarquer deux cas 
différe¡ ts dans l'accord de 
l 'articl : lorsqu'il précéde: 
plus, i úeux , moins, expri-
mant un superlatif relatif. 
4 Cet article est variable lors-
que le áens indique une 
comparaison entre plusieurs 
objets ou plusieurs person-
nes. Exemple: Le D . Qui-
C A P U L L O I I 
C O N C O R D A N C I A D E L A R T I C U L O 
i E l artículo definido y el ar-
tículo indefinido se concier-
tan en francés, como en 
español, con el sustantivo 
que acompman. 
E l artículo partitivo sigue 
la misma regla. En el ca-
pítulo de la construcción 
veremos cuándo se emplea 
de en su lugar. 
2 El artículo que precede las 
diferentes partes del dis-
curso empleadas sustanti-
vamente y que algunas ve-
ces en español tienen la 
forma neutra: lo, como por 
ejemplo: lo bueno, lo malo, 
esta forma neutra tiene por 
equivalente, en francés, la 
misma forma que para el 
masculino: lo bueno, lo 
malo, el comer, el beber, 
el por qué, etc. 
3 Es preciso reparar dos ca-
sos diferentes en la con-
cordancia del artículo cuan-
do precede: más , mejor, 
menos expresan un superla-
tivo relativo. 
4 Este artículo es variable 
cuando el sentido indica una 
comparación entre varios 
objetos ó varias personas. 
Ejemplo: D . Quijote es la 
chnt'e est l'ceuvre la plus 
origntale et la plus belle 
de la l i t é ra ture espagnole 
du X V l I d siecle, parce que 
dans ce cas, la pensée de 
récr ivain e^t d'établir la 
comparaison entre toutes 
oeuvre^ de cette époque. 
5 A u contraire rarticle est 
i n v a r i a b l e , c ' e s t - á -d i r e , 
s'emploie d ns la forme du 
masculin, le, dans les deux 
cas suivant-v 1 ° Lor^que 
la compararon s'é^ablit 
entre les divers degrés d'une 
qualité con^idérée dans le 
méme individu ou dans le 
me ne objet. Exemple: A 
Oran, la fortune f u t pour 
Cervantes, le moins favo-
rable mais la forcé d'ame 
q u ' i l y déploya f a i t honneur 
a l 'humanité. 2 . ° Lorsque: 
le plus, le inieux, le moins 
modifient un verbe, cu un 
adverbe. Exemple: Le Don 
Quichotte est l'ceuvre Htté-
raire que j ' a i m e le m 'eux. 
De toutes les nouvell s de 
Cervantes, Calatee, e t la 
pastorale écrite le p l u i br i -
llamment. 
Cependant si l'adverb< est 
suivi d'un participe j assé 
ou d'un adjectif Tai dele 
est variable lorsque la com-
paraison est établíe entre 
obra más original y la más 
bella de la I t é r a t e ra es-
pañola d d siglo X V I I , por-
que en este ca^o, el pensa-
miento del escritor es de 
establecer la comparación 
entre todas las obras de esta 
época. 
5 A l contrario el artículo es 
invaiiable, es decir, se em-
plea en la forma del mas-
culino, le, en los dos casos 
siguientes: i.0 Cuando la 
comparación se establece 
entre los diversos grados 
de una cualidad considerada 
en el mismo individuo ó en 
el mismo objeto. Ejemplo: 
En Orán, la suerte f u é para 
Cervantes, lo menos favo-
rable, pero la fuerza de 
alma que desplegó hace 
honor á la humanidad. 
2." Cuando: más , mejor, 
menos modifican un verbo 
ó un adverbio. Ejemplo: 
D . Quijote es la obra lite-
rar ia que me gusta más. 
De todas las novelas de 
Cerva7ites (kilatea, es la 
pastoral escrita más bri-
llantemente. 
Sin embargo, si al adverbio 
sigue un participio pasado 
ó un adjetivo, el artículo es 
variable cuando la compa-
ración sé establece entre va-
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plusieurs personnes, ou plu-
sieurs rhoses, et reste au 
contraii t invariable lorsque 
le sens ndique que la com-
parai^o i est établie entre 
les diffr rents degrés d'une 
méme qualité c o n s i d é r é e 
dans le méme individu ou 
dans le méme objet, on dirá 
avec l'article variable: ¿es 
ceuvres les plus brillamment 
¿crites et avec 1 'article in-
variable: Quand nous som-
mes le plus vtvement char-
més par la le dure d'un pas-
sage de Cervantes. 
I I faut noter que, dans les 
cas précédents, lorsque l'ar-
ticle reste invariable i l se 
supprime en espagnol, 
6 L'article défini qui par sy-
llepse s'accorde parfois, en 
espagnol, non pas avec le 
substantif qui suit, mais 
avec le genre de la person 
ne ou de la chose représen-
tée, n'a pas cet accord irré-
gulier en ÍTdnQ Us par exem 
pie on dirá: La Reine Re-
gente, la Bretagne, la Reine 
Marguerite, en parlant des 
vapeurs, des transactlanti-
que, des cuirrassés qui por-
tant ce nom; de méme que 
lorsqu'il s'agit des person-
nas personas, o vanas cosas, 
y queda al contrario inva-
riable cuando el sentido in-
dica que la comparación 
se estab cce entre los di-
ferentes .^ados de una mis-
ma cualidad considerada en 
el mismo individuo ó en el 
mismo objeto se dirá con el 
artículo variable: las obras 
más brillantemente escritas 
y con el artículo invariable: 
cuando nos sentimos más 
vivameftte encantados por la 
lectura de un pasaje de 
Cervantes. 
Es preciso notar que, en 
los casos precedentes, cuan-
do el artículo queda inva-
riable en francés se suprime 
en español. 
6 E l artículo definido que por 
silepsis concierta á veces en 
español, no con el sustanti-
vo que sigue, sino con el 
género de la persona ó de la 
cosa representada, no tiene 
esa concordancia irregular 
en francés; por ejemplo se 
dirá: L a Reina Regente, L a 
Bretaña, La Reina Marga-
ri ta , hablando de vapores 
transatlánticos acorazados, 
que llevan esos nombres; 
lo mismo que cuando se tra-
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nagcs ou de la province la 
Bretagne. 
7 Cependant on trouve quel-
quefois en frangais un ani-
de féminin suivi d'un nom 
masculin, c'cst lorsque par 
ellipse i l y a un noai fémi-
nin supprime entre 1'article 
et le substantif, Ext mpltr: 
corffé á la Titus; sous en-
tendu: a la mode de etc. 
C H A P I T R E I I I 
A C C O R D D E l / A D J E C T I F 
1 L 'ad j tc t i f s'accorde, en 
frangais comme en espag-
nol, avec le ^ubstantif qu ' i l 
qualifie ou qu ' i l détermine, 
et s 'il se rapporte á plu-
sieurs singuliers i l se met 
au masculin pluriel, si l 'un 
ou tous les noms sont de ce 
genre, et au féminin pluriel 
dans le cas contraire. 
2 Lorsque l'adjectif remplit 
le role d'attribut, i l s'ac-
corde encoré comme en 
espagnol en genre et en 
nombre avec de sujet de 
la proposition: nom ou 
pronom; mais l'accord par 
syllepse avec le genre de 
la perí,onne que représen-
te le subsiantif n'a pas 
l i eu , a ins i en p a r l a n t 
ta de personajes ó de la 
provincia de Bretaña. 
7 Sin embargo «-c encuentra 
algunas veces en francés: 
un artículo femenino segui-
do de un nombre masculi-
no, es cuando por elipsis 
hay un nombre femenino 
suprimido entre el artículo 
y el sustantivo. Ejemplo: 
peinado á lo Tifo, sobreen-
tendido á la moda, etc. 
C A P Í T V L O I I I 
C O N C O R D A N C I A D E L A D J E T I V O 
1 E l adjetivo concierta, en 
fiancés como en español, 
con el sustantivo que cali-
fica ó determina, y si se 
refiere á varios singulares 
se pone en masculino plu-
ral si uno ó todos los nom-
bres son de ese género, y 
en femenino plural en el 
caso contrario. 
2 Cuando el adjetivo llena el 
papel de atributo, concierta 
todavía como en español 
en género y en número 
con el sujeto de la proposi-
ción: nombre ó pronombre; 
pero la concordancia por 
si lqws con el género de la 
persona que representa el 
sustantivo no tiene lugar 
así hablando de un
d'un roí ou d'un ministre, 
on dirá en frangais : Sa 
Mojesté est vicíorieuse a 
la tete de l ' a rmée. Son 
Excellence est satisfaite de 
tous les employés du M i -
nistére et non pas: vic-
torieux, satisfaite faisant 
accorder, comme en espag 
nol l'adjectif avec le genre 
de la personne représentée 
par le substantif. 
3 I I y a cependant des cas 
ou l'adjectif s'accorde avec 
le dernier substantif ex-
primé: 
Premierement: Lorsque les 
substantifs sont unis par 
la conjonction ou. Exem-
ple: i l é cn t ses notes a l'en-
ere ou au crayon noir. 
Deuxtimement: Lorsque les 
substantifs représentent des 
noms de choses et qu'ils 
ont á peu prés le méme 
sens, séparés ou non par 
la conjonction et. Exem-
ple: l'épée, le glaive était 
émoussé: 
Troisiémement: Lorsque les 
substantifs forment la fi-
gure de rhétorique appelée 
gradation. Exemple: c'est 
un championy un soldat, un 
guerrier, une Jeanne d 'Are 
victorieuse. 
ó un ministro, se d ice 
en francés: Su Majestad 
va victoriosa á la cabeza 
del ejército. Su Excelencia 
está satisfecha de todos los 
empleados del ministerio, 
y no: victorioso, satisfecho, 
haciendo concertar como 
en español el adjetivo con 
;1 género de la persona 
•( presentada por el sustan-
ivo. 
3 H jy sin embargo casos en 
que el adjetivo concierta 
con el u.timo sustantivo 
expresado: 
Primeramente: Cuando los 
sustantivos van reunidos 
por la conjunción ó. Ejem-
plo: escribe sus notas con 
tinta ó con lápiz negro. 
Segundo: Cuando los sus-
tantivos representan nom-
bres de cosas y que tienen 
poco más ó menos el mis-
mo sentido, separados ó 
nó por la conjunción y . 
Ejemplo: la espoda, el pu-
ñ a l estaban embotados. 
Te i cero: Cuando los sus-
tantivos forman la figura 
de retórica llamada: gtada-
ción. Ejemplo: es un cam 
peón, un soldado, un gue-
rrero, una y uaná de Arco 
victoriosa. 
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Quatrtimement: L o r s q u e 
d 'aprés le sens on voit que 
l'adji ctif qu ilifie seulemeut 
le dcrnier sub^tantif. Exem-
ple: / / a acheté des por-
traits a l 'huile, des estam-
pes coloriées, des aquatintes 
précieuses. 
4 Lorsqu' un substantif suivi 
d'un complé iient est suivi 
lui rné ne d'un ou de plu 
sieurs adjectifs, eeux-ci s'ac-
cordent, selon le sens, avec 
le substantif ou avec le 
complément; par exemple, 
on dirá: Le bus fe de por ce-
laine blanche anden est 
brisé. 
I I fautremarquer que quand 
un adjectif se rapporte á 
l 'un des pronoms; vous 
nous employé par politesse 
pour désigner une seule 
personne, l'adj. ctif se met 
au singulier. E x e m p l e : 
Vons éles po l i ; Nous, sous-
sighé maire de la ville de 
León. 
D E S A D J E C T I F S I N V A R I A B L E S 
5 Les adjectifs numéraux car-
dinaux ont la méme forme 
aux deux genres et aux 
deux nombres, cependant 
par exception, vingt et cent 
prennent un s lorsqu'ils 
Cuarto: Cuando según el 
sentido se vé que el adjetivo 
califica solamente el último 
sustantivo. Ejemplo: H a 
comprado retratos a l óleo, 
estampas iluminadas, acua-
relas preciosas. 
4 Cuando un sustantivo se-
guido de un conplemento 
vá seguido el mismo de 
uno ó varios adjetivos, es-
tos conciertan, según el 
sentido, con el sustantivo 
ó con el complemento; por 
ejemplo, se dirá: E l busto 
antiguo de porcelana blanca 
está roto. 
Es p r e c i s o reparar que 
cuando un adjetivo se re-
fiere á uno de los pronom-
bres; vosotros, nosotros, em-
pleado por política para 
indicar una sola persona, 
el adjetivo se pone en sin-
gular. Ejemplo: Usted es 
atento. Nos, el firmante 
alcalde de León. 
D E L O S A D J E T I V O S I N V A R I A B L E S 
5 Los adjetivos numerales 
cardinales tienen la misma 
forma en los dos géneros 
y números, sin embargo 
por excepción veinte y 
ciento toman una s cuando 
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8 L'adjectif: proche employé 
comme préposition est in-
variable. Exemple: Les cha-
teaux du pays sont proche 
de la mer; c'est á d i r e . / r ^ 
de la mer. 
9 L'adjectif: possible est in-
variable aprés les expres-
sions: le plus, le moins, le 
meilleur. Exemple: Le doc-
teur Pa?tgloss, repétait tou-
jours: Tout est pour le 
mieux dans le meilleur des 
mondes possible.* Dans ce 
cas un verbe est sous en-
tendu aprés: possible; com-
me: possible d ' imaginer; 
possible de / a i re ; possible 
de créer, etc. 
I I en est de méme dans cet. 
exemple: Les chevaliers les 
plus errants possible, lors-
qu ' i ls ont bu de l'eau l imp i 
de des ruisseaux, etc. 
A C C O R D I R R E G U L I E R D E L ' A D -
J E C T I F A V E C Q U E L Q U E S SUBS-
T A N T I F S 
i o Le substantif dans sa 
forme du p l u r i e l ^ ^ j , exige 
le féminin pluriel pour les 
adjectifs qui le précédent 
immédiatement et le mas-
culin pluriel pour ceux 
qui le suivent. Exemple: 
Toutes les folies gens sont 
8 En francés el adjetivo equi-
valente á cercay empleado 
como preposición es inva-
riable. Ejemplo: los casti-
llos del pais están cerca del 
mar; es decir, junto a l mar. 
9 El adjetivo: posible es inva-
riable después de las expre-
siones: lo más , lo ménos, lo 
mejor. Ejemplo: E l doctor 
Pangloss, decía s i empre : 
« Todo es lo mejor en el mejor 
de los mu7tdos posible. > En 
este caso un verbo es so-
breentendido después de:po-
sible; como: posible de ima-
ginar; posible de hacer; po-
sible de crear, etc. 
Lo mismo ocurre en este 
ejemplo: Los caba l l e ro s 
más andantes posible cuan-
do han bebido agua clara de 
manantiales, etc. 
C O N C O R D A N C I A I R R E G U L A R 
D E L A D J E T I V O 
C O N A L G U N O S S U S T A N T I V O S 
i o E l sustantivo gente en su 
forma plural gentes, exige 
el femenino plural para los 
adjetivos que le preceden 
inmediatamente y el mascu-
lino plural para los que le 
siguen. Ejemplo: Todas las 
gentes locas están furiosas 
4 
• 4 $ -
sont multipliés par un autre 
nombre et qu'ils sont im-
médiatement su i v i s d'un 
mot qui n'est pas un autre 
numéral. Exemple: quatre 
vingts franc; cinq cents 
hommes; avt c accord. t tr au 
contraire invariable: quatre 
vingt d ix francs; cinq cent 
vingt hommes. 
6 Les adjectifs employés ad-
verbialment sont invaria-
bles. Exemple: l i s chantent 
juste; ils voient clair. 
7 Les adjectifs réunis pour dé-
signer une couleur sont in-
variables. Exemple: des ro 
ses rouge foncé; des gants 
jaune clair. 
Par ellipse d'un autre mot 
un substantif peut erre em-
ployéadjcct ivtment pourin-
diquer une couleur, et dans 
ce cas, i l est invariable. 
Exemple: des rubans pai-
lie, le mot: couleur de, étant 
sous entcndu. 
Cependant par exception: 
cramoisi, rose, s'accordent. 
Exemples: des roses cra-
moisies, des roses roses, 
parce qu'ici i l n 'y a pas 
de mot sous entendu par 
ellipse et c'e.st un vérita 
ble adject f comme: jaune, 
veri, etc. 
se multiplican por otro nú-
mero y que son inmediata-
mente seguidos de una pa-
labra que no es otro nu-
meral. Ejemplo: ochenta 
francos; quinientos hombres; 
con concordancia, y, al 
contrario invariable: noven-
ta ftoncos; quinientos veinte 
hombres. 
6 Los adjetivos empleados 
adverbialmt nte son inva-
riables. E j e m p l o : Ellos 
cantan justo; ellos ven claro. 
7 Los adjetivos reunidos para 
designar un color son inva-
riables, líjemplo: rosas en-
carnado oscuro; guantes 
amarillo claro. 
Por elipsis de otra palabra 
un sustantivo puede ser 
empleado adjetivamente 
para indicar un color y en 
ese caso es invariable. Ejem-
plo: Cintas poja, la pala-
bra: color de, es sobreenten-
dida. 
Sin embargo, por excep-
ción: en francés carmesí, 
rosa, conciertan. Ejemplo: 
rosas carmesí, rosas rosa, 
porque en esto no hay pa-
la bra sobreentendida por 
dip.sis y-es un verdadero 
adjetivo como: amarillo, 
verde, etc. 
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ju r i eux centre ce sage; les j 
soítes gens envieux de so-
crate Vaecuserent d e v a n t 
l ' Aréopage. 
Si l'adjectifs ne précéde pas 
immédiatement, l'accord a 
lien d 'apréá la régle géné-
rale, c 'es t-ádire , que les 
adjectifs placés avant et 
aprés le mot gens s'em-
ploient au masculin pluriel, 
ce qui a lieu encoré lorsque 
l'adjectif qui précéde immé-
diatement a une méme ter-
minaison pour les deux 
genres; Tous les honnetes 
genis sont vertueux; Tous 
les gens de bien. 
I I Le verbe avofr suivi du 
substantif a i r forme la lo-
cution: avoir l ' a i r et l'ad-
jectif qui suit se rapporte 
parfois au sujet de la pro-
position, et, parfois au mot 
<27>, dansce dernier cas l'ad-
jectif se met au masculin 
singulier. Exemple: ees en-
fants on l ' a i r intelligent; 
mais si. l ' on veut que la 
qualité se rapporte au sujet, 
et non pas á Vai r on dirá: 
ees enfants ont l ' a i r intel l i 
genis dans ce dernier cas i l 
est mieux de diré: ont Va i r 
d'etre intelligents. 
contra ese sabio; las gen-
tes necias envidiosas de Só-
crates le acusaron ante el 
Areópago. 
Si el adjetivo no precede 
inmediatamente, la concor-
dancia tiene lugar según la 
regla general, es decir, que 
los adjetivos colocados an-
tes y después de la pala-
bra gentes se emplean en 
masculino plural , lo que 
ocurre también cuando el 
adjetivo que precede in-
mediatamente tiene una 
misma terminación para 
los dos géneros. Todas las 
gentes honradas son virtuo-
sas; todas las gentes de bien. 
11 E l verbo haber seguido del 
sustantivo aire forma la 
frase: tener aire y el adje-
tivo que sigue se refiere á 
veces al sujeto de la pro-
posición y á veces, á la 
palabra aire, en el último 
caso el adjetivo se pone en 
masculino singular. Ejem-
plo : Esos niños tienen el 
aire inteligente; pero si se 
quiere que la calidad se re-
fiera al sujeto, y no al aire 
se dirá: esos niños tienen 
aire inteligente en este úl-
timo caso es mejor decir: 
tienen aire de ser inteli-
gentes. 
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12 Qaelques adjectifs ont un 
accord irréguliers suivant 
la place qu'ils occupent 
avant ou apres le substan-
tif: Demi, est invariable 
lorsqu'il precede le subs-
tantif et s'accorde en genre 
lorsqu'il le suit, on dirá: 
une demi heure, et, une 
heure et demie. 
N u est invariable lorsqu ' i l 
précéde le substantif et va-
riable lorsqu'illesuit.Exem-
ple: N u tete, nu pieds et les 
pieds ñus, la tete nue. El le 
f u i t nu-tete, nu-pieds, avec 
toutes les marques d'une 
vive frayeur. 
Ci inclus, ci j o i n t sont inva-
riables au commencement 
d'une phrase ou lorsqu'ils 
précédent le substantif mais 
ils s'accordent lorsqu'ils 
sont placés aprés celui ci. 
Exemple: ci inclus les leí-
tres de votre f rere ; ci j o in t 
les images r é c l a m é e s ; et 
avec accord: Les pieces ci 
joint es, les images ci in-
cluses. 
Franc de port suit la méme 
regle. Exemple: Vous re-
• cevrez, franc de port, les 
échantillons; vous recevrez 
toute l a corYespondance 
/ranche de port: variable 
12 Algunos adjetivos tienen 
una concordancia irregular 
según el lugar que ocupan 
antes ó después del sustan-
tivo: medio, es invariable 
cuando precede al sustan-
tivo y concuerda en género 
cuando le sigue, se dirá: 
una media hora, y, una 
hora y media. 
Desnudo es invariable cuan-
do precede al sustantivo y 
variable cuando le sigue. 
Ejemplo: cabeza desnuda, 
pies desnudos. E l l a huyó 
desmida la cabeza, desnudos 
los pies, con todas las seña-
les de un verdadero terror. 
Incluso, adjunto, son inva-
riables al principio de una 
frase ó cuando preceden al 
sustantivo pero conciertan 
cuando están después. Ejem-
plos: incluso van las cartas 
de su hermano de V.; ad-
. junto van las imágenes re-
clamadas; y concertando: 
Los documentos van adjun-
tos; las imágenes van in-
cluidas. 
Franco de porte sigue la 
misma regla. Ejemplo: V. 
recibirá franco de porte, 
las muestras; V. recibirá 
toda l a correspondencia 
franqueada: v a r i a b l e en 
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dans le dernier cas parce 
que: f ranc suit le nom. 
Sauf suit aussi la méme 
régle. Exemple: Sauf les 
erreurs q u ' i l a commises, 
et, i ls ojtt tous eu la vie 
sauve, variable: dans le der-
nier cas, parce que , sauf 
suit le nom. 
Feu qui, selon l 'académie 
ne s'emploife qu'au singu-
lier, est invariable lorsqu'il 
précéde un déterminatif et 
s'accorde, en genre, lors-
qu ' i l est placé entre le dé-
terminatif et le substantif. 
Exemple: Feu ma iantey et, 
ma feue íaníe. 
13 Tout, est invariable devant 
un adjectif ou un participe, 
car i l jone le role d'adverbe 
cependant, par raison d'eu-
phonie devant un nom fémi-
nin qui commence par une 
consonne ou un h aspiré i l 
s'accorde. Exemple : Elle 
est tout interdite; elles sont 
tout interdites , c 'es tá-di-
re: complétement interdites; 
cependant si le sens est 
différent et que Ton veuille 
que: toutes se rapporte non 
pas á l'adjetif qui suit mais 
au nom ou pronom qui 
précéde on dirá: elles sont 
toutes interdites ; c' est- á -
el último caso porque: 
franco sigue al nombre. 
Salvo sigue también la 
misma regla. Ejemplo: Sal-
vo los errores que ha come-
tido, y todos ellos han sal-
vado la vida, variable, en 
el último caso, porque sal-
vado sigue el nombre. 
Difunto que, según la aca-
demia no se emplea más 
que en singular, es invaria-
ble cuando precede á un 
determinativo y concierta, 
en género, cuando está co-
locado entre el determina-
tivo y el sustantivo. Ejem-
plo: D f u n í a m i tía, y , mi 
difunta Tía. 
13 Todo, es invariable antes 
de un adjetivo ó un parti-
cipio, pues representa el 
adverbio, sin embargo por 
razón de eufonía delante 
de un femenino que empie-
ce con consonante ó h as-
pirada concierta. Ejemplo: 
E l l a e s t á completamente 
cortada; ellas están com-
pletamente cortadas. Sin 
embargo si el sentido es 
diferente y se quiere que: 
todas se refiera no al adje-
tivo que sigue sinó al nom-
bre ó pronombre que pre-
cede se dirá: ellas están to-
adas cortadas; es decir, sin 
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d i r é , «ans excepter une 
seule d'entre elles. 
Devant une consonne ou 
k aspiré on dirá dans les 
deux sens indiqués plus 
haut: elles sont íouíes sur-
prises; soit que Ton veuille 
diré qu'elles sont complé-
tement surprises> ou bien 
qu'elles le sont toutes sans 
excepter une. 
Tout peut aussi étre inva-
riable devant un substantif, 
c'est lorsque ce substantif 
exprime une qualité, et qu ' i l 
a par conséquent la valeur 
d'un adjectif. Exemple: / / 
est iout yeux, tout oreilles; 
ici les substantifsjj/í?^, orei-
lles, n'expriment pas les 
organes de la vue et de 
l 'ouíe mais la qualité dont 
ils font jouir les étres qui 
les possédent, qualité au 
degré superlatif, exprimé 
par l'adverbe: tout équiva-
lent de: complétement. 
Tout est aussi invariable 
devant un nom de ville; on 
dirá: Tout Rome, Tout Ale-
xandrie, Tout Séville, et, 
non pas: toute Séville, etc. 
Lorsqu 'on vaudra employer 
le féminin i l faudra interca-
Uer le mot ville et diré: 
exceptuar una sola de en-
tre ellas. 
Delante de una consonante 
ó h aspirada se dirá en los 
dos sentidos indicados más 
arriba; ellas están todas, 
sorprendidas; sea que se 
quiera decir que ellas están 
completamente s o r p r e n d i -
das; ó que lo están todas 
sin exceptuar una. 
Todo puede también ser in-
variable delante de un sus-
tantivo, cuando el sustanti-
vo expresa una cualidad, y 
tiene por consiguiente el 
valor de un adjetivo. Ejem-
plo: É l es todo ojos, todo 
oidos; aquí los sustantivos 
ojos, oidos, no expresan los 
órganos de la vista y del 
oido sinó la cualidad de 
que hacen gozar á los séres 
que los poséen, cualidad en 
gradó superlativo expresa-
da por el adverbio: Todo, 
equ iva l en t e á completa-
mente. 
Todo, es también invariable 
delante de un nombre de 
ciudad; se dirá: Todo Roma, 
Todo Alejandría. Todo Se-
villayrxo) Toda Sevilla, t ic . 
Cuando se quiera emplear 
el femenino será preciso in-
tercalar la palabra ciudad y 
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- • Tmite la ville de Séville, de 
Grenade, etc. 
14 Grand est invariable et s'é-
crit avec une apostrophe 
lorsqu'il forme avec le mot 
suivant une seule expres-
sion dont les éléments ne 
. sont pas unis par un trait 
d'union comme par exem-
ple: grand ' peine, g rand ' 
pitié, grand ' messe, grand ' 
mere, g rand ' chose, grand ' 
garde, grand ' maman, des 
%rand' tantes, rhais on écri-
ra avec un trait d'union et 
avec accord: des grands-pe-
res, des grands-oncles, etc. 
15 Nous avons vu, au premier 
cours, en parlant des plu-
riel dans les adjectifs com-
po^és, que lorsque les deux 
éléments unis par un trait 
d'union sont deux adjec-
tifs, ou un adjectif et un 
participe, les deux parties 
s'accordent avez le subs 
tantif qualifié. Exemple: 
des paroles aigres douces. 
Cependant, par exception, 
dans quelques adjectifs com-
posés, le premier est inva-
riable, tels sont ceux oü i l 
entre l 'un des mots: mi , de-
mi, semi. Exemple: des fle-
urs semi-doubles; mort-né, 
se trouve dans le méme cas, 
decir: Toda la ciudad de 
* Sevilla, de Granada, etc. 
14 Grande, es invariable y se 
escribe con un apóstrofo 
cuando forma con la palabra 
siguiente una sola expresión 
cuyos elementos no están 
unidos por un guión, como 
por ejemplo: gran pena,, 
g ran piedad, gran misa, 
abuela, gran cosa, gran 
guardia, abuela, Has abíte-
las, pero se escribirá con un 
guión y concordancia: abue-
los, tíos, abítelos, etc. 
15 Hemos visto, en el primer 
curso, hablando del plural 
en los adjetivos compuestos 
que cuando los dos elemen-
tos unidos por un guión son 
dos adjetivos, ó un adjetivo 
y un participio, las dos par-
tes conciertan con el sus-
tantivo calificado. Ejemplo: 
palabras agri-dulces. 
Sin embargo, por excepción, 
en algunos adjetivos com-
puestos, el primero es inva-
riable, tales son los en , que 
entra una de las palabras: 
medio, semi. Ejemplo: flores 
semi-dobles; nacido-muerto 
se encuentra en el mismo 
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mort restant invariable: des 
veanx mort-nés. 
Si le premier adjectif est 
pris adverbialement, i l est 
encoré invariable;- comme 
dans: nouveau-né, court-ve-
tu, clair-semé. E x e m p 1 e: 
des enfants nouveau-nés. 
16 Quelque peut se rapporter 
á un substantif ou á un ad-
jetif, dans le premier cas i l 
est variable, et, dans le ss-
cond invariable. Exemple: 
Quelqnes richesses que vous 
ayez. Quelques grandes r i -
chesses que vous ayez; par-
ce que: quelques s'accorde 
avec richesses bien que pré-
cédéde l'adjectif; grandes. 
A u contraire dans: Quelque 
savants que soient les hom-
mes i l leur reste toujours 
quelque chose a apprendre; 
quelque est invariable parce 
qu ' i l modi f ie Tadjectif: 
savants, et i l est adverbe; 
i l en est de méme lorsqu'il 
a le sens: d'environ, a peu 
pres: J ' a i attendu quelque 
vingt minutes. I I a quelque 
soixante ans. 
Observation: Devant un 
verbe au subjonctif quelque, 
s'écrit en deux mots: quel 
caso, muerto, quedando en 
francés invariable: terneras 
nacidas-muertas. 
Si el primer adjetivo es to-
mado adverbialmente que-
da aún invariable; como en: 
re cien nacido, vestido-corto, 
sembrado claro. E j e m p l o : 
niños re cien nacidos. 
16 Quelque, (cualquier, cual-
quiera, a l g ú n , a l g u n a , 
Por, etc.,) puede referirse á 
sustantivo ó á un adjetivo, 
en el primer caso es varia-
ble y en el segundo inva-
riable. Ejemplo. Cualquier 
riqueza que tenga usted. 
Cualquiera gran riqueza 
que tenga usted; porque 
cualquiera concierta con 
riqueza aunque preceda al 
adjetivo; grande. A l contra-
rio en: Por muy sabios que 
sean los hombres siempre les 
queda algo que aprender. 
Por (quelque en francés) es 
invariable porque modifica 
el adjetivo sabios y enton-
ces es adverbio; lo mismo 
pasa cuando significa: unos, 
unas, poco más ó menos, 
cierta cantidad ó número. 
Ejemplo: He esperado unos 
veinte minutos. Tiene unos 
sesenta años. Delante de un 
verbo en subjuntivo quelque 
se escribe en dos palabras 
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et que t i le premier s'accor-
de, en genre et en nombre, 
avec le substantif qui suít. 
Exemple: Que lies que soiení 
vos richesses. 
17 I I faut remarquer que pour 
éviter un hiatus, les adjec-
tifs possessifs feminin sin-
gulier: ma, ta, sa se rem-
placent par les formes mas-
culines: mon, ton, jwzdevant 
un nom feminin qui com-
* menee par une voyelle ou 
un h muet. Exemple: son 
épée, ton histoire, au lieu 
de: ta épée, ta histoire. 
t C H A P I T R E I V 
A C C O R D 
D U P R O N O M 
i Les pronoms personnels 
de i . * et de 2.e personne 
qui n'ont qu'une seule 
forme pour les deux gen-
res , s'accordent en nom-
bre et en personne avec le 
nom qu'ils représentent ; 
et lorsqu'il y a plusieurs 
noms singilliers, le pro-
noms se met au pluriel et 
á la personne qui a la prio-
rité. Exemple: Mon f r é r e , 
ma soeur, vous étes tres stu-
dieux.— Toi et moi, nous 
sommes contents. 
quel (cualquier)y que (que); 
el primer vocablo concierta 
en género y número con el 
sustantivo que sigue. Ejem-
plo: Cualesquiera que sean 
sus riquezas de V. 
17 Es preciso reparar que para 
evitar un hiato, los adjeti-
vos posesivos femenino sin-
gular: mía, tuya, suya, se 
reemplazan por las formas 
masculinas: mío, tuyo, suyo, 
delante de un nombre fe-
menino que empiece por 
vocal ó k muda. Ejemplo: 
su espada, tu historia. 
C A P Í T U L O 2V 
C O N C O R D A N C I A D E L 
P R O N O M B R E 
I Los pronombres persona 
les de 1.a y 2,a persona que 
no tienen más que una for-
ma para los dos géneros, 
conciertan en número y en 
persona con el nombre que 
representan, y, cuando hay 
varios nombres singulares, 
el pronombre se pone en 
plural y á la persona que 
tenga la preferencia. Ejem-
plo: Hermano mío herma-
na mía, sois muy estudio-
sos.— Tú y y ó, estamos con-
tentos. 
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Cependant bien que les 
deux pretTMeres personnes 
d e s pror,oms personnel 
aientune forme unique pour 
les deux genres, ils trans-
mettent le genre des mots 
qu'ils représentent a u x 
parties variables du dis-
cours qui s 'accordent avec 
eux. Exernple: on dirá: ye 
suis travailleur si c'est un 
homme qui parle; et, j e 
suis travailleuse, si c'est 
une femme. 
2 Pour les pronoms person-
nels de 3/ personne , qui 
tant au singulier qu'au plu-
riel, ont une forme spéciale 
pour chaqué genre, l'ac-
cord en genre, en nombre, 
et en personne, avec le mot 
qu'ils représentent, est fa-
cilement établi par la for-
me méme du pronom; ainsi 
l 'on dirá: la reine elle me-
nte ; le. r o i l u i m é m e ; les 
Ministres eux me mes; les 
sceurs de Chari íé elles me-
ntes, etc. 
3 Le pronom i le, peut repré-
senter un adjectif, un quali-
ficatif quelconque, ou un 
substantif, dans le premier 
cas i l est i n v a r i a b l e par 
exemple on dirá: étes-vous 
studieux ? nous le sommes; 
Sin embargo aunque las 
dos primeras personas de 
los pronombres persona-
les tienen una forma única 
para los do:- géneros, trans-
miten el g é n e r o de los 
nombres que representan á 
las partes variables del dis-
curso que conciertan con 
ellas. Ejemplo; se dirá: Yo 
soy trabajador si es un 
hombre que habla; y, yo 
soy trabajadora, si es una 
mujer. 
2 Para los pronombres per-
sonales de 3.a persona, que,' 
tanto en singular como en 
plural, tienen una forma es-
pecial para cada género, la 
concordancia en género, en 
número y en persona , con 
el nombre que representan, 
es fácilmente establecida 
por la forma misma del 
pronombre; así se dirá la 
reina, ella misma; el rey; 
él mismo; los Ministros, 
ellos mismos; las hermanas 
de la Caridad, ellas mis-
mas, etc. 
3 E l pronombre lo puede re-
presentar un adjetivo un 
calificativo cualquiera ó un 
sustantivo; en el primer ca-
so es invariable; por ejem-
plo: Es V . estudioso ? nos-
otros lo somos; yo lo soy. 
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j e le suis. Etes votis reine ? 
j e le suis. Dans" le second 
cas i l s'accorde. Exemple: 
etes vous la reine? Je la 
suis. Serez-vous les dé -
fenseurs de la Patrie P Nous 
les seront. 
A C C O R D D U P R O N O M R E L A T I F 
4 Les pronoms relatifs, com-
me les pronoms personnels, 
s'accordent en genre, en 
nombre et en personne avec 
le mot qu'ils représentent 
et qui est leur antécédent. 
Si le pronom a une forme 
unique pour Ies deux genres 
et les deux nombres, com-
me: qui, que, doni, ils n'en 
transrnettent pas moins le 
genre et le nombre de Tan-
técédent aux parties varia-
bles du discours. Exemples: 
tnoi qui suis studieux; nous 
qui somines travailleurs; 
elles qui sont instruites. 
5 Lorsque l 'antécédent a un 
complément l'accord du re-
latif a lieu avec celui des 
deux mots qui exprime le 
mieux la pensée de l'écri-
vain et logiquement l 'idée 
émise; ajnsi Ton dirá: la 
foule de femmes, lesquelles 
étaient éplorées. 
¿Es V, reina? Yo lo soy. En 
el segundo caso en francés, 
concierta. Ejemplo: ¿ Es V. 
la reina ? Yo lo s y . J Serán 
Vdes. los defensores de la 
Patria ? Nosotros lo seremos 
C O N C O R D A N C I A D E L P R O N O M -
B R E R E L A T I V O 
4 Los pronombres relativos, 
como los pronombres per-
sonales, conciertan en géne-
ro, en número y en persona 
con la palabra que repre-
sentan y que es su antece-
dente. Si el pronombre tie-
ne una forma única para 
los dos números como: que, 
f que, qui, quoi,) cuyo, cu-
ya , cuyos , cuyas, (dont , ) 
no trasmiten ménos el gé-
nero y el número del ante-
cedente á las partes varia-
bles del discurso. Ejemplos: 
yo que soy estudioso; nos-
otros que somos trabajado-
res; ellas que son instruidas. 
5 Cuando el aniecedente tiene 
un complemento la concor-
dancia del relativo tiene lu-
gar con aquél de los dos 
nombres que expresa me-
jor el pensamiento del es-
critor y lógicamente la idea 
emitida; se dirá: multitud^ 
de mujeres, las cuales esta-
ban desconsoladas. 
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La fóule dé fentines, laque-
. lie était turbulente. Le mot 
avec lequel le relatif s'ac-
corde est le véritable an-
técédent. 
6 Les pronoms interrogatifs 
et les pronoms indéfinis 
peuvent ne pas représenter 
un nom énoncé dans la 
phrase, ils sont alors consi-
dérés du rnasculin singulier 
et de la 3.a personne Exem-
ple: Qui est venu ? Personne 
n'est venu. 
7 Mais lorsque les pronoms 
interrogatifs et indéfinis se 
rapportent á un nom déter-
miné dans la phrase, ils s'ac-
cordent avec lui en genre 
en nombre et en personne. 
Exemple: Lequel de ees 
messieurs est venu hier ? 
Laquelle de ees dames est 
venue hier ? 
Cependant parfois l'accord 
en nombre s'effectue par 
syllepse, puisque c'est la 
pensée de celui qui inte-
rroge qui fixe le nombre 
quand on dit: De ees Mes-
sieurs qui, ou lequel, est 
venu P De ees Messieurs 
qui, ou lesquels, sont venus 
hier t 
L á multi tud dé mujeres 
estaba turbulenta. E l nom-
bre con el cual el relativo 
concierta es el verdadero 
antecedente. 
6 Los pronombres interroga-
tivos y los pronombres in-
definidos pueden no repre-
sentar un nombre enunciado 
en la frase, entonces son 
cons iderados como del 
masculino singular y de 
la 3.a persona. Ejemplo: 
Quien ha venido ? Nin-
guna persona ha venido. 
7 Pero cuando los pronom-
bres interrogativos é inde-
finidos se refieren á un 
nombre determinado en la 
frase conciertan con el en 
género en número y perso-
na. Ejemplo: ^ Cuál de esos 
señores ha venido ayer ? 
¿ Cuál de esas señoras ha 
venido ayer ? 
Sin embargo á veces la 
concordancia en número 
se efectúa por silepsis, pues-
to que es el pensamiento 
del que interroga que fija 
el número cuando se dice: 
j De esos señores quién ó 
cuál ha venido ? / De esos 
señores quién ó cuáles han 
venido ayer r 
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C H A P I T R E V 
A C C O R D D U V E R B E 
1 En frangais, comme en es-
pagnol, le verbe s'accorde 
en nombre et en personne 
avec son sujet, lorsqu'il 
est á un temps simple; et 
si le verbe est á un temps 
composé, l'auxiliaire s'ac-
corde avec le sujet et le 
participe suit les regles qui 
seront données á l'accord 
du participe passé. Exem-
ple: Comine7it D . Quichotte 
sor t i t de chez l u i la pre-
miere fots. 
2 Lorsque le sujet du verbe 
est un pronom relatif, nous 
avous vu, á l'accord du 
pronom, que ce r e l a t i f 
prend le genre le nombre 
et la personne de son an-
técédent: le verbe s'accor-
dera done avec l 'antécé-
dent du relatif en nombre 
et en personne. Exemple: 
Nous sommes deux reli-
gieux, de Saint Benott qui 
passons notre chemin, etc. 
cependant i l faut remar-
quer que le verbe qui a 
pour sujet un relatif dont 
l 'antécédent est ce lu i , ceux, 
se met á la 3/ personne 
du singulier ou du pluriel 
C A P I T V L O V 
C O N C O R D A N C I A D E L V E R B O 
1 En francés, como en espa-
ñol, el verbo concierta en 
número y persona con su 
sujeto, cuando pertenece á 
un tiempo simple; y si el 
verbo está en un tiempo 
compuesto el auxiliar con-
cierta con el sujeto y el 
participio sigue las reglas 
que se darán á la concor-
. dancia del participio pasa-
do. Ejemplo: De la prime-
ra salida que de su tie-
r r a hizo el ingenioso Don 
Quijote (1). 
2 Cuando el sujeto del verbo 
es un pronombre relativo, 
hemos visto, en la concor-
dancia del pronombre, que 
este relativo toma el gé-
nero, el número y la per-
sona de su antecedente: el 
verbo concertará con el 
antecedente del relativo en 
número y persona. Ejem-
plo: Señor caballero, nos-
otros no somos endiabla-
dos n i descomunales y sino 
dos religiosos de San Be-
nito que vamos por nuestro 
camino, y no sabemos si en 
este coche viene ó nó algu-
na forzada princesa ( 2 ). 
(1) (2) E l D. Quijote, cap. I I , V I I . 
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méme dans le cas oü i l y 
aurait un sujet d'une autre 
personne en relation avec 
celui; par exemple on dirá: 
Je suis Mer l in , celui dont 
les histoires disent q u ' i l 
eüt le diable pour pere et 
le frangais ne permet pas, 
comme l'autorise l 'acadé-
míe espagnole, Taccord 
avec le premier sujet ex-
primé; ainsi Ton écrira: 
Je suis celui qui naquit 
Satis que naquit sa mere 
et non pas: qui naquis. 
3 Si le verbo a plusieurs su-
jets de la méme personne, 
i l se met au pluriel et á cet-
te méme personne. Exem-
ple: D . Fernand et Carde-
nioy qui entendaient cette 
conversation, cvaignirent 
d'etre déconverts et háte-
rent leur départ . 
4 Si les divers sujets d'un 
verbe sont de personnes 
différentes le verbe se met 
au pluriel et á la personne 
qui a la priorité, c'est la 
méme regle qui a été don-
née pour l'accord des pro-
noms. Exemples: Vous et 
moi nous irons devtain a 
l 'église. 
Sin embargo es preciso 
reparar que el verbo que 
tiene por sujeto un relati-
vo cuyo antecedente es 
aquél¡ aquéllos, se pone á 
la 3.* persona del singular 
ó plural aún en el caso en 
que hubiera un sujeto de 
otra persona en relación con 
aquél; por ejemplo se dirá: 
Yo soy Merl in, aquél que 
las historias dicen que tuve 
por m i padre a l diablo (1) , 
y el francés no permite, 
como lo ¡'.utoriza la acade-
mia española , la concor-
dancia con el primer sujeto 
expreso; así se escribirá: 
Yo soy aquel que nació 
sin que naciera su madre 
y no: que naci. 
3 Si el verbo tiene varios su-
jetos de la misma persona, 
se pone en plural y á esta 
misma persona. Ejemplo. 
D . Femando y Cárdenlo 
que oian esa conversación, 
temieron ser descubiertos y 
apresuraron su partida. 
4 Si los diversos sujetos de 
un verbo son personas di-
ferentes el verbo se pone 
en plural y con la persona 
que tiene la prioridad; es 
la misma regla que ha sido 
indicada para la concor-
dancia de 10«? pronombres. 
Ejemplos: V. y y ó iremos 
mañana á la iglesia. 
(1) E l D Quijote. Parte I I , capí-
tulo X X X V . 
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Je te j u re bien que ton tnai-
tre et toi vous me payerez 
nton vin j u s q i i h la dcrniere 
goutte. 
I I faut remarquer qu'un 
pronom pluriel (nous, vous) 
se place avant le verbe, et 
• par pléonasme, répéte les 
éléments du sujet muí 
tiple. 
5 Par exception le verbe qui 
a plusieurs sujets singuliers 
s'accorde avec le dernier: 
i .0 Quand les sujets sont sy-
nonymes et qu'ils ne sont 
pas unis.par la conjonction 
et. Exemple: La louange, la 
fiatterie f a i t plus de mal 
que de bien. 
2 . ° Quand les sujets se sui-
vent de maniére á former la 
figure de rhétoriqueappelée 
gradation. Exemple: une 
occupation constante, un tra-
v a i l assidu, un dur labeur, 
est le partage du paysan 
qui cultive la terre. 
3.0 Quand les sujefs singu-
liers oupluriels sont résumés 
par un mot singulier tel 
que: tout, rien aucun, nul, 
personne, etc. E x e m p l e : 
L a vigne, les figuiers, les 
oliviers, tout a éíé gélé cet 
hiver, dans no tre, propriété. 
Yo te j u r o que tú amo y tú 
me p a g a r é i s el vino hasta 
la ídt ima gota. 
Es preciso reparar que en 
francés un pronombre plu-
ral (nosotros vosotros,) se 
coloca antes del verbo y por 
pleonasmo repite los ele-
mentos del sujeto múltiple. 
5 Por excepción el verbo que 
tiene varios sujetos singula-
res concierta con el último. 
i.0 Cuando los sujetos son 
sinónimos y que no están 
unidos por la conjunción j . 
Ejemplo: la alabanza, la 
adulación, hace más mal 
que bien. 
2.a Cuando los sujetos se si-
guen de manera que formen 
la figura de retórica llama-
da gradación. Ejemplo: una 
ocupación constante, un tra-
bajo asiduo, una labor ruda 
es lo que, corresponde a l 
campesino que cultiva la 
tierra. 
3.0 Cuando los sujetos (sin-
gulares ó plurales) son resu-
midos por un nombre sin-
gular cOmo: todo, nada, al-
guno, ninguno, nadie, etc. 
Ejemplo: la viña, las hi -
gueras, los olivares, todo se 
ha helado este invierno en 
nuestra propiedad. 
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6 Lorsque les sujets au sin-
guüer sont unis par la con-
jonction: «z, ou; paríoís le 
verbe se met au singulier et 
parfois au pluriel, suivant le 
sens de la phrase; si Ies su-
jets s'excluent, l'un l'autre 
ou, si l'un est la repétifion 
de l'autre, c'est á-dire, s'ils 
ne peuvent pas, en méme 
temps, exécuter l'action ex-
priméc par le verbe celui-ci 
se met au singulier. Exem-
ple: A/on frere ou le votre 
sera nommé a la place va-
cante. Ni votre frere ni le 
mien n occupera la place va-
cante La sieste ou méndien-
ne est un sommeil ou repos 
pns opt es le repas de rnidi 
ou dans l'aprls midi. 
Mais lorsque tous les sujets 
peuvent á.la fois exécuter 
l'action exprimée par le 
verbe celui-ci se met au 
pluriel. Exemple: Ni votre 
frere ni le mien ne sont 
exempts de travail. 
Votre frere ou le mien me-
fiteront toujours qu'on les 
encourage. 
7 Le verbe qui a pour sujet: 
l'un ou l'autre; ni l'un ni 
l'autre, se met au singulier. 
Exemple: L'un ou l'autre 
6 Cuando los sujetos en sin-
gular están unidos por las 
conjunciones: ni, o: á veces 
se pone el verbo en singu-
lar y á veces en plural, si-
guiendo el sentido de la 
frase, si los sujetos se in-
cluyen, el uno en el otro, ó 
si el uno es la repetición 
del otro, es decir, sinó pue-
den al mismo tiempo eje-
cutar la acción expresada 
por el verbo, éste se pone 
en singular. Ejemplo: Mi 
herm ino ó el vuestro será 
nombrado para la plaza va-
cante. Ni su hermano ni el 
mío ocupará la plaza va-
cante. La siesta es un sueño 
ó reposo tomado después de 
la comida del mediodía ó 
después del mediodía. 
Pero cuando todos los suje-
tos pueden á la vez ejecutar 
la acción expresada por el 
verbo éste se pone en plural. 
Ejemplo: Ni su hermano ni 
el mío están exentos de 
trabajo. 
Vuestro hermano ó el mío 
merecerán siempre que se 
les anime. 
7 El verbo que tiene por 
sujeto: el uno ó el otro; ni 
el uno ni el otro; se usa 
en singular. Ejemplo: E l 
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viendra me voir aujour-
d'hui. Ni l'un ni l'autre ne 
viendra demain. 
8 Le verbe qui a pour sujet: 
1'un et l'auire se met au 
pluriel. Exemple: L'un et 
Vautre apprennent la mu-
si que. 
9 Le verbe qui a plusieurs 
sujets séparés par une des 
expressions: comme, ainsi 
que, de meme que, aussi 
bien qué, noji plus que. 
plutbt que, s'accorde avec 
le premier sujet lorsqu'on 
exprime une comparaison. 
Exemple: Le canon, comme 
le tonnerre, grondait prls 
de 7tous. 
Cependant si les expres-
sions: comme, ainsi que, etc. 
n'expriment pas une com-
paraison mais sont l'équi-
valent de la conjonction et 
le verbe se mettra au plu-
ricl au lieu de s'accorder 
avec le premier sujet. Exem-
ple: La chaleur comme 
1'humidité favorisent la 
végétation. 
10 Le verbe qui a pour sujet 
un collectif suivi de son 
complément, s'accorde avec 
celui de ees deux mots au-
quel convit nt mieux l'ac-
tion exprimée par le verbe. 
Exemples: Place au mi 
uno ó el otro vendrá á ver-
me hoy. Ni el uno ni el otro 
vendrá mañana. 
8 El verbo que tiene por 
sujeto: E l uno y el otro se 
usa en plura l . Ejemplo: 
E l uno y el otro aprenden 
la música. 
9 El verbo que tiene varios 
sujetos separados por una 
de las expresiones, cómo, 
así como, lo mismo quet 
también que, nada más que, 
más bien que, concierta 
con el primer sujeto cuando 
se expresa una compara, 
ción. Ejemplo: E l cañón, 
como el trueno, retumbaba 
cerca de nosotros. 
Sin embargo si las expre-
siones: como, asi como, etc. 
no expresan una compara-
ción sinó son el equivalente 
de la conjunción j / el verbo 
se usará en plural en lu-
gar de concertar con el 
primer sujeto. Ejemplo: E l 
calor como la humedad fa-
vorecen la vegetación. 
10 El verbo que tiene por su-
jeto un colectivo seguido 
de su complemento, con-
cierta con aquel de los dos 
nombres á quien conviene 
mejor la acción expresada 
por el verbo. Ejemplos tra-
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lieu du chemin i l atfendit 
que cette troupe de cheva-
liers errants s'approcha du 
lieu ou il était. 
Ce inalin enchanteur qui me 
per secute sait que cette 
troupe de soldats se trans-
fonnerent en moutons ? par-
ce que dans le second cas 
le complément pluriel sol-
dats est sujet du verbe: cha-
qué soldat se transforma en 
mouton. 
n Le verbe quí a pour sujet 
un adverbe de quantité sui-
vi d'un complément s'ac-
corde toujours avec ce com-
plément. Exemple: J'aper-
Cois, beaucoup de petits vo-
Iwues qui doivent etre des 
. poésies. 
I l faut remarquer que, pnr-
fois le complément de 1'ad-
verbe est sous entendu, et 
que cependant, le verbe 
s'accorde avec lui comme 
s'il était exprimé. Exemple: 
Beaucoup vous le diront, II 
y a ellipse du complément: 
de gens ou de personnes. 
12 Le verbe qui a pour sujet: 
duciendó libremente; Pues-
to en la mitad del camino 
estuvo esperando que aque-
llos caballeros andantes lle-
gasen, etc (i) . 
Este maligno que me persi-
gue, envidioso de la gloria 
que vio que yo había de al-
canzar de esta batalla, ha 
vuelto los escuadrones de 
enemigos en manadas de 
ovejas, (2) porque en el se-
gund -> caso el complemento 
plural soldados es sujeto 
del verbo: cada soldado se 
transforma en oveja, 
11 El verbo que tiene por su-
jeto un adverbio de canti-
dad seguido de un comple-
mento concierta siempre 
con este complemento. 
Ejemplo: Yo apercibo mu-
chos volúmenes pequeños 
que deben ser de poesías. 
Es preciso reparar que, al-
gunas veces el complemen-
to del adverbio es sobreen-
• tendido, y que sin embar-
go, el verbo concierta con 
él como si fuera expresado. 
Ejemplo: Muchos se lo di-
rán; hay elipsis del comple-
mento de gentes ó de perso-
nas. 
12 El verbo que tiene por su-
(i) (2) E l D. Quijote, capítulos IV y 
XVIII. ' 
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le peu de, suivi d'unc om-
plément, s'accorde avec ce 
dernier lorsque le peu signi-
fie la petite quantité. Exem-
pie: Le peu de rentes qu'il 
a lui suffisent pour vivre 
dans Vaisance. 
Mais lorsque le peu, signi-
fie: le manque, le verbe 
s'accorde avec le peu et 
non pas avec le complé-
ment. Exemple: Le peu 
de revenus que produit la 
récolte ne suffit pas, cette 
année, pour payer les con-
tributions. 
13 Le verbe qui a pour sujet: 
Plus d'un se met au singu-
lier. Exemple : Plus d'un 
éleve mériíe le prix cette 
année. 
Cependant si le verbe ex-
prime la réciprocité i l se 
met au pluriel. Exemple: 
Plus d'un él ¿ve sentr'ai 
dent pour écrire le theme. 
I I en est de méme avec: 
plus d'un, lorsqu '.il est re-
pété; ou avec: plus de detix 
plus de trois, moins de 
trois, moins de quatre, etc. 
Exemple: Plus de deux 
vous le diront. Plus d'un 
professeur, plus d'un éléve, 
onteu la ¿rippe cette année. 
jeto: el poco de, seguido de 
un complemento, concierta 
con este, último cuando el 
poco significa pequeña can-
tidad. Ejemplo: Las pocas 
rentas que tiene son suficien-
tes para que viva con hol-
gura. Pero cuando el poco, 
significa: la falta, el verbo 
concierta con el poco y nó 
con el complemento. Ejem-
plo: E l poco rendimiento que 
produce la recolección este 
año no es suficiente para 
pagar las contribuciones. 
13 El verbo que tiene por su-
jeto: Más de uno se pone 
en singular. Ejemplo : Más 
de un discípulo merece el 
premio este año. 
Sin embargo si el verbo 
expresa reciprocidad se po-
ne en plural. Ejemplo: Más 
de un discípulo se ayudan 
uno á otro para escribir el 
tema. 
Lo mismo sucede con: más 
de uno, cuando es repetido; 
más de dos, más de tres, 
menos de tres, menos de 
cuatro, etc. Ejemplo: Más 
de dos se lo dirán á V. 
Más de un profesor, más 
de un discípulo, han tenido 
constipado este año. 
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ACCORD DU VERBE ÉTRE, ENTRE 
UN SUJET AU SINGULIER E T UN 
ÁTTRIBUT AU P L U R I E L 
14 Le verbe étre qui a pour 
sujet le pronoai: ce y et 
pour attribut un pluriel, 
ou plusieurs singuliers, 
de 3.* personne, se met au 
pluriel. Exemple: Ce fu-
rent les livres de chevale-
vie qui troubterent la rai-
son de D. Qnichotte. 
Ce sont: Vagriculture, Vin-
dustrie, et le commerce, les 
richesses des Etats. 
15 Míis si l'attribut pluriel, 
ou plusieurs singuliers sont 
de la l * ou de la 2.e per-
sonne, le verbe étre s'em-
ploie au singulier et á 
la 3.* personne. P>xemple: 
C est nous qui traduirons 
la versión francaise. C'est 
toi et moi que l'on attend 
pour aller a la promenade. 
16 Dans les phrases interro-
gatives le verbe étre bien 
que suivi d'un pluriel de 
3.'personne se met au sin-
gulier si Temploi du plu-
riel produit un concours 
de sons désagréables á 
l'oreille, Exemple: Est ce 
les sons du * moulin ou ceux 
du ble de la propnété que 
vous avez donnés au cheval? 
CONCORDANCIA D E L VERBO Ser, 
ENTRE UN SUJETO EN SINGU-
LAR Y UN ATRIBUTO EN PLURAL 
14 El verbo ser que tiene por 
sujeto el pronombre ce 
y por atributo un plural ó 
varios singulares, de 3.a 
persona, se pone en plural. 
Ejemplo: Fueron los libros 
de caballeril que< trastor-
naron la razón de Don 
Quijote. 
Son la agricultura, la in-
dustria, y el comercio, las 
riquezas de los Estados. 
15 Pero si el atributo plural, ó 
compuesto de varios singu-
lares son de la 1 .a ó de la 2.a. 
persona el verbo ser se em 
plea en francés en singular 
y á la 3.a persona. Ejemplo: 
Somos nosotros que tradu-
ciremos la versión france-
sa. Somos tú y yó á quien 
esperan para ir á paseo. 
16 En las frases interrogativas 
el verbo ser aunque segui-
do de un plural de 3.a per-
sona se usa en singular 
si el empleo del plural pro-
duce un conjunto de soni-
dos desagradables al oido. 
Ejemplo. Son los salvados 
del molino ó los del trigo 
de la propiedad que V. ha 
dado al caballo ? en lugar 
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au lieu de diré: soni-ce les 
sons pour éviter la répéti-
tion de la méme syllabe. 
17 Le verbe eíre employé 
comme verbe impérsonnel, 
précédé du pronom ti reste 
toujours á la 3.* personnt-
du singulier. Exemple: / / 
est des eleves qui se figu 
rent pouvoir apprendre le 
franjáis satis travailler. 
I I en est de mécne de tous 
les verbes impersonnels. 
Exemple: / / pleut des ha-
llebardes. 
C H A P I T R E VI 
ACCORD DU PARTICIPE 
i Le participe présent et le 
gérondif ont, en frangais, 
une méme forme invaria-
ble terminée par ant; mais 
lorsque cemot, au lieu d'ex-
primer une action, indique 
un état, une qualité on l'ap-
pelle: adjectif verbal; i l 
j s'accorde alors comme tous 
les adjectifs en genre et en 
nombre avec le mot qu'il, 
qualifie, Exemples, on dirá 
avec le participé présent 
invariable exprimant l'ac-
tion: Les lumiéres, en ap-
prochant, devenaient plus 
grandes, plus vives, et leur 
de decir: Son esos los sal-
vados, para evitar la repe-
tición de la misma sílaba. 
17 El verbo ser empleado co-
mo verbo impersonal, pre-
cedido del pronombre él 
queda siempre en 3.a per-
sona de singular. Ejemplo: 
Hay discípulos que se figu-
ran poder aprender el fran-
cés sin trabajar. 
Ocurre lo mismo, en francés 
con todos los verbos im-
personales. Ejemplo: Llue-
ven chuzos. > 
CAPÍ T I L O VI 
CONCORDANCIA DEL PARTICIPIO 
i E l participio de presente y el 
gerundio tienen, en francés, 
una misma forma invariable 
terminada por ant; pero 
cuando esta palabra en 
lugar de expresar una ac-
ción indica un estado, una 
cualidad se le llama: adje-
tivo verbal; y concierta 
entonces como todos los 
adjetivos en género y en 
numtro con la palabra que 
él califica. Ejemplos, se di-
rá con el .participio de pre-
sente invai iable expresando 
la acción: Las luces al acer-
carse, se hacían más gran-
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nombre semblait s' aug-
ntenter. Et Ton dirá avec 
Tadjectif verbal variable 
exptimant l 'état, la qua 
lité: Tous ees guerriers 
furent des chevaliers er-
rants,... etc. 
Grande querelle et terrible 
combat entre les héros 
errants, 
2 Le participe passé peut se 
présenter dans la proposi-
tion de trois manieres, et, 
donner lieu aux regles sui-
vantes; premierement: Com-
me un véritable adjectif qua-
lificatif joint á un autre mot 
avec lequel i l s'accorde en 
genre et en nombre. Exem-
ple: Don Quichotte, ému 
sans diré un mot, ne peut 
se lasser d'adnfrer com-
bien de grandes et belles 
dioses sont dues a la cheva-
lerie. 
Deuxiemement: Dans, les 
. temps composés d'un verbe 
conjugué avec l'auxiliaire 
étre, et lorsque le verbe n'est 
pas pronominal, le participe 
s'accorde, en genre et en 
nombre avec le sujet. Exem-
ple: A la veille d' etre empe-
reur ils sont quelquefois as-
sommés: quelques uns qui 
seul par la valeur de leur 
des, más iñvas y su nú-
mero parecía aumentar. 
Y se dirá con el adjetivo 
verbal variable expresando 
el estado, la cualidad: Pues 
todos hablan sido caballeros 
andantes ( i ) . 
Gran querella y terrible 
combate entre los héroes 
andantes. 
2 El participio pasado puede 
presentarse en la proposi-
ción de tres maneras y dar 
lugar á las reglas siguien-
tes: Primeramente: Como un 
verdadero adjetivo califica-
tivo junto á otra palabra 
con la cual concierta en 
género y número. Ejemplo: 
D. Quijote estaba atento sin 
hablar palabra, consideran-
do estos tan extraños suce-
sos atribuyéndolos todos á 
quimeras de la andante ca-
ballería. (2) 
Segundo: En los tiempos 
compuestos de un verbo 
conjugado con el auxiliar 
sér; y cuando el verbo no 
es pronominal el participio 
concierta, en género y nú-
mero con el sujeto. Ejem-
plo: Algunos que solo por 
el valor de su brazo han su-
bido á los altos grados que 
(1) El D. Quijote, 2.a parte, c. I. 
(2) E l D. Quijete, caps. XL1I. 
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bras se sont eleves au pre-
mier raug se sont vus en-
suite réduits aux plus gran-
des calamites. 
Troisiememenf: Dans les 
temps composés d'un verbe 
pronominal cu d'un verbe 
conjugué avec Tauxiliaire 
avoir et dans ce cas 
le participe passé est par-
fois variable et parfbis in-
variable. 
II est variable, et il s'accor-
de avec le complément di-
rect, lor>que ce complé-
mt-nt précéde l'auxiliaire; 
au contraire il est invariable 
si le complément direct suit 
le participe, ou s'il n'y a pas 
de complément direct ex 
primé. Exemple: Tant est 
sévére la retenue dans la-
quelle l'ont élevce Laurent 
Corchuelo, SQH pere, et sa 
mere Aldonza Nogales. As-
tu trouvé dans les histoi-
res que tu as lúes quel-
qu'un plus ardent a l'atta-
que, plus opiniátre dans 
la défense, plus adroit en 
parant les coups, plus vi-
goureux en les frappant. 
Ma foi, je vous dirai, Mon-
sieur, que jen'ai pas beau 
coup lu histoires, parce que 
he contado, y estos mismos 
se vieron antes y después 
en diversas calamidades y 
miserias, ( i ) 
Tercero: En los tiempos 
compuestos de un verbo 
pronominal ó de un verbo 
conjugado con el auxiliar 
haber, y en este caso el 
participio pasado es á ve-
ces variable y á vece* in-
variable. 
Es variable, y concierta 
con el complemento direc-
to, cuando ese complemen-
to precede al auxiliar; al 
contrario es invarictble si 
el complemento directo si-
gue al participio ó si no 
hay complemento directo 
expreso. Ejemplo: Tal es 
el recato y encerramiento 
con que sus padres Lorenzo 
Corchuelo y su madre 
Aldonza Nogales la han 
criado (2). 
¿ Has leido en historias 
otro que tenga ni haya te-
nido más brio en acometer, 
más aliento en perseverar, 
más destreza en el herir ni 
más maña en el derribar ? 
La verdad sea, respondió 
Sancho, que yo no he leido 
ninguna historia j a m á s 
( l ) (2) E l Quijote cap». XV, XXV. 
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je ne sais ni lire ni écri-
re, etc. Le premier lu s 'ac-
cordant avec le régime di-
rect: histoires qui précéde 
l'auxiliaire; le second lu 
invariable parce qüe le ré-
gime direct: histoires suit 
le participe. 
Par conséquent, pour appli-
quer cette regle, i l s'agit 
de bien déterminer quels 
sont les mots qui peuvent 
étre régime direct des ver-
bes; ce que nous verrons á 
la syntaxe de régime. I I 
suffit d'ailleurs de se rap-
peler ce qui a été dit au 
premier cours, au sujet des 
verbes actifs, qui sont les 
seuls qui ont un régime 
direct. 
porque ni sé leer ni escri-
bir, etc. ( i ) . El primer /¿7-
do (lu) en francés concierta 
con el régimen directo his-
torias que precede al au-
xiliar; el segundo leido (lu) 
invariable porque el régi-
men directo: historias si-
gue al participio. 
Por consiguiente para apli-
car esta regla es preciso 
determinar cuáles son las 
palabras que pueden ser 
régimen directo de verbos; 
lo que veremos en la sin-
taxis de régimen. Es sufi* 
ciente por lo demás recor-
dar lo que ha sido dicho en 
el primer curso; respecto á 
los verbos activos, que 
son los únicos que tienen 
un régimen directo. 
(i) E l D. Quijote, cap. X. 
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TROISIÉME PARTIE 
Syntaxe de Rágime • 
C H A P I T R E I 
COMPLÉMENT DU SUBSTANTIF 
1 Les substantifs et les mots 
employés substantivement, 
en frangais comme en es-
pagnol, peuvent avoir un 
autre substantif comme 
complément indirect géné-
ralemen précédé d'une des 
prépositions: de, a, en, 
par, etc. Exemple: Les ta-
bleaux de Mtirillo; un 
hommage a la Patrie, etc. 
2 Le complément du subs-
tantif est au singulier pour 
exprimer un sens géneral, 
et, au pluriel pour exprimer 
un sens particulier. Exem-
ple: une vie de chanoine; 
une vie de travail; une vie 
de travaux littéraires. 
3 Parfois le sens de l'expres-
sion indique si c'est le sin-
gulier ou le pluriel qui doit 
, étre employé, ainsi on dirá: 
un fruit a noyau, et, un 
fruit a pépins, lorsqu'un 
fruit a un noyau et qu 'un 
autre a plusieurs pépins. 
PARTE TERCERA 




1 Los sustantivos y las pala-
bras empleadas sustantiva-
mente, en francés como 
en español, pueden .tener 
otro sustantivo como com-
plemento indirecto gene-
ralmente precedido de una 
de las preposiciones: de, á, 
en, por, etc. Ejemplo: Los 
cuadros de Murillo; un ho-
menage á ¿a Patria, etc. 
2 El complemento del sus-
tantivo se usa en singular 
para expresar un sentido ge-
neral, y, en plural para ex-
presar un sentido particu-
lar. Ejemplo: Una vida de 
Canónigo; una vida de tra-
bajo; una vida de trabajos 
literarios. 
3 A veces el sentido de la 
expresión indica si es el 
singular ó el plural que 
debe de ser empleado, así 
se dirá: Una fruta con hue-
so; y una fruta con pepitas; 
aquella como singular y és-
ta el plural. 
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4 Le dictionnqire de l'A'íadá 
mié frangiise ilit: di laií 
d'ci'n míe et de la pa'e d'a 
m mies; de ti gelee de gro 
seille et du sirop de grosei-
líes; par conséque it dans 
bien de^  cis, on p¿iit mettre 
indifféreaiment au singulier 
ou du pluriel le complérncnt 
du substantif. 
5 Le substantif peut avoir 
pour complément un ad-
jecrif, qnnJ Tadjectif est 
Tcquivalent d'un substan-
tif p récédé d'une prépo-
sition, comme dans: un 
homlnage patrio ti que 
pour un homm ige a la Pa 
trie; ou bien quand le qua-
lificatif est séparé du subs-
tantif par Tarticle. Exern-
ple: Isabelle- la Cathoüque; 
Alphonse le Sag"; -parfois 
il y a ellipse de l'article ou 
d'un autre mot. E^cemple: 
Charles trois d'Espagne, 
Pltilippe IV, etc. 
6 Le substantif peut avoir 
comme c o m p l é m e n t un 
pronom précéJé d'une pré-
position. Exemple: L : de-
voir de tous; le dcvoir de 
chacun; les in 'érets de nous 
tous; le bien d'autrui, etc. 
7 Plusieurs substantifs peu-
vent avoir un complémeot 
commun lorsque chaqué 
4 El diccionario francés de la 
academia dice: leche de al-
mendra; y pasta de almen-
dras; mennelada de grose-
lla; y jarabe de grosellas; 
por consiguiente en machos 
casos, se puede usar indi-
ferentemente en singular ó 
en 'plural el complemento 
del sustantivo. 
5 El sustantivo puede tener 
por complemento un adje-
tivo cuando el adjetivo es 
el equivalente de un sustan-
tivo precedido de una pre-
posición co no en: un home-
naje patriótico, en vez de: 
un hoinenaje á la Patria; y 
cuando el calificativo vá se-
parado del sustantivo por 
el artículo. Ejemplo: Isabel 
la CatóVea; Alfonso el Sa-
bio; á veces hay elipsis del 
artículo ó de otra palabra. 
Ejemplo: Carlos I I I de Es-
paña, Felipe IV, etc. 
6 El sustantivo puede tener 
como complemento un pro-
nombre precedido de una 
preposición. Ejemplo: el 
deber de todos; el deber de 
cala uno; los intereses de 
nosotros todos; el bien age-
no, etc. 
7 Varios sustantivos pueden 
tener un complemento co-
mún cuando cada sustantivo 
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substantif peut avoir aprés 
luí la méme préposition; 
c'est ádire lorsque la rela-
tion établie entre les subs-
tantifs et le complément est 
la méme. Exemple: Les 
droits et les devoirs de 
l'homme. 
C H A P I T R E I I 
COMPLÉMENT DES ADJECTIFS 
1 Quelques adjectifs qui n'ont 
pas un sens complet par 
eux-mémes, ont besoin d'un 
autre mot qui complete leur 
signification. Ce comp'é-
ment est séparé de l'adjec-
tif par une des prépositions: 
de, a, pour^  sur enverSy etc., 
et nous verrons á la synta-
xe de construction les prin-
cipaux adjectifs qui, en fran-
jáis, se construisent, selon 
l'usage, avec une préposi-
tion et qui en espagnol ré-
gissent une préposition dif-
férente. 
2 Le complément d'un adjec-
tif peut étre un substantif, 
un pronom, un verbe á l'in-
finitif. Exemple: utile a la 
Patrie; respectueux envers 
nous; désireux de vain-
ere, etc. 
3 Ce qui a été dit des subs-
tantifs qui admettent un 
puede tener después de él 
la mism i prepos ción; es de-
cir, cuando la relación esta-
blecida entre los sustanti-
vos y el complemento es la 
misma. Ejemplo: los dere-
chos y los deberes del hom-
bre. 
CAPÍTLLO I I 
COMPLEMENTO DE LOS ADJE-
TIVOS 
1 Algunos adjetivos que no 
tienen sen ido completo por 
ellos mismos, tienen necesi-
dad de otra palabra que 
complete su significación. 
Este complemento está se-
parado del adjetivo por una 
de las preposiciones: de¡ á% 
por, sobre, para, cotí, etc., y 
veremos en la sintaxis de 
coftstrucción los principales 
adjetivos que en francés se 
construyen, según el uso, 
con una preposición y que 
en español rigen una prepo-
sición diferente. 
2 El complemento de un ad-
jetivo puede ser un sustan-
tivo, un pronombre, un ver-
bo en infinitivo. Ejemplo: 
útil á la patria, respetuoso 
para con nosotros; deseoso 
de vencer, etc. 
3 Lo que se ha dicho de los 
sustantivos que admiten un 
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complément commun, est 
aussi vrai pour les adjectifs; 
c'cst á dire, que lorsque ce-
ux ci peuvent étre suivis de 
la méme préposition, ils 
peuvent avoir un seul com-
plément, Exemplc: utile et 
fidHe a ses amis. 
4 Le comparatif va suivi de 
la conjonction que, au lieu 
de la préposition de, pour 
le séparer des mots qui 
complétent sa significaticn, 
c ' e s t - á d i r é , du second 
menbre de la comparaison. 
Exemple: Plus heuretix que 
tous ses f reres. 
5 Le superlatif relatif a un 
complément régi de la pré-
position: de. Exemple: Le 
plus grand des rois; La 
plus belle des villes, etc. 
C H A P I T R E I I I 
COMPLÉMENT DU PRONOM 
i Quelques pronoms peuvent 
avoir pour complément un 
autre pronom personnel 
précédé d'une préposition; 
ou un substantif, tels sont: 
l'interrogatif, qui, les dé-
monstratifs: celui, celle, ceux 
celles: les indéfinis: chacun, 
plusieurs nul, aucun, etc. 
complemento común, tam-
bién ocurre para los adjeti-
vos; es decir, que cuando 
estos pueden ir seguidos de 
la misma preposición, pue-
den tener un solo comple-
mento. Ejemplo: üHl y fiel 
para sus amigos. 
4 El comparativo va seguido 
de la conjunción que en lu-
gar de la preposición de 
para separarlo de las pala-
bras que completan su sig-
nificación, es decir, del se-
gundo miembro de la com-
paración. Ejemplo: Más di-
choso que todos sus herma-
nos. 
5 El superlativo relativo tie-
ne un complemento regido 
de la preposición de. Ejem-
plo: E l más grande de los 
reyes. La más bella de las 
ciudades, etc. 
CAPÍTULO I I I 
COMPLEMENTO DEL PRONOMBRE 
i Algunos pronombres pue-
den tener por complemento 
otro pronombre personal, 
precedido de una preposi-
ción, ó un sustantivo; tales 
son: el interrogativo, quién, 
los demostrativos, aquél, 
aquella, aquellos, aquellas, 
los indefinidos: cada 7ino, 
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Exemple: Qui de vous? qui 
de nous ? celui de vous; 
celles de nous; chacun de 
nous; plusieurs de vous; 
chacun de ees enfants; celui 
de ma soeur, etc. 
C H A P I T R E I V 
R É G I M E DU VERBE 
1 Le regime direct des Ver-
bes n'est jamáis précédé, 
en írangáís, de la préposi-
tion a comme cela a lieu 
en espagnol devant les 
noms de personnes; ainsi 
on dirá en frangiis: aimer 
Dieu, au lieu de diré ai-
mer a Dieu. 
2 Par exception les noms 
pris dans un sens partitif 
sont régimes direets bien 
qu'ils soient précédes de 
la préposition de. Exemplc: 
Manger des f ru i t s ; boire 
du café; acheter des l i -
vres, etc. 
3 Le régime indirect est in-
dique en franjáis par une 
préposition, tclle que: de, 
a,£our envers, etc. Exem-
ple: / / pense a ses études; 
Nous écrironS' a nos pa-
reñís; Vous luttez contve 
eux; Vous vivez pour le 
íravail, etc. 
varios, ninguno, alguno, etc. 
Ejemplo: ¿ Quién de vos-
otros ¿ Quién de nosotros ? 
Aquél de vosotros; aquellas 
de nosotras; cada uno de 
nosotros; varios de vosotros; 
cada uno de esos niños; aquél 
de mi hermana, etc. 
CAPÍ TOLO I V 
R É G I M E N D E L VERBO 
1 El régimen directo de los 
verbos jamás es precedido, 
en francés, de la preposi-
ción a como ocurre en es-
pañol delante de los nom-
bres personales; así se dirá 
en francés : amar Dios; 
en lugar de decir: amar á 
Dios. 
2 Por excepción los nombres 
tomados en sentido parti-
tivo son régimes directos 
aunque sean precedidos de 
la preposición de. Ejemplo: 
Comer las frutas; beber 
el café; comprar los li-
bros, etc. 
3 El régimen indirecto está 
indicado, en francés, por 
una preposición, tal cómo: 
de, á para, para con, etc. 
Ejemplo: É¿piensa en sus 
estudios; Nosotros escribi-
mos á nuestros parientes; 
Vosotros lu ch ais contra 
ellos; Vosotros vivís para 
el trabajo. 
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4 Parfois la préposition est 
sous enttndue devant le 
rcgime indirect; ce qui a 
lieu avec quelques verbes 
neutres ou intransiiifs; par 
exemple lorsqu'on dit: / / 
a dormi deux heures , la 
síes té; il y a eliipse des 
prépositiondurani, a; la 
proposition pleine étant: 
/ / a dormi dura ni deux 
heures y au moment (ou a 
l'heurej de la sieste. 
5 Les mots qui peuvent étre 
régimes directs ou indirects 
des verbes sont: les subs-
tantifs, Ies autres parties du 
discours prises substantive-
ment, les pronoms, les vtr-
bes á l'infiuitif. Exemples: 
Je sais ma lecoji; Nous 
avons trouvé beaucoup de 
comment, dans ees quelques 
ligues; lis pensent a eux; 
II vieut de partir. I I veut 
venir vous voir bietiíót. 
6 Le régime direct ou indi-
rect d'un verbe peut étre 
une prop isitiortconaplétive, 
directe ou indirecte, qui suit* 
la proposition priricipalc. 
Exemple: Je veux que vous 
étudiez; ici la proposition 
complétive, qui suit la con-
4 A veces la preposición, es 
sobreentendida delante del 
régimen indirecto; Jo que 
tiene lugar con algunos 
verbos neutros ó intransi-
tivos; por ejemplo cuando 
se dice: Él ha dormidv dos 
horas la siesta; hay elipsis 
de las prepuskiones duran-
te, á, siendo la proposición 
plena: Él ha dormido du-
rante dos horasy tn el mo-
mento (ó á la hora) de la 
siesta. 
5 Las palabras que pueden 
ser régimen directo ó indi-
recto de los verbos son: los 
sustantivos, las otras partes 
del discurso tomadas sus-
tantivamente, los proncm-
breá, los verbos en infiniti-
vo. Ejemplos: Yo sé mi lec-
ción; nosotros hemos encon-
trado muchos qué, de qué, 
de por que, de cómo, en es-
tos pocos renglones; ellos 
piensan en ellos; él acaba de 
marchar, él quiere venir á 
ver á V. pronto. 
6 El régimen directo ó indi-
recto de un verbo, puede, 
ser una proposición com-
pletiva directa ó indirecta 
que sigue á la proposición 
principal. E j emplo : Yo 
quiero que ustedes estudien; 
aquí la proposición comple-
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jonction que^  est régime di-
rect de: Je veux. Lorsque 
je dis: Je pense h ce que 
vous m'avez dit; la propo-
sitíon completive: a ce que 
vous m'avez dit, est régime 
indirect de: je pense. Pour 
ce motif le participe pas-
sé placé entre deux: que 
est invariable, puisque la 
proposition complétive qui 
suit le participe est régime 
direct. Exemple: Les lecons 
que j ' a i voulu que vous étu-
diassiez. Cependant le 
grammairien, Beschere-
Ue, cite des cas oü le parti 
cipe p a s s é , p l a c é entre 
deux: que, e.st précédé d'un 
régime direct avec lequel il 
s'accorde, et il donne com-
me exemple: Les juges que 
vous avez convaincus que 
j'éíais innocent. Mais celle 
phrase est lourde et Ton 
dirá plutót suppnmant le 
second que: Les juges que 
vous avec convaincus de mon 
innocence. 
7 Dans les verbes pronomi-
naux le second pronoms est 
généralement régime direct. 
Exemple: lis se sont ahste-
ñus de parler; lis se sont 
agenouilles dans l'église. Et 
par exception le second 
tiva que sigue la conjunción * 
que es régimen directo de: 
yo quiero, cuando digo: yo 
pienso en eso que V. me ha 
dicho; la proposición com-
pletiva: en eso que V. me 
ha dicho; es régimen indi-
recto de: yo pienso. Por 
este motivo el participio 
pasado colocado entre dos, 
que: es invariable, puesto 
que la proposición comple-
tiva que sigue al partici-
pio es régimen directo. 
las leccioites que yo quería 
que V. estudiase. Sin em-
bargo el gramático Beschc-
relle, cita casos donde el 
participio pasado, colocado 
entre dos que, vá precedido 
de un régimen directo con 
el cual concierta, dá como 
ejemplo: Los jueces á quien 
\ . ha convencido de que yo 
era inocente. Pero ésta frase 
es tosca y se dirá mejor: 
Los jueces á quien V. ha 
convencido de mi inocencia. 
7 En los verbos pronomina-
les el segundo pronombre 
es generalmente régimen di-
recto. Ejemplo: Ellos se 
han abstenido de hablar; 
ellos se han arrodillado en 
la iglesia. Y por excepción 
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pronom peut étre régime 
indirect. Exemple: lis se 
sont arrogé des droits. Les 
droits qu'tls se sont cirro-
gés. 
II faut teñir compte de cet-
te différence pour l'accord 
du partícipe passé, puisque 
nous avons dit, á la syntaxe 
d'accord que le participe 
est variable dans les ver-
bes pronominaux lorsque 
le régime direct précéde, 
suivant la méme regle que 
les verbes conjugués avec 
l'auxiliaire: avoir. 
8 Le pronom: est généra-
lement complément indi-
rect, puisqu'il est l'équiva-
lent d'un substantif ou 
d'un pronom précédé de la 
préposition de. Ejemple: 
j'en ai recu des nouvellcs. 
Cependant lorsque en re-
présente un substantif pris 
dans un sens partitif il est 
complément direct, comme 
le serait le partitif dont i l 
tient la place. Exemple: 
Des livres modernes ? Plus 
j'en ai lus moins je sui* 
satisfaii de la littérature 
contemporaine. 
II faut teñir compte 'de ce 
el segundo pronombre pue-
de ser régimen indirecto. 
Ejemplo: Ellos se han arro-
gado los derechos; los dere-
chos que ellos se han arro-
gado. 
Es preciso tener en cuenta 
esta diferencia para la con-
cordancia del participio pa-
sado , puesto que hemos 
dicho en la siniáxis de con-
cordancia, que el participio 
es variable en los verbos 
pronominales cuando el ré-
gimen directo precede, si-
guiendo la misma regla que 
los verbos conjugados con 
el auxiliar: haber. 
8 El pronombre en (de esto^  
de aquello) es generalmen-
te, completamente indirec-
to pues es equivalente á un 
sustantivo ó a un pronom-
bre precedido de la prepo-
sición de. Ejemplo: Yo he 
recibido noticias suyas. 
Sin embargo cuando en 
representa un sustantivo 
tomado en sentido partiti-
vo, es complemento di-
recto como lo sería el par-
titivo en cuyo lugar está. 
Ejemplo: : Libros moder-
nos r Cuanto más los leo 
menos satisfecho estoy de la 
literatura contemporánea. 
Es preciso tener en cuenta 
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que en, joue prfsque tou-
jours le róie de complé 
ment indirect pour l'ac-
cord du ' participe passé 
conjugué avec avoir, lequel 
reste dans re cas invariable 
á moins qu'un complé nent 
direct, ou qu'un advcrbe 
de quantiré avec un com-
plément pluricl, exprimé ou 
sous entendu, ne soit place 
avant le pronom en. Excm-
ple: Les livres qu'il en a 
regus; De ious ees livres, 
plus j ' en ai lus moins j'en 
ai oppréciés. 
9 Lor?qu'un participe passé 
conjugué avec avoir est 
suivi d'un infinitif, avec ou 
sans préposition intercallée 
entre des doux verbes, i l 
faut, p.our l'accord du par 
ticipe, reconn mre si 1 i régi-
me direct qui pré< é le est 
complcnient du participe 
ou de l'inñnitif, car dans le. 
premier cas le participe est 
variable et dans le second 
invariable. Exernples: Les 
oiseaux que j ' a i entendus 
chanter. 
Les operas que j ' ai eníendu 
chanter. 
Les bonne fortune qu'il a 
ene d'arriver h tentps. 
que en, juega casi siempre 
el papel de complemento 
indirecto para la concor-
dancia del participio pasa-
do conjugado con haber, 
el cual queda en este caso 
invariable á menos que un 
complemento directo, ó que 
un adverbio de cantidad 
con un complemento plu-
ral expreso ó sobreenten-
dido esté colocado antes 
del pronombre Ejem-
plo: Los libros que ha re-
cibido. De todos esos libros, 
cuantos más he leido, menos 
entre ellos he encontrado 
apreciables. 
9 Cuando un participio pasado 
conjugado con haber y se-
guido de un infinitivo, con, 
ó sin preposición interca-
lada entre los dos verbos, 
es preciso para la concor-
dancia del participio repa-
rar si el régimen directo 
que precede es comple-
mento del participio ó del 
infinitivo, pues en el pri-
mer caso el participio es 
variable y en el segundo 
invariable. Ejemplo : Los 
pájaros que he oido cantar. 
Las óperas que he oido can-
tar. 
Buena suerte ha tenido de 
llegar á tiempo. 
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Les livres qu 'il avait risolu 
de lire. 
Le complément direct qui 
précéde appartenant a Tin-
finitif, le participe reste in-
variable, dans la derniére 
phrase qu'on vient de lire. 
10 Le régime des verbes em-
ployés dans la forme passi-
ve peut étre un substantif 
ou un pronom précédé de 
la préposition: de, par. 
Exemple: Le D. Quichotte 
.a été écrit par Cervantes; 
c'est un ouvrage qui est 
apprécié de tous les pays. 
11 Les verbes impersonnels, ou 
. employés impersonnelle-
ment, n'ont pas de complé-
ment direct mais ils peuvent 
avoir seulement un complé-
ment indirect ou circons-
tanciel. Exemple: //pleut á 
Madrid, i l neige a León. 
I I pleut des hallebardes, a 
torrents, a verse, etc. / / 
dépend de nous. Comme 
exception: Le verbe ilfaui, 
par ellipse du verbe avoir 
dont il peut étre suivi, a un 
complément direct. Exem-
ple: / / faut la patience la 
plus gra7ide pour venir a 
bout de cette entreprise. 
(sous entendu avoir, la 
proposition pleine étant: 
Los libros que él había re-
suelto leer. 
El complemento directo 
que precede pertenece al 
infinitivo, el participio que-
da invariable , en la últi-
ma frase que acabamos de 
leer. 
10 El régimen de los verbos 
empleados en la forma pa-
siva puede ser un sustanti-
vo ó un pronombre prece-
dido de la preposición de¡ 
por. Ejemplo: E l D. Qui-
jote ha sido escrito por Cer-
vantes. Es una obra apre-
ciada en todos los paises. 
11 Los verbos impersonales 
ó empleados impersonal-
mente no tienen comple-
mento directo , y pueden 
tener solamente un com-
plemento indirecto ó cir-
cunstancial. Ejemplo: Llue-
ve en Madrid,nieva en León. 
Llueven chuzos, á chapa-
rrón, diluvia, etc. eso de-
pende de nosotros. Como 
excepción: La locución; es 
preciso, gor elipsis del ver-
bo tener, del que puede ser 
seguida, tiene un comple-
mento directo. Ejemplo: 
Es preciso la paciencia 
más grande para lograr 
el éxito en esta empresa. 
(sobreentendido tener, la 
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/ / faut avoir la paticn-
ce, etc.). 
12 Plusieurs verbes peuvent 
avoir un régime commun á 
condition que, chaqué ver-
be, en particulier, puisse 
adinettre ce régime. Exem-
ple: Les étudiants ont ache-
• t¿, lu, et étudié des livres de 
droit, parce que le complé-
ment direct: des livres, peut 
servir á chacun des verbes: 
acheter, lire, éíudier. 
13 Un méme verbe peut étre 
suivi d'un c o m p l é m e n t 
composé de plusieurs élé-
ments, mals il faut que ceux 
ci appartiennent á la méme 
partie du discours et soient 
précédés de la méme pré-
position, si c'estun régime 
indirect. Exemple: / / vient 
de Parts, de Londres, de 
Berlín. I I a passé la journée 
á chanter, a ecrire et h lire. 
Nous voyons les montagnes, 
la mer et les barques des 
pecheurs, etc. 
proposición completa es: 
Es preciso tener la pacien-
cia, etc.). 
12 Varios verbos pueden te-
ner un régimen común á 
condición de que, cada ver-
bo , en particular, pueda 
admitir ese régimen. Ejem-
plo : Los estudiantes han 
compraao, leido, y estudia-
do libros de derecho, por-
que el complemento: li-
bros puede servir á cada 
uno de los verbos: comprar, 
leer, estudiar. 
13 Un mismo verbo puede tener 
un complemento compues-
to de varios elementos, 
pero es preciso que éstos 
pertenezcan á la misma 
parte del discurso y vayan 
precedidos de la misma 
preposición, si es un régi-
men indirecto. Ejemplo; 
. Viene de París, de Lon-
dres, de Berlín. Ha pasado 
el día en cantar, en escri-
bir y en leer. 
Nosotros vemos las monta-
ñas, la mar y las barcas 
de los pescadores. 
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C H A P I T R E V 
COMPLÉMENT DE LA PRÉPO-
SITION 
1 Les prépositions peuvent 
les unes, avoir un complé 
ment direct et d'autres Ain 
complément indirect: subs-
tantifs, pronoms, ver bes. 
Exemples: avec patience, 
avec vous, avec eux; envers 
tous, hormis l'honneur; hors 
de le battre; prés de la 
cour, avani de mourir, etc. 
2 Nous verrons á la syntaxe 
de construction les préposi-
tions qui exigent une autre 
préposition avant le com-
plément et celles qui régis-
sent une préposition diffé-
rente que celle employé en 
espagnol, ou qui changent 
de préposition suivantqu'e-
lles soient suivies d'un subs-
tantif, d'un pronom ou d'un 
verbe. 
CAPÍTULO V 
COMPLEMENTO DE LA PRE-
POSICIÓN 
1 Las preposiciones pueden 
las unas, tener un comple-
mento directo y otras un 
complemento indirecto; 
sustantivos, pronombres, 
verbos. Ejemplos: con pa-
ciencia, con usted, con ellos; 
para con todos; excepto el 
honor; menos pegarle; cerca 
delpatio; antes de morir, etc. 
2 Veremos en la sintaxis de 
construcción las preposicio-
nes que exigen otra prepo-
sición antes del complemen-
to y las que rigen una pre-
posición diferente que la 
empleada en español, ó que 
cambian de preposición se-
gún vayan seguidas de un 
sustantivo, de un pronom-
bre ó de un verbo. 
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QUATRIÉME PARTIE 
Syntaxe de Construction 
C H A P I T R E I 
CONSTRUCTION DE L ' A R T I C L E 
1 L'article défini se place, en 
frangais, avant les substan-
tifs pris dans un sens déter-
miné, c'est á diré, lorsque 
« ce substantif représente une 
espéce, un genre un indivi-
du particulier jouant, dans 
la proposition le role de su-
jet ou de complément, et 
que celui ci n'est pas pré-
cédé d'un autre détermina-
tif. Exemple: L a roue de 
la fortuna tourne plus vite 
que celle d'un moulin. 
2 Le substantif n'est pas pré-
cédé de Tarticle dans les 
cas suivants: i * lorsqu'il 
remplit le role d'attribut; 
2.° lorsqu'il est mis en ap-
position comme qualifica-
tif; 3.0 lorsqu'il indique la 
matiére qui compose un ob-
jet. Exemples; Son fils e^st 
soldat; Le Tage.fleuve d'Es-
pagne et de Portugal; une 
statue de bronze; un collier 
d'or, etc. 
3 L'article indéfini se place 
avant les substantifs pris 
CUARTA P A R T E 
Sintaxis de Construcción 
CAPÍTULO I 
CONSTRUCCIÓN D E L ARTÍCULO 
1 El artículo definido se colo-
* ca, en francés antes de los 
sustantivos tomado en un 
sentido determinado, es de-
cir, cuando el sustantivo re-
presenta una especie, un 
género, un individuo parti-
cular desempeñando en la 
proposición el papel de su 
jeto ó de complemento, y 
que este no es precedido de 
otro determinativo. Ejem-
pío: La rueda de la fortuna 
anda más lista que una rue-
da de molino (1). 
2 El sustantivo no vá prece-
dido de artículo en los ca-
sos siguientes: 1 0 Cuando 
llena el papel de atributo; 
2.° Cuando es puesto en 
aposición como calificativo; 
3.0 Cuando indica la mate-
ria que compone un objeto. 
Ejemplos: Su hijo es solda-
do; el Tajo, rio de España 
y Portugal; una estatua de 
bronce; un collar de oro, etc. 
3 El artículo definido se co-
loca antes que los sustanti-
(1) E l D. Quijote, capítulo XLVII. 
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dans un sens indéterminé et 
qui remplissent le role de 
sujet ou de complément 
dans la proposition. Exem-
ple: On nepeutpas voirpas-
ser un cheval maigre sans 
dire aussitbt: Voila Rossi-
nante! 
4 L 'article défini se supprime 
encoré dans les cas suivants: 
i .0 généralement devant les 
noms propres, puisque sans 
le secours de Tarticle ils 
ont un sens déterminé, ce-
pendant dans un sens pejo-
ratif; ou bien d'autres fois 
pour désigner des artistes 
italiens, des cantatrices cé-
lebres le nom propre va 
précédé del'article. Exem-
ple: La Patti; La Ristori; 
La Malibran; Le Tasse; Le 
Dante. 
Ainsi que les noms pro-
pres de pays, de fleuves, 
riviéres et montagnes qui 
ne vont pas précédés des 
mots: tnont, pie. Exemple: 
La Chine, le Mexique, 
L'Espagne; Le Tage, Le 
Manzanarés; L'Ebre; Les 
Pyrénées; Le mont Cani-
gou; Le mont Perdu, le 
pie de Tenerife, etc. 
Certains noms de ville vont, 
par exception, précédés de 
vos tomados en un sentido 
determinado y que llene el 
papel de sujeto ó de com-
plemento en la proposición. 
Ejemplo: no se puede ver 
pasar un caballo flaco, sin 
decir enseguida^  ¡ Mirad á 
Rocinante! 
4 El artículo definido se su-
prime también en los casos 
siguientes: i .0 generalmente 
delante de los nombres pro-
pios, porque sin la ayuda 
del artículo tienen un senti-
do determinado, sin embar-
go en un sentido despectivo; 
ó bien para designar artis-
tas italianos, cantantes cé-
lebres, el nombre propio vá 
precedido del artículo. Ejem-
plo: La Patti, La Ristori, 
La Malibran; La Penco, etc. 
Así como los nombres pro-
pios de países, de rios, de 
afluentes y montañas que 
no están precedidos de 
las palabras: monte, pico. 
Ejemplo: La China, Mé-
jico; España; E l Tajo; E l 
Manzanares; E l Ebro; Los 
Pirineos; E l monte Cani-
gou; E l monte Perdu; el 
pico de Tenerife, etc. 
Ciertos nombres de ciudad 
van por excepción prece-
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Tarticle: L a Corogne; Le 
Ferrol; La Havane; Le 
Havre; Les Andelys, etc. 
Dans les noms propres sui-
vis d'un qualificatif l'ar-
ticle précéde ce dernier 
Alphonse le sage. 
2 * Par archVísme on sup-
prime encoré l'article dans 
les phrases sentencieuses 
et proverbiales. Exemple: 
Bónne renommée vaut 
mieux que ceinture dorée. 
A bon vin point d'enseigne. 
Fagot cherche bourrée, etc. 
3.0 On peut parfois sup-
primer Tarticle dans les 
énumération, pour donner 
plus de rapidité au dis-
cours. Exemple: Lievres, 
perdrix, faisans, tout fu-
yait devant les chasseurs. 
4.0 L'article est aussi sup-
primé devant les noms em-
ployés au vocatif: 0 diere 
plume, dit-il, toi que j ' a i 
bien ou mal taillée, je te 
quitte et je t'attache avec 
une chaine d'airain. 
5,0 II en est de méme dans 
les annonces, les titres des 
ouvrages, les adresses. 
Exemple: Grammairefran-' 
caise. Cours d'étude de 
des sin. Propriété á vendré 
didos de artículo: L a Co' 
ruña, E l Ferrol^ La Ha-
bana, E l Havrle, Los An-
delys, etc. 
En los nombres propios se-
guidos de un calificativo el 
artículo precede este último. 
Alfonso el Sábto, 
2 . ° En las palabras anti-
cuadas se suprime también 
el artículo en las frases 
sentenciosas y proverbia-
les. Ejemplo: Cobra buena 
fama y échate á dormir. 
E l buen paño en el arca se 
vende. Dios los cria y ellos 
se juntan. 
3.0 Se puede algunas ve-
ces suprimir el artículo en 
las enumeraciones, para 
dar más rapidez al discurso. 
Ejemplo: Liebres, perdices, 
faisanes, todos huian de-
lante de los cazadores. 
4.0 El artículo se suprime 
también delante de los 
nombres empleados en vo-
cativo : 0 querida pluma, 
dice él, cortada bien ó mal 
por mi, yo te dejo y te ato 
con una cadena de bronce. 
5.0 Es lo mismo en los 
anuncios, los títulos de 
obras, las direcciones. 
Ejemplo: Gramática fran-
cesa. Curso para el estudio 
del dibujo. Propiedad en 
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s'adresser Rué d'Alcalá 
nP 51. 
6.° I I y a encoré ellipse de 
l'article lorsque le substan-
tif forme avec le verbe, ou 
la préposition qui précé-
de, une seule expression. 
Exemple: Crier haro; de-
mander justice; avoir peur; 
ne voir goutte, avoir faim; 
avoir,sotf, etc. 
7.0 L'article qui précéde 
en español les mots: Mon-
sieur, Madame, Mademoi-
selle] au singulier et au plu-
riel, est supprimé en fran-
gais. Exemple: Monsieur 
Robinot; Madame Pimbe-
che; Mademoiselle Zoé Ro-
bichon, etc. 
8.° L'article qui précéde en 
espagnol les jours de la se-
maine.etlesheures, est sup-
primé en frangais. Exemple: 
Je viendrai vous voir mar-
di prochain a deux heures, 
Cependant si le jour de la 
semaine est suivi d'un nom 
de féte il est précédé de 
l'article: le dimanche des 
rameaux; le lundi de Pa-
ques. 
4 L'articlequine s'emploiepas 
en espagnol aprés un ver-
be de mouvement et devant 
les substantifs, mes-
se¡ prmnoiade, etc., s'em-
venta; dirigirse: Calle de 
Alcalá n.0 51. 
6.° Hay todavía elipsis del 
artículo cuando el sustan-
tivo forma con el verbo ó 
la preposición que precede 
una sola expresión. Ejem-
plo: Pedir justicia ; tener 
miedo; no ver gota; tener 
hambre; tener sed, etc. 
7.0 El artículo que precede 
en español los nombres: 
Señor, Señora, Señorita, en 
singular y en plural, se su-
prime en francés. Ejemplo: 
E l Señor Robinot\ La Seño-
ra Pimbéche; La Señorita 
Zoé Robichon, etc. 
8.° El artículo que precede, 
en español, á los días de la 
semana y las horas, es su-
primido en francés. Ejem-
plo: vendré á ver á V. el 
mártes próximo á las dos. 
Sin embargo si el día de la 
semana vá seguido de un 
nombre de fiesta es prece-
dido del artículo; el domin-
go de Ramos, el lunes de 
Pascua. 
,4. El artículo que no se em-
plea en español después de 
un verbo de movimiento y 
delante de los sustantivos: 
casa¡ misa, paseo, etc., se 
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ploie, en frangqis, par exem-
ple on dirá: Je vais a la 
ntésse, a la promenade, etc. 
L'article s'emploie encoré 
en frangais dans la forme in-
variible: le et s'ometen es-
pagnol devant: plus, mieux, 
moins, exprimant un super-
latif relatif de supériorité ou 
d'infériorité et formant une 
locution adverbiale qui mo-
difie un verbe, Exemple: 
Ce sont les ouvrages que 
j'aime le mieux; en frangais 
comme en espagnol on em-
ploie l'article devant, plus, 
mieux, moins, pis, meilleur, 
quand la locution ne modi-
fie pas un verbe; c'est-a-
dire, lorsqu'elle exprime la 
supériorité ou l'infériorité 
d'une chose entre plusieurs. 
Exemple: La plus belle des 
saisons; les oranges d' An-
dalousie sont les meilleures. 
Dans ce cas, comme nous 
l'avons vu á la syntaxe d'ac-
cord, l'article est variable. 
5 L'article partitif, équiva-
lent de: quelques, une cer-
taine quantiié, et qui ne 
s'emploie en espagnol, 
qu'avec des noms pris 
dans un sens déterminé^ 
s'emploie en frangais dans 
les phrases affirmatives de-
vant les substantifs pris 
emplea en francés, por ejem-
plo se dirá: Voy á misa, á 
paseo, etc. 
El artículo se emplea tam-
bién en francés (en la forma 
invariable él) y se omite en 
español antes de: más, me-
jor, menos, expresando un 
superlativo de superioridad 
ó de inferioridad y forman-
do una locución adverbial, 
que modifique ün verbo. 
Ejemplo: Son las obras que 
quiero mejor. En francés 
como en español se emplea 
el artículo antes de: más, 
mejor, menos, peor, cuando 
la locución no modifica un 
verbo; es decir, cuando ex-
presa ella, la superioridad ó 
la inferioridad de una cosa 
entre varias. Ejemplo: La 
más bella de las estaciones, 
las naranjas de Andalucía 
son las mejores. En este 
caso como hemos visto en 
la sintaxis de concordancia, 
el artículo es variable. 
5 El artículo partitivo, equi-
valente á: unos, algunos, 
cierta cantidad, y que no 
se emplea en español sinó 
con nombres tomados en 
un sentido determinado , 
se emplea en francés en las 
frases afirmativas antes de 
los sustantivos tomados en 
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dans un sens partitif, c'est-
á-dire représentant la par-
tie d'un tout. Exemple : 
Ah ! des lionceaux o. moi! 
a moi des lionceaux, vrai-
ment! 
6 Cependant dans les phra-
ses négatives on supprime 
Tarticle partitif et Ton em-
ploie seulement la prépo-
sition: de, ainsi que dans les 
phrases affirmatives devant 
les noms pris dans un sens 
partitif précédés d'un ad-
jectif. Exemple: C'est-a-
diré que Von me dépeche 
de petits lions. 
7 Dans les phrases affirma-
tives ou négatives. Si le 
nom précédé d'un adjec-
tif est suivi d'un complé-
ment déterminatif i l suit 
la regle genérale, c'est-á-
dire, que l'article partitif 
est placé avant l'adjectif. 
Exemple: Nous boirons du 
meilleur vtn de notre cave. 
Je ne veux pas du niau-
vais vin du cabaret. 
8 Lorsque l'adjectif • et le 
substantif pris dans un 
sens partitif forment une 
seule expression, ou un 
nom composé, on fait p/é-
céder 1'expression de l'ar-
ticle partitif et non de la 
sentido partitivo, (la parte 
de un todo.) ¿ Leoncitos á 
mi t / á mi leoncitos, y á 
tales horas r (1). 
6 Sin embargo en las frases 
negativas se suprime el ar-
tículo partitivo y se emplea 
solamente la preposición: 
de, lo mismo que en las 
frases afirmativas antes de 
los nombres tomados en 
sentido partitivo, precedi-
dos de un adjetivo. Ejem-
• pío: Es decir que me echan 
leoncitos. 
7 En las frases afirmativas 
ó negativas. Si el nombre 
precedido de un adjetivo 
va seguido de un comple-
mento determinativo sigue 
la regla general, es decir, 
que el artículo partitivo 
está colocado antes del ad-
jetivo. Ejemplo : Nosotros 
beberemos del mejor vino 
de nuestra bodega. Yo no 
quiero del mal vino de la 
taberna. 
8 Cuando el adjetivo y el 
sustantivo tomado en sen 
tido partitivo forman una 
sola expresión ó un nom-
bre compuesto ; st- hace 
(1) El D. Quijote, 2.u parte, c. XVII, 
—ge 
préposition: de. Exemple: 
Nous avons, datts notre 
jardín, des helles-de jour 
des helles de nuit, des be-
lles d'un jour. Ces jeunes 
gens sont des petits-maitres. 
9 En frangais comme en es 
pagnol l'emploi ou la sup-
pression de l'article peut 
changer le sens de l'expre-
sion. Exemple: un conscil 
d'ami. Un conseil de l'ami. 
Vne idee de poete, une idee 
du poete. La vie de chanoi-
ne, la vie du chanoine, etc. 
11 L'article se répéte genéra-
lément, en frangais, devant 
chaqué substantif, excepté 
lorsque les deux substantifs 
forment une seule expres-
sion, ou que le second subs-
tantif, n'est que Texplica-
tion du premier. Exemple: 
L'kistoire, cette rivale des 
temps, doit etre a la fois le 
témoin sévere du passéy l'in 
terpreíe du présent, le Jlam-
beau de l'avenir. L'Espag-
ne ou Ibérie. 
12 L'article se répete encoré 
devant les adjectifs qui ne 
qualifient pas le méme subs-
tantif. Exemple: S'il nous 
venait un Homére l'Iliade 
espagnole vaudrait la grec-
que. 
preceder la expresión del 
artículo partitivo y no de 
la preposición: de. Ejemplo: 
Tenemos, en nuestro jar-
dín, Don Diegos de día, 
Don Diegos de noche. Esos 
jóvenes son petimetres. 
9 En francés como en espa-
ñol el empleo ó la supresión 
del artículo puede cambiar 
el sentido de la expresión. 
Ejemplo: Un consejo de 
amigo. Lina idea de poeta, 
una idea del poeta. La vida 
de canónigo, la vida del ca-
nónigo, etc. 
11 El artículo se repite gene-
ralmente en francés delante 
de cada sustantivo excepto 
cuando los dos sustantivos 
forman una sola expresión 
ó que el segundo sustantivo 
es la explicación del prime-
ro. Ejemplo: La historia 
esa rival de los tiempos, 
debe de ser á la vez el tes-
tigo severo del pasado, el 
intérprete del presente, la 
antorcha del porvenir. La 
España ó Iberia. • 
12 El artículo se repite aun 
delante de los adjetivos que 
no califican el mismo sus-
tantivo. Ejemplo: Si nos na-
ciera un, Homero la Iliada 
española valdría la griega. 
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¡3 Par exception lorsqu'il ne 
peut pas y avoir amphibo-
logie en supprimant l'arti-
cle aprés le second adjectif, 
l'tllipse a lieu méme lors-
que les adjectif qualifient 
des substantifs différents. 
Exemple: / / ovait déjápas-
sé six ans a Salamanque a 
s'instruiré dans les langues 
grecque et latine; ou bien 
en répétant l'article au sin-
gulier: dans la languc grec 
que et la la'ine; construc-
tion plus nórmale puisque 
c'est le substantif qui regle 
l'accord. 
C H A P I T R E 11 
CONSTRUCTION 
D U S U B S T A N T I F 
i Le substantif sujet d'une 
proposition se place géné-
ralement avant le verbe, 
á moins que 1'inversión 
n'óte rien á la clarté et 
au sens de la phrase. Exem-
ple : A peine la brillante 
aurore s'avancait sur son 
char d'opale; ou bien par 
inversión: A peine sur son 
char d'opale s'avangait la 
brillante aurore, etc. 
13 Por excepción cuando no 
puede haber anfibología su-
primiendo el artículo des-
pués del segundo adjetivo, 
la elipsis tiene lugar aun-
que los adjetivos califiquen 
á sustantivos diferentes. 
Ejemplo: Había ya pasado 
seis años en Salamanca ins-
truyéndose en las lenguas 
griega y latina (1); o bien 
repitiendo el artículo en sin-
gular: en la lengua griega y 
en la latina; constiuocion 
más normal, pues es el sus-
tantivo que rige la concor-
dancia. 
CAPÍ T I L O I I 
CONSTRUCCIÓN 
DEL S U S T A N T I V O 
i El sustantivo sujeto de una 
proposición se coloca ge-, 
neralmente antes del verbo 
á menos que la inversión 
no quite nada á la claridad 
ni al sentido de la frase. 
Ejemplo: Apenas la blanca 
aurora había dado lugar 
á que el luciente Febo con 
el ardor de sus calientes 
rayos las líquidas perlas 
de sus cabellos de oro en-
jugase (2). 
(1) (2) El U. Quijote, pait-
pítulo X V I , XX. 
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2 Le substantif attribut est 
placé aprés le verbe étre 
óu un équivalent du verbe 
étre. Exemple: Volts étes 
un diable pour Vesprit: 
Vous aves bien encadré la 
dedans votre Chevalier de 
la Triste Figure. 
Nous sommes le tras de 
Dieu, sur la ierre, les mi-
nistres de sa justice. 
3 Les substantif employés 
comme régimes directs, in-
directs ou circonstanciels 
se placent généralement 
aprés le verbe á moins que 
l'inversion n'óte rien á la 
clarté et ou sens de la 
phrase. Exemple: Aucuti 
anglais, depuis ce temps, 
n'a jamáis osé tuer un 
corbeau. 
Prompt a s'intéresser aux 
maux d'autrui; ou par in-
versión: aux maux d'au-
trui, prompt a s'intcresser. 
4 Lorsqu'un verbe a plu-
sieurs régimes le substantif, 
complément direct se place 
généralement le premier, 
cependant si les régimes 
n'ont pas la méme exten-
sión, le plus court oceupe 
la premiérc place, toutefois 
2 El sustantivo atributo se 
coloca después del verbo 
ser ó un equivalente del 
verbo ser. Ejemplo; tradu-
ciendo libremente: Qué 
bien que encaja en la jirma 
E l Caballero de la Triste 
jigura. Digo de verdad que 
es Vuestra merced el mes-
mo diablo...t etc. ( i ) . 
Nosotros somos el brazo 
de Dios, en la tierra, los 
ministros de su justicia. 
3 Los sustantivos empleados 
como régimen directo, in-
directo ó circunstancial se 
colocan generalmente des-
pués del verbo, á menos 
que la inversión no quite 
nada á la claridad ni al 
sentido de la frase. Ejem-
plo: Sin que haya ejemplo 
que desde aquel tiempo á 
este haya ningún inglés 
muerto cuervo alguno ? (2). 
Pronto á interesarse por 
los males de otro: ó por in-
versión: por los males de 
otro pronto á interesarse. 
4 Cuando un verbo tiene más 
de un régimen, el sustanti-
vo complemento directo se 
coloca generalmente el pri-
mero, sin embargo si los ré-
(1) (2) El D. Quijote, part« 1.a, ca-
pítulos XXV y XIII. 
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la clarté et le sena de la 
phrase est le principal gui-
de dans l'ordre que doivent 
garder , entre eux, les dif-
férents régimes. Exemple: 
Enfin D. Quichotte nomma 
beau coup de chevaliers de 
l'une et de l'autre armée, et-
cétera. Le curé et le barbier 
firent un grand et agréable 
examen dans la bibliothc-
qw de notre gentilhomme 
oupar inversión agréable et 
grand examen que firent le 
curé et le barbier dans la 
bibliothéque de notre gen-
tilhomme. 
5 En franjáis comme en es-
pagnol, un substantif peut 
étre régime direct d'un ver-
be et sujet d'un autre ver-
be qui suit, celui-ci parfois 
á l'infinitif, dans ce cas le 
substantif régime et sujet á 
la fois, se place, dans les 
deux langues avant ou aprés 
l'infinitif. Exemple: J'en-
tends les oiseaux chanter, 
ou bien, j'entends chanter 
les oiseaux. Mais lorsque le 
substantif est seulement 
régime de l'infinitif, il de-
vra dans les deux langues 
suivre celui ci. Exemple. 
J'entends chanter l'opé-
raf et l'on ne dirá pas. 
gimes no tienen la misma 
extensión, el más corto 
ocupa el primer lugar; sin 
embargo la claridad y el 
sentido de la frase es la 
guía principal en el orden 
que deben guardar, entre 
ellos las diferentes clases 
de régimen. Ejemplo: De 
esta manera fué nombrando 
muchos caballeros de uno y 
de otro escuadrón que él se 
imaginábante, (i) Del do-
noso y grande escrutinio 
que el cura y el barbero hi-
cieron en la l ibrer ía de 
nuestro ingenioso hidalgo. (2) 
5 En francés como en espa-
ñol un sustantivo puede ser 
régimen directo de un ver-
bo y sujeto de otro verbo 
que siga, este á veces al in-
finitivo; en este caso el sus-
tantivo régimen y sujeto á 
la vez, se coloca, en las dos 
lenguas, antes ó después 
del infinitivo. Ejemplo: Oi-
%o cantar los pájaros, ó bien 
oigo los pojaros cantar. 
Pero cuando el sustantivo es 
solamente régimen del infi-
nitivo, deberá en las dos len-
guas seguir este. Ejemplo: 
Yo oigo cantar la ópera, y 
no se dirá: yo oigo la ópera 
(1) (2) El D. Quijote parte I, capí-
tulo XVIII y IV. 
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j'entends l'opéra chanier , 
Parce que dans: j'entends 
les oiseaux chanter, les phra-
ses équivalentes sont: j'en-
tends le chant des oiseaux, les 
oiseaux quichántente l'infini-
tif: chanter, répresente done 
un substantif: le chant, ou 
bienrésume uneproposition 
relative: qui chantent, oü qui 
est sujet d'un verbe actif. 
Au contraire dans: j'entends 
chanter l'opéra, les phrases 
équivalentes sont: j'entends 
que l'on chanter Vopéra, ou 
j'entends Vopéra qui est 
chan'é, dans lesquelles l 'in-
finitif: chanter ne représen-
te pas un substantif mais ré-
sume soit une proposition 
relative de la forme passive: 
qui est chanté^ ou bien une 
proposition complétive di-
recte de la forme active 
ayant pour sujet l'indéfini: 
0«, et unie á la précédente 
par la conjonction «^<f. 
6 En frangais comme en es-
pagnol.les substantif, mis en 
apposition se placent l'un 
aprés l'autre , généra le -
ment sans préposition ni ár-
dele interposés, lorsqu'ils 
représentent la méme per-
sonne ou le méme objet, 
dans les surnoms ils vont 
parfois précédes de 1 'article 
cantar. Porque en: yo oigo 
los pájaros cantar, las fra-
ses equivalentes son: oigo 
el canto de los pájaros, oigo 
los pájaros que cantan. El 
infinitivo, cantar, represen-
ta un sustantivo: ó una pro-
posición relativa: que cantan, 
en la cual que es sujeto de un 
verbo activo. A l contrario 
en: yo oigo cantar la ópera, 
las frases equivalentes son: 
yo oigo que cantan la ópera, 
ó oigo la ópera que se canta, 
en las cuales el infinitivo 
cantar, no representa un 
sustantivo sino representa 
ya una proposición relativa 
de la forma pasiva; que se 
canta, ó bien una proposi-
ción completiva directa de 
la forma activa, teniendo 
por sujeto el indefinido se, 
y unida á la precedente por 
la conjunción que. 
6 En francés como en espa-
ñol, los sustantivos puestos 
en aposición se colocan uno 
después de otro sin preposi-
ción ni artículo interpues-
tos, cuando representan la 
misma persona ó el mismo 
objeto, en los sobrenombres 
van algunas veces precedi-
dos del artículo definido ó 
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défini, oud'unepréposition. 
Exemple: Le Roi Soleil, 
Robert le Diable, Jean sans 
terre, Gonzalve de Cordoue, 
le grand Capitaine. 
7 Lorsque les substantifs re-
présentent des personnes 
ou des objets différents le 
second est uni au premier 
par une conjonction ou par 
une préposition et rarticle, 
si le sens le permet et sans 
article lorsque la préposi-
tion employée ou le sens de 
l'expression rejettent Tarti-
cle. Exemple. Les oeuvres de 
Lope de Vega et Calderón 
de la Barca sout les princi-
pales du théatre espagnol. 
Les marines et les paysages 
de l'école hollandaise, etc. 
C H A P I T R E I I I 
CONSTRUCTION 
D E L'A D J E C T I F 
i L'adjectif qualificatif, lors-
qu'il est employé au sens 
propre, se place générale-
ment aprés le substantif et 
au sens figuré il se place 
avant. Exemple : Feuille 
verte; fruit mür; verte viei-
llesse; mure reflexión, une 
écorce amere; une amere 
déception. 
de una preposición. Ejem. 
pío: E l Rey Sol, Roberto el 
Diablo, Juan sin tierra, 
González de Córdoba, el 
gran Capitán. 
7 Cuando los sustantivos re-
presentan personas ú obje-
tos diferentes, el segundo 
vá unido al primero por una 
conjunción ó por una prepo-
sición y el artículo, si el sen-
tido lo permite, y sin artícu-
lo, cuando la preposición em-
pleada ó el sentido de la ex-
presión desechan el artículo. 
Ejemplo: Las obras de Lo-
pe de Vega y de Calderón 
de la Barca, son las princi-
pales del teatro español. Las 
marinas y los paisages de 
la escuela holandesa, etc. 
CAPÍTbLO I I I 
CONSTRUCCIÓN 
DEL A D J E T I V O 
i El adjetivo calificativo, 
cuando es empleado en 
sentido propio , se coloca 
generalmente después del 
sustantivo, y en sentido 
figurado, se coloca antes. 
Ejemplo: Hoja verde; fru 
to maduro; verde vejez; ma-
dura reflexión; una corteza 
amarga; una amarga de-
cepción. 
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2 Quelques adjectifs quali-
ficatifs peuvcnt se placer 
indifférement avant ou 
aprés le substantif, dans le 
premier cas en poésie et 
dans le style élevé, et dans 
le second cas dans le sty-
le famiher : Exemple : du 
papier blanc; une blanche 
colombe; un torrent impé-
tueux; V impétueux cour-
sier; une histoire triste; 
une triste pensée, etc. 
3 Quelques adjectifs chan-
gent de signification en 
changeant de place tels 
sont: 
í homme grand, de taille e'évée 
| grand homme, homme illustre. 
i homme bon, qui a de la bonté 
l bon homme, qui est naíf. 
( homme, brave, qui a de la bravoure. 
^ brave homme, qui est bon et affable. 
i homme pauvre, qui n'est pas riche. 
i pauvre homme, qui est .sans talent. 
( homme honnéte, qui est poli. 
/ honnéte homme, qui est probé, ver-
f tueux. 
/ une chose certaine, qui est sure. 
une certaine chose, qu 'on ne veut pas 
/ diré. 
/ simple soldat, qui n 'a pas de grade, 
j soldat simple, qui est naif, sans talent 
/ un homme vilain, qui est laid physí-
\ quement. 
j un vilain homme, laid moralement, 
V désagréable. 
^ fausse clef, qui est a 1 'usage des vo-
leurs. 
' clef fausse, qui n 'est pas de la serrure 
un faux joqr, qui trompe la vue. 
Í un jour faux, qui est mal place en peinture, etc., etc. 
2 Algunos adjetivos califica 
tivos pueden colocarse in-
diferentemente antes ó des 
pués del sustantivo, en el 
primer caso en poesía y en 
estilo elevado, en el segun-
do caso en estilo familiar. 
Ejemplo: Papel blanco; una 
blanca paloma; un torrente 
impetuoso; el impetuoso, 
corcel; una historia triste; 
tm triste pensamiento, etc. • 
3 Algunos adjetivos cambian 
de significación cambiando 
de lugar, tales son: 
hombre grande, de talla elevada, 
grande hombre, hombre ilustre, 
hombre bueno, que ti^ ne bondad, 
buen hombre, hombre candido, 
hombre bravo, que tiene bravura, 
bravo hombre, que es bueno y afable, 
hombre pobre, que no es rico, 
pobre hombre, que no tiene talento, 
hombre honesto; que es político, 
honesto hombre; probo virtuoso. 
una cosa cierta; que es segura, 
cierta cosa; que no se quiere decir. 
simple soldado; que no tiene grado, 
soldado simple; que es necio 6 sin 
talento. 
/ un hombre feo; que desagrada su fiso 
\ nomía. 
i feo hombre; moralmente desagradable 
/ llave falsa; ganzúa de los ladrones. 
la llave que no sirve; que no vá. 
falsa luz; que molesta la vista, 
una luz falsa; mal reproducida en los 
dros, etc. 
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4 En frangais comme en es-
pagnol, dans les surnoms 
Tadjectif suit le nom pro-
pre et va séparé de celui-ci 
par Tarticle défini. Exem-
ple; Philipe le Beau ; Al-
phonse le Sage; Jeanne la 
Folie; Charles le Mauvais; 
Charles le Noble, etc. 
5 Dans les noms composés 
l'adjectif précéde le subs-
tantif et va séparé de ce-
lui-ci par un trait d'unión, 
excepté, comme nous l'a-
vons vu dans la syntaxe 
d'accord , lorsque l'adjec-
tif ^^«¿JT s'écrit avec apos-
trophe et dans ce cas le trait 
d'unión disparait. Exem-
ple: U71 bas-relif; une bas-
se cour ; un Grand-Duc; 
un grand-duché, un grand 
croix; un grand-hvre; une 
grand' messe^ une grand' tan-
te, etc. 
6 Les adjetifs qui , pour 
compléter leur significa-
tion, on besoin d'un com-
plément, sont séparés de 
celui ci par une préposition 
et généralement, en fran-
gais et en espagnol, cette 
préposition est la méme, 
cependant il faut remar 
quer: 
Premiérement: Les adjec-
tifs: facile, difficile, absur-
4 En francés como en espa-
ñol en los sobrenombres 
el adjetivo sigue al nombre 
propio y va separado de 
este por el artículo defini-
do. Ejemplo: Felipe el Her' 
mo; Alfonso el Sábio; 
Juana la Loca; Carlos el 
Malo; Carlos el Noble, etc. 
5 En los nombres compues-
tos el adjetivo precede 
al sustantivo y va separa-
do de éste por un guión, 
excepto, como hemos di-
cho en la sintáxis de con-
cordancia, cuando el adje-
tivo gran se escribe con 
apóstrofo y en ese caso el 
guión desaparece.. Ejem-
plo: Un bajü'relieve; un co-
rral; un Gran Duque; una 
gran cruz; un gran libro; 
una misa mayor; una tía-
abuela, etc. 
6 Los adjetivos que, para 
completar su significación, 
tienen necesidad de un 
complemento, van separa-
dos de éste por una prepo-
sición y generalmente, en 
francés y en español, esta 
preposición es la misma , 
sin embargo es preciso 
notar: 
Primero: Los adjetivos 
fácil, difícil, absurdo, caro, 
7 
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de, cher, dangereux régi-
sent en espagnol la prépo-
sition de et en frangais la 
préposition: á. 
Cependant comme attribut 
du verbe étre employé im-
personnellement les mémes 
adjectifs régissent la prépo-
sition de devant un infi-
nitif. Exemple: / / est ab-
surde de penser a voyager 
dans la Inne. 
Deuxiememeni: Les adjec-
tifs: bott, complaisant, fa-
vorable % funeste, hardi, 
impenetrable, imp ortun, 
ingénieux, inexorable^ inex 
plicable y infatigable, indo-
cile, utile% visible, adroit, 
assidUy cruel, inconnu, ini-
mitable, lent, régissent en 
espagnol la préposition: 
pour (para) et en frangais 
la prépositión h. 
Cependant comme attribut 
du verbe Hre employé im-
personellement ees mé-
mes adjectif régissent la 
préposition: de, devant un 
infinitif. Exemple: / / est 
cruel de lui annoncer, dans 
ce moment, cette facheuse 
nouvelle. 
Troisthnement: Les adjec-
tifs: fou, impatient, inconso-
lable, régissent en espagnol 
la préposition: par (por) et 
en frangais la préposition: de 
peligroso, rigen en español 
la preposición: de y en fran-
cés la preposición: á. 
Sin embargo como atri-
buto del verbo ser emplea-
do impersonalmente esos 
mismos adjetivos rigen la 
preposición: de, delante de 
un infinitivo. Ejemplo: Es 
absurdo el pensar en hacer 
un viaje á la luna: 
Segundo: Los adjetivos; 
bueno, complaciente, favo-




cil, útil, visible, diestro, 
asiduo, cruel, desconocido, 
inimitable, lento, rigen en 
español la p r e p o s i c i ó n 
para y en francés la pre-
posición á. 
Sin embargo como atri-
buto del verbo ser emplea-
do impersonalmente estos 
mismos adjetivos rigen la 
preposición de delante de 
un infinitivo. Ejemplo: Es 
cruel el anunciarle en este 
momento esa noticia des-
agradable. 
Tercero: Los adjetivos: 
loco, impaciente, inconsola-
ble , rigen en español la 
preposición: por, y en fran-
cés la preposición de. 
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Bien entendu lorsque ees 
divers adjeetifs sont suivis 
d'un eomplérnent, puisque, 
dans les deux langues, plu-
sieurs d'entre eux ont un 
sens complet, par eux mé-
mes; et d'autres changent 
de préposition suivant 
qu'ils régissent un subs-
tantif ou un verbe, mais 
en général la différence 
établie dans les trois grou-
pes précédents est vraie. 
7 L'adjectif démonstratif se 
place, en frangais comme en 
espagnol, avant le substan-
tif, et, se répéte avec cha-
cun d'eux. Lorsqu'on parle 
de personnes ou de choses 
placées á des distances dif-
férentes et qu'on exprime 
en espagnol la proximité ou 
l'éloignement par: este, ese, 
aquel, on fait suivre en 
franjáis le substantif d'un 
trait d'unión et de la parti-
cule: ci a b r é v i a t i o n par 
aphérése de: Ui% pour désig-
ner la personne ou l'objet 
le plus rapproché de celui 
qui parle, et de la particule: 
lh¡ abrégé de: la bas pour 
désigner le plus éloigné. 
Exemple: ce livre-ci, que 
vous avez devant vous est 
Vhistoire d'Espagne, et ce 
Bien entendido que es 
cuando estos diferentes ad-
jetivos van seguidos de un 
complemento, puesto que 
en las dos lenguas, varios 
de entre ellos tienen un 
sentido completo, en sí mis-
mos; y otros cambian de 
preposición, según rijan 
un sustantivo ó un verbo; 
pero en general la diferen-
cia establecida en los tres 
grupos precedentes es ver-
dadera. 
7 El adjetivo demostrativo se 
coloca, en francés como en 
español, delante del sustan-
tivo, y se repite con cada 
uno de ellos. Cuando se ha-
bla de personas ó de cosas 
colocadas á distancias dife-
rentes y que se expresa en 
español la proximidad ó el 
altj a miento por: este, ese, 
aquél% se hace seguir en 
francés el sustantivo de un 
guión y de la partícula: c i 
abreviación por aféresis de: 
i c i para designar la persona 
ó el objeto más próximo del 
que habla, y de la partícula 
Ih, abreviación de: lhbas) 
(allá) para designar lo más 
alejado. Ejemplo: Este //• 
bro que está delante de V., 
es la historia de España , y 
livre-lh, que vousvoyez dans 
ma bibliothéque est V histoi-
ré romaine. 
8 L'adjectifpossessifse place, 
en frangais comme en es-
pagnol, avant le substantif 
et se répéte avec chacun 
d'eux. Exemple: ses écrits, 
ses discours, ses moindres 
paroles intéressent vive-
ment. 
9 L'adjectifpossessif est rem-
placé par Tarticle défini, 
lorsque la relation de posses-
sion est suffisamment éta-
blie sans Tadjectif , par 
exemple au lieu de diré: / / 
s' est bles sé sa mainy on dirá: 
/ / s 'est blessé la main. 
Cependant lorsqu'on veut 
exprimer une action pério-
dique ou accoutumée on 
emploie le possessif et non 
Tarticle, on dirá: / / a samig-
raine; i l a son mal de tete, 
pour indiquer une douleur 
habituelle et: i l a Iz migrai-
ne; i l a mal de tete; pour un 
cas accidente!. 
10 Les adjectifs possessif de 
3.epersonne se rempiacent 
généralement s'il s'agit d'ob-
jets inanimés, par l'article 
et la particule: en, lorsque 
l'objet possesseur et l'ob-
ese que V. vé en la bibliote-
ca es la historia romana. 
8 El adjetivo posesivo se co-
loca en francés como en es-
pañol delante del sustanti-
vo y se repite con cada uno 
de ellos. Ejemplo: sus escri-
tos, sus discursos, sus meno-
res palabras interesan viva-
mente. 
9 El adjetivo posesivo es 
reemplazado por el artículo 
definido, cuando la relación 
de posesión es suficiente-
mente establecida sin el ad-
jetivo, por ejemplo en lu-
gar de decir: él se ha herido 
su mano, se dirá: él se ha he-
rido la mano. 
Sin embargo cuando se 
quiere expresar una acción 
periódica ó acostumbrada, 
se emplea el posesivo y no 
el artículo, se dirá: él tiene 
su jaqueca, él tiene su dolor 
de cabeza para indicar un 
mal habitual y: él tiene ja-
queca, él tiene dolor de ca-
beza; para un caso acciden-
tal. 
10 Los adjetivos posesivos de 
3.* persona se reemplazan 
generalmente, si se trata de 
objetos inanimados, por el 
artículo y la partícula: en, 
cuando el objeto posesor y 
jet possédé n'appartiennent 
pas á la méme proposition, 
et que le nom de la chose 
possédéc n'est pas précédé 
de préposition, par exem-
ple on dirá: N021S avons en-
iendu les sermons de ce pré-
dicateur; ses paroles soht 
restées gravees dans nos 
cceurSy parce qu'il s'agit 
d'une personne; mais on di-
rá: Les livres quenous avons 
lus sont tres intéressants 
nóus en avons retenu les 
principaux passages. 
Parce qu'ici Ton parle de 
choses inanimées placées 
dans des propositions qui 
se suivent, et sans préposi-
tion avant la chose pos-
sédée. 
11 Les adjectifs numéraux „ 
cardinaux et ordinaux, se 
placent, en frangais comme 
en espagnol, avant les subs-
tantifs et peuvent étre pré-
cédés de l'article défini 
bien que les autres adjec-
tifs déterminatifs ne le 
soient jamáis. 
Cependant pour indiquer 
les heures, Tarticle qui 
précéde le numéral espag-
nol se supprime en frangais, 
Exemple: / / est deux heu-
res; i l est midi; minuit, etc. 
el objeto poseído no perte-
necen á la misma proposi-
ción, y cuando el nombre 
de la cosa poseída no vá 
precedido de preposición, 
se dirá: Nosotros hemos oí-
do los sermones de ese pre-
dicador; sus palabras han 
quedado grabadas en nues-
tros corazones^  esto es, di-
cho así porque se trata de 
una persona; pero se dirá: 
Los libros que hemos leido 
son muy interesantes, nos 
acordamos de los principa-
les pasages. 
Porque en este se habla de 
cosas inanimadas colocadas 
en las proposiciones que se 
siguen y sin preposición an-
tes de la cosa poseída. 
11 Los adjetivos numerales, 
cardinales y ordinales, se 
colocan en francés como 
en español, antes de los 
sustantivos y pueden ser 
precedidos del artículo de-
finido , aunque los otros 
adjetivos determinativos no 
lo sean nunca. 
Sin embargo para indicar 
las horas, el artículo que 
precede al numeral espa-
ñol se suprime en francés. 
Ejemplo: Son las dos; es 
medio día; media noche^  etc. 
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Le numéral cardinal est 
employé ici pour Tordinal 
l a deuxüme heure^ et l'ac-
cord a lieu par syllepse. 
12 En espagnol pour indiquer 
les princes d'une dynastie 
qui ont le méme nom, on 
emploie les numéraux or-
dinaux jusqu'a 12 et en 
frangais les cardinaux em-
ployés pour les ordinaux, 
excepté pour premier et 
second; par exemple 011 
dirá: Charles premier, Phi-
lippe second; mais encoré 
au lieu de second peut on 
se servir du cardinal com-
me pour les autres nom-
bres et diré: Philipe I I ; 
Charles I I I d ' Espagne, 
Philippe V, etc. 
Par exception pour le roi 
Charles I d'Espagne, et 
Empereur d'Alemagne on 
dit: Quint, au lieu de cinq, 
ainsi que pour le Pape 
Sixte Quint; ce qui équi-
vaut á diré rinquiéme du 
nom. 
13 Les adjectifs indéfinis, en 
frangais comme en espag-
nol, se placent avant le 
substantif excepté : quel-
conque qui se place aprés 
et s'accorde en nombre. 
Exemple: Par trois points 
Los números cardinales son 
empleados aquí en vez de 
los ordinales, la segunda 
hora, y la concordancia se 
efectúa por silepsis. 
12 En español para indicar los 
príncipes de una dinastía 
que tienen el mismo nom 
bre, se emplean los núme-
ros ordinales hasta 12 y 
en francés los cardinales 
empleados por los ordina-
les, excepto para primero 
y segundo; por ejemplo se 
dirá: Carlos primero, Fe-
lipe segundo; pero también 
en francés en vez de se-
gundo pueden servirse del 
cardinal como para los 
otros nombres y decir: 
Felipe dos, Carlos tres de 
España , Felipe cinco, etc. 
Por excepción para el rey 
Carlos I de España, y Em-
perador de Alemania , se 
dice Quinto en lugar de 
cinco, lo mismo que para 
el Papa Sixto Quinto, lo 
que equivale á decir quinto 
de este nombre. 
13 Los adjetivos indefinidos, 
en francés como en espa-
ñol, se colocan antes del 
sustantivo exceptuando 
cualquiera que se coloca 
después y concuerda en 
número. Ejemplo: Por tres 
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quelconques gui ne Soient 
pas en ligne droite on peut 
toujours f a i r e passer un 
triangle ou une circonfé-
rence. 
14 L/adjectif ¡ndéfini: chuquea 
doit étre suivi de son subs-
tantif; lequel ne peut étre 
supprimé par ellipse, car 
dans ce cas i l faudrait em-
ployer le pronom chacun 
ainsi Ton dirá: ees livres 
valent cinq francs chaqué 
extmplaire, ou : 5 francs 
chacun; mais Ton ne pou-
rra pas diré: cinq francs 
chaqué. 
C H A P I T R E I V 
C O N S T R U C T I O N 
DU PRONOM 
1 Le pronom personnel su-
jet, dans les propositions 
expositives, se place avant 
le verbe, et ce sujet doit 
étre exprimé méme dans 
les cas ou il est omis en es-
pagnol, comme nous avons 
vu dans la conjugaison des 
verbas par les formes: j e , 
tu, i l , elle, notts, vouSy i ls , 
elles. 
2 Cependant le pronom sujet 
est exprimé en espagnol 
lorsque le verbe est a l'im-
puntos cualesquiera^ que no 
estén en linea recta, se pue-
de siempre hacer pasar un 
tr iángulo ó una circunfe-
rencia. 
14 El adjetivo indefinido: cada 
debe de ser seguido de su 
sustantivo; el cual no puede 
ser suprimido por elipsis, 
pues en ese caso sería pre-
ciso emplear el pronombre 
cada uno, así se dirá: Esos 
libros valen cinco pesetas 
cada ejemplar, ó: cinco pe-
setas cada uno; pero no se 
podrá decir: cinco pesetas 
cada. 
C A P Í T U L O I V 
C O N S T R U C C I O N 
DEL PRONOMBRE 
1 El pronombre personal su-
jeto, en las proposiciones 
expositivas, se coloca antes 
del verbo , y éste sujeto 
debe ser expresado aun en 
los casos en que es omiti-
do en español, como he-
mos visto en la conjuga-
ción de los verbos por las 
formas: yo, tú, él, ella, nos-
otros, vosotros, ellos, ellas. 
2 Sin embargo el pronombre 
sujeto es expresado en es-
pañol cuando el verbo está 
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pératif et i l est supprimé 
en frangais. Exemple: Dites 
done siérile, vous mettez un 
e de trop. Rappelle toi que 
pour louer Dieu nous Va-
vons appelé bon. 
3 Le pronom sujet se place 
en frangais aprés le verbe 
dans les temps simples et 
entre l'auxiliaire et le par-
ticipe dans les temps com-
posés, dans les quatre cas 
suivants: 
Premierement. Comme en 
espagnol dans les proposi-
tions interrogatives. Exem-
ple: N'avons-nous pas assez 
de maux que nous ne pou-
vons empecher sans nous en 
f a i r e encoré nous-memes. 
Deuxihnement. Dans les 
propositions admiratives, 
exclamad ves, optatives, 
avec le verbe au subjonctif 
pour exprimer un souhait. 
Exemple: E k ! que ne le di-
ste s-vous done, s'éct ia i t San-
cho,pour quoi a vez vous done 
consentí que j ' y goütasse ! 
Trosiemement: Dans les 
propositions qui forment 
une incise, avec les verbes: 
faire (dans le sens de diré); 
diré, e x c l a m e r , s 'écrier 
en imperativo y es suprimí 
do en francés como se vé 
traduciendo libremente al 
francés los pasajes siguien-
tes: Es t é r i l queréis decir, 
amigo, dijo D . Quijote, ( i ) 
porque los atributos de Dios 
todos son iguales, más res-
plandece y campea á nuestro 
ver el de la misericordia 
que el de la justicia (2) 
3 El pronombre sujeto se co-
loca en francés después del 
verbo en los tiempos sim-
ples, y entre el auxiliar y el 
participio en los tiempos 
compuestos en lo» cuatro 
casos siguientes: 
Primero: Como en español 
en las proposiciones inte-
rrogativas. Ejemplo: ¿ No 
tenemos bastantes males 
que no podemos impedir? 
etcétera. 
Segundo: En las prosiciones 
admirativas. Ejemplo. S i 
eso sabia vuestra merced, 
replicó Sancho, ma l haya yo 
y toda m i parentela! ¡ p a r a 
qué consintió que lo gusta 
sel (3) 
Tercero: En las proposicio 
nes intercaladas, con el ver 
bo hacer (en sentido de de 
cir); decir, exclamar, aña 
dir, contestar, pronunciar 
(1) (3) E l D. Quijote parte I, capí 
tulo XII, XVII y XXVI. 
(2) E l D. Quijote, partt II , c»pí 
tulo XLII. 
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ajouter, repartir, répliquer, 
prononcer, énoncer% etc., 
pour rapporter les paroles 
prononcées par quelqu'un. 
Exemple: Examtnons bien, 
disait-il, en l u i mente si j e 
dois prendre le p a r t i dé me 
déclarer f o u furieux, com-
me Roland, ou f o u triste, 
comme Amadis. 
Quatriemement: Le pronom 
sujet peut se mettre avant 
ou aprés le verbe, quand la 
proposition commence par 
l'un des mots ou des locu-
tions: a peine, en vain, peut-
etre, ainsi, aussi, tel, tou-
jours. Exemple: A peine 
arriva-t- i l au burean q u ' i l 
se mit a écrire, ou bien on-
dira: A peine i l a r r iva au 
burean q u ' i l se mit a écrire. 
4 Xe pronom sujet se répéte 
généralement devant cha-
qué verbe (excepté á l'im-
pératif, oü i l n'y a aucun 
sujet exprimé en frangais); 
cependant si les verbes sont 
réunis par une des conjonc-
tions: et, n i , ou, mais, le 
sujet peut n'étre énoncé 
qu'avant le premier. Exem-
ple: Parce q u ' i l était revé-
nu des iles et qu ' i l 7ie s'en 
souciait-plus, ou, bien en 
enunciar, etc., para decir 
las palabras dichas por al-
guno. Ejemplo traduciendo 
libremente: Al l í tornó á 
pensar lo que otras muchas 
veces había pensado, sin ha-
berse j a m á s resuelto en ello 
y era, que cuál ser ía mejor 
y le estaría más á cuento, 
imitar á Roldán en las lo-
curas desaforadas que hizo, 
ó á Amadis en las malen-
cónicas ( i ) . 
Cuarto: El pronombre suje-
to puede colocarse antes ó 
después del verbo, cuando 
la proposición principia con 
unas de las locuciones: A 
penas, en vano, puede ser, 
así , también, tal , siempre. 
Ejemplo: A penas llego al 
despacho, ó bien se dirá: 
Apenas llegó a l despacho se 
puso á escribir. 
4 El pronombre se repite an-
tes de cada verbo (excep-
tuando el imperativo, don-
de no hay ningún sujeto 
expreso en francés.': Sin 
embargo, si los verbos es-
tán unidos por una de las 
conjunciones: y , ni , ó, pero, 
el sujeto puede no s<::r enun-
ciado sino antes de! prime-
ro. Ejemplo; sin ínsulos n i 
ínsulas, que ya no las que-
r ía , (2) ó bien suprimiendo 
( i ) (2) El D. Quijote, parte I, capí-
tulo XXVI. 
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supprimant le second sujet: 
et ne s'en souciaitplus. 
Lorsqu'on passe d'une pro-
position négative á une pro-
positions affirmative le su-
jet doit étre toujours répété. 
Exemple: Je ne m'y oppose 
point, répondit don Quichot-
te; j e désire seulemení que 
tu ne te mettes en route que 
dans trois jours, etc. 
5 On emploie les formes: 
moi¡ toi, l u i , eux, comme 
sujet du verbe, au lieu de: 
yV, tu, i l , ils, dans les cas 
suivants: 
Premierement: Dans les su-
jets composés de plusieurs 
éléments, que ceux-ci soient 
substantifs ou pronoms. 
Exemple: Votre f r i r e , vous 
et moi nous irons a la cam-
pagne dimanche, dans ce 
cas le sujet composé, peut-
étre résumé par un pronom 
pluriel, nous, vous, qui se 
place avant le verbe. 
Deuxiémement: Dans les ré-
ponses, que le verbe soit 
exprimé, ou bien qu'il soit 
supprimé par elipse. Exem-
ple: Qui veut aller a la 
cam pagne? Moi; ou bien: 
Moi je veux allcr a la cam-
pagne. 
el segundo sujeto: y no le 
importaba ya. 
Cuando se pasa de una pro 
posición negativa á una pro 
posición afirmativa el suje 
to debe repetirse siempre 
Ejemplo traduciendo libre 
mente: Digo Sancho, res 
pondió D . Quijote, que sea 
como tu quisieres que no 
me parece mal tu designio^ 
y digo que de aquí á tres 
días p a r t i r á s , (i) 
5 Se emplean las formas: moi, 
toi, l u i , eux, como sujeto 
del verbo, en lugar de: j e , 
tu, i l , ils, en los casos si-
guientes: 
Primero: En los sujetos 
compuestos de varios ele-
mentos, que estos sean sus-
tantivos ó pronombres. 
Ejemplo: Vuestro hermano, 
usted y yo, iremos a l campo 
el domingo. Y en ese caso 
el sujeto compuesto puede 
ser reasumido por un pro-
nombre plural, nosotros, vos-
otros, que se coloca antes 
del verbo. 
Segundo: En las respuestas 
que el verbo sea expresado, 
ó sea suprimido por elipsis. 
Ejemplo: ¿ Quién quiere i r 
a l campo? Yo, ó bien: yo 
quiero i r a l campo. 




técédent du relatif qui, ou 
aprés la conjonction: que 
exprimant une comparai-
son. Exemple: O toi, qui 
sur un char de flamme par-
cours sans cesse les deux 
hémispheres. 
I I a plus de mémoire que 
moi, que toi, que mus tous. 
Quatriemement: Dans les 
exclamations avec le verbe 
á Tinfinitif: Exemple: Toi, 
f u i r de danger l impossiblel 
Moi , approuver cette dé-
mar che ¡ j a m á i s ! 
Cinquiemement: Pour mar-
quer une opposition, ou 
bien lorsque ees pronoms 
sont accompagnés de l'ad-
jetif: me me, seul, moimeme 
j ' a i di t cela; toi me me. 
6 Par piéonasme on emploie 
parfois conjointement com-
me sujet les formes j e , moi, 
tu, toi; i l , l u i ; ils, eux; dans 
les cas suivants: 
Premierement: Dans les 
phrases exclamatives. 
Exemple: Moi , j e n 'é íudi ra i 
pas ma lefon ! Impossible ! 
Toi, tu négligeras tes étu-
des ! Ce n'est paspossible ! 
Tercero: Como antecedente 
del relativo quién, ó des-
pués de la conjunción que 
expresando una compara-
ción. Ejemplo: Traduciendo 
libremente el sentido de 
este pasaje: ¡Operpetuo des-
cubridor de los antípodas, 
hacha del mundo, etc. (i). 
E l tiene más memoria que 
yo, que tú, que nosotros 
todos. 
Cuarto: En las esclamacio-
nes con el verbo en infini-
tivo. Ejemplo: / l ü , huir 
del peligro ! ! imposible ! 
¡ Yo, aprobar ese modo de 
obrar! / nunca ! 
Quinto: Para marcar una 
oposición, ó bien cuando 
estos pronombres van 
acompañados del adjetivo: 
mismo, solo, yo-mismo he 
dicho eso; tü mismo. 
6 Por pleonasmo se emplea 
á veces juntamente como 
sujeto las formas yo, tú, 
el, ellos; en los casos si-
guientes: 
Primero: En las frases es-
clamativas. Ejemplo: / Yo, 
no estudiaré m i lección, im-
posible ! ¡ Tú, descuidarás 
tus estudios, eso no es po-
sible. 
( i ) E l D. Quijote, parte IT, capítulo 
XLIV, 
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Deuxientement: Quand il y 
a opposition entre les ac-
tions énumérées de plu-
sieurs sujets. Exemple: Toi 
tu l iras, l u i écrira et moi 
j e dessinerai. 
Troisietnement: Lorsqu'ils 
sont n)is par emphase en 
apposition avec un autre 
pronom de la méme per-
sonne. Exemple: Toi, tu ne 
peux prendre pa r t a une 
telle action ! 
7 En frangais comme en es-
pagnol, quand plusieurs 
pronoms personnels for-
ment un sujet composé, 
par politesse, celui de pre-
miére personne s'énonce 
le dernier. Exemple : L u i 
vous et moi nous sommes 
tous d'accord sur ce point. 
8 Les pronoms personnels 
compléments dírects ou in-
directs, ainsi qu'attributs, 
ont des formes différentes 
selon la place qu'ils occu-
pent avant ou aprés le ver-
be: On place avant le ver-
be, les pronoms: niey te, se, 
le, la, les, lu i , leur. Exem-
ple : Que m'importent les 
pé r i l s ? interrompit Ca-
mille avec feu. On ne me 
persuade pas que des ves-
sies soni des lanternes. 
Segundo: Cuando hay opo-
sición entre las acciones 
enumeradas de varios suje-
tos. Ejemplo: Tú, leerás, 
él, escribirá, y yo, dibujaré. 
Tercero: Cuando son pues-
tos por énfasis en oposición 
con otro pronombre de la 
misma persona. Ejemplo: 
/ Tú, tú no puedes tomar 
parte en semejante acción ! 
7 En francés como en espa-
ñol, cuando varios pronom-
bres personales forman un 
sujeto compuesto, por po-
lítica, el de la primera per-
sona se enuncia el último. 
Ejemplo: É l , usted y yó es-
tamos de acuerdo sobre ese 
punto. 
8 Los pronombres persona-
les complementos directos 
ó indirectos, lo mismo que 
los que son atributos, tie-
nen formas diferentes se-
gún el lugar que ocupan 
antes ó después del verbo: 
Se coloca antes del verbo 
los pronombres: me, te, se, 
le, la, les, lu i , leur. Ejem-
plo: ¿ Qué me importan los 
peligros ? interrumpió Ca-
tnilo con fuego. No me per-
suadi rán que vegigas son 
linternas. 
9 On place aprés le verbe, 
cotnme complément indi-
rect régime d'une préposi-
tion, ou régime direct an-
técédent d'un relatif, les 
formes: moi, toi, soi, euxt 
elles. Exemple: Pensez-
vous a enx ? Je ne pense 
qu'a l u i . I I parle de toi. 
O ma chére plume, di t - i l , 
toi que j ' a i bien ou mal 
ta i l lée , j e te quitte et j e 
t'attache avec une chame 
d ' airain. 
10 Comme attribut du verbe: 
étre; ayant pour sujet le 
pronom démonstratif: ce, 
ainsi qu'avec un verbe á 
Timpératif affirmatif on 
place le complément, sans 
préposition, aprés le verbe 
dans les formes: moi¡ 
les¡ nous, vous^ leur, 
pour l'impératif et tnoi, 
toi, l u i , elle y nous% vous, 
eux, elles comme attribut 
du verbe étre. Exemple: 
Donne-moi; donne-toi; rap-
pelle-lui; écoutcz nous, etc. 
c'est moi; c'est toi; c'est-lui; 
c'est-nous; c'est-vous; ce 
sont-eux; ce sont-elles, etc. 
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9 Se coloca después del ver-
bo como complemento in-
directo régimen de una 
preposición, ó régimen di-
recto antecedente de un 
relativo, las formas : moi, 
toi, soi, eux, elles. Ejemplo: 
Piensa usted en ellos ? Yo no 
pienso más que en él. É l 
habla de tí, y traduciendo 
libremente el pasaje si 
guíente : E l prudentísimo 
Cide Ha mete dijo á su 
pluma: aquí quedarás col-
gada de esta espetera , 
y de este hilo de alam-
bre, etc. ( i ) . 
10 Como atributo del verbo 
ser teniendo por sujeto el 
pronombre demostrativo: 
esto, (cej , lo mismo que 
con un verbo en imperati-
vo afirmativo se coloca el 
complemento, sin preposi-
ción, después del verbo, 
en las formas: moi, toi, l u i , 
le, les, nous, vous, leur, pa-
ra el imperativo y moi, 
toi , l u i , elle, nous, vous, 
eux, elles, como atributo 
del verbo ser. Ejemplo: 
Deme-usted; dáfe t ú ; re-
cuérdale; escúcha nos; etc. 
soy yó; eres tú; es él; somos-
noso tros ; sois-voso-tros ; 
son-éllos; son-éllas, etc. 
(1) El D. Quijote, parte II, capítulo 
último. 
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11 Lorsque deux itnpératifs se 
suivent le régime du se-
cond peut se placer avant 
ou aprés le verbe, á volon-
té. Exemple: Prends-le et 
le donne, ou bien: prends-
le et donne le; la seconde 
tournure est la meilleure 
et sonne mieux á Toreille. 
Lorsque l'attribut précéde 
le verbe étre ou qu'un ver-
be est á l'impératif accom-
pagné de négation: TaUri-
but et le complément se 
placent suivant la régle gé-
nérale avant le verbe dans 
les formes: me^  te, se, le, la, 
les, l u i , leun, pour le com-
plément et: le, la, les, pour 
l'attribut. Exemple. Ne le 
l u i donne pas. Ne leur dites 
rien. Nous le sommes; Vous 
Vetes, elle l'est., etc. 
12 En espagnol les pronoms 
régimes directs et indirects 
se placent aprés l'infinitif, le 
participe présent et l'impé-
ratif tandis qu'en frangais 
ils se placent avant (excep-
té á l'impératif affirmatif, 
comme nous l'avons vu au 
paragraphe i r . ) Exemple: 
/ / f a i i t me le diré. En me 
le disant vous satisfaite ma 
curiosité. 
13 Lorsque plusieurs verbes se 
11 Cuando dos imperativos se 
siguen el régimen del se-
gundo puede colocarse an-
tes ó después del verbo, á 
voluntad. Ejemplo: Lo to-
ma y lo dá, ó bien tóma lo 
y dáse-lo; la segunda ma-
nera es la mejor y suena 
bien al oido. 
Cuando el atributo precede 
el verbo ser ó que un verbo 
está en imperativo acompa-
ñado de negación; el atri-
buto y el complemento se 
colocan siguiendo la regla 
general antes del verbo en 
las formas: me, te, se, le, 
la, les, l u i , leur, para el 
complemento y le, la, les, 
para el atributo. Ejemplo: 
No le des nada. No le di-
g á i s nada. Nosotros lo so-
mos; vosotros lo sois, élla 
lo es, etc. 
12 En español el pronombre 
régimen (directos é indirec-
tos) se colocan después del 
infinitivo, el participio pre-
sente y el imperativo en 
' tanto que en francés se co-
locan antes (excepto en 
imperativo afirmativo como 
hemos visto en el párra-
fo 11.) Ejemplo: Es preciso 
decírmelo; diciéndomelo V. 
satisface i n i curiosidad. 
13 Cuando varios verbos se si-
suivent le complément de 
l'infitiitif peut se placer en-
tre les deux verbes, c'est á-
diré avant 1 'infinitif, ou bien 
avant le verbe qui précéde 
Tinfinitif, mais dans ce der-
nier cas, i l faut avoir soins 
de ne pas changer le sens 
de l'expression, et suivant 
la pensée on dirá: / / me le 
faut diré, et, i l faut me le 
diré. Deux phrases qui ont 
un sens différent; mais dans 
d'autres cas on pourra sans 
changer la í-ignification di-
re: / / me faut promener tous 
les mitins, ou bien, / / faut 
me promener tous les matins 
14 En espagnol, dans la pro-
positions impérative affir-
mative lorsqu'il y a deux 
pronoms régimes le régime 
indirect se place le premier 
au lieu qu'en frangais c'est 
au contraire le régime di-
rect qui précéde Tindirect. 
Exemple: Donnez la moi, 
ne me les donnez pas. 
15 Le'pfonom: en, équivaut á 
un pronom personnel pré-
cédé de la prépositión: de; 
et, le pronom y, á un pro-
nom personnel précédé de 
la prépositión: a, par con-
guen el complemento del 
infinitivo puede colocarse 
entre los dos verbos, es de-
- cir, antes del infinitivo, ó 
bien antes del verbo que 
precede al infinitivo, pero 
en este último caso es pre 
ciáo tener cuidado de no 
cambiar el sentido de la 
expresión, y siguiendo el 
pensamiento se dirá: Me es 
preciso decirlo, y es preciso 
decírmelo. Dos frases que 
tienen un sentido diferente; 
pero en otros casos se po-
drá sin cambiar la significa-
ción decir: ¿ne es preciso 
pasear todas las mañanas, 
ó bien: es preciso que me 
pasee todas las mañanas. 
14 En español, en la proposi-
ción imperativa afirmativa 
cuando hay dos pronom-
bres régimen, el régimen 
indirecto se coloca el pri-
mero, en lugar que en fran-
cés, es al contrario el régi-
men directo que precede al 
indirecto. Ejemplo: Dádme-
la, no me la deis, 
15 El pronombre: en, equivale 
á un pronombre precedido 
de la proposición de; y el 
pronombre j , á un pro-
nombre personal precedido 
de la preposición : á por 
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séquent ils sont régimes 
indirects, (excepté comme 
nous l'avons vu lorsque: en 
représente un nom pris dans 
un sens partitif et dans ce cas 
il est régimé direct comme 
le nom partitif) ees pro-
noms: ¿TÍ ,s 'emploient gé-
néralement en parlant des 
animaux et des choses au 
lieu des pronoms: de lu i , 
d'elle, d'eux, a lu i , h elle, h 
eux. Exemple: Pour y tou-
cher i l f a u t combatiré. M a 
liberté m'est chh'e, j ' e n 
vcux j o u i r a j a m á i s . 
16 Bien que Ies grammairiens 
autorisent l'emploie des 
particules: en, y , (soit pro-
nOm, soit adverbe) á la suite 
l'une de l'autre comme 
complément d'un inéme 
verbe, par exemple lors-
qu'on dit: Avez vous vu 
des fleurs place de la Ma-
deleine ? J ' y en a i vu beau-
coup, i l faut avouer que ees 
expressions ne sonnent pas 
trés bien á l'oreille et qu'on 
peut sans nuire á la clarté, 
supprimer la particule: y 
consiguiente son régimen 
indirecto, (excepto como 
hemos visto cuando: en re-
presenta un nombre toma-
do en sentido partitivo, y 
en ese caso es régimen di-
recto como el nombre par-
titivojestos pronombres: en, 
y , se emplean hablando de 
animales y cosas en lugar 
de los pronombres: de él, de 
ella, de ellos, á él, á ella, á 
ellos. Ejemplo: Traducien-
do libremente los pasajes 
siguientes: «.Nadie las mué-
' va que estar no pueda con 
Roldán á prueba, etc. ( i) . 
Tengo libre condición, y no 
gusto de sujetarme, etc. (2). 
16 Aunque los gramáticos au-
torizan el empleo de las 
partículas: en, y , (sea pro-
nombre sea adverbio) una 
siguendo la otra como com-
plemento de un mismo 
verbo, por ejemplo, cuando 
se dice ¿ Han visto ustedes 
las Jlores en la plaza de la 
Magdalena ? Yo he visto 
muchas, es preciso confesar 
que esas expresíbnes no 
suenan bien al oido y que 
se puede sin perjudicar á 
la claridad; suprimir la par-
(1) (2) El D. Quijote, parte 1, capí-
tulos XIII y 3^IV. 
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et diré: j'en a i vu beaucoup; 
ou prendre une autre tour-
nure, ce qui est presque 
toujours possible dans les 
phrases oü Ton rencontre 
en et y, conjointement. 
L'Académie permet la sup-
pression de: y devant le 
futur et le conditionnel du 
verbe aller, et dit, au lieu 
de: j ' y irai, j ' irai; y, est 
dans ce cas adverbe de lieu. 
17 II est mieux d'éviter les 
tournures de phrases oü la 
particule: y, placée aprés un 
pronom personnel suit un 
impératif, et au lieu de diré: 
mets-t'y, mets y toi; prends 
l'y, ou mieux: prends y le, 
on dirá plus élégamment 
pour Toreille: mets toi la, 
mets toi dedans, ou suppri-
mant: y, lorsque le sens le 
permet: prends le, etc. 
18 Lorsqu'un verbe á l'impé 
ratif affirmatif va suivi d'un 
des pronoms: mey te le, lui, 
etde la particule: ¿v^celle-ci 
se place la derniére. Exem-
ple: Offrez-m'en. Donnez-
lui-en, etc. 
19 Le pronom: en, comme nous 
l'avons vu, peut étre régime 
direct ou indirect et il faut 
en teñ i r compte lorsqu'il 
s'agit de Taccord' du par-
tícula: y decir: yo he visto 
muchas; ó tomar otro giro, 
lo que es casi siempre po-
sible en las frases donde 
se encuentra en, y y, jun-
tamente. 
La academia permite la su-
presión de: y—.delante del 
futuro y el condicional del 
verbo ir, y dice, en lugar 
de: yo iré (j'irai) y, es en 
este caso adverbio de lu-
gar. 
17 Es mejor evitar los giros 
de frases donde la partícula 
y—, colocada después de 
un pronombre personal si-
gue un imperativo, y en lu-
gar de decir: ponte allí; tó-
malo allí; se dirá más ele-
gantemente para el oido: 
ponte tu allí. 
18 Cuando un verbo en impe-
rativo afirmativo va seguido 
de uno de los pronombres: 
me, te, le, lui, y de la par-
tícula: en, ésta se colócala 
última. Ejemplo: Ofréceme 
á mí, dale á él, etc. 
19 El pronombre: en, como he-
mos visto puede ser régimen 
directo ó indirecto, y es pre-
ciso reparar esto cuando se 
trata de la concordancia del 
8 
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ticipe passé conjugué avec: 
avoir, car l o r s q u ' i l est 
complément direct i l n'in-
flue en den sur le participe, 
qui reste invariable; au lieu 
que lorsqu'il est régime in-
direct, le par t ic ipe peut 
alors avoir un régime di-
rect qui précéde avec lequel 
i l s'accorde; on écrira avec 
accord: Les fleurs que j ' en 
a i re cues; car: fleurs est le 
régime direct et: en, régime 
indirect; et Ton écrira sans 
accord comme dans l'exem-
ple du paragraphe 16: Avez 
vous vu des fleurs place de 
la Madeleine ? J 'en a i vu 
beaucoup; parce que: en est 
régime direct, réprésentant 
des fleurs, pris dans un sens 
partitif; et que en par sa na-
ture n'a ni genre ni nombre. 
20 Pour Taccord du participe 
passé des verbes pronomi-
naux, i l faut teñir compte 
du role que jouent les pro. 
noms: mey te, se, nous, vous, 
qui précédent le participe, 
car lorsque le ver be est 
essentiellement pronominal 
le pronom est complément 
direct, et le participe s'ac-
corde avec lui; dans les 
verbes accidentellement 
participio pasado conjuga-
do con: haber, pues cuando 
es complemento directo no 
influye nada sobre el parti-
cipio, que queda invariable; 
en lugar que cuando es ré-
gimen indirecto, el partici-
pio puede entonces tener un 
régimen directo que prece-
de con el cual concierta; se 
escribirá con concordancia: 
Las flores que yo he recibi-
do; pues: flores es régimen 
directo y, en: régimen indi-
recto; y se escribirá sin con-
cordancia como en el ejem-
plo del párrafo 16: ¿ H a n 
visto ustedes flores en la 
plaza de la Magdalena ? Yo 
he visto muchas; porque: en, 
es régimen directo, repre-
senta las flores, tomado en 
sentido partitivo; y en por 
su naturaleza no tiene gé-
nero ni número. 
20 Para la concordancia del par-
ticipio pasado de los verbos 
pronominales, es preciso re-
parar el papel que juegan 
los pronombres: me, te, se, 
nous, vous, que preceden al 
participio, pues cuando el 
verbo es esencialmente pro-
nominal el pronombre es 
complemento directo, y. 
el participio concierta con 
él; en los verbos accidental-
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pronominaux le second 
pronom peut étre régime 
direct ou indirect, et Tac-
cord n'a lieu que dans le 
premier cas, ou lorsqu'un 
complément direct précéde 
le participe; par exemple 
dans le verbe: s'arrogery le 
pronom est complément in-
direct et Ton dirá sans 
accord: Elles se sont a r rogé 
des privileges; parce que 
dans le verbe: s'arroger 
quoique essentiellement 
pronominal le second pro-
nom est régime indirect; 
mais on dirá avec accord: 
Les privileges qu'elles se 
sont a r rogés ; parce que le 
complément direct: p r i v i -
leges précéde le participe 
passé. 
21 Le pronom: Soi remplace 
dans la construction de la 
proposition le pronom per-
sonnel: l u i , elle, pour éviter 
une équivoque ou bien lors-
que le sujet de la proposi 
tion est un pronom indéfi-
ni du singulier; par exemple 
si Ton dit: cettepersonne qui 
parai t s i devouée a sa f a 
mille, n'aime qu 'e l le en 
réalité; i l y a a m b i g u í t é 
dans le sens car la phrase 
n'indique pas clairement si 
21 
mente pronominales el se-
gundo pronombre puede ser 
régimen directo ó indirecto, 
y la concordancia no tiene 
lugar más que en el primer 
caso, ó cuando un comple-
mento directo precede el 
participio; por ejemplo en 
el verbo: arrogarse^ el pro-
nombre es complemento in-
directo y se dirá sin con-
cordancia: Ellas se han 
arrogado privilegios; por-
que en el verbo: arrogarse; 
aunque esencialmente pro-
nominal el segundo pronom-
bre es r ég imen indirecto; 
pero se dirá con concordan-
cia: Los privilegios que ellos 
se han arrogado; porque el 
complemento directo: p r i -
vilegios precede al partici-
pio jasado. 
El pronombre: (Soi) re-
emplaza en la construcción 
de la proposición al pro-
nombre personal: el, ella, 
para evitar un equívoco, ó 
bien cuando el sujeto de la 
proposición es un pronom-
bre indefinido de singular; 
por ejemplo si se dice: Esta 
persona que parece tan entre-
gada á su f ami l i a , no ama 
más que á ella en realidad; 
hay ambigüedad en el sen-
tido pues la frase no indica 
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c'est la famille qui est ai-
mée de la persoane ou si 
c'est la personne qui s'ai-
me elle-méme-, en disant: 
n'aime que soi en réalité, 
le doute est impossible. On 
dirá: celui qui pense a soi 
ou lieu de diré: celui qui 
pense a lu i , car dans ce 
dernier cas l'action de pen-
, ser ne retomberait pas sur 
le sujet sinorj sur une autre 
personne, et le sens serait 
différent. On dit enco ré : 
Muín ' e s tp rophe t e chez soi; 
Ne vivre que pour soi; par-
ce que le sujet est indéter-
miné; et lorsque, il s'agit 
d'un nom de chose, on em-
ploie:. sot, o u lieu de luL 
Exemple: Le vice porte la 
peine en soi. 
22 Les pronoms personnels 
régimes se répétent avant 
chaqué verbe, employé á un 
temps simple, et peuvent 
ne s'expritner qu'avant le 
premier, ainsi que l'auxi-
liaire lorsque les verbes qui 
se suivent sont á un temps 
composé. Exemple: Celui 
qui apprit cette histoire, 
- me di t la teñir de quelqu 'un 
. . qui avait pu voir la bergere 
Torralva. I í t 'a p a r l é et 
í raconté les dernicres nou-
velles. 
claramente, si es la familia 
que es amada de la persona, 
ó si es ésta que se ama ella 
misma; diciendo: no ama 
más que á sí misma en rea-
lidad, la duda es imposible. 
Se dirá: él que piensa en sí, 
en lugar de decir: él que 
piensa en él, pues en este 
último caso la acc ión de 
pensar no recaería sobre el 
sujeto sino sobre otra per-
sona, y el sentido sería dife-
rente. Se dice también: Na-
die es profeta en su patria; 
no v i v i r más que para sí, 
porque el sujeto es indeter-
minado y cuando se trata 
de un nombre de cosa se 
emplea (SOI) en lugar de 
(LUi). Ejemplo: En el peca-
do va siempre la penitencia. 
22 Los pronombres personales 
régimen se repiten antes de 
cada verbo empleado en un 
tiempo simple, y pueden no 
expresarse sino antes del 
primero, como el auxiliar, 
cuando los verbos que le 
siguen están en tiempo com-
puesto. Ejemplo: E l que me 
ha contado ésa historia, me 
dijo la sabía por uno que ha-
bía visto á la pastora To-
rralva. E l te ha hablado y 
contado las úl t imas noticias 
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Cependant quoique les ver-
bes soint á un temps com-
posé si le meme pronom 
figure cornme régime direct, 
avec un verbe, et comme in-
direct avec un autre, ce pro-
nom devra étre répété. on 
ne dirá pas: / / t'a écouté et 
répondu, mais: / / t'a écouté 
et i l t'a répondu a l'instant. 
23 Les pronoms démonstratifs 
sujets se placent avant les 
verbes et sont suivis d'un 
relatif ou d'un complément 
déterminatif, lorsqu'ilss'ex-
priment par les formes: ce-
luiy ceux, celley celles.Y^Ktm-
pie: Celui qui parle, Ceux 
qui Vécoutent. Celui de 
mus qui le verra. 
24 Les íorxnzs: celui-ci,celui-lá, 
celle ci, ce lie-la, ceux-cií 
ceux-la, ceci, cela, ce, ga, 
s'emploient comme sujet 
sans étre suivi d'un relatif, 
ni de complément détermi-
natif, et se rapportent: ce-
lui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-
ci a la derniére personne 
ou chose dont on a parlé 
et celui-la, celle la, ceux-
la, celles la á la premiére 
personne ou chose dont 
i l a été question dans 
la phrase; par conséquent 
les partícules ci et la jointes 
Sin embargo, aunque los 
verbos sean en tiempo com-
puesto si el mismo pronom-
bre figura como régimen 
directo, con un verbo, y co-
mo indirecto, con otro, el 
pronombre deberá ser re-
petido; no se dirá: Él te ha 
escuchado y respondido, si-
no: E l te ha escuchado y él 
te ha respondido al instante. 
23 Los pronombres demostra-
tivos sujetos se colocan an-
tes de los verbos y van se-
guidos de un relativo ó de 
un complemento determina-
tivo, cuando se expresan 
con las formas: ese, esos, 
esa, esas, etc. Ejemplo: Ese 
que habla, aquellos que le 
escuchan. Aquel de nosotros 
que le vea. 
24 Las formas: ¿yá?, aquel, éste, 
aquella, éstos, aquellos, ésto, 
aquello, ice,) ((a), se em-
plean como sujeto sin ir se-
guido de un relativo ni de 
complemento determinativo 
y se refieren éste, ésta, és-
tos, éstas, á la última per-
.sona ó cosa de que se ha 
hablado y aquél, aquélla, 
aquéllos, aquéllas, á la pri-
mera persona ó cosa de que 
se ha tratado en la frase; 
por consiguiente las partí-
culas fci) aquí, y (la) allá, 
junto con el pronombre in-
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au pronom, indiquent: Tune 
laproximité, l'autre l'éloig-
nement. Ejemple: Ces deux 
estampes me plaisent; cellc-
d représente les fileuses de 
Ve lasques, et ce lie la , le 
Christ du mente peintre. 
Lorsqu'il y a opposition ce-
ci indique Tobjct le plus 
rapproché, cela le plus éloi-
gné; ou le premier ce qui 
va suivre et le second ce qui 
précéde. Ceci, cela lorsqu ' i l 
n'y a'pas d'opposition en-
tre deux ou plusieur objets, 
peuvent s'employer l'un 
pour l'autre et l'on dirá de 
méme: ceci est certain, ou 
bien, cela est certain. 
f a , représente í<f/a: par abré-
viation ou syncope des let-
tres: el, et s 'emploie dans le 
langage familier. Exemple: 
fa va bien; (a ne va pas 
mal. 
Devant le verbe étre on n' 
emploie pas la forme ga, 
mais cela, ce, c', par exem-
ple au lieu de diré: ga est 
bien, on dirá: cela est bien, 
c'est bien. 
Dans la forme interrogative 
ou exclamative Je pronom: 
ce, sujet se place aprés le 
verbe étre. Exemple: Est-ce 
dican, la una la proximi-
dad, la otra el alejamiento. 
Ejemplo: Esas dos estam-
pas me gustan; ésta repre-
senta las hilanderas de Ve-
lazquez, y aquella, el Cristo 
del mismo pintor. 
Cuando hay oposición (ceci), 
éste, indica el objeto más 
cercano, (cela,) aquel, el 
más lejano; ó el primero lo 
que va á seguir y el segundo 
lo que ha precedido (ceci,) 
ésto, (cela,) aquello, cuando 
no hay oposición entre dos 
ó varios objetos pueden em-
plearse el uno por el otro y 
se dirá lo mismo: esto es 
cierto, ó bien aquello es 
cierto. 
(Qa, ) que representa cela 
por abreviación ó síncope 
de las letras el, y se em-
plea en lenguaje familiar. 
Ejemplo: aquello va bien; 
aquello no va mal. 
Delante del verbo ser no se 
emplea la forma ga, sino 
cela, ce, c'\ por ejemplo: en 
lugar de decir: eso está bien; 
aquello está bien', se d i r á 
está bien. 
En la forma interrogativa 
ó exclamativa, el pronom-
bre ce, se coloca después 
del verbo ser. Ejemplo: / Es 
usted ? Vale la pena de in-
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vous ? Est-ce la peine de 
votes derongerpour si peni 
On écrit: qu'est-ce-ci ? et 
qu'est-ceci ? la premiére ex-
pressión signific: qu'y-a-t-
i l i c i ? et la seconde: quelle 
chose est ceci ? 
25 En espagnol, i l n'est pas 
nécessaire d'exprimer le 
pronom démonstratif sujet 
devant le verbe étre, en fran-
gais c'est indispensable, on 
dirá done: c'est vous, c'est 
nous, ce sont eux; c est par 
politesse q u ' i l accepte l ' i n * 
vitation; c'est une fol ie de 
le croire, etc. 
Parfois, devant le verbe étre, 
on emploie comme sujet 
le pronom z/, et d'autres 
fois le pronom: ce. 
Ce s'emploie au lieu de: i l , 
lorsque ráttribut est un 
nom ou un pronom. Exem-
ple: C'est l 'ennemi; c'est 
vous; c'est nous; c'est midi . 
Lorsqu'on interroge, on 
peut diré: Quelle heure-est-
i l? Quelle heure est-ce? la 
deuxiéme expresión a plus 
de précision et signifie: 
Quelle heure est cette heure 
qui a dü sonner, qui vient 
de sonner, ou qui sonne. 
Par pléonasme on emploie 
ce devant le verbe é t r e 
camodar á usted por tan 
poco 1 
Se escribe: ¿qué hay aquí? 
y qué es ésto ? la primera 
expresión significa: qué hay 
aquí ? la segunda ¿qué cosa 
es ésta ? 
25 En español es innecesario ex-
presar el pronombre demos-
trativo sujeto delante del 
verbo ser, en francés es in-
dispensable, se dirá: es us-
ted; somos nosotros ; • son 
ellos; Es por política que él 
acepta la invitación; Es una 
locura creerlo, etc. 
A veces delante del verbo 
ser se emplea como sujeto 
el pronombre él, y otras 
veces el pronombre éste. 
Este se emplea en lugar de 
él cuando el atributo es un 
nombre ó un pronombre. 
Ejemplo: Es él enemigo; Es 
usted; Somos nosotros; Es 
medio día. 
Cuando se interroga se pue-
de decir: ¿ q u é hora es? 
¿qué horq es esa? la segun-
da expresión tiene más pre-
cisión, significa: ¿ Qué hora 
es esa que ha dado, que aca-
ba de dar ó que da ? 
Por pleonasmo se emplea 
éste delante del verbo ser en 
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dans le second membre 
d'une phrase, lorsque dans 
le premier membre, ce a 
servi d'antécédent á un 
pronom relatif. Exemple: 
Ce que c'étaii que le cheva-
lier de la Blanche Lune. 
Ce s'emploie encoré par 
pléonasme devant le verbe 
étre, lorsque celui-ci va pré-
cédé d'un attribut d'une 
certaine étendue. Exemple: 
Ce qui doit occuper la jeu-
nesse, c'est l 'éíude. 
26 Le pronom démonstratif 
.complément direct ou in-
direct d'un verbe, ou bien 
attribut, se place aprés le 
verbe. Exemple: Je parle 
de celui-ci et non de celui-lh. 
Je veux celui-ci et non ce-
lui-la. C'esi celui-la meme 
celui que j e veux. C'est ceci 
et non cela q u ' i l convient 
de fa i re . Sancho a di t ceci, 
Sancho a f a i t cela: Je n ' ai-
me point les caquets. 
27 he pronom possessif sujet 
se place avant le verbe. 
Exemple: Voici nos Izyres, 
le tien est relié, le mien est 
broché. 
Les pronoms possessifs, qui 
s'emploient en espagnol 
comme attribut, peuvent 
el segundo miembro de una 
frase, cuando en la primera 
éste ha servido de ante-
cedente á un pronombre 
relativo. Ejemplo: Quién 
era el de la Blanca Luna, 
etcétera. (1) 
Este se emplea aún por 
pleonasmo delante del ver 
bo ser ó estar, cuando éste 
va precedido de un atributo 
de cierta extensión. Ejem-
plo: Lo que debe ocupar la 
juventud es el estudio. 
26, El pronombre demostrati-
vo, complemento directo ó 
indirecto de un verbo, ó un 
atributo, se coloca después 
del verbo. Ejemplo: Yo ha-
blo de éste y no de aquel. Yo 
quiero éste y no aquel. Es 
aquel mismo el que yo quie-
ro. Es ésto y no aquello que 
conviene hacer. Sancho dijo 
ésto; Sancho dice aquéllo: 
Yo no quiero chismes. San-
cho lo dijo, Sancho lo hizo, 
etc. (2) 
27 El pronombre posesivo su-
jeto se coloca antes del ver-
bo. Ejemplo: A q u í están 
nuestros libros, el tuyo está 
encuadernado y el mío está 
en rústica. 
Los pronombres posesivos,. 
(1) (2) E l D. Quijote. Parte II. Capí-
tulos XXXIII, LXV. 
aussi s'employer en fran-
gais dans les formes précé-
dées de l'article: le mieti, le 
tien, le sien, la notre la vy-
tre, la leur, etc. et rarement 
en supprimant Tarticle: par 
exemple on dirá ordinaire-
ment, ce livre est le inien, 
et par exception: la mai-
son est tienne; la place est 
notre; dans ce dernier cas 
c'est un qualificatif plutót 
qu'un possessif, quand je-
dis: ma maison est vótre, 
je ne veux pas diré qu'elle 
vous appartient sinon que 
vous pouvez en disposer 
comme si elle vous apparte 
nait. 
Les pronoms possessifs 
peuvent étre reniplacés par 
un pronom personnel precé-
dé de la préposition a, ainsi 
on dirá: ce livre est a moiy 
a toi, h lui, a elle, a nous, a 
vous, a eux, a elles au lieu 
de diré: ce livre est le mien, 
le tien, le sien, le notre, le 
votre, le leur. 
Par exception, comme épi-
théte, la forme du pronom 
possessif peut remplacer 
l'adjectif possessif et ac-
compagner un substantif, 
l'on dirá: un mien cousin, 
que se emplean en español 
como atributo, pueden tam-
bién emplearse en francés 
en las formas precedidas 
del artículo: Lo mió, lo tuyo, 
lo suyo, la nuestra, la vues-
tra, la suya, etc., y rara-
mente suprimiendo el ar-
tículo; por ejemplo se dirá 
ordinariamente: Ese libro es 
el mió, y por excepción: la 
casa es tuya, la plaza es 
nuestra; en ese último caso 
es un calificativo más bien 
que un posesivo cuando yo 
digo: mi casa es vuestra, yo 
. no quiero decir que os per-
tenece, sino que podéis 
disponer como si fuera 
vuestra. 
Los pronombres posesivos 
pueden ser reemplazados 
por un pronombre personal 
precedido de la preposi-
ción (á) así se dirá: ese libró 
es mío, tuyo, de él, de ella, 
de nosotros, de vosotros, 
de ellos, de ellas, en lugar 
de decir: ese libro es el mío, 
el tuyo, el suyo, el nuestro, 
el vuestro, el suyo. 
Por excepción, como epíte-
to, la forma de pronombre 
posesivo puede reemplazar 
el adjetivo posesivo y acom-
pañar un sustantivo, se di-
rá: un primo mío, un amigo 
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un mien ami: pour; un de 
mes cousins, un de mes 
amis, mais la premié re 
tournure semble aujourd'-
hui tombée en désuétude, 
et, parait emphatique ou 
prétentieuse. 
Le pronom possessif, com-
plément direct ou indirect, 
se place aprés le verbe. 
Exemple: Voilá nos livres. 
j ' a i acheté le tien chez Bai-
l ly Baillieres et le mien a la 
l ibrairie Fernando Fé . Com-
bien les as-tu payés ? 5 / r a -
nes, le mien et 7.50 le tien. 
28 En espagnolle pronom, que; 
a la méme forme comme 
sujet et comme complé-
ment en írangais, la forme 
du sujet est qui et la for-
me du régime direct que. 
Le relatif: qui e m p l o y é 
pour les personnes et les 
choses, se place le plus 
prés possible de son anté-
cédent, de maniere á ne 
pas laisser de doute sur 
le mot représentant cet an-
técédent, et avant le verbe 
auquel i l sert de sujet. 
Exempl e: Les pctiis gargons 
qui ne valent rien nulle J>art} 
mío, en lugar de uno de mis 
primos, uno de mis amigos, 
pero la primera manera pa-
rece hoy caída en desuso, y, 
parece enfática y preten-
ciosa. 
El pronombre posesivo 
complemento directo ó in-
directo se coloca después 
del verbo. Ejemplo: Aquí 
están nuestros libros, he 
comprado el tuyo en casa de 
Bai l ly Bailliere y el mió en 
la l ibrería de Fernando Fe. 
¿ Cuánto te han costado í 
cinco pesetas el mío, y siete 
cincuenta el tuyo. 
28 En español el pronombre 
que tiene la misma forma 
como sujeto y como com-
plemento, en francés la for-
ma del sujeto es qui y la 
forma del régimen directo 
que. 
El relativo: qui empleado 
para las personas y cosas 
se coloca lo más cerca po-
sible de su antecedente, de 
manera á no dejar duda so-
bre la palabra representan-
do este antecedente, y an-
tes del verbo al cual sirve 
de sujeto. Ejemplo: Tradu-
ciendo libremente el pasaje 
siguiente; Dieron en ello los 
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se melerent de la plaisan-
terie. 
Pour éviter une équivoque 
on peut employer le pro-
nom relatif á forme varia-
ble: lequelylaquelle, lesquelsy 
lesquelleSy au lieu de la for-
me invariable: qui. Exem-
ple: y ai cueilli un oeillet et 
une violette laquelle esi don-
ble si Ton disait: qui est 
double; on ne saurait si c'est 
Ja violette ou Toeillet qui 
est double. 
Cette forme variable peut 
s'employer aussi dans les 
interrogations: Le que l est 
venu ? Le pronom qui peut-
étre e m p l o y é absolument 
sans, antécédent ou comme 
interrogatif; i l représente 
alors des pertonnes ou des-
choses personnifiées et' il 
joue le role de sujet, de ré-
gimedirectou indirect; dans 
les interrogations il se place 
avant le verbe. Exemple: 
Qui est venu me voir ? 
Comme complement direct, 
il se place aprés le verbe. 
Exemple; Jecherche qui 
pourra m'aider. Comme 
complément indirect i l se 
place aussi aprés le verbe 
et peut lorsqu'il y a inver-
muchachos, que fué dar en 
manos y en boca de todos los 
demonios del infierno, etcé 
tera. ( i ) 
Para evitar un equívoco se 
puede emplear el pronom-
bre relativo en forma varia-
ble: el cual, la cual, los cua-
les, las cuales, en lugar de 
la forma invariable: qui. 
Ejemplo: Yo he cortado un 
clavel y una violeta la cual 
es doble; si se dijera que es 
doble, no se sabría si es la 
violeta ó el clavel que es 
doble. 
Esta forma variable puede 
emplearse también en las 
interrogaciones: i Cuál ha 
volido ? El pronombre qui 
puede ser empleado absolu-
tamente sin antecedente ó 
como interrogativo; repre-
senta entonces personas ó 
cosas personificadas, y él 
juega el papel de sujeto de 
régimen directo ó indirecto; 
en las interrogaciones se co-
loca antes del verbo. Ejem-
plo: Quién ha venido á 
verme? Como complemento 
directo, se coloca después 
del verbo. Ejemplo: Yo 
busco quien podrá ayudar-
( i ) El D. Quijote. Parte 1i. Capítu-
lo XXV. 
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sion se trouver en tete de 
la phrase. P2xemple: A qui 
ne s'exposepas, il-n'arrive 
aucun mal. ou b ién : / / 
u'arrive aucun mal a quí 
ne s 'expose pas. 
L'antécéc^ent de: qui, sujet 
est généralement un nom 
précédé de Tarticle, cepen-
dant nous avons vu á la 
syntaxe de l'article que ce-
lui-ci est parfois supprimé 
dans les proverbe?. 
Pour éviter ramphibologie 
lorsque qui est répété il 
doit se rapporter au méme 
nom: Celui qui est venu et 
qui a donné la nouvelle, 
c 'est votre f rere. 
On emploie parfois: qui, ré-
pété, au lieu de l'expression: 
les uns.. les autres, quel-
ques uns quelques autres; 
celui-ci, celui-la. Exemple: 
Les familles ont fui, cet été 
de Madrid: qui pour aller 
aux bains de mer, qui pour 
la Suisse, qui pour VAllc-
magne, etc. 
A qui, par ellipse d'un ver-
be peut exprimer: un défi, 
une gageurre, la rivalité. 
Exemple: A qui écrira 
me. Como complemento in-
directo se coloca también 
después del verbo y puede 
por inversión encontrarse 
en principio de frase. Ejem-
plo: A l que 110 se expone 
no le ocurre ningún mal, 
ó bien: No le ocurre ningún 
mal al que no se expone. 
El antecedente qui sujeto 
es generalmente un nombre 
precedido del artículo, sin 
embargo hemos visto en la 
sintaxis del artículo que éste 
algunas veces se suprime en 
los proverbios. 
Para evitar la anfibología 
cuando qui se repite debe 
referirse al mismo nombre: 
E l que ha venido y que ha 
dado la noticia, es vuestro 
hermano. 
Se emplea á veces qui repe-
tido, en lugar de la expre-
sión: los unos...\ los otros; 
algunos; algunos otros; éste; 
aquel. Ejemplo: Las fami-
lias han huido este verano 
de Madrid; los unos para 
ir á los baños de mar, otros 
á Suiza, y los otros para 
Alemania. 
A qui, por elipsis de. un 
verbo puede expresar: un 
desafío, una apuesta, la ri-
validad. Ejemplo: vi quien 
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plus tdt son devoir; on sous 
entend: voyons, i l fautvoit, 
qui écrira etc. ou bien 
je joue « qui écrira etc. 
29 Le pronom relatif; que 
s'emploie comme régime, 
direct pour les personnes et 
les choses, aprés son anté-
cédent et avant le verbe; 
Exemple: Les persoimes 
que nous avons vues; les 
livres que j ' a i lus. 
Comme régime indirect, que 
s'emploie pour les choses 
par ellipse d'une préposi-
tion. Exemple: Du temps 
que la reine Berthe filait, 
c'est a-díre: Au temps du-
rant lequel la reine Ber-
the.,.,., etc. 
Que précédé du pronom 
démanstratif: c peut étr©, 
parfois attribut et parfois 
régime; comme attribut, il 
suit le verbe étre. Exemple: 
On irouva a Rome une épi-
taphe latine qui signifiait: 
Je fus ce que tu es: tu seras 
ce que je suis. Et comme 
régime, il suit un verbe. 
• Exemple: Ecrivcz ce que 
vous voudrez, ^ous t-nten-
du: écrire). 
30 Le pronom quoi, s'emploie 
pour les choses, générale-
ment comme régime indi 
escriba más pronto su ejer-
cicio, es decir: veamos, es 
preciso ver, quién escribi-
rá..., etc., ó bien: jr? apuesto 
á quien escribirá..., etc. 
29 El pronombre relativo: que 
• • se emplea como régimen 
directo para las personas y 
las cosas, después de su an-
tecedente y antes del verbo. 
Ejemplo: Las personas que 
nosotros hemos visto; los li-
bros que he leído. 
Como régimen indirecto, 
que se emplea para las co-
sas por elipsis de una pre-
posición. E jemplo : Del 
tiempo en que la reina Ber-
ta hilaba; es decir: E l tiem-
po durante el cual la reina 
Berta..., etc. 
Que precedido del pronom-
bre demostrativo: ce, puede 
ser á veces atributo y á ve-
ces régimen; como atributo 
sigue al verbo ser. Ejem-
plo: Han encontrado en Ro-
ma un epitafio latino que 
significa: Yo he sido lo que 
tu eres; tú serás lo que yo 
soy. Fcomo régimen sigue 
un verbo. Ejemplo: Escri-
ban ustedes lo que quieran. 
30 El pronombre qw, se em-
plea para las cosas, gene-
ralmente como régimen in-
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rect, il se place avant le 
verbe, et peut servir dans 
les interrogations avec un 
antécédent indéterminé, ex-
primé ou sous entendu, 
Exemple: A quoi pensez 
vous? Voici a quoi je pense. 
\oici ce a quoi je pense. 
Comme complément direct 
quoi n'est pas précédé de 
préposition et se place 
aprés le verbe: savoir, dans 
certaines expressions. 
Exemple: Je ne sais quoi, 
et substantivement: J ' a i 
un je ne sais quoi qui me 
tounnente; I I a de quoi pa-
yer ses dettes. I I n'y a pas 
de quoi; cette derniére lo-
cution s'emploie pour ré-
pondre á un remerciement 
Exemple: Je vous remercie 
bien, Monsieur; I I n'y a pas 
de quoi. Je ne sais qui, je 
ne sais quoi m'a tellement 
foulé. 
Quoi, suivi de que, en deux 
mots, (locution qui ne doit 
pas se confondre avec la 
conjonction: quoique), 
signifie: quelle que soit la 
ckose que. Exemple: Quoi 
que vous fassiez je vous ap-
prouve. Quoique je ne sois 
directo, se coloca antes del 
verbo y puede servir en las 
interrogaciones con un an-
tecedente indeterminado, 
expreso ó sobre entendi-
do. Ejemplo: ¿r En qué pien-
sa usted ? Yed en qué pien-
so. Ved en lo que yo pienso. 
Como complemento direc-
to que no vá precedido de 
preposición y se coloca 
después del verbo: saber, en 
ciertas expresiones. Ejem-
plo: Yo no sé qué, y sustan-
tivamente: Vo tengo un no 
sé qué que me atormenta; 
Él tiene de que pa&ar sus 
deudas. No hay de qué; 
esta última locución se em-
plea para responder á quien 
dá las gracias. Ejemplo: 
Doy á usted las gracias, Se-
ñor; ISio hay de qué. Yo no 
sé quien, yo no sé cual, me 
ha atropellado así. Después 
me molió de tal suerte que 
estoy peor que ayer, etc. ( i ) 
Cual, seguido de que, en 
dos palabras, (locución que 
no debe confundirse con la 
conjunción) significa cual-
quiera que sea la cosa que: 
Ejemplo: Sea lo que sea 
que usted haga, yo lo aprue 
bo. Aunque yo no sea más 
(i) El D. Quijete, parte l.»c. XVII. 
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qu'un pauvre paysan; j ' a i 
ce qu'on appelle un peu de 
bon sens. 
31 Dans les cas oü en espag-
nol, on fait usage du pro-
nom: cuyo, au masculin et 
féminin, au singulier et au 
pluriel, c'est-á-dire, lorsque 
le relatif équivaut á un au-
tre pronom précédé de la 
préposition de; le frafngais 
emploie le pronom relatif 
de forme invariable: dont, 
qui représente par consé-
quent: de qui, duquel, de 
laquelle, desquels, desque-
lles, de quoi, et qui se dit 
des personnes et des choses. 
Dont est placé á la tete 
d'une proposition inciden 
te, i l remplit done le role 
d'une conjonction, et va 
précédé d'un nom complé-
ment: du sujet, de l'attribut, 
du verbe ou d'un adverbe 
de cette proposition inci-
dente. Exemple: Le terrain 
dont la prapriete est en liti-
ge, dans cette proposition 
le mot qui précédé: dont, 
est complément du sujet 
propriété. 
Si l'on dit: íes livres dont 
Vauteur est incotinu, nous 
que un pobre campesino, 
tengo lo que llaman uñ poco 
de buen sentido. 
31 En los casos donde en es-
pañol se hace uso del pro-
nombre: cuyo, en masculino 
y femenino, en singular y 
plural, es decir, cuando el 
relativo equivale á otro pro-
nombre precedido de la 
preposición de\ en francés 
emplean el pronombre rela-
tivo de forma invariable: 
dont, que representa por 
consiguiente: de cual, del 
cual, de la cual, de los cua-
les, de las cuales, de que, y 
que se dice de las personas 
y de las cosas. 
Dont, (de cual, de la cual, 
de los cuales, etc.) se colo-
ca á la cabeza de una pro-
posición incidental, llena, 
pues, el papel de una con-
junción y va precedido de 
un nombre complemento 
del sujeto, del atributo, del 
verbo ó de un adverbio de 
esta proposición incidental. 
Ejemplo: E l terreno cuya 
propiedad está en litigio; 
en esta proposición la pala-
bra que precede dont, es 
complemento del sujeto 
propiedad. 
Si se dice: Los libros cuyo 
autor es desconocido, teñe-
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avons comme complément 
de: l'auteur, les livres mot 
qui précéde le relatif: dont. 
Je ne suis pas de ceux dont 
on dit: Quand le pain est 
mangé, bonsoir la compag-
nie. 
Dont avee les verbes: sor-
tir, descendre, s'emploie au 
figuré au lieu de: d'ou pour 
exprimer l'origine, 1 'extrac-
tion, étre issu. Exemple: la 
famille dont i l descent; la 
branche cadette de la souche 
dont i l est issu, etc. 
Mais au sens propre, pour 
exprimer Taction physique 
de sortir, on emploie: d'oü. 
Exemple: Les pays d'oü je 
viens, la ville d'oü je sors. 
Pour exprimer une déduc-
tionon emploie encoré: d%oü 
et non pas dont. Exemple: 
d'oü je conclus que vous 
avez raison. 
Duquel, de laquelle, des-
quels desquelles s'emploient 
au lieu de dont, maís dans 
ce cas duquel etc. va précc-
dé du substantif, tandis que 
dont en est suivi. Exemple: 
L élcve a reíu le livre a V é-
tude duquel i l doit s'occu-
mos como complemento 
de: el autor, los libros, pa-
labra que precede al rela-
tivo: dont. 
No se dirá por mi, Señor 
mió, el pan comido y la 
compañía deshecha, etc. ( i ) 
«Dont* con los verbos: sa-
lir, descender se emplea al 
figurado en lugar de: donde 
para expresar el origen, la 
extracción, haber salido, 
ejemplo: La familia de que 
él desciende; la rama se-
gunda del tronco de donde el 
procede, ó sale, etc. 
Pero en sentido propio para 
expresar la acción física de 
salir se emplea: de donde. 
Ejemplo: E l pais de dónde 
yo vengo, la ciudad de dón-
de yo salgo. 
Para expresar una deduc-
ción se emplea aun: de dón-
de y no de los) cuyo, del 
cual. Ejemplo: de donde yo 
deduzco que usted tiene ra-
zón. 
I'el cuál, de la cuál, de los 
cuales, de las cuales, se em-
plean en lugar de «.dont* 
pero en este caso del cual, 
etcétera, va precedido del 
(i) El D. Quijote, parte . I I , capí-
tulo VIL 
per; on dirá avec dont^  fai-
sant suivre celui-ci du subs-
tantif qui précéde duquel: 
L'éléve a regu le livre dont 
réítide doit l'occiiper. 
32 L'adverbe: oic peut rem-
plir le lóle de pronom rela-
tif lorsqu'il a le sens de le-
quel, laquelle, lasquéis, les-
qnelles précédé d'une des 
préposition: á, de, contre, 
etcétera, sa constructión est 
la méme que celle de dont 
c'est-á-dire qu'il se met 
aprés un substantif, et oc-
cupe la p r e m i é r e place 
dans la proposition inciden-
te qui suit. Exemple: San-
cho arriva pour diner a la 
f á t a l e hotellerie ou Von 
s'élait amusé a le /aire sau-
ter dans la couverture. 
33 Nous avons déjá vu que les 
pronoms: qui, lequel,que^t-
cétera peuvent étre emplo-
yés comme interrogatifs, i l 
reste á diré que tous les reía 
tifs excepté: dont, peuvent 
remplir ce role et que, dans 
ce cas, ils se mettent au 
commencement de la phra-
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sustantivo, mientras que 
«dont* es seguido. Ejem-
plo: E l alumno ha recibido 
el libro en el estudio del 
cual él debe ocuparse; se di-
rá con «dont* haciendo se-
guir éste del sustantivo que 
precede «duquel*: E l alum-
no ha recibido el libro cuyo 
estudio debe ocuparle, 
32 El adverbio: dkW*'puede lle-
nar el papel de pronombre 
relativo cuando tiene el sen-
tido de el cual, la cual, los 
cuales, las cuales, precedido 
de una de las preposiciones 
á, de, contra, etc., su cons-
trucción es la misma que la 
de udont» es decir, que se 
usa después de un sustan-
tivo y ocupa el primer lugar 
de la proposición incidente. 
Ejemplo: traduciendo libre-
mente el pasaje siguiente: 
Otro día llegó á la venta 
donde le había sucedido la 
desgracia de la manta, et-
cétera. (1) 
33 Ya hemos visto que los 
pronombres: quién, el cual, 
que, etc., pueden ser em-
pleados como interrogati-
vos, falta decir que todos 
los relativos excepto <dont* 




se interrogative, avec ou 
sans préposition. Lorsque: 
qui, que, interrogatifs ne sont 
pas en tete de la phrase, ils 
dépendent d'un verbe qui 
précéde, et l'interrogation 
est indirecte, sans point in-
terrogatif final, et par ellip-
se de l'antécédent: celui, la 
chose. Exemple: Je veuxsa-
voir qui a dit cela. ( sous 
entendu le pronom démons-
tratií" antécédent de qui: 
celui); Je ne savais que 
penser. (sous entendu: la 
ckose j . 
34 Qui comme in t e r roga t i f 
ne s'emploie que pour les 
persoane-, et que ne désig-
ne que des choses, ce der-
nier peut étre régime direct 
indirect et attribut; et le 
premier remplit le role de 
sujet de régime et d'atribut. 
Exemple: Qui a dii cela? Qui 
viendrar De qui vous plaig-
nez-vous? Qui sont-ils ?- Que 
dites vous? Qu' est-ilbesoin 
d'ajouter r 
Qui et que servent á former 
les locutions interrogatives: 
qui esi-ce qui? qui est ce 
que? qu'est-ce que? Exem-
pueden llenar ese papel y 
que, en ese caso, se ponen 
al principio de la frase inte-
rrogativa con ó sin prepo-
sición. Cuando quién, que, 
interrogativos no están á la 
cabeza de la frase, depen-
den de un verbo que prece-
de, y la interrogación es 
indirecta, sin punto de inte-
rrogación final, y por elipsis 
del antecedente: el qice, la 
cosa. Ejemplo: Yo quiero 
saber quién ha dicho eso, 
(sobre entendido el pro-
nombre demostrativo ante-
cedente de quien, el que); 
Yo no sabía qué pensar. 
(Sobre entendido: la cosa). 
34 Quien, como interrogativo 
no se emplea más que para 
las personas, y que, no de-
signa más que cosas, este 
último puede ser régimen 
directo, indirecto y atribu-
to; y el primero llena el 
papel de sujeto, de régimen 
y de a t r ibuto . Ejemplo: 
¿Quién ha dicho eso? 
4 Quién vendrá ? ¿ De qué 
se queja usted ? ¿ Qué dice 
usted ? JÍ Qué es necesario 
añadir ? 
Quién y que sirven para 
formar las locuciones inte-
rrog'ativas: ¿ Quién es aquel, 
quién ? Quién es el que... ? 
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pie: Qui estce qui a dit 
cela? Qui est-ce que l'on 
attend? Qu'est-ce que l'on 
attendr # 
35 Quoi comme interrogatif 
est, généralement, précédé 
de p r é p o s i t i o n : par con-
séquent régime indirect; et 
s'emploie pour les choses. 
Exemple: A quoi pensez-
vous? De quoi vous occu-
pez vous? 
Lorsque par exception i l 
n'est pas précéde de prépo-
sition il est complément di-
rect,ou sujet soit par ellipse 
du verbe, soit avec un verbe 
exprimé, Exemple: Quoi de 
nouveau sous le soleil? 
Quoi? - Que pcnsez-vous? 
Vous dites quoi¿ Vous ache-
tez quoi? Mais ees expres-
sions du style familier sont 
peu en usage 
Conjointement avec: estce 
que on forme avec: quoi les 
locutions interrogatives: a 
quoi est-ce que, de quoi est-
ce que, pour quoi est-ce 
que, etc. Exemple: a quoi 
est-ee que cela conduii? De 
quoi est ce que cela dépend? 
Pour quoi est-ce que nous 
en sommes arrivés ¿a? etc. 
36 Lequel, laquelle, lesquels, j 
lesquelles, qui se rappor- | 
Qué es lo que? Ejemplo: 
y Quién es el que ha dicho 
eso ? ¿f Quién es el que espe-
ra7i ? ¿ Qué es lo que es-
peran ? 
3 5 Que, como interrogativo va 
generalmente precedido de 
prepos ic ión : por consi-
guiente, es régimen indirec-
to; y se emplea para las 
cosas. Ejemplo: ¿En qué 
piensa ustad ? j De qué se 
ocupa usted? 
Cuando por excepción no 
va precedido de preposición 
es complemento directo ó su-
jeto sea por elipsis del ver-
bo, sea con un verbo ex-
presado. Ejemplo: ¿Qué hay 
de nuevo debajo del Sol?-
f Qué ?-¿Qué piensausted?-
¿Que dice usted?-¿ Qué com-
pra usted ? Pero estas ex-
presiones en estilo familiar 
se usan poco. 
Juntamente con: es que, se 
forma con: que, las locucio-
nes interrogativas: á que^  
es que, de que es que, porque 
es que, etc. Ejemplo: ¿ A 
qué es lo que eso conduce ?-
¿ De qué es lo que eso de-
pende ?-¿ Porqué es que nos-
otros hemos llegado ?, etc. 
$6 E l cual, la cual, los cuales, 
las cuales, que se refieren, á 
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tent aux personncs et aux 
choses, se placent générale-
ment au commenecment de 
la phrase, dans les interro-
gations directes; dans les 
indirectes i ls se placent 
aprés un verbe sans point 
d'interrogation final. Exem-
pie: Leguel voulez vous? 
De laquelle parles vous? 
Dites nous lequel vous vou-
lez, . 
37 La construction de: oü, est 
la méme que la précéden-
te, soit que l'interrogation 
soit directe ou indirecte, 
il peut se combiner avec la 
forme: est-ce que. Exemple: 
Oii est-ce que nous trouve-
rons cela? Pouvez vous me 
diré par oü vous passerez, 
38 Les pronoms indéfinis sui 
vant qu'ils remplissent le 
role de sujet ou de régime 
se placent avant ou aprés le 
verbe. 
Le pronom: ne peut étre 
que sujet, i l se répéte avant 
chaqué verbe á la condition 
de ne pas représenter des 
sujets différents. Exemple: 
on rit, on jase, ou badine, 
on s'amuse un petit mo-
ment. 
On s'emploie comme sujet 
des verbes qui en español 
n'ont pas de sujet déter 
las personas y á las cosas 
se colocan generalmente al 
principio de la frase en las 
interrogaciones directas, en 
las indirectas se colocan 
después de un verbo sin 
punto de interrogación fi-
nal. Ejemplo: ¿ Cuál quiere 
usted?—De cuál habla us-
ted? Diganos cuál quiere 
usted. 
3 7 La construcción de dóndey 
es la misma que la prece-
dente, sea la interrogación 
directa ó indirecta puede 
combinarse con la forma: 
es que. Ejemplo: ¿Dónde es 
que encontraremos eso? • 
¿Puede usted decirme por 
dónde pasará? 
38 Los pronombres indefinidos 
según llenen el papel de su-
jeto ó de régimen se colo-
can antes ó después del 
verbo. 
El pronombre: se> no es más 
que sujeto, se repite antes 
de cada verbo, con la condi-
ción de no representar su-
jetos diferentes. Ejemplo; 
se rien, charlan, se bro-
mean, se divierten un ratito. 
Se (on)se emplea como suje-
to de los verbos que en es-
pañol no tienen sujeto de-
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terminé á la 3.* personne du 
pluriel, ou qui, au singulier, 
admettent le sujet: uno, se. 
Exemple: on dit ( se dice, 
uno dice, dicen ). 
L'on s'emploie au lieu de 
on, par euphonie, aprés les 
conjonctions eí, si, ou, que. 
Exemple: Et Von vous di-
rá. Si l'on vous écoute, Ou 
Ton peut zwV. Cest-a dire 
que Von me despeche des 
petits l ions! Cependant 
lorsque: 07t, va immédiate-
ment suivi de: le, la, les, il 
ne peut étre précédé de: V 
méme lorsqu'il se trouve 
en contact phonétique aveC 
et, si, ou, que. Exemple: 
Si on le remarqiie. Et on le 
¿rouvera ou on Va vu, etc. 
39 Le pronom indéfini: fha-
cun, parfois suivi d'un com-
plément, s'emploie comme 
sujet et se place alors avant 
le verbe. Exemple: Chacun 
d'eux s'occupe d'¿tudier sa 
legón. 
Comme complement direct 
ou indirect chacun se place 
généralement aprés le ver-
be. Exemple: J 'a i vu cha-
cun d'eux a la promenade. 
Faites Justice a chacun 
d'eux. 
minado en la 3.* persona 
del plural ó que, en singu-
lar admiten el sujeto uno, 
se. Ejemplo: se dice, (se di-
ce, uno dice, dicen.) 
Se, (L'on), se emplea en lu-
gar de on por eufonía des-
pués de las conjunciones y> 
si, donde. Ejemplo: Y se le 
dirá á usted. Si á usted se 
le escucha. Dónde se puede 
ver. ¡ Es decir que me echan 
leoncitosl Sin embargo 
cuando: se, va inmediata-
mente seguido de: el, la, 
los, no puede ser precedido 
/ ' aun cuando se encuentre 
en contacto fonético con y, 
si, donde, que. Ejemplo: St 
se le repara.-Y se le encon-
trara donde se le ha vis-
to, etc. 
39 El pronombre indefinido, 
cada uno á veces seguido 
de un complemento, se em-
plea como sujeto y se co-
loca entonces antes del ver-
bo. Ejemplo: Cada uno de 
ellos se ocupa de estudiar 
su lección. 
Como complemento directo 
ó indirecto: cada uno, se co-
loca generalmente después 
del verbo. Ejemplo: Yo he 
visto á cada uno de ellos en 
el paseo. Haced justicia á 
cada uno de ellos. 
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Et par inversión on dirá: A 
chacun d'eux, notis ren-
drons justice. 
Chacun, se trouve quelque-
fois intercalé, dans une 
phrase, entre un sujet plu-
riel qui précéde, et un ad-
jectif possessif qui suit, 
dans ce cas les grammai-
riens frangais ne sont pas 
d'accord sur la forme que 
doit avoir ce possessif: les 
uns veulent employer dans 
certains cas les possessifs qui 
se rapportent á un seul pos-
sesseur, c'est • á - diré: son, 
sa, ses> et dans d'autres cas, 
le possessif qui dén9te plu-
sieurs possesseurs, soit: 
leur, leurs. D'autres gram-
mairiens, dans tous Ies cas 
se servent indistinctement 
des deux formes du posses-
sif. Cependant pour que la 
langue frangaise ne perde 
pas son principal caractére 
qui est la p réc i s ion , le 
mieux est de résumer en 
deux régles les différentes 
opinions émises á ce sujet 
et de faire ladistinction sui-
vante. 
On emploiera: son, sa, ses, 
aprés chacun lorsque ce pro-
nom indéfini ne pourra pas 
se supprimer sans nuire á la 
clarté de la phrase. Exem-
ple: lis ont mis les livres, 
chacun dans sa bibliotheque. 
Y por inversión se dirá: A 
cada uuo de ellos, nosotros 
haremos justicia. 
Cada uno, se encuentra al-
gunas veces intercalado en 
una frase entre un sujeto 
plural que precede, y un 
adjetivo posesivo que sigue, 
en ese caso los gramáticos 
franceses no son de acuerdo 
sobre la forma que debe te-
ner este posesivo: los unos 
quieren emplear en ciertos 
casos el posesivo que se 
refiere á uno solo poseedor, 
es decir: suyo, suya, y en 
otros casos, el posesivo que 
denota varios poseedores, 
sea: de ellos. Otros gramá-
ticos, en todos los casos se 
sirven indistintamente de 
las dos formas del posesivo. 
Sin embargo para que la 
lengua francesa no pierda 
su principal carácter que es 
la precisión, lo mejor es de 
resumir en dos reglas las 
diferentes opiniones emiti-
das sobre este sujeto y de 
hacer la distinción siguiente: 
Se empleará: (son, sa, ses, 
suyo, suya, suyos), después 
de: cada uno, cuando éste 
pronombre indefinido no 
pueda suprimirse sin dañar 
á la claridad de la frase. 
Ejemplo; Ellos han puesto 
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Parce qu'ici le possessif se 
trouve en rapport avecle 
singulier chacun, et que ce-
lui-ci ne peut se sous enten-
dre par ellipse sans nuire 
au sens, par conséquent 
c'est le possessif d'un seul 
possesseur qui convient. 
On emploiera: leur, leurs, 
lorsque chacun pourra se 
supprimer sans nuire au 
sens. Exemple: Ces gens ¿a 
sont condamnés, chacun, 
pour leurs délits a servir 
sur les galeres. 
Parce qu'ici le possessif se 
trouve en rapport avec le 
pluriel qui précéde et non 
avec chacun (celui ci pou-
vant se supprimer par ellip-
se,) par conséquent la for-
me convenant á plusieurs 
possesseurs: leur, leurs est 
celle qui doit se trouver en 
relation avec le pluriel, la 
phrase pouvant se réduire 
á: Ces gens la sont condam-
ues pour leurs délits a ser-
vir sur les galeres. 
40 Les locutions: l'un l'auire, 
l'un et l'auire, les uns, les 
autrcs, les uns et les autres, 
peuvent s'employer com-
ine sujet, comme régime 
40 
sus libros, cada uno en su 
biblioteca. 
Porque aquí el posesivo se 
encuentra en contacto con 
el singular cada uno, y éste 
no puede sobre entenderse 
por elipsis sin dañar al sen-
tido, por consiguiente es el 
posesivo de un sólo posee-
dor que conviene. 
Se empleará: leur, leurs, (de 
ellos), cuando cada uno pue-
da suprimirse sin dañar al 
sentido. Ejemplo: Esas gen-
tes han sido condenadas, ca-
da uno, por _ sus delitos, á 
servir en las galeras. 
Porque aquí el posesivo se 
encuentra en contacto con 
el plural que precede y no 
con cada uno, (pudiéndose 
suprimir este por elipsis,) 
por consiguiente la forma 
conveniente á varios po-
seedores leur, leur s[ázt\\os) 
es la que debe encontrarse 
en relación con el plural, 
la frase puede reducirse á: 
Esas gentes han sido conde-
nadas á servir en las gale-
ras, por sus delitos, (de 
ellos). 
Las locuciones: el uno, el 
otro, el uno y el otro, los 
unos, los otros, los unos y 
los otros, pueden emplearse 
como sujeto, como régimen 
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direct et comme régime in-
direct; comme sujet elles se 
placent avant le verbe. 
Exemple: L'un et l'autre 
viendront me voir. L'un 
l'autre se contredisent. Ex-
primant la reciprocité (la 
l.e partéc de Texpression 
est sujet la 2.a régime.) 
Comme redime direct elles 
vont aprés le verbe et cclui 
ci va précédé géneralement 
du pronom personnel: les. 
Exemple: Z^y eleves s'ai 
dent les uns les autrcs. 
lis sont tres instruits les uns 
et les autres. 
Comme complément indi-
rect elles se placent aprés 
le verbe et celui-cí va gé-
néralement précédé du pro-
nom personnel: leur. Exem-
ple: Je leur parlerai a 
l'un et á latctre, 
41 Le pronom indéfini: quicon-
que, peut rempür deux ro-
les: é t r e seulement sujet 
d'une ou de deux proposi-
tions qui se suivent ou bien 
étre á la fois complément 
d'une proposition et sujet 
d'une autre qui suít; dans 
le premier cas i l se met 
avant le verbe^ et dans le 
second cas entre les deux 
proposition. Exemple: Qui-
directo y como régimen in-
directo; como sujeto se 
colocan antes del verbo. 
Ejemplo: E l uno y el otro 
vendrán á verme. E l uno al 
otro se contradicen. Expre-
san la reciprocidad, (la pri-
mera parte de la expresión 
es sujeto, la 2.a régimen). 
Como régimen directo van 
después del verbo y éste va 
precedido generalmente del 
pronombre personal: los. 
Ej\mplo: Los alumnos se 
ayudan los unos á los otros. 
Ellos son muy instruidos, 
los unos y los otros. 
Como complemento indi 
recto ellos, se coloca des-
pués del verbo y éste va 
generalmente precedido del 
pronombre personal: les. 
Ejemplo: Yo les hablaré al 
uno y al otro. 
41 El pronombre indefinido 
cualquiera, puede llenar dos 
papeles: ser solamente suje-
to de una ó de dos proposi-
ciones que se sigan, ó ser á 
la vez complemento de una 
proposición y sujeto de 
otra que siga; en el primer 
caso se pone antes del ver-
bo, y en el segundo entre 
dos proposiciones. Ejem-
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conrftte vous Va dit se trom-
pe. Je m'adresse a quicon-
que voudra m entendre. Se-
courez quiconqne sera dans 
le besoin. 
42 L'indéfini: s'emploie 
comme régime indirect pré-
cédé de préposition, i l se 
place aprés le verbe. Exem 
pie: Le bien d'autruitu ne 
prendas ni retiendras injus-
tement. 
Ne faites pas de mal a au 
trui. Prompt a s'intéresser 
anx maux d'autrui. 
On ne dirá pas: autrui vous 
le dirá, mais: les autres 
vous le diront parce que les 
autres a un seus détcrminé 
et autrui un sens vague in-
déterminé. 
43 L'indéñni: personne^ em-
ployé comme sujet, va sui-
vi de la négation: ne, et se 
place avant le verbe. 
Exemple: Personne ne par-
donne aussi vite que moi 
les injures passées, presen-
tes, et futures, qu'elles me 
viennent de chevaliers ou 
de non chevaliers...., etc. 
Comme régime, direct ou 
indirect, i l suit le verbe 
mais celui - ci va précédé 
de la négation ne. Exem-
ple: Je n'ai vu personne. 
Je n' ai parlé a personne. 
pío: Cualquiera que os lo 
haya dicho se engaFia. Yo 
me dirijo á cualquiera que 
quiera, oirme. Socorred á 
cualquiera que esté en apuro. 
42 El indefinido: (autrui) 
se emplea como régimen 
indirecto precedido de pre-
.posición, se coloca después 
del verbo. Ejemplo: Los bie-
nes ajenos no los tomarás ni 
retendrás injustamente. 
No hagas daño á otro. Pron-
to á interesarse en los males 
ajenos. 
No he dirá: ajeno os lo dirá, 
sinó: los otros os lo dirán 
porque los otrosy tiene un 
sentido determinado y aje-
no (autrui) un sentido vago 
é indeterminado. 
43 El indefinido: nadie, em-
pleado como sujeto, va se-
guido de la negación no y 
se coloca antes del verbo. 
Ejemplo: Nadie perdona tan 
Pronto como yo las injurias 
pasadas, presentes y futu-
ras, que ellas vengan de ca-
balleros ó de no caballe-
ros,.., etc. 
Como régimen, directo ó 
indirecto, sigue al verbo pe-
ro éste va precedido de la 
negación ne. Ejemplo: Yo 
no he visto á nadie. - Yo no 
he hablado á nadie. 
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Cependant dans les propo-
sitions interrogatives, ou 
bien lorsque: persoiine, se 
trouve accompagné de 1' 
adverbe: trop, ou de la con-
jonction conditionnelle: si, 
la né^ation: ne est sup-
primée1 Exemple: Person-
ne osera • t - i l nier? ! l est 
trop honnete ponr médire de 
personne. Dites le si vons 
aves vu personne. 
Precédé d'un déterminatif 
le mot: personne, est m 
substantif, qui peut jouer 
dans la proposition le role 
de sujet avant le verba ou 
de régime direct ou indi-
rect aprés le verbe- Exem-
ple: / / fant convenir que les 
personnes oisives qui s'a-
musent de cette lecture ont 
de grandes obligations a 
Cid Hamet Bemngeli. 
44 L'indéfini: rüñ péut s'em- 44 
ployer sans négation et 
avec négation; dans le pre-
mier cas il signific: quelque 
chose et dans le second: nu-
lie chose. Exemplc: Jamáis 
elle ne se laisse manquer de 
rien, fut- ce aux dépens de 
ses héritiers. Y a-t • i l rien 
de plus certain ? 
Sin embargo en las propo-
siciones interrogativas, ó 
bien cuando: nadie, se en-
cuentra acompa ñado del 
adverbio demasiado ó de la 
conjunción condicional si, 
la negación: no, ( i n e * ) es 
suprimida. Ejemplo: / Na-
die se atreverá á negar ? Él 
es demasiado honrado para 
hablar mal de nadie. Diga 
usted si ha visto á alguien. 
Precedido de un determina-
tivo la palabra nadie es un 
sustantivo que puede repre-
sentar en la proposición el 
papel de sujeto, antes del 
verbo, y de régimen directo 
ó indirecto, después. Ejem-
plo- Es preciso convenir en 
que las personas ociosas que 
se divierten en eta lectura 
tienen gran obligación á Cí-
di Hamefe Benengeli. 
El indefinido: nada, puede 
emplearse sin negación ó 
con ella, en el primer caso 
significa: cualquier cosa, en 
el segundo ninguna cosa. 
Ejemplo: Jamás ella se pri-
va de nada, aunque esto sea 
á espenszs de sus herederos. 
: Hay nada de más cierto ? 
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C H A P I T R E V 
CONSTRUCTION DU VERBE 
i . Dans les chapitres précé-
dents i l a été question de la 
construction du noni et du 
pronom, comtne sujet et 
comme régime des verbes; 
des cas ou le sujet est ex-
primé, omls, placé avant ou 
aprés le verbe, etc. 
Par conséquent, dans ce cha-
pitre-ci, on étudiera la cons-
truction quand plusieurs 
verbes se suivent, les temps 
qui doivent s'employer dans 
les propositions principales 
et subordonnées. l'auxiliaire 
qui entre dans les temps 
composés des différents ver-
bes ; les prépositions que 
ceux-ci régissent devant un 
infinitif, les particularités re-
latives au participe présent, 
etcétera. 
2 Lorsque plusieurs verbes se 
suivent, dans une phrase, 
ees verbes peuventétre indé-
pendants les uns des autres, 
c'est-á-dire, qu'ils forment 
des propositions justa po-
sées, séparées par des con-
jonctions de coordination, 
ou bien sans conjonction 
mais séparées par une vir-
gule; ees verbes sont alors 
CAPÍTLLO V 
CONSTRUCCION D E L VERBO 
1 En los capítulos preceden-
tes se ha tratado de la cons-
trucción del nombre y del 
pronombre, como sujeto y 
como régimen de ios ver-
bos; de los casos donde el 
sujeto es expresado, omiti-
do, colocado antes y des-
pués del verbo, etc. 
Por consiguiente, en este 
capítulo, se e s t u d i a r á la 
construcción cuando varios 
verbos se siguen; los tiem-
pos que deben emplearse 
en las proposiciones princi-
pales y subordinados; el au-
xiliar^ que entra en los 
tiempos compuestos de di-
ferentes verbos; las prepo-
siciones que estos rigen de-
lante de un infinitivo; las 
particularidades relativas al 
participio presente, etc. 
2 Cuando varios verbos se si-
guen, en una frase, esos ver-
bos pueden ser indepen-
dientes unos de otros, es 
decir, que ellos forman pro-
posiciones colocadas juntas, 
separadas por conjunciones 
de coordinación, ó bien sin 
conjunción pero separadas 
por una coma; estos verbos 
son, en este caso, empleados 
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employés á un mode per-
sonncl, á un temps simple 
ou composé qui est déter-
nimé par le sens de la phra-
se et le goút de l'auteur. 
Exemple: 1 ous denx aussi-
to t s'élancent sur leurs cour, 
siei s et s éloignentponrpren-
dre du chamf). ou bien en 
supprimant la conjonction 
copulative: et , on met-
tra une virgule á la place 
comme dans l'exemple suí-
vant: Admirons aussi un 
bon poete d' Allemagne qui 
parle alíemand, un castillan 
qui parle espagnol, un bis-
cay en mente si dans son jar-
gón i l me dit de belles cha-
ses. 
L'or fin compose ses che-
veux, son front ressemble 
aux champs Elysées. 
Ou bien les différents ver-
bes que se suivent sont su-
bordonnés les uns aux au-
tres, et dans ce cas ils vont 
séparés par une conjonc-
tion de subordination; par-
fois le second verbe et les 
suivants sont á l'infinitif 
précédé ou non de prépo-
sition. Exemple: Je désire 
seulement que tu ne te met-
de un modo personal, en 
un tiempo simple ó com-
puesto que es determinado 
por el sentido de la frase 
y el gusto del autor. Ejem-
plo: Subieron á caballo v 
D. Quijote volvió las rien-
das á Rocinante para tomar 
lo que convenía de campo, 
etcétera, ( i ) O bien, supri-
miendo la conjunción y con 
una coma en su lugar. Ejem-
plos traduciendo libremente 
los pasajes: Que no se des-
estimase el poeta alemán 
porque escribe en su lengua, 
ni el castellano, ni aun el 
vizcaíno que escribe en la 
suya, etc. (2) 
Sus cabellos son de oro, su 
frente campos elíseos, etcé-
tera. (3) 
O los diferentes verbos 
que se siguen están su-
bordinados los unos á los 
otros, y en ese caso están 
separados por una conjun-
ción de subordinación; á ve-
ces el segundo verbo y los 
siguientes están en infiniti-
vo precedido ó no de pre-
posición. Ejemplo: Pór lo 
(1) (2) El D. Quijote, parte II, capí 
tulos XIV jr XVI. 
(3) El D. Quijote, parte I, capí-
i tulo XIII. 
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tes en route que dans trois 
jours, afin que tu puisses 
voir ei raconter a Dulcinée, 
toutes les folies que je sais 
faire. 
3 En frangais, comme en es-
pagnol, dans les proposi-
tions indépendantes, dans 
les proposition principales 
on emploie les ternps du 
mode indicatif, aínsi que 
dans les propositions subor-
données qui expriment 
l ' a f f i rmat ion . Exemple: 
Mon bon maitre, lui dit-il, si 
votre setgneurie avait pour 
agréable de me faire pré-
sent de l'ile que vous venes 
de gagner. 
4 Le présent de Tindicatif 
s'emploie dans les cas sui-
vants: 
Premierement: Pour i n d i -
quer une action qui s'exé-
cute au moment oü Ton 
parle. Exemple: j'écris ees 
mots. 
Deuxiemement: Pour ex-
primer une action habitue-
lle. Exemple: Je tne leve 
tousles matins a huitheures, 
Troisihnement: Pour mar-
quer qu'une vérité a été 
et sera toujours vraie Exem-
ple: Dieu est juste. 
menos quiero, Sancho. y 
porque es menester que me 
veas hacer utia ó dos docenas 
de locuras, que las haré ejt 
menos de media hora, etcé-
tera, ( i ) 
3 En francés, como en espa 
ñol, en las proposiciones in-
dependientes y en las prin 
cipales se emplean los tiem 
pos del modo indicativo, lo 
mismo que en las proposi-
ciones subordinadas que ex-
presan afirmación. Ejemplo: 
Sea vuestra merced servido, 
señor D Quijote, de darme 
el gobierno de la ínsula que 
en esta rigurosa pendencia 
se ha ganado, fetc. (2) 
4 El presente de indicativo se 
emplea en los casos si-
guientes: 
Primero: Para indicar una 
acción que se ejecuta en el 
momento en que se habla. 
Ejemplo: Yo escribo estas 
palabras. 
S gundo: Para expresar una 
acción habitual. Ejemplo: 
Yo me levanto todas las ma-
ñanas á las ocho. 
Tercero: Para indicar que 
una verdad h.i sido y será 
siempre verdad. Ejemplo: 
Dios es justo. 
(1) (2) Kl U. Quijote, parte I, capí-
tulos XXV. 
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Quatriémement: Le présent 
de Tindicatif s'emploie par-
fois, au lieu du passé et du 
futur, pour donner plus de 
mouvement, plus de viva-
cité á l'expression. Exem- ¡ 
pie: / / vient, parí et revient j 
dans la meme journée; je \ 
suis de retour dans un mo-
ment; au litu de diré: // vint, 
partit, revint;je reviendrai 
dans un momento etc. * 
5 L'imparfait de l'indicatif 
• s'emploie dans les cas sui-
vants: 
Premierement: Pour indi-
quer la c o í n c i d e n c e de 
deux actions dans un temps 
passé. "Exemple: J'écri-
vais pendant qu'il lisait. 
Je travaillais tandis gu'il 
jouait. 
Deuxiemement: L'imparfait 
de l'indicatif s'ennploie par-
fois au lieu du prétérit dé-
fini, dans les récits de faits 
successifs. Exeniple: Don 
Quichotte, desesperé, mu-
gissait covime un taureau 
furieux. 
Troisiemement: On peut 
employer Timparfait pour 
indiquer une aclion passée 
qui coincide avt;c, ou qui a 
été interrompue par une 
Cuarto: El presente de in-
dicativo se emplea á veces 
en lugar del pasado y del 
futuro para dar más movi-
miento, más vivacidad á la 
expresión. Ejemplo: E l 
viene, marcha, y vuelve en 
el mismo día: Yo estoy de 
vuelta en un momento; en 
lugar de: él vino, marchó, 
volvió, etc. 
5 El imperfecto de indicativo 
se emplea en los casos si-
guientes: 
Primero. Para indicar la 
coincidencia de dos accio-
nes en un tiempo pasado. 
Ejemplo: Yo escribía mien-
tras que él leía; Yo traba-
jaba mientras que él ju-
gaba. 
Segundo. El imperfecto de 
indicativo se emplea á ve-
ces en lugar del pretérito 
definido, en las narraciones 
de hechos sucesivos. Ejem 
pío: Tan desesperado y 
confuso que bramaba como 
un toro, etc. (i) 
Tercero. Se puede emplear 
el imperfecto pnra indicar 
una acción pasada que 
coincide, ó que ha sido in-
terrumpida por otra acción 
(i) El D. Quijote, parte I, capítulo 
XLIII . 
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autre action exprirnée au 
moyen d'un ver be au pré 
térit défini. Exemple: / / 
passai t sur le p o n í l o r s q i i i l 
toniba a l ' eau . 
Quatr icmcment: Lorsqu' en 
espagnol on emploie l 'im-
parfait du subjonctif aprés 
la conjonction conditionne-
lle; s i , on emploie, en fran-
ga¡sy l'imparfait de l'indi-
catif, pour exprimer un pré 
sent cu un futur. Exemple:. 
S i j ' a v a i s assez de l i v r e s 
j e f o r m e r a i s une vaste b i -
biiotheque d ' ccuvres choisies 
6 Le prétérit défini ou passé 
défini, appelé aussi passé 
historique, parce qu'il sert á 
raconter les actions entié-
rement passées s'emploie 
dans ics cas suivants: 
P r e m i e r e m e n í : Dans les ré-
cits, relations, narrations, 
contes, histoires pour rap-
porter les faits passés, ac-
complis,complétement con-
sommés, qui se süecédent á 
différents moments sans in-
dication de durée, ou bien 
pour désigner, non pas une 
succession de faits mais un 
seul fait accompli dmis un 
temps passé. Exemple, y<7-
expresada por medio de un 
verbo ó pretérito definido. 
Ejemplo: É l pasaba p o r e l 
puente cuando se cayó a l 
agua. 
Cuarto: Cuando en español 
se emplea el imperfecto de 
subjuntivo después de la 
conjunción condicional: S i , 
se emplea en francés, el 
imperfecto de indicativo, 
para expresar un presente 
ó un futuro. Ejemplo: S i y o 
tuviere bastantes l ibros , f o r -
m a r í a una biblioteca de 
obras escogidas. 
6 El pretérito definido ó pa-
sado definido, llamado tam-
bién pasado histórico, por-
que sirve para referir las 
acciones enteramente pasa-
das se emplea en los casos 
siguientes: 
Pr imero : En los re'atos, re-
laciones, narraciones, cuen-
tos, historias, para referir los 
hechos pasados, acaecido*, 
completamente consuma-
dos que suceden en diferen-
tes momentos sin indicación 
de tiempo, ó para designar, 
no una sucesión de hechos 
sino uno sólo, acaecido en 
un tiempo pasado. Ejem-
plo: Traduciendo librem.-n-
te los pasajes siguientes: 
Vine en fin donde el duque 
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rrivai chez le duc Richard, 
il me regut avec une bonté 
paternelle. Cárdenlo s en 
retonrna vers ses rochers. 
Deuxiemement: Pour indi 
quer que deux faits se sont 
succédés l'un á l'autre, une 
seule fois, en un moment. 
Exemple; 11 prit seulement 
son écu, sa lance et se mil a 
se promener de long en lar-
ge devant l'auge. 
Troisiemement: Pour indi-
quer qu'un íait en inter-
rompt un autre on emploie 
le prétérit défini et le fait 
interrornpu se met á l'im-
parfait de l'indicatif. Exem-
ple: J'entrai lorsqu'il écri-
vait. Un cavalier biscayen, 
qui accompagnait le carros-
se, écouta ce beau discours 
et n'v cotnprit pas grand' 
chose, etc. 
Quatriemement: Le prété-
rit défini peut étre en rap-
port avec le passé ante-, 
rieur et avec le plus-que-par-
fait; avec le premier lors-
que l'action exprimée par 
le prétérit commence immé-
diatement aprés la conclu-
sión de l'action exprimée 
par le passé antérieur; et 
lorsque l'action n'est pas 
inmediate elle est exprimée 
Ricardo estaba, fui del tan 
bien recibido y tratado, etcé-
tera, ( i) Se fué con gentil 
sosiego á emboscarse en la 
montaña, etc. (2) 
Segundo: Para indicar que 
dos hechos se han sucedido 
uno á otro, una sola vez en 
un momento. Ejemplo: Em-
brazando su adarga asió su 
lanza, y con gentil continen-
te se comenzó á pasear de-
lante de la pila, etc. (3) 
Tercero: Para indicar que 
un suceso ha interrumpido 
á otro, se emplea el pretéri-
to definido, y el suceso inte-
rrumpido se pone en imper-
fecto de indicativo. Ejem-
plo: Yo entraba cuando él 
escribía. Todo esto que Don 
Quijote decía escuchaba un 
escudero de los que el coche 
acompañaban que era viz-
caíno, etc. (4) 
Cuarto: El pretérito defini-
do puede estar en relación 
con el pasado anterior y 
con el pluscuamperfecto; 
con el primero cuando la 
acción expresada por el 
pretérito empieza inmedia-
tamente después de la con-
clusión de la acción expre-
(1) (2) (3) (4) Él D. Quijote. Parte I. 
Capítulos XXIV, ni , VIII. 
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par le plus-que-parfait ac-
compagné du prétérit défi-
ni, ou parfois de 1' Impar-
fait de l'indicatif. Exemple: 
Quand nous eümes fini mus 
sor times. Nous avions ter-
miné quand nous sortimes. 
Pour établir la différence 
entre Timparfait de Tindi-
catif et le prétérit défini, 
lorsqu'ils expriment les 
faits passés, i l faut remar-
quer que l'imparfait s'em-
ploie dans les descriptions 
et le prétérit dans les na-
rrations: Exemple: Sancho 
arriva pour diner dans la 
f á t a l e hotellerie ou l'on 
s' était a mu sé a le /aire sau-
ter dans la couverture. 
Tandis qu'il célébrait ainsi 
sa dame% qu'il confiait sa 
douleur aux sylvains, aux 
nymphes des bois, et qu'il 
se nourrissait d'herbes sau-
vages\ en attendant le re-
tour de Sancho. 
7 Le prétérit indéfini^ passé 
indéfini ou parfait, s'em-
ploie dans les cas suivants: 
sada por el pasado anterior; 
y cuando la acción no es 
inmediata se expresa por 
el pluscuamperfecto acom-
pañado del Pretérito defini-
do, ó á veces del imperfec-
to de indicativo. Ejemplo: 
Cuando hubimos acabado 
salimos nosotros: habíamos 
acabado cuando salimos. 
Para establecer la diferen-
cia entre el imperfecto de 
indicativo y el pretérito de-
finido, cuando expresan los 
hechos pasados, es preciso 
reparar que el imperfecto 
se emplea en las descripcio-
nes y el pretérito en las 
narraciones. Ejemplo: Otro 
día llegó á la venta donde 
le había sucedido la desgra-
cia de la manta, etc. ( i ) 
E71 esto y en suspirar y en 
llamar á los faunos y silva-
nos de aquellos bosques, y 
las ninfas de los nos y la 
dolor osa y húmeda Eco, que 
le respondiesen, consolasen 
y escuchasen, se entretenía 
y en buscar algunas yerbas 
con que sustentarse en tanto 
que Sancho volvía, etc. ( 2 ) 
7 El pretérito indefinido, pa-
sado perfecto, se emplea en 
los casos siguientes: 




quer qu'une action a eu lieu 
dans un temps oú Ton est 
encoré, comme aujourd'hui, 
cette sernaine, ce mois ci, 
cette année, dans ce Siécle, 
etcétera. 
Exemple: Nous avons lu ce 
matin I I a re(u des lettres 
anjourd' hui. 
Deuxiemement: Pour indi-
quer un fait accompli dans 
un temps passe mais dont 
les conséquences subsistent 
au temps présent. Exemple. 
lis ont étudic les mathéma-
iiqaes. 
Troisiémement: Le passé 
indéfini p.íut remplacer le 
futur antéiieurpour indiquer 
une action tres prochaine. 
Exemple: J ' a i lu ce livre 
avant une heure. 
En espagnol on emploie le 
prétérit défini (pretérito per-
fecto simple) pour indiquer 
une action passée dans un 
temps complétement écou-
lé.^tel qu'hier, le mois der-
nier, l'année derniére, le 
siécle passé, etc. et le passé 
indéfini (pretérito perfecto 
compuesto) pour marquer 
que 1'action a eu lieu dans 
un temps oú l'on est enco-
ré, ou dans un temps indé-
terminé; la méme différen-
Primero: Para indicar que 
una acción ha tenido lugar 
en un tiempo en que toda-
vía se está, como hoy, esta 
semana, este mes, este año, 
en este Siglo, etc. 
Ejemplo: Nosotros hemos 
leído esta mañana. Él ha 
recibido cartas esta mañana. 
Segundo: "Para indicar un 
hecho acaecido en tiempo 
pasado, pero del cuál las 
consecuencias subsisten al 
presente. Ejemplo: Ellos 
han estudiado las matemá-
ticas. 
Tercero: El pasado indefi-
nido puede reemplazar al 
futuro anterior para indicar 
una acción mu)' próxima. 
Ejemplo: Yo he leido este 
libro antes de una hora. 
En español se emplea el 
pretérito definido (pretérito 
perfecto simple) para indi-
car una acción pasada en 
un tiempo completamente 
transcurrido; como ayer, 
el mes último, el año últi-
mo, el siglo pasado, etc. y 
el pasado indefinido (preté-
rito perfecto compuesto) 
para indicar que la acción 
ha tenido lugar en el tiem-
po en que se está todavía, 
ó en un tiempo indetermina-
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ce existe en francais pour 
Temploi de ees deux temps; 
mais i l faut ajouter, que le 
passé indéfini peut aussi 
s'employer en frangais, au 
Heu du passé défini, pour 
exprimer une action qui a 
eu Heu dans une durée, dans 
un laps de temps complé-
tement écoulé, on dirá éga-
lement bien: //plut hier, ou, 
i l a plu hier. 
Mais on ne dirá ni en fran-
cais ni en espagnol: / / plut 
aujourd' hui. 
8 Le plus-que-parfait de l'in-
dícatif s'emploie dans les 
cas suivants: 
Premieremejit: Pour expri-
mer une action passée dont 
les conséquences duraient 
encoré au moment du pas-
sage á une autre action in-
diquée par un imparfait ou I 
un passé défini. Exemple: 
jf'avais écrit mes devoirs 
lorsque mon pere m'appela. 
Deuxiemement: Pour expri-
mier une action passée dans ' 
un temps indéterminé et ; 
sans relation avec une autre ¡ 
action. Exemple: L'eleve 
avaii peu travaillé, avant 
ses examens. 
9 Le passé antérieur s'em-
ploie pour énoncer un fait 
do; la misma diferencia 
existe en francés para el 
empleo de estos dos tiem-
pos; pero es preciso añadir, 
que el pasado indefinido 
puede también emplearse, 
en francés, en lugar del pa-
sado definido para expresar 
una acción que ha tenido 
lugar en un espacio de tiem-
po completamente transcu-
rrido, será bien dicho igual-
mente: Ha llovido ayer ó 
llovió ayer. Mas no se dirá 
ni en francés ni en español: 
Llovió hoy. 
8 El pluscuamperfecto de in-
dicativo se emplea en los 
casos siguientes: 
Primero. Para expresar una 
acción pasada cuyas conse-
cuencias duran todavía en 
el momento de pasar á otra 
acción indicada por un im-
perfecto ó un pasado defi-
nido. Ejemplo: Yo había 
escrito mis ejercicios cuan-
do mi padre me llamó. 
Segundo: Para expresar una 
acción pasada en un "tiempo 
indeterminado y sin reía 
ción con otra acción. Ejem-
plo: E l alumno habrá ira-
bajado poco, antes de sus 
exámenes. 
9 El pasado anterior se em-
plea para enunciar un he-
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accompli imtnédiatement 
avant une autre action quí 
est indiquée par un passé 
défini. Exemple: Lorsque 
7ious eümes lu nos legons 
nous les étudiatnes par 
cceur. 
L'emploi du passé anté-
rieur offre cette différence 
avec le plus-que-parfait, les 
deux temps indiquent le ré-
sultat d'une action effec-
tuée dans un temps passé; 
mais le premier temps re-
présente 1'action comme 
venant d'avolr lieu, et le 
second comme ayant eu 
lieu á une époque plus ou 
moins éloignée. Exemple: 
Lorsque les enfants eurent 
diñé, ils descendirent au 
jardin.-Lorsque les enfants 
avaient diñé, ils descen-
daient au jar din. 
10 Le futur simple s'emploie 
dans les cas suivants: 
Premieremeni: Pour indi 
quer une action qui aura 
lieu dans un temps á venir. 
Exemple: Sancho écuyer ira 
plus facilement en paradis 
que Sancho gouverneur. 
Deuxümeme7tt: Pour exprí-
mer une action passée mais 
future par rapport á une au-
cho cumplido inmediata-
mente antes de otra acción 
que está indicada por un 
pasado definido. Ejemplo: 
Cuando nosotros hemos leí-
do nuestras lecciones las es-
tudiamos de memoria. 
El empleo del pasado an-
terior ofrece esta diferencia 
con el pluscuamperfecto, • 
los dos tiempos indican el 
resultado de una acción 
efectuada en un tiempo pa-
sado; pero el primer tiem-
po representa la acción co-
mo acabada de ocurrir, y 
el segundo como habiendo 
ocurrido en una época más 
ó menos lejana. Ejemplo: 
Cuando los niños hubieron 
comido, bajaron al jardín. 
— Cuando los niños ha-
bían comido bajaban al jar-
dín. 
10 El futuro simple se emplea 
en los casos siguientes: 
Primero: Para indicar una 
acción que tendrá lugar en 
el porvenir. Ejemplo: Aun 
podría ser que se fuese más 
ahina Sancho escudero al 
cielo, que no Sancho gober-
nador, etc. (1) 
Secundo: Para expresar una 
acción pasada pero futura 
(1) E l D. Quijote. Parte IT. Capítu-
lo XXXIII. 
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tre action passée antérieure-
ment. Exemple: lis se reti-
rerent dans leur ville et s'y 
foriifierent, de la résulíera 
la résistance que nous leur 
verrons opposer ultérieure-
ment. 
Troisiemement: Le futur 
s'emploie parfois au lieu 
de Timpératif pour ordon-
ner, conseiller ou désirer 
raccomplissementd'uneac-
tion, Exemple: Tu modere-
ras ton sommeil; le temps 
qu'on peut lui ravir se trou-
ve gagné pour la i>ie. 
Quatriemement: Le fu tur 
peut étre employé pour ex-
primer le doute, 1 'incertitu-
de, la probabilité. Exemple: 
/ / sera vainqueur ! Sera t-il 
vainqueur ? 
11 En espagnol aprés les ex-
pressions: Lorsque, quand 
(cuando), tout ce que (todo 
cuanto), comme (como), on 
emploie le subjonctif et en 
frangais le futur. Exemple: 
Quand i l viendra vous lui 
direz que je V attends da?is 
mo7i cahinet pour lui donner 
tout ce qu'il voudra et com-
me i l voudra — Preñez ce 
que vous voudrez dans ma 
bibliotheque. 
11 
en relación con otra ac-
ción pasada anteriormente. 
Ejemplo: Ellos se retiraron 
á su ciudad y se fortifica-
ron; de esto resultará la re-
sistencia que les veremos 
oponer ulteriormente. 
Tercero: El futuro se em-
plea á veces en lugar del 
imperativo para ordenar, 
aconsejar, ó desear el cum-
plimiento de una acción. 
Ejemplo: Sea moderado tu 
suetio, que el que no madru-
ga con el sol, no goza del 
día. etc. ( i ) 
Cuarto: El futuro puede ser 
empleado para expresar la 
duda, la incertidumbre, la 
probabilidad. Ejemplo: ¡É l 
será vencedor ! - ¿ Sef á él 
vencedor f 
En español después de las 
expi esiones: cuando, todo 
cuanto, como^  se emplea el 
subjuntivo y en francés el 
futuro. Ejemplo: Cuando 
venga usted le dirá que yo 
le espero en mi gabinete pa-
ra darle todo lo que él quie-
ra y como él quiera.—Tome 
usted lo que quiera en mi 
biblioteca. 
(i) El D. Quijote, parte I I , capí-
tulo X U I I . 
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12 Le futur antérieur, s'ern-
ploíe pour exprimer une 
action qui doit avoir lieu 
dans un temps á venir, avant 
une autre action également 
á venir. Exemple: Nous re-
cevrons, ce qu'on nous aura 
envoyé. 
Ce futur a n t é r i e u r peut 
s'employer sans étre en re-
lation avec un futur, soit 
pour exprimer un passé dé-
fini soit pour indiquer une 
probabilité. Exemple: Vous 
aurez sans doute regu notre 
invitation. 
13 Le conditionnel présent ex-
prime une action qui dé-
pend d'une condi t ion. 
Exemple: Je me promene-
rais s'ilfaisait beau temps. 
14 Le conditionnel passé ex-
prime une action qui aurait 
eu lieu si une condition 
avait été remplie. Exem-
ple: Nous aurions pu nous y 
trouver si nous étions partís 
plus iót. 
Comme le mode condition-
nel n'existe pas en espag-
nol, i l faut diré qu'il corres-
pond á l'emploi déla pre-
miére forme terminée en: 
rza de l'imparfait du sub-
jonctif espagnol. Exemple: 
jfe désireraiSyj'aurais dési-
12 El futuro anterior, se em-
p'ea para expresar una ac-
ción que ha de suceder en 
tiempo futuro, antes de otra 
acc ión t a m b i é n futura. 
Ejemplo: Nosotros recibiré-
mosy lo que nos hayan en-
viado. 
Este futuro anterior puede 
emplearse sin estar en rela-
ción con un futuro, sea para 
expresar un pasado defini-
do, sea para indicar una pro-
babilidad. Ejemplo: ustedes, 
sin duda, habrán recibido 
nuestra invitación. 
13 El condicional presente ex-
presa una acción que de-
pende de una condición. 
Ejemplo: Yo me pasearía si 
hiciera buen tiempo. 
14 El condicional pasado ex-
presa una acción que hu-
biera tenido lugar, si una 
condición se hubiera cum-
plido. Ejemplo: Nos hubié-
ramos podido encontrar sí 
hubiéramos salido antes. 
Como el modo condicional 
no existe en español, es 
preciso decir que corres-
ponde al empleo de la pri-
mera forma terminada en: 
ría del imperfecto de sub-
juntivo español. Ejemplo: 
Yo desearía. Hubiera de-
—iS i -
ré que iu vinsses me voir 
deinain. 
15 L'impératif présent expri-
me qu'une acticn doit étre 
acconiplie des que l'ordre a 
été regu, par conséquent 
il exprime un futur immé-
diat. Exemple: Dites done 
á. votre fils de ne point mé-
priser notre idiome. 
Parfois Timpératif indique 
que l'action doit étre ache-
vée avant une époque fixe 
et alors on emploie l'impé-
ratif simple ou l'impératif 
composé ou passé. Exem-
ple: Apprenez votre legón 
avant la nuit; ou bien; Ayez 
appris votre legón avant la 
nuit. 
16 Le présent du subjonctif 
s'emploie dans leseas suí-
vants: 
Premiérenient: ^ la 3.° per-
sonne du sínguliér et du 
plutielexprimant l'ordre, le 
commandement, pour su-
ppléer les personnes qui 
manquent de l'impératif. 
Exemple: Qu'il vienne sur 
le champ. 
Deuxiémement: Au lieu du 
conditionnel en remplagant 
la conjonction conditionne-
lie: si par que ou sans con-
srado que vinieses á verme 
mañana. 
15 El imperativo presente ex-
presa que una acción debe 
de ser cumplida en cuanto 
la orden ha sido recibida, 
por consiguiente expresa 
un futuro inmediato. Ejem-
plo: Decid á vuestro hijo 
de no despreciar nuestro 
idioma. 
A veces el imperativo indi-
ca que la acción debe ser 
acabada antes de una época 
fija y entonces se emplea el 
imperativo simple ó el im-
perativo compuesto ó pa-
sado. Ejemplo: Aprended 
vuestra lección antes de le 
noche; ó si nó: Que Jlayáis 
aprendido vuestra lección 
antes de la noche. 
16 El presente de subjuntivo se 
emplea en los casos si-
guientes: 
Primero: en la 3.a persona 
del singular y del plural 
expresando la orden, el 
mandato, para suplir las 
personas que faltan del im-
perativo. Ejemplo: Qíie él 
venga enseguida. 
Segundo: En lugar del con-
dicional y reemplazando la 
conjunción condicional: Si, 
por que, ó sin conjunción 
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jonction, pour indiquer une 
concession. Exemple: Sau-
^ ve qui peutl Qu'il chante^  
tout le monde l'écoute. 
Troisümement. Pour expri-
mier le désir, le souhait, ce 
que certaines langues ap-
pellent l'optatif. Exemple: 
Puissé- je réussirl -Puisse 
•t i l vflincrel—Tous ees 
guerriers furent des cheva-
liers errants: i l n'est pas 
insensé de faire des voeux 
pour qu'il y en ait encoré! 
Puissent-ils honorer et dé-
fendre l'Espagne! 
Quatriemement: Le présent 
du subjonctíf s'emploie 
dans les propositions subor-
données losrque la propo-
sition princípale exprime: 
une interrogation ou bien le 
doute, Tindécision, l'ordre 
ie commandement, l'incer 
titude, la crainte, l'invrai 
semblance ou la négation 
tel que Tindiquent les ver 
bes: douter, ignorer, nier. 
disconvenir, dé mentir, con-
tester, dissimuler, désespé-
rer, etc. Exemple: Je nie 
qu'il agisse mal. 
Cinquiemement: Le pré -
sent du subjonctif s'emploie 
dans les propositions qui ont 
para indicar una concesión. 
Ejemplo: ¡Sálvese quien 
pueda! Que él cante, todo el 
mundo le escucha. 
Tercero: Para expresar el 
deseo, lo que en algunas 
lenguas llaman el optativo. 
Ejemplo: Todos éstos caba-
lleros, y otros muchos que 
pudiera decir, señor cura, 
fueron caballeros andantes, 
luz y gloria de la caballe-
ría. Destos, ó tales corno és-
tos, quisiera yo que fueran 
los de mi arbitrio, etc. ( i ) 
Cuarto: El presente de sub-
juntivo se emplea en las 
proposiciones subordinadas 
cuando la proposición prin-
cipal expresa: una interro-
gación ó bien la duda, la in-
decisión, órden, mandato, 
incertidumbre, el temor, la 
inverosimilitud ó la nega-
ción,-como indican los ver-
bos: dudar, ignorar, negar, 
desmentir, contestar, disi-
mular, desesperar, etcétera. 
Ejemplo: Yo niego que él 
obre mal. 
Quinto: El presente de sub-
juntivo se emplea en las 
lo 
(l) E l D. Quijote, parte IT, capítu-
I. 
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pour sujet un pronom rela-
tif ayant pour antécédent 
une des expressien: le pre-
mier, le seul, l'unique, lors-
que Taction exprimée par 
le verbe peut présenter 
quelque doute: dans le cas 
contraire on emploiera l'in-
dicatif. Exemple: / / est le 
seul quipuisse /aire ce tra 
vail. — / / est le seul qui 
peut fairc ce travail; Dans 
le second cas il n'y a aucun 
doute, 
Sixiememénf. Oa emploie 
toujours le subjonctif aprés 
les conjonctions et les locu-
tions conjonctives qui sui-
vent: quoique; que; soit que; 
a moins que; afin que; avant 
que; de crainte que; de peur 
que; jusqn'á que; supposé 
j j , que; pour que; pourvu que; 
quelqueqm. Exemple: Quoi-
que je ne sois qu 'un pauvre 
paysan: j ' a i ce qu'on appe-
lie un peu de bon sens. 
17 L'mparfait et le plus-que-
parfait du subjonctif s'em-
ploient de méme que le pré-
sent pour exprimer un voeu, 
un désir avec la forme inté-
rrogative. Exemple: Plüt 
au del que nous eussions 
terminé nos querelles ! 
Le plus-que-parfait peut 
s'employer pour le passé 
proposiciones que tienen 
por sujeto un pronombre 
relativo, teniendo por ante-
cedente una de las expre-
siones: el primero, el solo, 
el único, cuando la acción 
expresa por el verbo pue-
de presentar alguna duda: 
en el caso contrario se em-
pleará el indicativo. Ejem-
plo: solo él puede hacer ese 
trabajo. 
Sexto: se emplea siempre 
el subjuntivo después de 
las conjunciones y las locu-
* clones que siguen: aunque; 
que; sea que; á menos que; 
á jin que; antes que; de mie-
do que; hasta que; supongo 
que; por qué; supuesto que; 
con tal que. Ejemplo: sepa 
que aunque zaño y villano 
todavía se me alcanza algo 
desto que llaman buen go-
bierno, etcétera (1) 
17 El imperfecto y el plus-
cuamperfecto de subjuntivo 
se emplean lo mismo que 
el presente para expresar 
un deseo con forma interro-
gativa. Ejemplo: / Quiera 
el cielo que hayamos termi-
nado nuestras querellas ! 
El pluscuamperfecto puede 
emplearse para el pasado 
(1) El D. Quijote, parte I, capítulo 
XXIII. 
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du condttionnd ou ponr le 
plus-que-parfait de i'indica-
tif, dans les phrases qui 
expriment une condition. 
Exemple: Nous eussions lu, 
si nous eussions eu desjour-
naux. 
18 Pour savoir dans quel cas 
on doit employer le présent 
et l'imparfait du subjonctif, 
et dans quels cas, le passé 
et le plus-que-parfait, il faut 
^ envisager le temps du verbe 
de la proposition principa-
le; par exemple si le verbe 
de la proposition principa-
le est au présent de Tindi-
catif ou au futur le second 
verbe se met au présent du 
subjonctif, si Ton veut ex-
primer un présent ou un 
futur. Exemple: Je veux.je 
voudrai qu 'il obéisse. 
Lorsque le premier verbe 
est á un temps passé de 
l'indicatif ou au condition-
nel, le second verbe se met 
a l'imparfait du subjonctif 
et au plus-que-parfait, si 
l'action du 2.c verbe est 
considérée comme précé-
dant Taction du premier. 
Exemple: Je voulais, je 
voulus. f ai voiilii) j'avais 
vouht) je voudrais, j 'au 
de condicional ó pnra el 
plu.-cuaniperfecto de indica-
tivo», en las frases que ex-
presan una condición. Ejem-
plo: Nosotros hubiésemos 
leido, si hubiésemos tenido 
periódicos. 
18 Para saber en qué caso se 
debe emplear el presente y 
el imperfecto de subjuntivo, 
y en qué casos, el pasado y 
el pluscuamperfecto, es pre-
ciso tener en cuenta el 
tiempo del verbo de la pro-
posición principal; por ejem-
plo si el verbo de la propo-
sición principal es un pre-
sente de indicativo ó un fu-
turo, el segundo verbo se 
usa en presente de sub-
juntivo, si se quiere expre-
sar un presente ó un futuro. 
Ejemplo: Yo quiero, yo que-
rría que él obedeciese. 
Cuando el primer verbo es-
tá en un tiempo pasado de 
indicativo ó en condicional, 
el segundo verbo se pone 
en imperfecto de subjuntivo 
y en pluscuamperfecto, si 
la acción del 2 . ° verbo es 
considerada como prece-
diendo la acción del prime-
ro. Ejemplo: yo quería, yo 
quise, yo he querido, yo ha-
bía querido, yo querré, yo 
hubiera querido que él obe-
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mis vvilii qi i l obé'J, qti 
i l cüt obéi. 
ieré exception. Oa emploie le 
présent du subjoncuf dans 
la proposition subordonnée, 
en relation avec un temps 
passé de la proposition 
principale, lorsqu'on veut 
exprimer une idée générale 
sans relation de temps. 
Exemple: Je n 'ai regu au-
cun livre qui de soit un 
ouvrage de mérite. 
2eme exception Aprés une pro-
position principale au futur, 
on emploie le passé dans 
la proposition subordonnée, 
si Ton vent indiquer le fu-
tur ou le passé. Exemple: 
Lorsque je voudrai qu'il 
ait travaillé, i l aura tra-
vaillé. 
3e exception. En frangais com-
me en espagnol, aprés le 
présent et le futur de l ' in-
dicatif, on doit employer 
l'imparfait du subjonctif 
pour exprimer un présent, 
lorsque le subjonctif va ac-
compagné d'une proposi-
tion conditionnelle dont le 
verbe est á l'imparfait ou 
au plus-que parfait de l'in-
dicatif. Exemple: Je ne 
crois pas qu 'il aimat la lec-
lure, si on lui présentait 
(ou: on lui eütprésente) de 
deciese, que él hubiera obe-
decido. 
1. * Excepción. Se emplea el 
presente de subjuntivo en 
la proposición subordinada, 
en relación con un tiempo 
pasado de la proposición 
principal, cuando se quiere 
expresar una idea general 
sin relación de t i empo . 
Ejemplo: Yo no he recibido 
ningún libro que no sea de 
una obra de mérito. 
2. a Éxcepción. Después de una 
proposición principal, en 
futuro, se emplea el pasado 
en la proposición subordi-
nada si se quiere indicar el 
futuro ó el pasado. Ejem-
plo: Cuando yo quiera que 
él haya trabajado, él habrá 
trabajado. 
3. a Excepción. En francés como 
en español, después del 
presente y el futuro de in-
dicativo se debe emplear 
el imperfecto de subjuntivo 
para expresar un presente: 
cuando el subjuntivo va 
acompañado de una propo-
sición condicional de la que 
el verbo está en impcifecto 
ó en pluscuamperfecto de 
indicativo. Ejemplo. Yo no 
creo que él amaría la lec-
tura si le presentasen (ó le 
hubieran presentado) senté-
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tels livres. Malgré la con-
jonction conditionnelle si, 
on emploiera le présent 
du subjonctif lorsque le 
verbe de la p ropos i t ion 
conditionnelle est au pré-
sent. Exemple: Je ne crois 
pas qu'il aime la lecture, 
si on lui présente de tels li-
vres. 
4. " Exception. En frangais com-
me en espagnol, bien que 
le verbe de la proposition 
principale soit au présent 
ou au futur de l'indicatif on 
emploiera Timparfait ou'le 
passé du subjonctif au lieu 
du présent, lorsque le verbe 
de la proposition principale 
exprime le doute ou la né-
gation. Exemple: Je doute, 
je douferai, je nierai meme 
que vous aimassiez, (que 
vous ayez aimé) le jeu. 
5. éque Exception. ULn frangais 
* comme en espagnol avec le 
présent, Timparfait, le pas-
sé défini, et le futur de Tin 
dicatif, on emploiera dans 
la proposition subordonnée 
le plus-que-parfait du sub-
jonctif lorsque l'indicatif ex 
prime le doute ou la néga-
tion et qu'il y a dans la 
phraseune autre proposition 
conditionnelle au p a s s é . 
Exemple: ye doute, je ne 
jantes libros. A pesar de la 
conjunción condicional. Si, 
se empleará el presente de 
subjuntivo cuando el verbo 
de la proposición condicio-
nal está en presente. Ejem-
plo: Yo no creo que él ame 
la lectura, si le presentan 
semejantes libros. 
4. a Excepción: en francés como 
en español, ya sea el verbo 
de la proposición principal 
en presente ó en futuro de 
indicativo se empleará el 
imperfecto ó el pasado de 
subjuntivo en lugar del pre-
sente, cuando el verbo de 
la proposición principal ex-
presa la duda ó la negación. 
Ejemplo: Yo dudo, yo duda-
ría, yo negaría que usted 
amase {que usted haya ama-
do) el juego. 
5. a Excepción: En francés como 
en español con el presente, 
el imperfecto, el pasado de-
finido, y el futuro de indi-
cativo, se empleará en la 
proposición subordinada el 
pluscuamperfecto de sub-
juntivo cuando el indicativo 
expresa la duda ó la nega-
ción y que hay en la frase 
otra proposición condicio-
nal en pasado. Ejemplo: Yo 
dudo, yo no creo, yo dudaba, 
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crois pasaje doutaisje n'ai 
pas crUyje ne croirai jamáis 
que vous eussiez regu cette 
blessure, si votre cocher eiit 
mieux conduit les chevaux. 
19 L'infinitif peut étre sujet, 
c o m p l é m e n t , ou attribut 
d'une proposition. 
Comtne sujet i l se place 
avant le verbe. Exemple: 
Promettre eí tenir sontdeux. 
Comme attribut, i l se place 
aprés le verbe étre ou ses 
équivalents. Exemple: Vou-
loir c'est pouvoir. 
Comme complément direct 
ou indirect il cst ordinaire-
meut précédé d'une prépo-
sition et se place aprés le 
verbe. Exemple: Toutes les 
fots que la clémence pourra 
s'accorder avec l'équiié, ne 
cratnspas d'étre clément. 
20 Quelques verbes en espag-
nol et en francais régissent 
un infinitif sans préposition 
ce sont: pouvoir, devoir, 
savoir, vouloir, /aire, lais-
ser, voir, eniendre, sentir, 
croire, s'imaginer, préten-
dre, espérer, désirer, sou-
haiter, regarder, 
21 Les verbes: aller, courir, 
yo no he creido, yo no cree-
ré nunca que usted habría 
recibido esa herida, si su co-
chero hubiera conducido me-
jor los caballos. 
19 El infinitivo puede ser suje-
to, complemento ó atributo 
de una proposición. 
Como sujeto se coloca an-
tes del verbo. Ejemplo: Pro-
meter y cumplir son dos co-
sas diferentes. 
Como atributo, se coloca 
después del verbo sér ó sus 
equivalentes. Ejemplo: Que-
rer es poder. 
Como complemento directo 
ó indirecto va ordinaria-
mente precedido de una 
preposición y se coloca des-
pués del verbo. Ejemplo: 
Cuando pudiere y debiere 
tener lugar la equidad no 
cargues todo el rigor de la 
ley al delincuente, etc. (1) 
20 Algunos verbos en español 
y en francés rigen un infi-
nitivo sin preposición; estos 
son: poder, deber, saber, 
querer, hacer, dejar, ver, 
'entender sentir, creer, ima-
ginar, esperar, desear, mi-
rar. 
21 Los verbos: ir, correr, ve-
(1) El D. Quijote, parte 3.a c XLII . 
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vetlir, sortir, oser, régissent 
en español la préposition: á 
devant un infinitifet en fran-
aais ils n'admettent pas de 
p r é p o s i t i o n . Exemple: 
y ir ais /aire trois ou quatre 
mille lieues a cheval sur un 
soliveau! Oh! que nennil oh 
que nenni! 
22 Le verbe: compter admet 
en espagnol la préposition 
avec (con) devant un infini-
tif et en frangais i l se cons-
truitsans préposition. Exem-
ple: / / compte partir de-
main. 
23 Le verbe: penser en espag-
nol veut aprés lui la prépo-
sition: en, devant un infinitif 
et en frangais il n'admet pas 
de préposition. Exemple: / / 
pense venir nous voir cet été. 
24 Quelques verbes, en espag-
nol et en frangais, vont sui-
vis de la préposition á de: 
vant un infinitif, ce sont: 
aboutir, s'accorder, aider, 
animer, s'appliquer, ap-
prendre, s'appreter, aspi-
rer, assigner, assujétir, (ou 
assujettitj, s'aitacher, aug-
menter, autoriser, borner, se 
nir, salir, osar, rigen en es-
pañol la preposición: á de-
lante de un infinitivo y en 
francés, no admiten prepo-
siciones. Ejemplo: Querrían 
ahora que me tuviese en 
unas ancas de tabla sin co-
jín ni almohada alguna: 
pardiezyo no me pienso mo-
ler para quitar las barbas á 
nadie, etc. ( i ) 
22 El verbo: contar admite en 
el español la preposición 
con, delante de un infinitivo 
y en francés se construye 
sin preposición. Ejemplo: 
Él cuenta con marchar ma-
ñana. 
23 El verbo: pensar, en espa-
ñol quiere después de él la 
preposición: en delante de 
un infinitivo, y en francés 
no admite p repos ic ión . 
Ejemplo: É l piensa en ve-
nir á vernos ésle verano. 
24 Algunos verbos, en español 
y en francés, ván seguidos 
de la preposición: á, delante 
de un infinitivo, estos son: 
terminar, concertar, ayu-
dar, animar, aplicarse, 
aprender, prepararse, as-
p i r a r , señalar, sujetar, 
empeñarse, aumentar, au-
torizar, limitar, ñmitar-
(1) E l D. Quijote, parte 11, c. XL. 
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borner, chercher, se com-
plaire, concourir, condam-
ner, se co7idamner, contri-
buery convier, detenniner, 
se déterminer, disposer, se 
disposer^  etre disposé, em-
ployer, encourager, ens^ ager, 
s'engagery enhardir, s'en-
hardir, enseigner, s'enten-
dí e> s'évertuer, exciter, ex-
herier, s'exposer, ha'zr, se 
hasarder, inviter,. etre invi-
té, se mettre, s'offrir,pen-
cher, se plier, se préparer, 
provoquer, réduire, se rédui-
re, répugner, se résigner, 
résoudre, réussir, risquer, 
suffire, tendré, teñir, trem-
bler. 
25 Quelques verbes selon le 
sens vont suivis de: á ou de, 
accoutumer, en espagnol va 
suivi déla préposition: á, de-
vant un infinitif; en frangais 
généralement il exige la 
méme préposition; cepen-
dant intransitivement i l ré-
git: de. Exemple: j'avais ac-
coutumé d'aller le voir. 
26 Commencer, exige toujours, 
en espagnol, la préposition: 
a, ainsi qu'en trangais lors-
que Taction exprimée par 
l'infinitif qui suit doit pro-
gresser; dans le cas contrai-
25 
26 





nerse, estar dispuesto, 
emplear, animar, empeñar, 
empeñarse, envalentonar, 
envalentonarse, enseñar, 
entenderse, aventurarse , 
excitar, exhortar, exponer-
se, odiar, exponer, invi 
tar, ser invitado, meterse, 
ofrecerse, inclinar, ple-
garse, prepararse, provo-
car, reducir, reducirse, re-
pugnar, resignarse, revol-
ver, tener éxito, arriesgar, 
bastar, tender, tener, tem-
blar. 
Algunos verbos según el 
sentido ván seguidos de: á, 
ó de.— Acostumbrar, en 
español vá seguido de la 
preposición; á, delante de 
un infinitivo; en francés ge-
neralmente exige la misma 
preposición; sin embargo 
intransitivamente rige: de. 
Ejemplo: Yo tenia costum-
bre de ir d verle. 
Empezar: exige siempre, 
en español, la preposición: 
d lo mismo que en francés 
cuando la acción expresa 
por el infinitivo que sigue 
deba progresar; en el caso 
— i6o — 
re le frangais veut de. Exem-
pie: L a f o u d r e commenga 
de g r o n d e r a d i x heures-I l 
commence h savoi r l i r e . 
27 Dentander va suivi, en es-
pagnol, de la préposition: á, 
et de méfríe en frangais lors-
que le régimedirect indique 
une action; dans le cas con-
traire il est suivi de: de 
Exemple: 7/ demanda de 
fixer sa r é s i d e n c e a la cam-
pagne. 
28 D é f í e r , en espagnol et en 
frangais va suivi de la pré-
position: a, devant un infini-
tif dans le sens de p a r i e r , 
provoquer , lorsqu'on sup-
pose la chose possible, et 
de: de lorsque la chose est 
impossible ou considérée 
comme telle. Exemple : 
N o u s le déf ions d ' a r r i v e r 
a u j o u r d ' h u i a M a d r i d . 
29 S'efforcer en espagnol et 
qn frangais va suivi de la 
préposition: á, devant un in-
finitif lorsque les efforts 
tendent á une action déter-
terminée, mais lorsque l'ac-
tion a un sens général in-
determiné l'espagnol exi-
ge la préposition p o u r (pa-
ra ) et le frangais de. Exem-
ple;/ / s'efforce de t r a v a i l 
ler . 
contrario, el francés exige 
de. Ejemplo: los t ruenos 
empezaron d sonar d las 
d i e z . — É l empieza d saber 
leer. 
27 P e d i r , vá seguido, en espa-
ñol de la preposición: d, y 
lo mismo en francés cuando 
el régimen directo indica 
una acción; en el caso con-
trario vá seguido de: de. 
Ejemplo: P i d i ó fijar 'su re-
sidencia en e l campo. 
28 Desconfiar: en español y 
en francés vá seguido de la 
preposición: á delante de un 
infinitivo en el sentido de 
apostar, p rovocar , cuando 
se supone la cosa posible y 
de de, cuando la cosa es 
imposible. Ejemplo: Noso-
t ros le desafiamos á que lle-
g u e hoy á M a d r i d . 
29 Esforzarse , en español y 
francés va seguido de la 
preposición: á , delante de 
un infinitivo cuando los 
esfuerzos tienden á una ac-
ción determinada, pero 
cuando la acción tiene un 
sentido general, indetermi-
nado; el español exige la 
preposición f p a r a y y el 
f rancés^ . Ejemplo: E l se 
esfuerza p a r a t r a b a j a r . 
— I6I — 
30 Laisser en espagnol et en 
frangais, régit: a, devant un 
infinitif, dans le sens de 
transmettre; et la préposi-
tion: de, dans le sens de ees-
ser, discontinuer. Exemple: 
i l ne laisse pas de travailler 
beaucoup. 
31 S'occuper, va suivi, en es-
pagnol, de la préposition 
en devant un infinitif, et le 
frangais exige la préposi-
tion a. Exemple: / / s'oc-
cupe a peindre. 
32 Obliger veut aprés lui et 
devant un infinitif la prépo-
position: hy en espagnol et 
de méme en frangais; ce-
pendant il veut: de, en fran-
gais, lorsque la cause qui 
oblige á l'action est per-
manente, ou antérieure au 
moment oü Ton parle; de 
méme que si le verbe est 
pronominal ou employé á 
la forme passive. Exemple: 
/ / est obligé de partir. 
33 Venir, en espagnol régit la 
préposition: a, devant un in-
finitif lorsqu'il est en rela-
tion avec un lieu oü l'on 
va et en frangais i l n'a pas 
dans ce cas de préposition. 
Exemple: / / vient rentrer 
chez lui; mais en relation 
. . avec un Jieu d 'oü 1 'on vient, 
il prend dans les deux lan-
30 D e j a r en español y en 
francés, rige: á , delante de 
un infinitivo, en el sentido 
de transmitir: y la preposi-
ción: de, en el sentido de 
cesar, dejar . Ejemplo: N o 
deja de t r a b a j a r mucho. 
31 Ocuparse va seguido, en 
español, de la preposición 
en, delante de un infinitivo, 
y el francés exige la prepo-
sición: á . Ejemplo: É l se 
ocupa en p i n t a r . 
32 Ob l iga r lleva después de él 
y antes de un infinitivo la 
preposición: á , en español 
y lo mismo en francés; sin 
embargo necesita: de, en 
francés, cuando la causa 
que obligó la acción es per-
manente, ó anterior al mo-
mento de que se habla, lo 
mismo que si el verbo es 
pronominal ó empleado en 
forma pasiva. Ejemplo: É l 
e s t á obligado á m a r c h a r . 
33 Ven i r , en español rige la 
preposición: á , delante de 
un infinitivo cuando está en 
relación con un lugar donde 
se vá, y en francé* no hay 
en ese caso preposición. 
Ejemplo: É l viene á en-
t r a r en s w casa*, pero en 
relación con un nombre del 
lugar de donde se viene va 
u 
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gues la préposition: de. 
Exemple: / / vient de par-
courir VAmérique Cén-
trale. Sans indiquer mou-
vement, ni' étre en relation 
avec un lieu; dans le sens: 
d'acheverde (acabar de), 
venir, va suivi de la prépo-
sition: de, devant un infini-
tif. Exemple: Je viens de 
perdre en un moment trois 
superbes anons, dont cha-
cun valait un chateau. 
34 Quelques verbas exigent, 
en espagnol aprés eux et 
devant un infinitif la prépo-
sition: en, tandis qu'en fran-
jáis ils se construisent, dans 
le méme cas, avec la prépo-
sition: a tels sont: s'achar-
ner, consentir, consister, 
consumer, se divertir, exce-
ller% hésiter, instruiré, met-
tre, s'obstiner, penser, per-
sévérer,persister, se plaire, 
prendre, plaisir, songer, tar 
r/í'r.-Exeniple: E h bien, ré-
pondit don Quichoite je con-
sens h lever la défense que 
je t 'ai faite. 
seguido en ambas lenguas 
de la preposición; de. Ejem-
plo: Yae íve de r eco r r e r la 
A m é r i c a C e n t r a l . Cuando 
no indica movimiento, ó si 
no está en relación con un 
lugar, esto es, en sentido 
de: acabar de, el verbo 
francés: v e n i r va seguido 
de la preposición: de, delan-
te de un infinitivo. Ejem-
plo: ¿xQaé me ha de suce-
der , r e s p o n d i ó Sancho, s i -
no e l haber p e r d i d o de una 
mano á o t r a en u n ins tante 
t res po l l inos , que cada uno 
era o r n o u n c a i t i l l o ? etcé-
tera, ( i ) 
34 Algunos verbos rigen en 
españól delante de un infi-
nitivo la preposición: en, y 
en francés se construyen en 
el mismo caso con la pre-
posición: á, tales son: encar-
n iza rse , consent i r , co7isis-
t i r , consumir , d i v e r t i r s e , 
sobresa l i r , t i t u b e a r , ins-
t r u i r , colocar, obst inarse , 
pensar, perseverar , pe r s i s -
t i r , aficionarse, t o m a r gus -
to , s o ñ a r , t a r d a r . Ejemplo 
traduciendo libremente: D a -
le p o r alzado, y i i lo que 
quis ieres , etc. (2) 
(1) (2) P.l D. Quijote, part«I, capí-
tulos XXV y XXVI. 
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35 Quelques verbes exigent, en 
espagnol, aprés eux et de-
vant un infinitif, la préposi-
tion: pour (para), et ees mé-
mes verbes se construisent, 
en frangais, avec la préposi-
tion: a, tels sont: s 'ague-
r r i r , s ' an imer , a t t endre , 
avoi>', halancer, consumer, 
s ' é t u d i e r , s ' exci ter , h é s i -
ter , i n s t r u i r é , i n t é r e s s e r , 
m e l l r e , s e r v i r , t r a v a i l l e r . . 
Exemple: I I n ' h é s i t e pas a 
p r e n d r e son p a r t i . 
36 Quelques verbes ne vont 
pas suivis, de préposition 
devant un infinitif en espag-
nol, tandis qu'en frangais 
ils exigent la préposition: 
a, tels sont: a imer , s 'at-
t e n d r é . Exemple: / / nes'at-
t enda i t pas a p a r t i r s i tb t . 
37 Quelques verbes, en espag-
nol, exigent aprés eux et 
devant un infinitif la locu-
tion: en quoi fen que, ó que) 
et en frangais ils sont suivis 
de la préposition a, tel est: 
donner. Exemple: cela l u i 
a d o n n é a penser. 
38 Quelques verbes, en espag-
nol et en frangais, vont sui-
vis de la préposition de, de-
vant un infinitif, tels sont: 
s 'abstenir , accuser, é t r e 





Algunos verbos exigen en 
castellano después de ellos 
y .delante de infinitivo la 
preposición:/wd!, y en fran-
cés rigen la preposición: á, 
tales son: a g u e r r i r s e , a n i -
marse, esperar, tener, t i -
tubear , c o n s u m i r , estu-
d ia rse , excitarse, t i t u b e a r 
(hésiter), i n s t r u i r s e , in te-
resar , colocar, poner , (met-
t r e ) , s e r v i r , t r a b a j a r . 
Ejemplo: N o t i tubea p a r a 
t omar su p a r t i d o , su reso-
l u c i ó n . 
Algunos verbos no rigen 
p r e p o s i c i ó n en español 
cuando van seguidos de un 
infinitivo, y en francés exi-
gen la preposición: a, tales 
son: amar , g u s t a r , esperar. 
Ejemplo: N o esperaba m a r 
char t a n p r o n t o . 
Algunos verbos, rigen en 
español, delante de infiniti-
vo la locución: en que ó que 
y en francés van seguidos 
de la preposición: a, tal es 
el verbo dar . Ejemplo: Es-
to le ha dado en q u é pensar . 
Algunos verbos, en español 
y en francés, van seguidos 
de la preposición: de, delan-
te de un infinitivo» tales 
son: abstenerse, acusar, ser 
acusado, a c u s a r s e , con-
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a f fec le r , s ' a f j l i g e r , H r e 
a f ñ i g é , a g i r , é t r e bien aise. 
s ' a p p l a u d i r , s ' av i se r , ees 
ser, charger , se charger , 
conjurer , conseiller, se con-
tenter , c r a i n d r e , désespé -
r e r , d i r é , d isconvenir , d i s -
c o n t i n u e r , dispensar , se 
d i spenser , se d i s c u í p e r , 
d i s s m d e r , d o u í e r , empé-
che r , s ' e m p é c h e r , s ' é t o n -
ner, é t r e étotiné, enroger, 
s'excuser, se f la t te r , se ga r -
der, p r e n d r e ga rde , g é i n i r , 
se g l o r i f i e r , r endre grace , 
se hater, a v o i r honte, s ' i n -
g é r e r , j u r e > ' , m é r ü e r , n i e r , 
ordonner, pa rdonner , p a r -
ler , a v o i r p e u r , se p i q u e r , 
se p l a i n d r e , se f a i r e un 
p l a i s i r , p r e s c r i r e , promet-
t r e , se p r o m e t l r e , se rappe 
ler , H r e r a s s a s i é , H r e r a -
v i , rebuter , recommander, 
refuser , r egre t t e r , se re 
p e n t i r , reprocher, se r e p r » -
cher, r i r e , r o u g i r , a v o i r 
so in , p r e n d r e s o i n , sommer, 
supp l i e r , H r e t e n t é , t r em-
hler, se t r o u v e r bien, se 
t r ouoe r m a l , se van te r , se 
lasser, se t a t i g u e r . Exem-
ple: Don Qidchot te s i len-
c ieuz ne peu t se l a s s e r 
d ' a d m i r e r combien de g r a n -
c l u i r , a fectar , a f l ig i r se , es 
t a r a ñ i g i d o , obrar , estar 
contento, ap laud i r se , a v i -
sarse, cesar, ca rgar , encar-
garse, con ju ra r , aconsejar, 
contentarse, t e m e r , des-
esperar, deci r , d i sc repar , 
de ja r det dispensar , dispen-
sarse, d isculparse , d i sua-
d i r , d u d a r , i m p e d i r , impe-
d i r s e , e x t r a ñ a r s e , e s t a r 
asombrado, r a b i a r , excu-
sarse, adu la r se , vanaglo-
r i a r s e , gua rda r se , t omar 
cuidado, g e m i r , g l o r i f i c a r -
se, r e n d i r g r a c i a , apresu-
rarse , tener v e r g ü e n z a , i n -
g e r i r s e , j u r a r , merecer, 
negar, ordenar , pe r dona r , 
hablar , tener miedo, p i c a r -
se, quejarse, t omar gusto, 
p r e s c r i b i r , p romete r , p r o -
meterse, acordarse, estar 
ha r to , estar encantado, re-
chazar , r ecomendar , re-
husar , s en t i r , a r r e p e n t i r -
se, reprochar , reprocharse, 
r e i r , enrojecer, tener cu i -
dado, t o m a r cuidado, con-
m i n a r , sup l i c a r , estar ten-
tado, t emblar , encontrarse 
bien, encontrarse ma l , ala-
barse, cansarse. Ejemplo 
traduciendo libremente: 
A l l í D Q u i j o t e estaba 
atento s i n hab la r p a l a b r a 
considerando estos t a n ex-
- i 6 s -
des et delles choses sont 
dues a l a c h e v a l e r i e 
e r ran te . 
39 Quelques verbes, en espag-
nol, ne sont pas suivis de 
préposition devant un infi-
nitif et en frangais ils exi-
gent la préposition: de, tels 
sont: ambiiio7tner,• convenir, 
désirer, détester, se devoir, 
feindre, préférer, Exemple: 
yambitionne dé vaincre 
tous les obstacle. 
40 Quelques verbes espagnols 
sont suivis devant un infini-
tif de l'article: le (el) et les 
verbes correspondants, en 
frangais, vont suivis de la 
préposition: de, tels sont 
appartenir, appréhender, 
dédaigner, défendre, deman-
der, différer, entreprendre, 
imputer, inspirer, négliger, 
permettre, proposer, se pro-
poser, protester, avoir re-
gret, suffire, suggérer, etre 
surpris, prendre h tache, ten-
ter. Exemple: yaime beau-
cou les beaux vers; mais 
plus j ' en lis, et plus je vois 
qu'il ne m'appartient pas 
d'en jaire. 
41 Quelques verbes, en espag-
nol, vont suivis de la prépo-
t r a ñ a s sucesos, a t r i b u y é n -
dolos todos á qu imeras de 
la andante c a b a l l e r í a , etcé-
tera. (1) 
39 Algunos verbos, en espa-
ñol, no rigen preposición 
delante de infinitivo y en 
francés exigen la preposi-
ción: de, tales son: ambicio-
nar, convenir, desear, detes-
tar,deber se, ñngir, preferir. 
Ejemplo: Ambiciono vencer 
todos los obstáculos. 
40 Algunos verbos españoles 
ván seguidos del artículo 
el, delante de infinitivo y 
los verbos correspondientes 
franceses rigen la preposi-
ción: de, tales son: pertene-
cer, temer, desdeñar, defen-
der, preguntar, pedir, dife-
rir, emprender, imputar, 
inspirar, descuidar, permi-
tir, proponer, proponerse, 
protestar, tener sentimiento, 
bastar, sugerir, estar sor-
prendido, empeñarse, ten-
tar. Ejemplo: Me gustan, 
mucho los versos hermosos, 
cuanto más los leo, más veo 
que no me es posible el ha-
cerlos. 
41 Algunos verbos, en espa-
ñol, ván seguidos de la pre-
(1) E l D. Quijote, parte I, capí-
tulo XLII . 
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sition: pour (por) devant un 
infinitif et en frangais ils 
exigent la préposition: de 
tels sont: Blámer, bruler, 
féliciter, se féliciter, punir. 
Exemple: Je le blame de ne 
pas venir vous voir. 
42 Quelques verbes, en espag-
nol sont%\x\v\s de la préposi 
tion: h devant un infinitif et 
en frangais de la préposi-
tion: de> tels sont: contrain-
dre, avoir coutume, hasar-
dery se presser, souhaiier, 
Exemple: / / esi contraint 
de partir,. 
43 Quelques verbes, en espag-
nol, vont suivis de la pré-
position: en devant un in-
finitif, et en frangais ils 
sont suivis de la préposi-
tion: de, tels sont: méditer, 
se meler. Exemple; / / me-
dite de partir de bonne 
heure. 
44 Quelque verbes, en espag-
nol, vont suivis de la con-
jonction: que et d'un autre 
verbe á un mode personnel, 
et en frangais ils peuvent 
se construiré de méme, ou 
bien étre suivis de la pré-
position: de et d'un infini-
tif, tels sont: avertir, dé-
fendre, persuader, prier, 
soupfonner, se souvenir. 
Exemple: Je l'avertis qu'il 
vienne ou bien: Je l'avertis 
de venir. 
posición: por\ delante de un 
infinitivo y en francés exi-
gen la preposición: de; tales 
son: vituperar, quemar, fe-
licitar, felicitarse, castigar. 
Ejemplo: Le vitupero por 
no venir á verle á V. 
42 Algunos verbos, en espa-
ñol, ván seguidos de la pre-
posición: á, delante de infi-
nitivo y en francés de la 
preposición: de; tales son: 
obligar, acostumbrar, atre-
ver, exponer, apresurar, de-
sear. Ejemplo: Está obliga-
do á marchar. 
43 Algunos verbos, en caste-
llano, van seguidos de la 
preposición: en, delante de 
un infinitivo, y en francés 
de la preposición: de; tales 
son: meditar, mezclarse. 
Ejemplo: Medita en mar-
charse temprano. 
44 Algunos verbos, en caste-
llano, van seguidos de la 
conjunción: que, y de otro 
verbo de modo personal; 
y en francés pueden cons-
truirse lo mismo ó bien 
ir seguidos de la preposi-
ción: de delante de infini-
tivo, tales son: advertir de-
fender, persuadir, rezar, 
sospechar, acordarse. Ejem-
plo: Le advierto que venga, 
ó bien: le prevengo que 
venga. 
45 En espagnol et en trangais 
on peut parfois employer 
indifféremment aprés un 
verbe un autreverbeá l'in-
finitif, (précédé ou non de 
préposition); ou bien la con-
jonction: que, et un verbe a 
un mode personnel; cela a 
lieu lorsque le sujet de la 
proposition principale et le 
sujet de la proposition re-
présentée par Tinfinitif est 
le méme, par exemple; on 
dirá également biení j'es 
ptre lire mon journal ce 
soir, ou bien: f espere que 
je lirai mon journal ce soir 
Mais lorsque le sujet de la 
proposition principale est 
distinct de celui de la pro-
position subordonnée, au 
lieu de Tinfinitif, on em-
ploie toujours en espagnol, 
et généralement en fran-
gais, la conjonction: que 
suivie d'un verbe á un mo-
de personnel, (l'indicatif, 
ou le subjonctif), Exemple: 
Dites lui de venir. Dites 
lui qu'il vienne. 
46 Avec le verbe étre emplo-
yé impersonnellement et 
avec les autres verbes es-
sentiellement ou acciden-
tel lement impersonnels, 
45 En español y en francés 
puede á veces indiferente-
mente, después de un verbo, # 
emplearse otro en infinitivo 
(precedido ó no de prepo-
sición), ó bien la conjun-
ción: que¡ y un verbo de 
modo personal; esto se ve-
rifica cuando el sujeto de 
la proposición principal y 
el sujeto de la proposición 
representada por el infini-
tivo es el mismo; por ejem-
plo se dirá igualmente: es-
pero leer mi periódico esta 
noche; ó bien: espero que 
leeré mi petiódico esta no-
che. 
Mas cuando el sujeto de la 
proposición p r inc ipa l es 
distinto del sujeto de la 
proposición subordinada, en 
vez del infinitivo se emplea 
siempre, en castellano, y 
generalmente en francés, 
la conjunción: que, seguida 
de un verbo de modo per-
sonal, (indicativo ó subjun-
. tivo). Ejemplo: Dígale us^  
ted que venga (y en fran-
cés: dígale V. de venir ó 
dígale V. que venga). 
46 Con el verbo ser, empleado 
impersonalmente y con los 
demás verbos esencialmen-
te ó accidentalmente im-
personales, el infinitivo que 
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Tinfinitif qui suit résume 
une proposition, qui est le 
véritable sujet de la propo-
sition principale, dont le 
sujet apparent est: i l ou: ce. 
Dans ce cas Tinfinitif jest 
généralement remplacé par 
le subjonctif précédé de la 
conjonction que. Exemple: 
/ / faut que j'aille le voir. 
Pour employer Tinfinitif 
dans ce cas, le premier ver-
be aura la forme pronomi-
nale impersonnelle. Exem-
ple: U me faut aller le voir. 
En ordonnant la phrase 
dans Tordre logique, on 
trouve: Aller le voir est ce 
qu'il me faut (sous entendu 
faire). 
47 II faut év i t e r dans une 
phrase de placer plusieurs 
infinitifs á la suite les uns 
des autres, i l vaut mieux 
employer une autre tournu-
re, ainsi au lieu de diré: 
Voulez-vous venir m"accom-
pagner voir faire exercer a 
m lever, par les troupes, le 
campement de Carabanchel? 
on dirá: voulez vous m'ac-
compagner pour voir les 
troupes s'exercer a camper 
ei a décamper dans la plai-
ne de Carabanchel ? 
48 Le participe présent s'em-
ploie en franjáis lorsqu'en 
sigue es el resumen de una 
proposición que es el ver-
dadero sujeto de la propo-
sición principal, cuyo sujeto 
aparente, en francés, es: i l ó 
ce. En ese caso el infinitivo 
se reemplaza generalmente 
con el subjuntivo precedido 
de la conjunción: que. Ejem-
plo: Es preciso que vaya á 
verle. Para emplear el infi-
nitivo en ese caso, el pri-
mer verbo ha de tener la 
forma pronominal imperso-
nal. Ejemplo: Me es preciso 
ir á verle; ordenando la 
frase en el orden lógico, se 
encuentra: Ir á verle es lo 
que me es preciso (sobre 
entendido hacer). 
47 Es preciso evitar en una 
frase el colocar varios infi-
nitivos seguidos, y vale más 
emplear otro giro, así en 
vez de decir: ¿Quiere V. ve-
nir á acompañarme para ver 
hacer el ejercicio de levan-
tar, por las tropas, el cam-
pamento de Carabanchel ? 
se dirá: ¿ Quiere V. acom-
pañarme para ver las tro-
pas ejercitarse en acampar 
y decampar en la llanura 
de Carabanchel ? 
48 El participio de presente se 
emplea en francés cuando 
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espagnol rinfinitif va pré-
cédé de Tarticle contracté: 
au, (al); forme que l'on 
trouve par exception en 
frangais dans la locution 
prépositive: au sortir, et 
qui s'exprime par la forme 
du gérondif, en sortant, ou 
bien par un susbtantif: h la 
sor He. Exemple: De ce qui 
advint h notre chevalier au 
sortir de Vhotellerie, (ou 
bien: en sortant, ou: a la 
sortie de l'hotellerie.) 
49 Pour éviter une équivoque 
on doit avoir soin dans 
l'emploi du gérondif, (ou 
forme du participe présent 
précédée de la préposition 
en exprimée ou sous enten-
due) de le mettre en rap-
port avec le sujet et non 
pas avec le complément de 
la proposition par exemple; 
on dirá: Je l'ai vu en chas-
saut dans la foret: on ex-
prime ici que, c 'est moi qui 
chassait et que, c'est moi 
qui ai vu. En espagnol on 
dirá avec l'infinitif précédé 
de l'article: al, et si l'on 
dit: Je l'ai vu chassant 
en castellano el infinitivo 
va precedido del artículo: 
al, forma que se encuentra 
por excepción en francés 
en la locución prepositiva: 
al salir de, y que equivale 
á la forma del gerundio: sa-
liendo de, ó á un sustantivo: 
á la salida de. Ejemplo: 
De lo que sucedió al salir 
de la venta, ó bien: De lo 
que sucedió á nuestro caba-
llero cuando salió de la ven-
ta, (1) etc., ó bien: saliendo 
de la venta, ó: á la salida 
de la venta. 
49 Para evitar una equivoca-
ción se debe cuidar en el 
empleo del gerundio (ó for -
ma del participio de pre-
sente precedido de la pre-
posición en expresa ó táci-
ta) de establecer la relación 
con el sujeto y no con el 
complemento de la propo-
sición; por ejemplo se dirá: 
Le he visto al cazar en el 
bosque, se expresa aquí que 
yo cazaba y que yo le vi, 
en español se expresa por 
el infinitivo precedido del 
artículo al. Si se dice: le vi 
cazando en el bosque se 
quiere expresar que el ge-
(t) E l D. Quijote, parte I, capítu-
lo IV. 
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dans la foret on veut ex-
primer que le participe pré-
sent indique une action fai-
te, non pas par le sujet: yV, 
mais par le complément / ' ; 
par conséquent ici le parti-
cipe présent représente une 
proposition relative et équi-
vaut á: Je l'aivu qui chas-
sait dans la foret, 
'50 La préposition: en, est par-
íbís sous entendue devant 
le gérondif surtout lorsque 
deux, ou un plus grand 
nombre de gérondifs, se sui-
vent. Exemple: I i critique 
en riant et badinant. 
51 II faut éviter de meitre le 
pronom: en¡ devant un par-
ticipe présent pour ne pas 
amener une équivoque avec 
la préposition en qui trans-
formerait ce participe en 
gérondif et nuirait á la ciar-
té de la phrase. Exemple: 
Je lui ai envoyé mes livres 
désirant (et non pas: en dé-
sirant) lui faire un cadeau. 
Ici on peut confondrp en 
préposition avec ^ pronom 
régime indirect du verbe 
faire, on dirá done: Je lui 
ai envoyé mes livres, dési-
rant lui en faire cadeau, si 
l ' i déc de Técrivain est 
d'exprimer le pronom et non 
pas la préposition dans un 
rundió indica una acción 
hecha no por el sujeto yo, 
sino por el complemento 
le; por consiguiente aquí, 
el gerundio representa una 
proposición de relativo 
equivalente á: le vi que ca-
saba en el bosque. 
50 La preposición: en, es á ve-
ces sobre entendida delante 
del gerundio, principalmen-
te cuando dos, ó más ge-
rundios se siguen. Ejemplo: 
Critica riendo y bromeando. 
5 r Es preciso evitar el colocar 
el pronombre: en, delante 
de un participio de presente 
para no inducir en error, 
convirtiendo el pronombre 
en preposición lo que con-
vertiría el participio en ge-
rundio y perjudicaría á la 
claridad del sentido. Ejem-
plo: Le mandé mis libros 
deseando hacerle un regalo; 
y no: deseando (de ellos) 
hacerle un regalo, porque 
ese de ellos expreso en fran-
cés por el pronombre: en 
(régimen indirecto), pudie-
ra confundirse con en (pre-
posición), para salvar la 
ambigüedad se colocará el 
pronombre: en, delante del 
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autre cas on emploiera la 
premíére construction su-
pprimant en. 
52 En espagnol on trouve par-
fois le verbe etre (estar) á 
un temps personnel suivi 
d'un participe présent lors-
que l'action exprirfiée par 
le participe peut avoir une 
certaine durée, qu'elle n'est 
pas instantannée, par exem-
ple au lieu de diré: ye lis, 
on peut employer la forme: 
Je suis lisa7tt. Le frangais 
rend cette tournure en sup-
prifnant le verbe: étre, et en 
mettant le participe au 
temps personnel de l'auxi-
l iaire . Exemple: je lis, 
j'écris, j'écoute, je voyais; 
je remarquais, au lieu de: je 
suis lisantyje suis écrivant; 
j'étais remarquant etc. 
CONSTRUCTION DES TEMPS 
COMPOSÉS 
53 A la conjugaison des ver-
bes, le premier cours a 
donné lesindications néces-
saires pour l'emploi des 
auxiliaires: i l a été dit que: 
avoir sert pourt former les 
temps composés des verbes 
exprimant l'action et que 
l'auxihaire: etre s'emploie 
lorsque le verbe exprime 
verbo faire al cual sirve de 
régimen indirecto y se di-
rá : Le mandé mis libros 
deseando regalárselos, etc. 
52 En castellano se encuentra 
á veces el verbo estar en 
tiempo personal seguido de 
un gerundio, cuando la ac-
ción expresa por el partici-
pio puede tener cierta dura-
ción, que no es instantánea, 
por ejemplo en vez de decir: 
leo,9,e. puede emplear el giro: 
estoy leyendo. En francés se 
traduce ese españolismo su-
primiendo el verbo estar, y 
empleando el 2.0 verbo (el 
gerundio), en tiempo perso-
nal correspondiente al caso. 
Ejemplo: leo, escribo, escu-
cho; en vez de: estoy escu-
chando, etc. 
CONSTRUCCIÓN DE LOS TIEMPOS 
COMPUESTOS 
53 En la conjugación de los 
verbos, el primer curso ha 
dado las indicaciones nece-
sarias para el empleo de 
los auxiliares: se dijo que: 
avoir sirve para formar los 
tiempos compuestos de los 
verbos que expresan una 
acción y que: etre, se em-
plea cuando el verbo ex-
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l'état, par conséquent la 
forme pasive se construit 
avec étre, en frangais com-
me en espagnol. Exempk: 
Favila fut mangé des ours 
pour avoir trop aimé la 
chasse. 
Les verbes pronominaux 
qui en espagnol se cons-
# truisent avec avoir¡ i pren-
nent en frangais l'auxiliaire: 
etre. Exemple: lis se sont 
agenonillés dans l'église. 
54 Quelques verbes neutres qui 
en espagnol se conjuguent 
avec avoir, vont toujours, 
en frangais, avec Tauxiliai-
re: Hre tels sont: aller¡ ar-
river, choir, décéder, éclore, 
mourir, naitre, iotnber, ve-
nir, et les composés de ce 
dernier: devenir, intervenir, 
parvenir, revenir. Exem-
ples: Je suis né dans les 
inontagnes de León — Non 
je ne suis pas tombé. 
5 5 Quelques verbes peuvent se 
construiré avec les deux 
auxiiiaires, mais ils chan-
gent de sens, selon que le 
participe est précédé d'un 
temps du verbe avoir ou du 
verbe étre, Tels sont: 
presa el estado ó el resulta-
do de una acción, por con-
siguiente la voz pasiva se 
construye con: etre en fran-
cés como en castellano. 
Ejemplo: De los osos seas 
comido, como F a v i l a el 
nombrado, etc. (0 
Los verbos pronominales 
que en español se constru-
yen con: avoir, forman en 
francés sus tiempos com-
puestos con etre. Ejemplo: 
se han arrodillado en la 
Iglesia. 
54 Algunos verbos neutros que 
en castellano se conjugan 
con: avoir, van siempre en 
francés, con el auxiliar: etre, 
tales son: ir, llegar, caer, 
fallecer, abrir, morir, nacer, 
caer, venir y los compues-
tos de este último: llegar á 
ser, intervenir, volver. 
Ejemplos: Hé nacido en los 
montes de León. No, no hé 
caído, etc. 
55 Algunos verbos pueden 
construirse con ambos auxi-
liares; más cambian de sen-
tido según el participio vaya 
precedido de un tiempo del 
verbo: avoir, ó de un tiem-
po del verbo: etre. Tales 
son los verbos. 
(i) El D. Quijote, parte IT, capítulo 
XXXIV. 
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$6 Demeurer^ dans le sens 
d'habtter prend 1'auxiliaire: 
avoir. Exemple: i l a demeu-
ré deux ans a Rome, et lors-
qu'il signifie: rester, s'arre-
ier, i l prend etre. Exempk: 
/ / est resté en roiite. 
57 Echapper^ dans le sens de 
s^ esquiver^  se sauver prend: 
avoir, ou etre^  selon qu'on 
veut exprimer l'action ou 
l'état, Dans le sens d'étre 
sorti de la mémoire ou de 
1'avoir prononcé par inad-
vertence on dit avec l'auxi-
liaire: étre: ce mot ni est 
échappé. Dans le sens de 
nepas remarquer, de ne pas 
entendre quelque chose on 
dit avec l'auxiliaire avoir: 
cette circonstance m 'a échap-
pé, ce mot m'avait échappé. 
58 Expirer, dans le sens de 
mourir prend l'auxiliaire 
avoir; et lorsqu'il signifie: 
ees ser, prendre fins i l se 
conj ugue avec avoir ou étre, 
selon que l'on veut expri 
mer l'actionou l'état. Exem-
ple: le malade a expiré a 
huit heures; La location de 
sa loge au théatre a expiré 
avec la représetitation 
d'hier; Les délais sont ex-
• p)rés depuis longtemps. 
56 Demeurer, en el sentido de 
habitar, de vivir, exige el 
auxiliar avoir. Ejemplo: Ha 
vivido (ó ha habitado) dos 
años en Roma. Cuando sig-
nifica: quedarse, pararse, se 
construye con: ctre. Ejem-
plo: Ha quedado (ó se ha 
parado) en el camino. 
57 Echapper, en sentido de 
escaparse, se construye con 
avoir ó ctre según se quiera 
expresar la acción ó el es-
tado. En sentido de olvidar, 
ó de haber dicho algo in-
advertidamente se dice en 
francés con el auxiliar: étre: 
Esa palabra se me escapó. 
En sentido de no reparar 
algo, ó de no oirlo se dice 
con el auxiliar: avoir: Esta 
circunstancia se me ha es-
capado, esa palabra se me 
había escapado. 
58 Expirer, en el sentido de 
morir se construye con: 
avoir; y cuando significa 
cesar, cumplirse (un plazo) 
fenecer, se conjuga con 
avoir ó con étre, según se 
quiera expresar la acción ó 
el estado. Ejemplo: E l en-
fermo ha espirado á las 
ocho. E l alquiler de su pal-
co, en el teatro, ha espirado 
con la representación de 
ayer. E l plazo venció, hace 
tiempo, etc. • 
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59 comme verbe tran-
sitif se conjugue avez avoir. 
Exemple: Le jardinier a 
reñiré les orangers dans la 
serré des les premier s froids 
Comme verbe intransitif, i l 
prend 1'auxilia i re: étre. 
Exemple: Les éléves sont 
rentrés au college le pre-
mier Novembre. 
60 Partir et repartir, dans le 
sens de marcher ou de t i -
rer avec une arme á feu, se 
conjuguent avec Tauxiliaire 
étre, á moins qu'on ne veui-
lle préciser le moment de 
raction, on dirá done: Var-
me était par terre au mo-
ment oü le coup a parti; 
Mon cousin est parti hier 
matin, i l est revenu le soir, 
et i l est repartí ce matin 
pour la chasse. 
Dans le sens de répliquer, 
repartir, prend l'auxiliaire 
avoir. Exemple: / / a repar-
tí a mes objections d'une 
maniere tre-s vive et tres 
sensée. 
6 i Conven i r , lorsqu'il signifie: 
H r e convenahle, a la conve-
nance , prend Tauxiliaire: 
a v o i r . Exemple: cet emplo i 
ne l u i a pas convenu el ü a : 
59 Rentrer , (entrar) como ver-
bo transitivo se conjuga 
con: avoi r . Ejemplo: E l j a r -
dinero me t ió los naranjos 
en l a estufa cuando p r i n c i -
p i ó e l f r i ó . 
Como verbo intransitivo se 
construye con el auxiliar: 
etre. Ejemplo: L'}S a lumnos 
han ingresado en el colegio 
el p r i m e r o de N o v i e m b r e . 
60 P a r t i r y r e p a r t i r , en sen-
tido de marchar , s a l i r , vol-
ver á m a r c h a r ó s a l i r , ó 
de d i s p a r a r un arma de 
fuego, se conjuga con el 
auxiliar: etre, á menos que 
se quiera precisar el mo-
mento en que se verificó la 
acción, se dirá pues: E l ar-
ma estaba en e l suelo cuan-
do ha sa l ido el t i r o ; m i p r i -
mo s a l i ó ayer po r la m a ñ a -
na y volvió po r la t a rde , ha 
vuelto á s a l i r esta m a ñ a -
na p a r a la caza. 
R e p a r t i r , en el sentido de 
contestar se construye con: 
a v o i r . Ejemplo: H a contes-
tado á m i s objeciones de 
un modo m u y v ivo y m u y 
sensato. 
61 Conven i r , cuando significa 
ser conveniente se constru-
ye con: a v o i r . Ejemplo: 
Ese empleo no le ha conve-
n ido y ha dado su d i m i -
- « 7 5 
d o n n é sa d é m i s s i o n . Mais 
lorsque : conveni r signifie: 
demeurer d ' aco rd , ou bien; 
avouer, i l prend l'auxiliaire: 
¿¿ re . Exemple; l i s sont con-
venus d ' a l l e r a Londres cel 
é té . l i s sont convenus de 
l eu r s e r r e u r s . 
62 D é g é n é r é prend l'auxiliai-
re: a v o i r lorsqu'on a en vue 
l'action et l'auxiiiaire: H r e 
lorqu'on envisage le résul-
tat de l'action. Exemple: 
cetle espece de ros ier a dé-
g é n é r é dans ce m a u v a ü te-
r r a i n . Cel te race de vola i -
lle est d é g é n é r é e d e p u i s 
longtemps dans ce pays . 
63 L'observation antérieure, 
faite au sujet de dégénérer, 
s'applique aussi aux ver-
bes: d i s p a r a i t r e , é c h o a e r , 
aborder, accoucher, empi-
r e r , g r a n d i r , changer, em-
b e l l i r , é cho i r , p é r i r , ees-
ser, d é c a m p e r , rester , pa r -
t i r , r a j e m i i r , v i e i l l i r , ac-
c o u r i r , c r o i l r e , d é c r o i t r e 
e n t r e r , d é c h o i r , s o r t i r , 
sonner. 
s i ón . Mas cuando conven i r 
tiene el sentido de; quedar 
conforme, ó de conformar-
se, confesar, se conjuga 
con: H r e . Ejemplo: 'Han 
quedado conformes en i r á 
Londres este verano. H a n 
confesado ( ó reconocido ) 
sus e r rores . 
62 D é g é n é r e r , se construye 
con el auxiliar avo i r , cuan-
do se tiene á la vista la ac-
ción; y con: ctre , cuando 
quiere fijarse en el resulta-
do de la acción. Ejemplo: 
E s t a clase de ro sa l ha de-
generado en esta mala t ie-
r r a — físta r a z a de aves 
ka desgenerado hace t i em-
po en el p a í s . 
63 La observación anterior, re-
firiéndose á desgenerar, se 
aplica también á los verbos, 
desaparecer, n a u f r a g a r , 
abordar , p a r i r , empeorar, 
crecer, c ambia r , embelle-
ce^, corresponder , (tocar 
en suerte ) perecer, cesar, 
l e v a n t a r el campamento, 
quedar, m a r c h a r , rejuve-
necer, e n v e j e c e r , co r re r , 
crecer, decrecer, e n t r a r , de-
caer, s a l i r , tocar la campa 
na ó campan i l l a . 
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homme-ci est tout esprit, ce-
lui la tout maticre, etc. 
4 Les adjectifs employés ad-
verbialement se place'nt 
aprés le verbe, que celui ci 
soit á un temps simple, ou 
bien á un temps composé. 
Exemples: / / voit clair; i l 
a vu clair, dans cetíe affai-
re. I I parle hauí, i l a parlé 
hant, etc. 
5 Les adverbes de lieu se 
placent généralement aprés 
le verbe, que celui-ci soit á 
un temps simple ou á un 
temps c o m p o s é . Exem-
ple: Je vais la-bas. I I vient 
ici; Nous sommes alies la 
bas. Tranquillisez • vous 
par tout ou nous sommes en-
semble, je suis a la place 
d'hofineur. 
6 Les adverbes de temps se 
placent généralement aprés 
le verbe employé á un 
temps simple; lorsque le 
verbe est á un temps com-
posé i l en est de méme; ce-
pendant les adverbes: ja-
' mais, toujours, guelquefois, 
jadis, autrefois, peuvent se 
placer en tete de la propo-
sition ou bien entre l'auxi-
liaire et le participe. Exem-
ple: Tu saurais que mes 
braves con/reres ne se met-
taient jamáis a table, si ce 
n'est dans le banquet des 
espíritu, aquel todo materia^ 
etcétera. 
4 Los adjetivos empleados ad-
verbialmente, se colocan 
después del verbo, cjue éste 
se encuentre en un tiempo 
simple ó compuesto. Ejem-
plos: Ve claro. Ha visto cla-
ro en aquel asunto. Habla 
alto, ha hablado alto, etc. 
5 Los adverbios de lugar se 
colocan generalmente des-
pués del verbo, (que esté en 
tiempo simple ó compues-
to). Ejemplo: Voy allá; 
Viene aquí. Hemos ido allá. 
Puede V. tranquilizarse, en 
todas partes en donde esta-
mos juntos estoy en el sitio 
de honor, (i) 
6 Los adverbios de tiempo se 
colocan generalmente des-
pués del verbo en tiempo 
simple. Cuando el verbo es-
tá en un tiempo compuesto 
lo mismo pasa, excepto con 
los adverbios: jamás, nun-
ca, siempre, á veces, en otros 
tiempos, que pueden colo-
carse á principio de la pro-
posición ó bien entre el 
auxiliar y el p a r t i c i p i o . 
Ejemplo: Sabrías que mis 
valientes compañeros no se 
ponían nunca 'á la mesa sino 
en los banquetes de los re-
(i) E l 1). Quijote. 
12 
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C H A P I T R E VI 
CONSTRÜCTION DE L'ADVERBE 
1 Les adverbes se placent 
généralement le plus prés 
possible du mot qu'ils tno-
difient. Parfois par inver-
sión, ( comme nous le ver-
rons dans les cas particu-
liers qui suivent), certains 
adverbes vont en tete de la 
phrase. Exemple: Toujours^  
je sais oii tnon soulier me 
blesse. 
2 Lorqu'en espagnol on em-
ploie l'adverbe dans la for-
me abrégée qui correspond 
á Tadjectif, c'est - a - diré, 
sans la terminaison: ment, 
le frangais ne peut, par apó-
cope, employer cette for-
me; on ne dirá done pas: 
/ / a parlé éloquent et sa 
vamment, mais: éloquem-
ment et savamment. 
3 Lorsque l'adverbe modifie 
un substantif employé au 
figuré, c'est-á-dire, lorsque 
Ton attribue, par métapho-
re á un substantif la qualité 
qui appartient á l'adjectií 
correspondant, ou que le 
substantif est employé ad-
jectivement; 1 'adverbe se 
place avant le substantif; 
par exemple on dit: / / est 
tout yeux, tout oreille; cet 
CAPÍTULO VI 
CONSTRUCCIÓN DEL ADVERBIO 
1 Los adverbios se colocan 
generalmente lo más cerca 
posible de la palabra que 
modifican. A veces, por in-
versión, (como lo veremos 
en los casos particulares 
que siguen ), algunos adver-
bios van al principio de 
frase. Ejemplo: Siempre sé 
donde me aprieta el zapato. 
2 Cuando en castellano se 
emplea el adverbio en la 
forma abreviada, ésto es, 
adjetival sin la terminación 
mente, el francés no puede 
por apócope usar esa for-
ma; por consiguiente no se 
dirá: Há hablado elocuente 
y sabiamente, sinó: elocuen-
temente y sabiamente. 
3 Cuando el adverbio modifi-
ca un sustantivo empleado 
en sentido figurado, ésto es, 
cuando se atribuye por me-
táfora á un sustantivo la 
cualidad que expresa el ad-
jetivo correspondiente, el 
adverbio se coloca delante 
del sustantivo: por ejemplo 
se dice: Es todo ojos, todo 
oídos. Este hombre es todo 
m 
rozs, ou bien: jamáis ne se 
mettaient a table. I I vint 
me voir hier. Parfois Tad-
verbe de temps se place, 
par inversión, en tete de la 
phrase. Exemple: Hier, i l 
vint me voir, lieu de: / / 
viní me voir hier. 
7 Les adverbes de maniere se 
placent généralement aprés 
le verbe que celui-ci soit á 
un temps simple ou á un 
temps composé; cependant 
quelques uns, tels que: bien, 
mieux¡ mal, a peine, tout-a 
coupy tour-a-tonr, tell&ment, 
pareillement, etc., se pla-
cent entre l'auxiliaire et le 
participe. Exemple: / / par-
le bien. I I a bien parlé. La 
roue de la fortune tourne 
encoré plus vite que celle 
d'un moulin. 
Quelques adverbes de ma-
niére peuvent se placer au 
commencement de la phra-
se, tels sont ceux qui indi-
quent l'ordre, ou bien l 'in-
terrogation. Exemple: Com-
ment vous portez-vous? 
Premierement, nous irons 
visiter le musée de peinture; 
deuxümement la bibliothe-
que nationale, etc. Je vous 
recommande premieremení 
le silence; deuxiemement, 
V attention. 
yes; ó bien: nunca se ponían 
en la mesa, etc. Vino á ver-
me ayer ó ayer vitio á ver-
. me; puesto que por inver-
sión puede el adverbio de 
tiempo colocarse á princi-
pio de la oración, 
7 Los adverbios de modo se 
colocan generalmente des 
pués del verbo (sea en un 
tiempo simple ó compues-
to); sin embargo algunos, 
tales como: bien , mejor, 
mal, á penas, de repente, de 
tal modo, de modo parecido, 
etcétera, se colocan en fran-
cés entre el auxiliar y el 
participio. Ejemplo: Habla 
bien; ha hablado bien. La 
rueda de la fortuna anda 
más lista que la rueda de 
un molino 
Algunos adverbios de ma-
nera pueden colocarse á 
principio de la frase, tales 
son los que indican el orden 
ó la interrogación. Ejemplo: 
Cómo está V. f Primero 
iremos á visitar el museo 
de pintura; segundo, la bi-
blioteca nacional, etc. Se 
recomienda á Vds: primero, 
el silencio; segundo, la aten-
ción. 
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8 Les adverbes de quantité 
seplacent aprés le verbe, á 
un temps simple, et entre 
1 'auxiliaire et le participe, 
aun temps composé. Exem-
ple: / / parle beaucoup; I I a 
beaucoup parlé. 
Ces adverbes peuvent étre 
suivis d'un c o m p l é m e n t 
précédé de la préposition 
de. Exemple: Nous avons 
vu beaucoup de livres a la 
librairie internationale. 
9 Quelques adverbes de 
quantité peuvent exprimer 
l'interrogation ou l'admi-
ration; ils se placent alors 
au commencement de la 
phrase. Exemple: Cambien 
de livres avez- vous ache-
té s? 
Dans les excl am ations, 
combien peut étre remplacé 
par: quey Exemple: Que 
d'eau lors du débordemetit 
del Segura ! 
IO Davantage ne peut étre 
suivi d'un complément ni 
de que, i l est dans ce cas 
remplacé par: plus. Exem-
ple: Je ríen sais pas' da-
ventage- Je ríen sais pas 
plus que vous. Le poeme 
qu'on admire le plus. 
n Aussi s'emploie dans les 
phrases affirmatives, et non 
plus dans les négatives. 
8 Los adverbios de cantidad 
se colocan después del ver-
bo en un tiempo simple y 
entre el auxiliar y el parti-
cipio en tiempo compuesto. 
Ejemplo: Habla mucho, ha 
hablado mucho. 
Esos adverbios pueden ir 
seguidos de un complemen-
to regido en francés de la 
preposición de. Ejemplo: 
Hemos visto muchos libros 
en la librería internacional. 
9 Algunos adverbios de can-
tidad pueden expresar la 
interrogación ó la admira-
ción, se colocan entonces 
al principio de la frase. 
Ejemplo: ¿ Cuántos libros 
ha comprado Y? 
En las exclamaciones que 
puede reemplazar á cuanto. 
Ejemplo: / Qué agua (cuán-
ta agua), en la inundación 
del Segura! 
10 Davantage no va nunca se-
guido de complemento ni 
tampoco que, en tal caso 
se emplea / / « J en vez de 
davantage. Ejemplos: Yo 
no sé más; yo no sé más que 
usted. E l poema que se ad-
mira más. 
11 Aussi, (también) se emplea 
en las frases afirmativas, y 
non plus (tampoco) en las 
•i8o-
Exemples: Vous l'avez dit 
et moi aussi. Vous ne 1'avez 
pas vu¡ et moi non plus. 
12 Tant s'emploie au lieu de 
autant dans les phrases né-
gatives. Exemple: / / ría 
pas tant travaillé que vous, 
ou bien; autant travaillé 
que vous. 
13 Devant un substantif autant 
et tant vont suivis de la 
préposition de. Exemple: 
/ / a autant de manuscrits 
que de livres; i l ría pas 
tant de rosiers que de tu-
lipes. 
14 Les adverbes de quantité 
lorsqu'Us accompagnent un 
autre adverbe, peuvent-
changer le sens de l'ex-
pression suivant la place 
qu'ils occupent avant ou 
aprés celui-ci, Exemple: / / 
a trop souvent parlé; I I a 
souvent trop parlé. 
Les adverbes d'affirmation 
se mettent généralernent en 
tete de la phrase. Exem-
ple: Oui, disait-il Alexan-
dre coupa le ticeud qu'il ne 
pouvait délier. 
15 Au lieu de: oui, on emploie 
si, pour répondre á une inte-
rrogation accompagnée de 
négation. Exemple: N'al-
mez-vous pas la musique? 
negativas. Ejemplos: V. lo 
dijo y yo también. No lo ha 
visto V. y yo tampoco. 
12 Tant (tanto), se emplea en 
vez de: autant (tanto) en 
las frases negativas. Ejem-
plo: No ha trabajado tanto 
como nosotros, 
13 Delante de un sustantivo 
en francés van los dos se-
guidos de la preposición de. 
Ejemplo: Tiene tantos ma-
nuscritos como libros\ no 
tiene tantos rosales como 
tulipanes. 
14 Los adverbios de cantidad 
cuando se juntan con otro 
adverbio pueden cambiar el 
sentido de la frase según 
vayan antepuesto ó pos-
puesto á dicho adverbio. 
Ejemplo: Ha hablado de-
masiadas veces. A veces {ó 
á menudo) ha hablado de-
masiado. 
Los adverbios de afirma 
ción se colocan general-
mente á principio de la 
frase. Ejemplo: Si, decía él¡ 
Alejandro, cortó el nudo 
que no pudo deshacer. 
15 En vez de: oui (sí) se em-
plea: si (sí) para contestar 
afirmativamente á una in-
terrogación acompañada de 
negación. Ejemplo: JNO le 
* 
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Si, vraiment; Si.fait,—ohl 
que si, j'aime la nmsique, 
ou bien: Oui, vraiment, j 'a i -
me la musique. 
16 Les adverbes de négation 
qui se placent en espagnol 
au commencement de la 
phrase négative, se placent, 
en frangais les uns avant, 
les autres aprés le verbe. 
Ne se place avant le verbe, 
dans les tcmps simples, et 
avant rauxlliaire dans les 
iemps composés. Pas et 
point se placent aprés le 
verbe dans les temps sim-
ples et entre l'auxilialre et 
le participe dans les temps 
composés; i l en est de mé-
me des expressions qui 
remplacent parfois: pas ou 
poinl, tel que: goutte, mié, 
brin. personne rien, aucun, 
nul, nullíment. Exemple: 
Vous avez des fagons de 
pailer aux que lies on rí en-
tend goutte. I I ne lis pas, 
il n 'a pas lu aujourd' hui. 
17 Lorsqu'il y a ellipse du ver-
be, dans les réponses on 
emploie non, au lieu de ne-
Exemple. Avez-vous écrií 
aujourd'hui? Non - c' e s t 
comme Ton répondait: 
Je n 'ai pas écrit aujourd' 
hui. 
gusta á V. la música r Sí 
por cierto-si-oh! Sí, me gus-
ta la música, etc. 
16 Los adverbios de negación 
que se colocan en espa-
ñol al principio de la frase 
negativa, se colocan en 
francés los unos antes los 
otros después del verbo. 
Ne (no) se coloca delante 
del verbo en los tiempos 
«imples y ante el auxiliar 
en los tiempos compuestos. 
Pas ó point se colocan des-
pués del verbo en los tiem-
pos simples y entre el au-
xiliar y en participio en los 
tiempos compuestos. L o 
mismo se colocan las pala-
bras que desempeñan en la 
oración negativa, el papel 
de pas ó point taíes como: 
gota, miga, nadie, nada, 
ninguno, nulo, de ningún 
modo. Ejemplo: Tiene V. 
expresiones de las males no 
se entiende gota. No lee, no 
ha leido hoy. 
17 Cuando hay elepsis del ver-
bo en las contestaciones se 
emplea non en vez de ne. 
Ejemplo: ¿Há escrito V. 
hoy? No. Es como si se con-
testase: No. he escrito hoy. 
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Parfois la réponse com-
prend les deux formes: 
Tune renforgant 1'autre. 
Exemple: Avez-vous dessi-
né aujourd'hni ? Non% je 
n'ai pas dessiné,mais j ' a i 
fait un choix de modeles 
pour íravailler demain. 
18 Point, s'emploie pour nier 
d'une maniere absolue, par 
exemple si Ton dit: cet ¿le-
ve ne travaille point^  on ex-
prime qu'il ne travaille ja-
máis; si Ton dit: l'éléve ne 
travaille pas, c'est qu'il 
travaille peu, ou qu'acci-
dentellement, au moment 
oú Ton parle il est désoc-
cupé. 
19 II y a, par conséquent, en 
frangais trois degrés néga-
tifs: le plus faible représen-
tépar: ne, seuldevant le ver-
be ou l'auxiliaire sans étre 
suivi: de pas ni; point, et qui 
s'emploie dans les cas sui 
vants: 
Premier eme nt:2i\tz les ver-
bes: avoir garde, cesser, im-
porter, oser,pouvoir, jfavoir 
( dans le sens de pouvoir ) 
suivis d'un infinitif. Exem-
ple: / / n'a garde de venir. 
I I ne cesse d' étudier. 
Deuxiemement: Dans les 
propositions interrogatives 
négatives commengant par 
A veces la contestación 
tiene las dos formas: una 
fortaleciendo á la otra. 
Ejemplo: ^ Ha dibujado us-
ted hoy ? No, no hé dibuja-
do, mas hé elegido una co-
lección de modelos para 
trabajar mañana. 
18 Point se emplea para ne-
gar de un modo absoluto; 
por ejemplo, si se dice: éste 
alumno no trabaja nada, se 
expresa que nunca trabaja; 
si se dice: el alumno no tra-
baja; es que trabaja poco, ó 
que accidentalmente en el 
momento en que se habla 
está desocupado. 
19 Hay por consiguiente en 
francés tres grados negati-
vos: el menor representado 
por: ne, solo, delante del. 
verbo, ó el auxiliar, sin ir 
seguido de: pas ó point y 
que se emplea en los casos 
siguientes: 
Primero: Con los verbos: 
tener cuidado, cesar, impor-
tar, atrever, poder, saber 
(en sentido de poder), segui-
dos de un infinitivo. Ejem-
plo: A(? tiene el cuidado de 
venir. No deja de estudiar. 
Segundo: En las proposi-
ciones negativas é interro-
gativas principiando con el 
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le pronotn interrogatif: qui 
ou: que. Exemple: Qni ne le 
diraít f Que ne le faisiez 
vous ? 
Troisiemement. Dans les 
propositions négatives in-
terrogatives qui expriment 
le doute, avec un verbe au 
subjonctif précédé d'un re-
latif. Exemple: Est-il quel-
qu 'un qui ne Vait vu ? 
Quatriemement. L o r s q u e 
le verbe est suivi de: autre, 
dans une propósition néga-
tive, ou négative interroga-
tive. Exemple: Ne voulez— 
vous d'autre livre que le 
votre ? Je ne lis d'autre 
auteur que celui la. 
Cinquihnement. Lorsque le 
verbe va suivi d'un ad-
verbe de temps ou d'un nu-
méral cardinal, p récédés , 
l'un ou l'autre, de la prépo-
sition de. Exemple / / n'a lu 
de longiemps. I I ne le lira 
de deux mois. 
Sixiemement. Lorsque les 
conjonctions a moins que, 
plutot que, si, etc. expri-
ment unerestriction. Exem-
ple: Si vous ne lisiez. A 
moins qu'il nc Use. I I ne lit 
que des vers. 
Je te fais savoir 'Sancho, 
que nous ne devons nous 
pronombre interrogativo 
quienóque. Ejemplo: ¿Quién 
no lo diría ? ¿ Que no lo 
hacía V ? 
Tercero: En las proposicio-
nes'negativas é interrogati-
vas que expresan la duda 
con un verbo en subjuntivo 
precedido de un relativo. 
Ejemplo: ¿Hay álguien que 
no lo haya visto ? 
Cuarto: Cuando el verbo va 
seguido de la palabra: autre 
( otro ), en una proposición 
oegativa, ó negativa inte-
rrogativa. Ejemplo: ¿ No 
quiere V. otro libro que el 
suyo ? No leo otro autor 
que aquél. 
Quinto. Cuando el verbo va 
seguido de un adverbio de 
tiempo, ó de un numeral 
cardinal, precedidos el uno 
ó el otro, de la preposición 
de. Ejemplo: No há leido 
desde hace mucho tiempo. 
No leerá sino dentro de dos 
meses. 
Sexto: Cuando las conjun-
ciones: á menos que, más 
bien que, si, etc., expresan 
una restricción. Ejemplos: 
Si V. no leyera. A menos 
que 7io leyese. No lee más 
que versos, 
Hágote saber, Sancho, que 
es honra de los caballeros 
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nourrir que de fruits secs; 
car les chevaliers errants 
passent un mois sans man-
ger, etc. 
Septümement. Devant les 
verbes á un tetnps passé 
qui ne soit pas Timparfait, 
et précédé d'une des ex-
pressions: I I y a.... que, de-
puis que. Exemple: I I y a 
fort longtemps que jene l'ai 
vu, 
Huitümement. Si le verbe 
précédé de: ne, est suívi de 
que, Exemple: / / ne-pense 
qu 'a lui. 
Neuviemement. Lorsque: 
pas ou: point est remplacé 
par une expression que a 
une valeur négative tel que: 
rien, guhre jamáis, nul, nu-
llement personne, goutte, 
mié, brin, mot, aucun, ame 
qui vive, qui que ce soit, á 
Dieu ne plaise, etc. Exem-
ple: Je ne vois rien, goutte, 
mié. I I ne dit mot. 
Dixiemement. Lorsque: ne 
va accompagné de: ni ou de 
ni répeté dans la méme 
phrase, on supprime encoré 
pas et point. Exemple: Ni' 
vous ni moi, nous ne le ve-
rrons. I I n'écrit ni ne lit. 
andantes, ?w comer en un 
mes, y ya^ que coman sea de 
aquello que hallaren más á 
mano, etc. (i) 
Séptimo: Delante de los 
verbos en tiempo pasado 
que no sea el imperfecto, 
cuando van precedidos de 
una de las locuciones: No 
hay más que; desde que; 
Hace mucho que. Ejemplo: 
Hace mucho tiempo que no 
le hé visto. 
Octavo: Cuando el verbo 
precedido de ne ( no) va 
seguido de: más que. Ejem-
plo: No piensa más que en 
él. 
Noveno: Cuando: pas ó 
point, van representados 
por una palabra que tenga 
un valor negativo tal como: 
nada, poco, jamás, nulo, 
nadie, gota, miga, palabra, 
ninguno, alma viviente, 
quien quiera. Dios quiera, 
etc. Ejemplo: No veo naaa, 
gota, miga. No dice pala-
bra, etc. 
Décimo: Cuando: ne ( no ) 
va acompañado de ni, ó de 
ni repetido en la misma 
frase, se suprime también 
pas y point. Ejemplo: Ni 
usted ni yo lo veremos. Ni 
escribe ni lee. 




Onzihnement. On ernploie 
ne, dans la proposition su-
bordonnéesans: pas mpomí, 
lorsque la proposition prin-
•cipale est affirmative et 
qu'elle indique la crainte, 
par exemple lorsqu'elle 
contient un des verbes: ap-
préhender, craindre, avoir 
peur, redouier, éviter, pren-
dre garde, trembler, etc. 
Exemple: Je cromé qu'il 
ne vienne, 
Cependant lorsque Ton sou-
baite que Taction exprimée 
par le verbe de la proposi-
tion subordonnée s'accom-
plisse, on emploiera une 
des négations complémen-
taires: pas ou point. Exem-
ple: Je crams qu'Une vien-
ne pas. 
Douzi&memént. Dans les 
comparaisons d'inégaiité le 
verbe du second membre de 
phrase va précédé de: ne 
lorsque le premier est affir-
matit. Exemple: / / est plus 
riche qu'il ne Íétait. 
Tretziememení: Le verbe 
de la proposition subordon-
née va précédé: de, ne sans 
étre suiví de: pas ni point, 
lorsque la proposition prin-
cipale est négative ou inté-
rrogative et contient une 
Undécimo: Se emplea ne 
(no ) en la proposición su-
bordinada sin pas ó point 
cuando la proposición prin-
cipal es afirmativa y que 
indica el temor, por ejem-
plo si tiene uno de los ver-
bos: temer¡ tener miedos evi-
tar, cuidar, temblar, etc. 
Ejemplo: Temo que venga. 
Sin embargo, si se desea 
que se cumpla la acción ex-
presa por el verbo de la 
proposición subordinado se 
emplea una de las dos ne-
gaciones complementarias, 
pas ó point. Ejemplo: Te 
mo que no venga. 
Duodécimo: En las compa 
raciones de desigualdad ei 
verbo del segundo miem-
bro .de la frase vá precedi-
do de ne ( no ) cuando el 
primer miembro es afirma-
tivo. Ejemplo: Es más rico 
que lo era. 
Decimotercio: El verbo de 
la proposición subordinada 
vá precedido de ne { no ) y 
no le sigue pas o point, 
cuando la proposición prin-
cipal es negativa ó interro 
gativa y contiene una de 
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des locutions: / / s'en fattf, 
i l tient a, ou l'im des ver-
bes: doitfer, nier, disconve 
nir, contester. Exetnple: Je 
ne doutepas qu'il ne vien-
ne me voir. 
20 Dans les autres cas le ver-
be de la proposition négati-
ve va suivi de pas; et de 
poini s\ Ton veut nier abso-
lument. Exemple: On con-
duisait ees infortunés dans 
un lieu oh ils ne voulaient 
point aller. 
Dans les phrases négatives 
et interrogatives á la fois, le 
sens peut changer avec 
Tune ou l'autre des deux 
négations supplémentaires, 
par exemple: N'avez vous 
pas de livre? N'avez-vous 
point de livre ? 
Dans le premier cas la for-
me seule est interrogative 
car l'idée de celui qui parle 
est d'exprimer une affirma-
tion; c'est qu'il connait la 
réponse á la demande for-
mulée. Dans le second cas 
la question est inconnue et 
nécessite la réponse. 
21 Parfois: pas ou pointy rem-
place non, dans la réponse, 
seui ou suivi d'une ex-
las locuciones: falta mucho, 
depende de ó uno de los 
verbos: dudar, negar, des-
convenir, contender. Ejem-
plo: No dudo que ven^a á 
verme. 
20 En los demás casos el ver-
bo de la proposición nega 
tiva va seguido de pas ó 
point ( este último cuando 
se niega rotundamente ). 
Ejemplo: Se conducía á esos 
desgraciados á un sitio 
adonde no querían ir. 
En las frases negativas é 
interrogativas á un tiempo, 
el sentido cambia según se 
emplee una ú otra de las 
negaciones suplementarias, 
por ejemplo: ¿ No tiene V. 
libros ? ¿ No tiene V. libro 
alguno ? 
En el primer caso, en fran-
cés, la forma sola es inte 
rrogativa, puesto que el 
pensamiento del que habla 
es de expresar una afirma-
mación; conoce la contesta-
ción á la pregunta antes 
que se la haga, sabe que 
tiene libros el interpelado. 
En el segundo caso, la pre-
gunta encierra un hecho 
desconocido que necesita 
contestación para enterarse 
el preguntador. 
21 A veces la p a l a b r a : ó 
point, se usa en la contesta-
ción por: non ( no ) .sola, ó 
«^7 
pression telle que: du tout, 
assurément, certes. Exem-
ple: Voulez-vous sortir au-
jourd' hui? Point du tout; 
pasdu iouí; certespas, ilfuit 
trop mauvais temps. 
22 Par pléonasme: va par-
foisrenforcéde: pas,depoint 
ou d'assurément, certai-
nement certes, etc. Exem-
ple: ¿ Avez-vous fini votre 
travail? Non, certes; assu-
rément non; non poiní, etc. 
23 Nenni se dit dans le style 
familier pour non; et géné-
ralement au théátre lors-
qu'on reproduit le langage 
des vi l lageois . Exemple: 
J'ir ais /aire trois ou quatre 
mil le llenes a cheval sur un 
soliveau ¡ oh ! que nenni! 
oh que nenni l 
24 On eniploie: pas au lien de 
non dans les réponses dans 
les cas suivants: 
1.0 Avec les adverbes de 
quantité: beaucoup, peu, 
assez, trop, plus; avec ceux 
de temps: encoré, souvent, 
logtemps, aujourd'hui, hier> 
avant hier, demain, apres 
demain, a l'avenir, aupara-
vant, tard, de bonne heure. 
seguida de otra tal como" 
seguro, por cierto. Ejemplo: 
¿ Quiere V. salir hoy ? No 
por cierto. No de veras,— 
hace un tiempo demasiado 
malo, etc. 
22 Por pleonasmo non (no) va 
confirmado por: pas ó point, 
de seguro, de veras, por 
cierto, etc. Ejemplo: J Ha 
concluido V. su trabajo ? No 
por cierto-, Nó, de ningún 
modo. 
23 Nenni, se usa en el estilo 
familiar en vez de non (no); 
generalmente en el teatro 
ó las novelas, reproducien-
do el lenguaje de los aldea-
nos. Por ejemplo traducien-
do libremente esas palabras 
de Sancho Panza: Querrían 
• ahora que me tuviese en 
unas ancas de tabla sin co-
j í n ni almohada alguna: 
par diez yo no me pienso mo-
ler para quitar las barbas 
á nadie, etc. (1) 
24 Se usa: pas en vez de: non 
en los casos siguientes: 
1.0 Con los adverbios de 
cantidad: mucho, poco, bas-
tante, demasiado, n ás; con 
los adverbios de üempo: 
todavía, aun, á mentido, 
mucho tiempo, hoy, ayer, an-
teayer, mañana, pasado ma-
ñana, antes, en el porvenir. 
(1) E l D. Quijote, parte 11, cap. L . 
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iottjours, d'ordinaire; avec 
ceux de lieu: ict, loiny ai-
lleurs, partout; avec ceux 
de maniere: bien^  mal, etc.; 
avec ceux d'ordre: ensem-
¿le, de suite, confusément, 
etcétera. Exemple: Avez-
vous appris votre le^ on r 
Pas encoré; p^s aufourd' hui; 
pas ici; pas bi'ii; etc., au 
lieu de diré: non encoré; non 
aujourd'hui, etc. 
2.° Lorsqu'il y a opposition 
entre une proposition affir-
tnative et une autre négati-
ve et avec ellipse du verbe 
dans la derniére. Exemple: 
Je pms croire toutes les cir-
constances mais pas la der-
niére, ou bien: mais non la 
derniere. Dans ce cas on 
peutaussi employer lesdeux 
tiégations et diré: mais non 
pas la derniere; ou bien: 
mais non point la derntere. 
3.0 Lorsque:pasva dans une 
réponse par ellipse du ver-
be, suivi d'un numeral car-
dinal ou ordinal. Exemple: 
Dois-je passer par la pre-
mie re rué a droite pour 
arriver au boulcvard ? Pas 
par la premiere, mais par 
la seconde; ou bien on em-
ploiera les deux négations: 
non pas par la premiere 
mais par la seconde: Dans 
ce cas on peut aussi diré: 
mais non point par la se-
conde. 
tarde, temprano, siempre, 
de ordinario; con los adver-
bios de lugar: aqui, lejos, 
en otra parte, por todas par-
tes; con los de manera: bien, 
mal, etc.; con los de orden: 
junto, de seguida, en primer 
lugar, etc. Ejemplo: j Ha 
aprendido V. su lección ? 
Todavía no; Hoy no; no 
aqui; no bien, etc. 
2.0 Cuando hay oposición 
entre una proposición afir-
mativa y otra negativa y 
con elipsis del verbo en la 
segunda. Ejemplo: Puedo 
creer todas las circunstan-
cias mas no la última. Tam-
bién en este caso se pueden 
emplear las dos negaciones 
juntas: non pas y non point. 
3.0 Cuando pas va en una 
contestación, por elipsis del 
verbo, seguido de un nume-
ral cardinal ú ordinal. Ejem-
plo: 1 Tengo que pasar por 
la primera calle á la dere-
cha para llegar al paseo ? 
No por la primera sino por 
la segunda. También se pue-
de en este caso emplear las 
dos negaciones juntas: non 
pas ó non point. 
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C H A P I T R E VII 
CONSTRUCTION DE LA 
PREPOSITION. 
1 La prépositión se place en-
tre l'antécédent et le con-
séquent pour établir une 
relation entre les deux ter-
mes. Si le second terme est 
supprimé, c'est á diré, si la 
prépositión n'a pas de 
complérnent, on dit qu'elle 
est employée adverbiale-
ment; la prépositión: autour, 
^)ar exemple, peut étre sui-
vie de la prépositión: de et 
d'un complérnent ou bien 
aller seule comme adverbe 
on dirá: antour de lui, au 
tour de la maison; ou bien 
on voy ait la mahon et des 
bosquets autour. 
2 Cependant la prépositión 
durant, s'emploie avant ou 
aprés son complé rnen t . 
Exemple: lis ont travaillé 
durant l'hiver ou l'hiver 
durant. 
3 Les prépositions: a et de 
sont les plus usuelles en 
frangais et généralement 
leur emploi est le inéme 
qu'en espagnol, cependant 
nous indiquerons les diffé-
rences suivantes: 
4 La prépositión: ¿v/ (en) qui 
C A P t r i L O V I I 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
PREPOSICIÓN. 
1 La preposición colocándo-
se entre el antecedente y 
el consecuente para esta-
blecer una relación entre 
dos términos, si se suprime 
el segundo, esto es, si la 
preposición no tiene com-
plemento se dice que está* 
empleada adverbialmente; 
por ejemplo la preposición: 
alrededor puede ir seguida 
de la preposición: de, con 
un complemento ó bien ir 
sola como adverbio; así se 
dirá: Alrededor de'él; alre-
dedor de la casa; ó bien: 
se vela la casa y bosqueci-
líos alrededor. 
2 Sin embargo la preposición 
durantey se coloca á veces 
en francés, después de su 
complemento. Ejemplo: 
Han trabajado durante el 
invierno. 
3 Las preposiciones: á y^ de 
son las más usuales en 
francés y generalmente en 
los mismos casos van em-
pleabas que en castellano: 
sin embargo repararemos 
las diferencias siguientes: 
4 La preposición en que en 
en espagnol precede l'ad-
jectif indéfini suivi d'un 
substantif pour ¡ndiquer un 
terme, une époque, un but, 
se remplace en frangais par 
la préposition: á. Exemple: 
A aucun temps de l'année, 
phitot que de diré: en aucun 
temps de l'annee. 
5 La préposition: en (en) qui 
en espagnol précéde le lieu, 
la demeure, la ville oü Ton 
habite est r emplacée en 
frangais par a. Exemple: / / 
v\t a Madrid. I I est á la 
maison. I I demeure a la 
campagne. 
6 Le verbe étre (ser) employé 
en espagnol devant un pro-
nom possessif, pour indi-
quer á qui appartient le 
substantif qui précéde est 
suivi en frangais de la pré-
position: tfetd'un pronom 
personnel dans la forme: 
moi, toiy lui, elle, nous, vous, 
eux, elles. Exemple: Ce li-
vre est a moi. Cetíe plume 
est a toi. Ces gravures sont 
a nous. 
7 La préposition: de qui en es-
pagnol peut s'employer de-
vant un adjectif ou un subs-
tantif indiquant la forme, 
la construction, se remplace 
en frangais par la préposi-
castellano va delante de un 
adjetivo indefinido seguido 
de un sustantivo para indi-
car un límite, una época, un 
propósito se expresa en 
francés por la preposición 
á. Ejemplo . En ningún 
tiempo del año. 
5 La preposición: en, que en 
castellano va delante de 
nombre de lugar, de ciudad, 
de casa, etc., (sin movi-
miento), se expresa en fran-
cés por: á. Ejemplo: Vive en 
Madrid. Está en casa, lia-
bita en el campo, etc. 
6 El verbo: ser, empleado en 
castellano delante de un 
pronombre posesivo, para 
indicar á quién pertenece 
el sustantivo que precede á 
dicho verbo; va seguido 
en francés de la preposi-
ción: á, y de un pronombre 
personal en una de las for-
mas: moi, toi, lui, elle, nous, 
vous, eux, elles. Ejemplos: 
Este libro es mío. Esta plu-
ma es tuya. Estos grabados 
son nuestros, etc. 
7 La preposición: de, que en 
castellano puede emplearse 
delante de un adjetivo ó 
sustantivo para indicar la 
forma, la construcción de 
un objeto, se expresa en 
tion: á. Exemples: Sommier | 
a ressorts - Un oisemi au ! 
long bec. 
Les préposition: ^ (de) et 
pour (para) qui en espag-
nol s'emploient pour mar- | 
quer l'usage, la destination 
d'un objet sont remplácées 
en frangais par la préposi-
tion a. Exemples: Camte a 
peche*—Terre a ble—Culi-
lleve a Café — Verre a 
Champagne. Si l'on disait: 
verre de Champagne on in-
diquerait que le verre est 
plein de ce vin. 
9 La préposition: de (de) qui 
en espagnol se place avant 
le substantif qui indique^le 
moteur d'une machine, ce 
qui et nécessaire pour met-
tre en jeu, pour employer 
un instrument, est rempla-
cée en frangais par la pré-
position: á. Exemples: Ma-
chine a vapeur.—Moultn a 
vent.-Fusila pistón.-Echap-
pement a ature vapeur a 
hélice^ etc. 
10 La préposition: pour ( por ) 
qui en espagnol indique la 
quantité, le poids, la mesu-
re, la maniere d'acheter ou 
de vendré se remplace, en 
Irancéü pur la preposición 
á. Ejemplos: Colchón de 
muelles - Pájaro de largo 
pico. 
8 Las preposiciones: de y pa 
ra, que en castellano sirven 
para indicar el uso, empleo 
de un objeto, se reempla-
zan, en francés por la pre-
preposición: á. Ejemplos: 
Caña de pescar— Tierra de 
trigo — Cuchara de café— 
—Copa para Champagne— 
En este último ejemplo em-
pleando en francés la pre 
posición de, expresaría que 
la copa está llena de cham-
pagne; copa con cham-
pagne. 
9 La preposición de colocada 
en castellano delante de los 
sustantivos que indican el 
motor de una máquina, lo 
necesario para poner en 
juego un instrumento, se 
expresa en francés con la 
p repos i c ión á. Ejemplos: 
Maquina de vapor—Molino 
de viento—Fusil de Pistón 
Reloj de áncora— Vapor de 
hélice, etc. 
10 La preposición por que en 
español indica la cantidad, 
el peso, la medida, la ma-
nera de comprar y vender 
se expresa en francés por 
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frangais par la préposition 
k. Exemples: Vendré au 
détail.—Acheter au quintal 
vendré a Í enchere, a la 
criée. etc. 
Cependant on dirá en fran-
gais avec la préposition en: 
vendré en grosv aclieier en 
gros. - Acheter en bloc, ven-
dré en bloc. 
\ 1 La préposition: en (en) qui 
sert en espagnol, á mar-
quer la maniére d'étre ou 
d'agir, se remplace en fran-
jáis par: a. Exemple: Par-
ler a voix basse.—Marcher 
a quatre paites. 
12 La préposition: avec [con) 
qui sert parfois en espag-
nol pour indiquer Tins-
trument dont on se sert, se 
remplace en frangais par: a. 
Exemples: Pccher a la lig-
ney -chasser au filet, fouler 
aux pieds. 
13 La préposition: en% (en) de-
vant un infinitif. qui en es-
pagnol indique la cause, se 
traduit en frangais par la 
préposition: á. Exemple: / / 
se ruine a jouer. I I perd 
son temps a se promener. 
14 Le gérondif qui exprime 
en espagnol la cause, la 
maniére de faire ou d'étre 
la preposición: á. Ejemplos: 
Vender al por mtnor-Com-
prar por quiftíales— Vender 
por subasta ó á subasta. 
Sin embargo se dice en 
francés con la preposición 
en: Yender al por mayor— 
Comprar al por mayor— 
Comprarlo ó venderlo todo 
junto. 
11 La preposición: <f«, sirve en 
castellano para expresar la 
manera de ser ó de obrar 
y en tal caso se emplea, en 
francés, la preposición: á. 
Ejemplos: Hablar en voz 
baja.—Andar en cuatro 
pies. 
12 La preposición: que á 
veces, sirve en español pa-
ra indicar el instrumento 
empleado, se reemplaza en 
el mismo caso, en francés 
por á. Ejemplos: Pescar 
con caña. - Cazar con red. 
Estrujar con los pies, etc. 
13 La preposición e7t delante 
de un infinitivo indica, en 
español la causa, en tal 
caso se traducen en francés 
por la preposición á. Ejem-
plos: Se amana jugando. 
Pierde el tiempo en pasear. 
14 En el primer ejemplo se 
acaba de ver que el gerun-
dio español que expresa la 
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se traduit, en frangais, par 
rinfinitif précédé de la 
preposition: á. Exemples: 
/ / passe san temps a dor-
mir. I I perd la journee h 
babiller. 
\ 5 La préposition: jusqüe, (has-
ta) qui peut s'employer en 
espagnol devant un infinitif 
pour indiquer i^ n degré, un 
effet, se remplace en fran-
gais par; h. Exemples: / / 
court h perdre haleine. ye 
ris h mourir de rire. 
16 La préposition: pour (por) 
qui parfois en espagnol ex-
prime une action qui se fait 
par degré, successivement, 
se rend en frangais par: á, 
Exemples: / / a répété mot a 
mot toute la lefon. Les ar-
bres se dépouillent feuille h 
feuille. 
17 La préposition: pour (para) 
qui parfois indique en es-
pagnol, devant un infinitif, 
ce qu'il faut faire, la cau-
se ou Teífet d'un événe-
ment se traduit en frangais 
par: á. Exemples: Une legón 
a repasser tous les jours. 
Une ptice a voir représenter 
plusieurs fois. Une affaire 
a perdre la tete. 
18 La préposition: de> précédée 
causa, la manera de ser se 
traduce en francés por el 
infinitivo precedido de la 
preposición á, se dirá pues, 
Pasa el tiempo durmiendo. 
Pierde el dia charlando% 
etcétera. 
15 La preposición: hastay que 
puede ir en español, delan-
te de infinitivo para indicar 
un grado, un efecto, se ex-
presa, en francés, por la 
preposición a. Ejemplos, 
Corre hasta perder el alien-
to. Rie hasta morirse de 
risa. 
16 La preposición:./w, sirvien-
do á veces en castellano 
para indicar una acción que 
se verifica por grados, se 
expresa en francés por h. 
Ejemplos: Ha repetido pa-
labra por palabra, toda la 
lección. Los árboles se des-
pojan hoja por hoja, etc. 
17 La preposición: para, que 
vaá veces delante de infiniti-
vo indicando lo que hay que 
hacer, las causas ó los acon-
tecimientos, se traduce, en 
francés por: h. Ejemplos: 
Una lección para repasar 
cada día. Vna función para 
ver. 
18 La preposición: de precedi-
»3 
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d'un verbe et suivie d'un 
infinitif, en espagnol, ou 
bien: que, dans le mémecas, 
se traduit en frangais par 
la préposition: a, équivalent 
de: de quoi, (de que). Exem-
ples: Trouvez-vous quelque 
chose a diré? Serv ir a 
manger. I I sert a boire. 
Les exemples énumérés 
dans les paragraphes précé-
dents indiquent les princi-
pauxcas oü, différentes pre-
positions espagnol es, se 
traduisent en frangais par: a 
et nous n'entrerons pas 
dans les détails qui seront 
complétés par les versions 
journaliéres et les thémes 
du cours pratique. 
19 Les prépositions espagnoles 
á, en, qui précédent parfoís 
le mot maison (casa) se 
traduisent en frangais par 
chez\ et de diez, lorsque: ca-
sa va précédé de: de. Exem-
I I est chez lui. I l vient 
dfi chez lui. I I va c/iez lui. 
20 La préposition; en, dans. le 
sens de sobre qui indique en 
espagnol le lieu oü se trou-
ve, oü repose quelqu'un ou 
quelque chose, se traduit en 
frangais par: sur, et par: en 
lorsqu'il s'agit d'un pays 
que l'on habite ou bien oü 
da de un verbo y seguida de 
un infinitivo ó la conjun-
ción: que, en el mismo caso, 
se traduce en francés por la 
preposición: á, equivalente 
á: de que. Ejemplos: ¿ En-
cuentra V. algo que decir i 
Servir de comer. Da de 
beber. 
Los ejemplos de los párra-
fos anteriores indican los 
princip'ales casos en que 
varias preposiciones espa-
ñolas se traducen, en fran-
cés, por: á; y no entraremos 
en todos los pormenores 
que podrán ser objeto de 
notas aclaratorias en las ver-
siones y en los temas del 
curso práctico. 
19 Las preposiciones españo-
las: íi, en, que van á veces 
delante de la palabra casa, 
se traducen, en francés, por 
la preposición: chez; y por 
de chez, cuando equivale á: 
de casa. Ejemplos: Está en 
casa. Viene de su casa. Vá 
á su casa. 
20 La preposición: en, signifi-
cando: sobre, encima, indi-
cando en castellano el sitio 
donde se hallan, donde está 
colocado alguien ó alguna 
cosa se traduce en francés 
por la preposición: sur, y 
por: en cuando se trata de 
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Ton voyage. Exemple: La 
statue de Cervantes est sur 
la place des Cortes a Ma-
drid. Le livre est sur le bu-
rean. Ll voyage en Angle-
ierre. 
¿r Parfois la préposition: en, 
lortjqu'elle n'équivaut pas 
á sobre, ou, lorsqu'il s'agit 
d'un nom de pays, précédé 
généralement de 1 'article se 
traduit en frangais par: á. 
Excmples: / / a le chapean 
a la main. Ll est a la Chine. 
Si Ton súpprime l'article 
on dirá: / / est en Chine; par 
conséquent la préposition 
en, s'emploie, en frangais 
dans les cas oü le sens est 
général puisqu 'á la syntaxe 
de l'article nous avons vu 
qu'ii est supprimé dans ce 
cas, et nous remarquons que 
l'article employé en espag-
nol aprés: en, disparait en 
írangais. 
22 La préposition espagnole 
en, se traduit parfois en 
frangais par la préposition 
dans, ( dentro) c'est lors-
qu'on veut indiquer avec 
précision l'intérieur d'un 
monument, d'unc maison, 
d'une v i l le, d'un objet. 
Exemples: / / est dans la 
chambre. Ll est dans le cha 
21 
22 
un país en que se vive ó por 
el cual se viaja. Ejemplos: 
La estatua de Cervantes es-
tá en la plaza de las Cortes, 
en Madrid. E l libro está en 
la mesa del despacho. Via-
j a por Inglaterra. 
A veces: la preposición: en, 
cuando no equivale á: sobre, 
ó cuando se trata de un 
nombre de país que gene-
ralmente tiene el artículo 
antepuesto se traduce, en 
francés, por a. Ejemplos: 
Tiene el sombrero en la 
mano. Está en la China. 
Suprimiendo el artículo, se 
dirá: Está en China. Por 
consiguiente la preposición 
en (en francés) se emplea en 
los casos en que el sentido 
es general, puesto que en la 
sintaxis del artículo, hemos 
visto que éste se suprime 
después de e7i, y se emplea 
al contrario con la preposi-
ción a. 
La preposición española: en 
se traduce á veces en fran-
cés por la preposición dans 
( dentro ) cuando se quiere 
expresar con precisión el in 
terior de un monumento, 
una ciudad, un objeto. 
Ejemplos: Está en el cuarto. 
Está en el castillo. Estamos 
dentro de la ciudad de León. 
Está en el jardín, etc. 
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teau. Nous sommes dans 
León. Ilestdans le jardin. 
Mais si 1 'on ne veut pas pré-
ciser, mais indiquer seule-
ment le lieu oú Ton se trou-
ve: on dirá, / / est au chat 
eau. I I est a León. I I est au 
jardín, etc. ^ 
33 Parfois l'emploi d'\ine pré-
position, ou d'une autre, 
peut changer le sens de 
l'expression par exemple: 
etre h la campagne signifie: 
estar en el campo; etre en 
compagne, estar en campa-
ña; soit au sens propre en 
parlant des troupes, soit au 
sens figuré, lorsqu 'on parle 
des opérations, des gestions 
que pratique un particulier. 
Etre en ville, veut diré: 
etre absent de chez soi ( es-
tar fuera de casa ); etre á la 
ville (estar en la ciudad). 
Diner en ville ( comer fuera 
de casa ). Díner á la ville 
(comer en la ciudad ). 
24 La préposition espagnole 
con, se traduit généralement 
par, avec en frangais. Exem-
ples: avec moi, avec toi, 
avec lui, (conmigo, conti-
go, consigo, etc. 
Cependant lorsque, la pré-
position: con, correspond á 
encima, on la traduit en 
Pero si sólo se quiere indi-
car el lugar donde se halla, 
sin precisar que está dentro 
de la plaza, etc., se dirá: 
Está en el castillo. Está en 
León.itístá entl jardín, et-
cétera, con la preposición 
á, en francés. 
23 A veces no puede emplear-
se una preposición en vez de 
otfa, sin cambiar del todo 
el sentido; ésto, ocurre con 
a y en, delante de las pala-
bras: campo y ciudad. Con 
á, significa estar uno en el 
campo: y con en, estar en 
campaña, en sentido propio 
y figurado, sea que se ha 
ble de las tropas en campa-
ña, sea de las gestiones de 
un particular para sus asun-
tos. Estar fuera de casa, se 
expresa en francés con la 
preposición: en, delante de 
la palabra ciudad, y estar 
en la ciudad con la preposi-
ción á, delante de dicha pa-
labra, etc. 
24 La preposición española 
con se traduce en general 
por la preposición corres-
pondiente francesa avec. 
Ejemplos: conmigo, conti-
go, con él, etc. 
Sin embargo cuando la pre-
posición: con, significa ó es 
el equivalente de: encima, 
frangais par la préposition 
sur. Excmplt: / / porte íou-
jours sur lui un souvenir de 
sa mere. 
La préposition: con¡ suivie 
d'un infinitif, se traduit par 
la préposition: de, et un infi-
nitif en frangais. Exemple: 
/ / suffit de le voir. 
Suivie d'un substantif elle 
se traduit aussi générale-
ment: de. Exemple: accom-
pagné de preuves-accompa-
gné de guiíare. 
La préposition: con, form ant 
la locution: con el nombre 
de: se traduit en frangais 
par: sous le nom de. Exem-
Exemple: L'histoire con-
nait Gonzalve de Cordoue, 
sous le nom du grand Ca-
pitaine. Ouí, Monsieur, 
Villustre guerrier que vous 
voyez dans cette cage est le 
famcux don Quichotte si 
connu dans l'univers sous 
le nom du chevalier de la 
Triste Figure. 
25 Para se rend généralement 
en frangais par la préposi-
tion pour; mais la préposi-
tion: por, se traduit, en fran-
gais, tantót: par et tantót 
pour. 
se traduce en francés por la 
preposición sur. Ejemplo: 
Lleva siempre con él un re-
cuerdo de su madre. 
La preposición: con, segui-
da, en castellano de un infi-
nitivo se traduce en francés 
por la preposición de. Ejem-
plo: Basta cotí verle. 
Cuando vá en castellano se-
guida de un sustantivo, se 
traduce también por de y 
un sustantivo. Ejemplo: 
acompañado con la guita-
rra, con pruebas, etc. 
En las locuciones: con el 
nombre de, la preposición 
con se traduce al francés 
por sous ( bajo ). Ejemplos: 
La historia conoce á Gonzá-
lez de Córdova, con el nom-
bre del Gran Capitán. Tra-
duciendo libremente el pa-
sage siguiente: 
Este es, Señor, el caballero 
de la Triste figura, etc. (1). 
25 Para se traduce general-
mente, en francés por la 
preposición pour. Mas lá 
preposición: por, á veces se 
traduce par y otras veces 
pour. 
(1) E l D. Quijote, parte 1, cvipí-
tulo XLVII . 
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Por, por lo, se traduit: par, 
par cey lor^qu'il indique: le 
moyen, la voie. Exemples: 
Par la poste. Voyager par 
ierre et par mer; conrir par 
monis ei par vaux. Teñir 
par la mainy par ce que vous 
me diies je vois que vous 
éies, au courani de l'affaire. 
Por se traduit: pour, lors-
qu'il équivautaux locutions 
espagnoles: 
i .0 En favor de. Exemple: 
Je ferai tout ce que je pou-
rrai pour vous. 
2.° A causa de. Exemple: 
Nous avons été recompenses 
pour nos iravaux, pour no-
ire peine. 
/ E x e m p l e : 
- o E> J. * ,\Nous avons \. Respecto a] j . , ix. • ' \des egards hacia a ¡ . t6 . \.pour les mal-
\ heureux. 
E x e m p l e : 
^ E n v e z d e V i * ^ " 1 * 
rr i J \prote pour 
hn lugar de]r„ * * * y 
ó f l omore, etcé-
tera, etcétera. 
Les autres cas seront vus 
pratiquement dans les thé-
mes et les traductions du 
cours pratique. 
26 La locution: para con, se 
traduit par: envers, ou: a 
l'é^ard de. Exemple: / / a 
Por, por lo, se traduce; par, 
par ce, cuando indica: el 
medio, la vía. Ejemplos. 
Por correo, por el correo, 
majo por mar y por tierra', 
andar por montes y valles. 
Tener, asir, agarrar por la 
mano. Por lo que V. me di-
ce, veo que está V entera-
do del asunto. 
Por se traduce pour cuando 
equivale a una de las locu-
ciones: 
i.0 En favor de. Ejemplo: 
Haré todo lo que pueda por 
usied. » 
2.0 4^ causa de. Ejemplo: 
Hemos sido recompensados 
por nuestros trabajos. 
Ejemplo: Te-
nemos que fe-
3." Respecto á j / / ^ r m i r a -
Hácia á imientos por 
I los desgracia-
\dos. 
^ E n v e z d e ^ P ^ o l a i - , j {presa por su hn lusrar de]r , r 0 (sombra. 
Los demás casos se verán 
prácticamente en los temas 
y versiones de los ejercicios 
de traducción. 
26 La locutión: para con, se 
traduce al francés: envers, 
a Tegard de. Ejemplo: Ha 
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mal agi envers vous. Nous 
avons bien agi a l'égard de 
nos antis. 
27 Certaines prépositions vont 
suivies, en frangais et en es-
pagnol, d'une autre prépo-
sition devant un complé-
ment, c'est á-dire, qu'elles 
ont les unes un régime indi-
rect et les autres un régime 
direct. Celles qui en espag-
nol vont suivies de la prépo-
sition: de, et qui se construi-
sent sans préposition en 
frangais sont: devant (delan-
te de); derriere (detrás 
de ); avant ( antes de ) pré-
cédant un nom. Avant pré-
cédant un verbe régit la 
préposition: de. Exemples: 
avant de partir. I I est devant 
vous. La chaise est derriere 
la table. Ce fruit a muri 
avant le temps. Nous irons 
a la campagne apres V hi-
ver. 
28 La locution: a travers, veut 
un régime direct et: au tta-
vers, un régime indirect 
marqué par la préposition 
de, Exemple: / / lui passa 
son épée au traversducorps. 
lis sont passés a travers 
champs, ou bien: a travers 
les champs. 
29 11 faut établir une différen-
obrado mal para con nos-
otros. Hemos obrado bien 
para con nuestros amigos. 
27 Algunas preposiciones van 
seguidas en ambas lenguas, 
de otra preposición ante su 
régimen, ésto es, que unas 
tienen régimen directo y 
otras régimen indirecto. 
Las que en castellano rigen 
de y que en francés no ne-
cesitan ir seguidas de pre-
posición son: delante de; de-
trás de\ ante de; (delante 
de sustantivo porque delan-
te de verbo rige: en francés 
también de. Ejemplo: antes 
de marchar ó salir, después 
de. Ejemplos: E s t ú delan-
te de Y. L a s i l l a e s t á de-
t r á s de la mesa. Es te f r u -
to ha m a d u r a d o antes de 
t iempo. I r e m o s a l campo 
d e s p u é s d e l i n v i e r n o . 
28 La locución: á través de; 
requiere en francés régimen 
directo, y: al través de régi-
men indirecto con la prepo-
sición de. Ejemplo: Le pa-
so la espada al través del 
cuerpo. Han pasado al tra-
vés de los campos, 
29 Es preciso establecer una 
—zoo-
Ce dans l'cmploi de: entre 
et de: parmi; on emploíe la. 
premiére préposition lors-
qu'il estquestion de l'espa-
ce entre deux personnes ou 
<Jcux choses. Exemple: / / 
est placé entre les deux ar-
bres. 
On emploie: parmi (au mi-
lieu), (en medio de) lors-
qu'il s'agit de plusieurs 
personnes ou choses, c 'est-
á-dire, lorsque le complé-
ment est un nom pluriel ou 
un collectif singulier. Exem-
ple: ye l'ai reconnu parmi 
le nombre. Je me suis melé 
parmi la foule, etc. 
30 Prés de, auprts de (cerca 
de); La deuxíéme préposi-
tion exprime une proximité 
plus immédiate. Exemple: 
La Mairie est pres del'égli-
se. Cet enfant est toujours 
auprks de sa mére. 
Au sens figuré: aupres de, 
indique la comparaison et 
a la signifícation de: au 
prix de, cependant cette 
derniére expression est pré 
férable lorsqu'il est ques-
tion de valeur. Exemple: 
L a blancheur du papier 
n'est pas grande auprés de 
celle de la neige. • L a forcé 
n 'est rien au prix de Vm-
tdligence. 
diferencia en el empleo de 
entre y de parmi; se emplea 
la primera p r e p o s i c i ó n 
cuando se trata del espacio 
entre dos personas ó dos 
cosas. Ejemplo: Está colo-
cado entre los dos árboles. 
Se emplea: parmi (en me-
dio de ) cuando se trata de 
varias personas ó cosas, es-
to es, cuando el comple-
mento es un nombre plural 
ó un colectivo singular. 
Ejemplo: Le he reconocido 
en medio del número. Me he 
metido en medio de la mu-
chedumbre. 
30 Pres de, aupres de ( cerca 
de), expresan la proximi-
dad la más inmediata la se-
gunda preposición. Ejem-
plo: La Alcaldía está cerca 
de la Iglesia. Ese niño está 
siempre cerca de su madre. 
En sentido figurado: aupres 
de expresa la comparación 
y tiene el sentido de: au 
prix (al precio de), sin em-
bargo se prefiere esta úl-
tima expresión cuando es 
cuestión de valores. Ejem-
plos: La blancura del papel 
no es grande al lado de la 
.nieve. La fuerza no vale 
nada comparada con la in-
teligencia. 
31 II ne faut pas confondre: 
pres de (sur le point) avec 
pret a (di>posé á). Exem-
ple: / / est pres de partir.— 
II est pret a partir.—II est 
prés átmourir.—// estp rct 
a mourir. 
32 II faut aussi établir une dif-
férence lorsque les prépo-
sitions: en et: dans vont sui-
vles d'un complément in-
diquant le temps, la durée 
d'une action, car: en équi-
vaut alors á l'espagnol: en 
et dans á: dentro. Exemples. 
/ / a fait le voyage en huit 
jours et i l arrivera ici dans 
deux jours. 
33 Les prepositions: avant et: 
devant employées parfois 
comme synonymes, ont ce-
pendant une signification 
bien différente, puisque la 
premiere établit une rela-
tion de temps et la seconde 
de lieu; la premiere est op-
. posee: á aprés et la seconde 
á derriere. Exemple: / / est 
arrivé avant moi et i l s'est 
place devant moi. 
Par exception, avant indi-
que priorité d'ordre et non 
de temps, lorsque cette pré-
position indique une rela-
tion d'ordre nécessaire entre 
31 No se debe confundir: prts 
de {á. punto de cerca de), 
con: pret a (dispuesto á) . 
Ejemplo: Está á punte de 
marchar.— Está próximo á 
motir.—Está dispuesto á 
morir. 
32 Hay también que estable-
cer una diferencia entre las 
preposiciones: en y dans 
cuando van seguidas de un 
complemento indicando el 
tiempo, la duración de una 
acción: con en equivale á 
la preposición española en 
y con dans á dentro. Ejem-
plos: Hizo el viaje en ocho 
dias y llegará dentro de 
dos dias. 
33 Las preposiciones: avant 
(antes) y devant (delante) 
empleadas á veces como 
sinónimos,, tienen sin em-
bargo un sentido muy dife-
rente, puesto que la prime-
ra establece una relación 
de tiempo y la segunda de 
lugar; la primera es opues-
ta á después y la segunda 
á detrás. Ejemplo: Ha lle-
gado antes que yó y se ha 
colocado delante de mí. 
Por excepción: avant (antes) 
expresa prioridad de orden 
y no de tiempo, cuando di-
cha preposición sirve para 
establecer una relación fur-
les deux termes, par exem-
ple on dirá: / / faut mettre 
1'arficle ovant le substantif, 
le sujet avant le verbe, etc., 
parce qu'ici la préposition 
exprime un rapport néces-
saire entre l'article et le 
substantif, le sujet et le ver-
be. Mais s'il est seulement 
question de savoir si tel 
substantif doit avoir un ar-
ticle ou non, on dirá: / / 
faut mettre^  un arttcle de-
vant ce substantif, un sujet 
devant ce verbe; puisqu'il 
ne s'agitpas dans ce cas de 
relation entre deux termes, 
mais seulement de savoir si 
l'un doit aller avec Tautre. 
34 Nous avons vu á la cons-
truction du verbe ceux qui 
régissent, devant un infini-
tif, des prépositions diffé-
rentes en frangais et en es-
pagnol; on pourrait de mé-
me citer les verbes qui de-
vant les substantif exigent, 
dans les deux l angues , 
des préposition différentes; 
rentes; mais cornme cette 
nornenclature serait fort j 
lon^iif, nous r é s e r v e r o n s i 
pour Íes thémes les. exem- j 
. pies oü les eleves pourront 
etablir cette différence avec 
zosa entre dos términos, 
por ejemplo se dirá: Es pre-
ciso colocar el artículo an-
tes del sustantivo, el uijeto 
ante el verbo, etc., porque 
aquí la preposición expresa 
una relación necesaria entre 
el artículo y el sustantivo, 
el sujeto y el verbo. Mas si 
sólo es cuestión de saber 
si tal ó cual sustantivo de-
be llevar artículo ó no, se 
dirá: Es preciso colocar un 
articulo delante de ese sus-
tantivo, MI sujeto delante de 
ese verbo; puesto que no se 
trata entonces de establecer 
una relación entre dos tér-
minos, sino de saber si uno 
puede juntarse con otro. 
34 Hemos visto al hablar de 
la c o n s t r u c c i ó n del ver-
bo los que rigen delante de 
un infinitivo preposiciones 
diferentes en francés y en 
castellano; lo mismo pudié-
rase indicar los verbos que 
delante de un sustantivo 
exigen preposiciones dife-
rentes, mas como tal no-
menclatura fuera muy larga, 
se darán en los temas ejem-
plos en que los alumnos po-
drán establecer, con la ayu-
da del profesor, dichas di-
ferencias comprobadas tam-
bién en las versiones por 
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le secours du profess^ur, 
au tnoyen de nombr^ux 
excrcices, Nous nous c<»a-
tentcrons de sign^hr ici 
quelqucs partioulantés au 
sujtt de "qutlquts vtrbes: 
35 Sentir (dans le sens de flai-
rer et dans celui d'exhaler 
une odeur ) ne va pas suivi 
de préposition en franges» 
par conséquent: sentir la 
rose¡ a la double significa-
tion de: oler la rosa, y, oler 
á rosa. 
36 Servir veut aprés lui tantót 
la préposition: a et tantót 
de: la premiére lorsqu'on 
indique une tendance á un 
but, soit matériel, soit mo-
ral, et la seconde dans les 
autres cas: Exemples- hne 
bar que lui scrvit a franchir 
le Rubicon. Cette üiée lui 
sert de fiche de consolation. 
37 Convenir lursqu'ilse con-
jugue avec avoir, (c'est-á-
dire, lorsqu'il signifie: étre 
á la convenance, étre con-
venable), va suivi de la pré-
position: a. Exemple: Cct 
emploi a convenu a man 
ami. Lorsqu'il se conjugue 
avec etre, (dans le sens de 
demeurer d'accord) i l va 
suivi de la préposition de. 
Exemple: Nous sotnmes 
convenus de nos erreurs. 
38 Eehapper conjugué avec 
medio de notas aclarato-
rias. Nos contentaremos 
pues aquí con señ ilar algu-
nas particularidades refe-
rentes á algunos verbos. 
35 Sentir (en sentido de oler 
y también de derramar un 
olor, un perfume) no va 
seguido de preposición, en 
francés; por consiguiente; 
oler una rosa, tiene también 
la significación de: oler á 
rosa. 
36 Servir (servir) rije á veces 
la preposición y á veces 
de: la primera cuando indi-
ca una tendencia hacia un 
fin material y generalmente 
la segunda cuando es un 
fin inmaterial, moral, etc. 
Ejemplos: Una lancha le 
sirvió para pasar el Rubi 
con. —Esa idea le sirve de 
consuelo. 
37 Convenir (convenir) con-
jugado con avoir, significa 
ser conveniente y rije la pre-
posición: a. Ejempio: Ese 
empleo ha convenido á mi 
amigo. —Conjugado con el 
auxiliar ctre, significa: que-
dar conforme, de acuerdo, 
reconocer y rije la prepo-
sición de. Ejemplo: Hemos 
reconocido nuestros errores. 
38 Eehapper (escapar j conju 
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avoir (exprimant l'action) i 
veut aprés lui la piéposi-
tion: á; conjugué avec: étre 
(indiquant le résultat de 
Taction) i l est suivj de la 
préposition: de. Exemples: 
Ce jour -la lis ont échappé 
au danger; les oiseaax sont 
échappés de la cage depuis 
deux jours. 
39 Emprunter dans le sens de: 
tirer, au figuré, de: recevoir 
de, veut aprés lui la prépo-
sition: de. Exemplc: Cette 
machine empninte sa forcé 
de l'électricité; dans le sens 
propre, c'est a dire, d'obte-
nir á titre de pret, i l va sui-
vi de la préposition: á, de-
vant le régime indirect . 
Exemple: / / a ettiprunté 
cinq mille francs a son ami, 
qui l'a tiré de la griffe des 
usuriers. 
40 Jouer comme verbe intran-
sitif peut étre suivie de la 
préposition: a ou de. De la 
premiére préposition lors-
qu'il signifie faire une par-
tie; et de la seconde dans 
lesautresacccptions. Exem-
ples://jone a la panme.—// 
jone du cor d'harmonie, de 
la flúte, etc., pour le piano 
on dit; toucher du piano. 
41 Manguer, dans le sens de 
inanquer aux égardsj tom-
ber en faute, ne pas s'ac-
jugado con avoir expresa 
la acción y rije la preposi-
ción: a; con el auxiliar etrey 
indica el resultado de la 
acción y rije; de. Ejemplos: 
A quel día escaparon al pe-
ligro; los pájaros se han 
escapado de la jáula desde 
hace dos días. 
39 Empruntery en sentido de 
sacar¡ de recibir dey requie-
re la preposición de. Ejem-
plo: Esta máquina saca su 
fuerza de la electricidad; 
en sentido propio, esto es, 
de obtener á título de prés-
tamo, rige la preposición: á 
delante de régimen indirec-
to. Ejemplo: Ha tomado 
prestado cinco mil pesetas á 
su amigo, que le ha sacado 
de las garras de los usu-
reros. 
40 Jouer (jugar) como verbo 
intransitivo rige: a ó de. La 
primera preposición cuando 
significa hacer un partido 
de juego; y de la segunda 
en sentido de tocar un ins-
trumento. Ejemplo: Juega 
á la pelota.—Toca la flauta, 
el piano, etc., para el piano 
se dice en francés: toucher 
rigiendo la preposición de. 
41 Manquer, en el sentido de 
faltar al respeto, á las cos-
tumbres , á los usos, no 
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quitter, vasuivide ia prépo-
sition: a; et dans le sens de 
ne pas avoir, de la préposi-
tion de. Exemples: / / a man 
que q son devoir a sa parole. 
I I a manqué d'argení pour 
continuer tette entreprise. 
42 Participer, dans le sens de: 
avoir pari, va suivi de: á, et 
dans le sens de: teñir de la 
nature de, la préposition de. 
Exemples: / / a participé au 
pronunciamentode 184.0 - Le 
mulet participe de l'áne et 
du cheval, etc., etc. 
43 Les verbes employés dans 
la forme passive vont suivis 
de la préposition:par ou de 
la préposition: de, la pre-
miére lorsque le verbe doit 
exprimer une volonté bien 
marquée, ou bien un sens 
propre; la seconde au con-
traire, si le sens est figuré, 
ou pour indiquer une action 
habituelle et naturelle. 
Exemple: / / a été pris par 
l'ennemi. l i a été pris de la 
fiévre. I I est aimé de ses pa-
rents. I I est aimé par tout 
le monde, etc. 
On évite devant: Dieu, de 
placer la préposition: par 
pour ne pas produire une 
interjection familiére ; on 
cumplir con su deber rige 
h, y en el sentido de care-
cer rige de. Ejemplos: No 
ha cumplido con su deber. 
Careció de dinero para se-
guir con su empresa. 
42 Participer, en sentido de 
tener parte, rige: á, y en el 
sentido de tener la misma 
naturaleza ó algo de la 
misma naturaleza rige: de. 
Ejemplos: Tomó parte en 
el pronunciamiento de 1840. 
E l mulo participa de la na-
turaleza del asno y del ca-
ballo. 
43 Los verbos empleados en 
la forma pasiva rigen la 
preposición:par (por) ó de: 
la primera cuando el verbo 
expresa una voluntad bien 
señalada, ó bien en mentido 
propio la segunda por el 
Contrario en sentido figura-
do ó para expresar una ac 
ción acostumbrada y natu-
ral. Ejemplos: Ha sido de-
tenido por el enemigo. Ha 
sido atacado por la fuerza. 
Es amado por sus padres. 
Es amado por todo el mundo,-
etcétera. 
Delante de Dios se evita el 
colocar la preposición: par 
(por), con el objeto de no 
producir una interjección 
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dira done dans tous lessens. 
Famille bénie de Dieu . 
Maise fut appelé de Dieu 
sur le Sináipour y recevoir 
sa loi, ttc. 
44 Certames prépositions se 
répétent devant chaqué ter-
me, d'autres s'emploient 
seulement devant )e pre-
mier. Celles qui se répétent 
généralement sont: a, de, 
en. Exemples: S'il me res-
tait quelques instants,je les 
donnais a la broderie, a la 
lecture, a la musique. I I a 
voy age en Franee, en An-
gleterre, en Allemagne, en 
Suisse. 
45 Les autres p r é p o s i t i o n s 
s'emploient seulement de-
vant le premier compiément 
et se suppriment devant les 
autres lorsqu'ils sont syno-
nymes. Exemple: / / a été 
vainqueur par sa valettr et 
son courage. Mais la prépo-
sition se répéte si le sens 
des compiément est diffé-
rent. Exemple: / / a fait 
pretive d'une grande forcé 
d'áme dans le bonheur et 
dans la disfrace. 
familiar; se dirá pues en 
todos los sentidos: Familia 
bendita de Dios. Moisés 
fué llamado por Dios sobre 
el Sinaí, para recibir su 
ley. 
44 Algunas preposiciones se 
repiten delante de cada tér-
mino, otras se emplean só-
lo delante del primero. Las 
que se repiten generalmen-
te son: a, de, en. Ejemplos: 
Cuando me quedaban algu-
nos vístanles los dedicaba 
al bordado, á la lectura, á 
la música. Ha viajado por 
Francia, por Inglaterra, 
por Alemania, por Suiza. 
45 Las demás preposiciones 
se expresan delante del pri-
mer término y se suprimen 
delante de los demás cuan-
do son sinónimos. Ejemplo: 
Ha sido vencedor por su 
valor y coraje-. Se repiten 
las preposiciones si los 
complementos son opues-
tos: ó tienen sentidos dife-
rentes. Ejemplo: Ha de-
mostrado mucha fuerza de 
alma en la felicidad y en la 
desgracia. 
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C H A P I T R E V I I I 
CONSTRUCTION 
ü E L A C O N J O N C T I (J N 
1 Les conjonctions de coor-
dination et de subordina-
tíon se placent générale-
ment entre les proposi-
tions qu'elles unissent. Ce-
pendant, par inversión une 
conjonction peut se trouver 
en tete de la phrase. Cela a 
lieu généralement avec les 
locutions con j oncti ves: 
Comme, st, puisque^  loi s-
que, quand, etc. Exemple: 
Je vous demande de le diré 
tout haut afin qu'on vote 
que je ne suis point men-
teur; ou bien: Afin qu'on 
vote que je ne suis point 
menteur je vous demande 
de le diré tout haut. 
2 Les conjonctions se répe-
tent généralement dévant 
chaqué proposition ou cha-
qué mot qui représente 
une proposition elliptique. 
Exemple: Parce qu'il était 
revenu des Hes et quil ne 
s'en souciaitplus. 
3 Cependant: ety peut s'em-
ployer seulement devant le 
dernier mot et méme se 
supprimer tout á fait dans 
CAPITULO VIH 
CONSTRUCCIÓN 
D E L A C O N J U N C I Ó N 
1 Las conjugaciones de coor-
dinación y de subordinación 
se colocan, generalmente, 
entre las proposiciones que 
unen. Sin embargo, por in-
vers ión una con junc ión 
puede ir encabez indo una 
frase, esto suele verificarse 
con las conjunciones ó las 
locuciones conjuntivas: co 
mo, si, puesto que, cuando, 
etcétera. Ejemplo: Le pido 
á V. que lo diga muy alto 
para que se vea que no soy 
un metitiroso; ó bien; á fin 
de que se vea que no soy un 
mentiroso, le pido que lo di-
ga V. muy alto. 
2 Las conjunciones se repi 
ten por lo general delante 
de cada proposición ó cada 
palabra que representa una 
proposición elíptica. Ejem-
plo traduciendo libremente: 
Sin ínsulos ni ínsulas, que 
ya no las quería, etc., ( i ) 
3 Sin embargo la conjunción 
copulativa: et (y) puede em-
plearse sólo delante de la 
ultima palabra y también 
(i) El D. Quijote, purte I. c^pítuio 
XXVI. 
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les énumérations étant rem-
placé par une v i rgule . 
i Exemple: Sancho, disait 
iout cela d'tm si beau sang 
froid, d'un ton si tranquille, 
en essuyant de temps en 
temps les égratignures qu'il 
s'étaitfaites, etc. 
Dans cette phrase toutes 
les virgules peuvent étre 
remplacées par la conjonc-
tions et; on dirá: et d'un 
ton si tranquille, etc. 
4 I I faut établir une différen-
ce dans Tusage des con-
jonction, et, ni, la premiére 
sert uniquement á lier deux 
propositions principales 
affirmatives ou négatives; 
ou bien Tune affirmative, 
l'autre négative; elle peut 
aussi servir á unir des pro-
positions subordonnées dé-
pendant d'une principale 
affirmative, ou les éléments 
semblables d'une proposi-
tion affirmative. Exemple: 
/ / a réussi et i l réussira en-
coré dans sa nouvelle entre-
prise. Quand i l ne lit pas, 
et que je ne suis pas avec 
lui, i l va a la campagne. I I 
plie et ne romptpas.-Je ne 
plie pas et je romps. 
5 A.u contraire on emploie, ni 
suprimirse del todo en las 
enumeraciones siendo re-
emplazada por una coma. 
Ejemplo traduciendo libre 
mente: Decía esto Sancho, 
con tanto reposo, limpiándo-
se de cuando en cuando las 
narices, etc., ( i ) . 
En esa frase la coma puede 
reemplazarse con la conjun-
ción y, diciendo: y con tan-
to reposo y limpiándose, 
etcétera. 
4 Hay que establecer una di-
ferencia en el uso de la con-
junción: et (y) ni (ni), la 
primera sirve sólo para en-
lazar dos proposiciones 
principales afirmativas ó 
negativas; ó bien una afir-
mativa y la otra negativa; 
sirve también para unir 
proposiciones subordinadas 
dependientes de unaprinci 
pal afirmativa ó los elemen-
tos semejantes de una pro-
posición afirmativa. Ejem-
plo: Ha tenido éxito y ten-
drá todavía éxito en su nue-
va empresa. Cuando no lée 
y que no estoy con él, vá al 
campo. Se dobla y lio se 
rompe.—No me doblo y me 
rompo. 
5 A l contrario se emplea ni. 
(i) E l D. Quijote, parte I, capítulo 
XXVI. 
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lorsque les propositions 
sont négatives et que Tune 
d'elle est elliptique; ou bien 
lorsqu'on veut lier deux 
propositiftns subordonnées 
dépendant d'une principale 
négative, ou les éléments 
semblables d'une proposi-
tion négative; par consé-
quent le role de: ¿V, est d'u-
nir et celui de: ni, de rendre 
la négation commune aux 
différentes propositions ou 
éléments de propositions en 
tre lesquels figure: ni. Exem-
ples: Je n ' a i p a n de roses 
t h é s dans mon j a r d í n n i 
de í u l i p e s . — J e ne veux pas 
que mes eleves soient pa -
resseux, n i q u ' i l s causent 
en d a s se au l i e n d ' é c o u t e r 
les exp l ica t ions d u pro/es-
seur. I I ne s'occupe n i de 
ses Uvres n i de ses des-
sins. 
6 On emploie: n i . au lieu de: 
el , aprés les verbes: defen-
d i ó , empecher, g a r d e r , ou 
toute expression équivalente 
Exemple: / / ne p e f m i t pas 
a V en t an t de c o u r i r a u 
bord de l ' eau n i meme d 'en 
approcher . 
7 J\Ti peut remplacer la pré-
cuando las proposiciones 
son negativas y que una de 
ellas es e l íp t ica ; ó bien 
cuando se quiere enlazar 
dos proposiciones subordi-
nadas dependientes de una 
principal negativa, ó los 
elementos semejantes de 
una proposición negativa; 
por consiguiente el papel 
desempeñado por et [ y ) , es 
de ensalzar y el de ni; de 
hacer común la negación á 
las varias proposiciones ó 
elementos de proposiciones 
entre las cuales figura ni. 
Ejemplos: N o tengo rosas 
de t h é en m i j a r d í n n i 
t a m p o c o t u l i p a n e s . — N o 
quiei 'o que m i s d i s c í p u l o s 
sean perezosos, n i tampoco 
que hablen en clase en vez 
de escuchar las explicacio-
nes de l p ro feso r . N o se 
ocupa n i de sus l ib ros n i de 
sus d ibujos . 
6 Se emplea n i en vez de et 
(y) después de los verbos: 
defendre , (defender, pro-
hibir); empecher, (impedir); 
g a r d e r , (guardar); ú otra 
expresión equivalente . 
Ejemplo: N o p e r m i t i ó a l 
n i ñ o co r r e r cerca d e l agua 
n i s i q u i e r a acercarse á 
el la . 
7 N i puede emplearse en vez 
14 
position: s m s t répétée: au 
lieu de diré: sans force et 
sans v e r t u ; on peut dire: 
sans f o r c é n i v e r i u . 
8 On répéte ni dans une phra 
se négative lorsqu'on sup-
prime: pas ou: p o m t et 
qu'on laisse seulement: ne, 
devant le verbe aulieu de di-
re, par exemple: I I na chas-
se pas l e s l i evres n i les per-
d r i x mais les a louel les ; on 
dirá plus élégamment I I ne: 
chasse n i les l i evres , n i les 
p e r d r i v , m a i s les alouettes. 
9 E t remplace: n i , pour unir 
les é l é m e n t s synonymes 
d'une proposition négative. 
Exemple: Cette espece de 
roses ne p e u t seper fec t ion-
ner et se conserver dans 
m m a m á i s l e r r a i n . 
10 P e r o , sino, mas, se tradui-
sent les trois par: mais , en 
frangais et cette conjonc-
tion est suivie de: non, lors-
qu ' i l y a ellipse du verbe 
dans une proposition néga-
tive qui suit une affirmati-
ve, on dirá dono; I I vewt 
p a r t i r p o u r Rome m a i s i l 
ne veut p a s a t t e n d r e le 
heau temps, ou bien: I I veut 
p a r t i r p o u r Rome, ma i s 
non a t t endre le heau temps. 
—Cesta dire: I I veut pa r -
t i r p o u r Rome sans at ten-
de sans (sin) repetido: en 
vez de decir: s i n fue rza y 
s i n v i r t u d , puede decirse: 
s i n f u e r z a n i v i r t u d . 
8 Se repite n i en una frase 
negativa cuando se suprime 
pas ó p o i n t y que va delan-
te del primer verbo: no; en 
vez de decir, por ejemplo: 
N o caza las l iebres n i l a s 
perdices sino las a londras ; 
se dirá con mayor elegan-
cia: IVo caza n i las l iebres, 
n i las perd ices , s ino las 
a londras . 
9 E t (y) reemplaza n i para 
unir los elementos sinóni-
mos de una proposición ne-
gativa. Ejemplo: E s a clase 
de rosas no puede pe r fec -
cionarse y conservarse en 
los malos ter renos . 
IO Pero , sino y m á s se traducen 
los tres en francés^ por ma i s , 
y esta conjunción va seguida 
de non cuando hay elipsis 
de un verbo, en una propo-
sición negativa que sigue 
una afirmativa, se dirá pues: 
Quiere s a l i r p a r a Roma 
mas no quiere esperar el 
buen t iempo, ó bien: Quie-
re m a r c h a r á Roma, mas 
no espejar e l buen t i e m p o . 
—Es decir: Quie re s a l i r 
p a r a Roma, s i n e t p e r a r ó 
dre , ou a v a n l d ' a l t e n d r e 
le beau lemps . 
n La conjonction: s o i l au 
lieu d'étre répétée peut 
se remplacer par: ou, et les 
deux devant un verbe, vont 
suivies parfois de la con-
jonction que. Exemple: S o i l 
vous ou vo l r e f r c r e vous 
oiendrez me v o i r dema in 
- Soi t que vous veniez ou 
q u H l vienne vous me f e r e z 
le p l u s g r a n d p l a i s i r . 
12 II ne faut pas confondre la 
locution: p a r c e q u e (en 
deux mot), qui signifie po r -
que, avec: p a r ce que en 
trois mots, qui signifie p o r 
lo que. Exemple: 11 e s t 
s t u d i e u x parce q u ' i l veut 
deven i r s a v a n t . — P a r ce 
que nous vous avons d i t , 
vous Hes au courant de 
l ' a f f a i r e . 
13 De méme on établira une 
différence entre: quoique (en 
un mot), signifiant aunque, 
á pesar de; avec q u o i que 
(on deux mots), signifiant 
cua lqu ie r a cosa que. Exem-
ple: Q u o i q u ' ü fasse f r o i d 
i l f a i t beau temps. 
14 La conjonction: quand , veut 
diré: cuando et la locution 
prépositive: quan t a: en 
cuanto a, r e s p e c t o a. 
Exemple; G'est q u a n d Ven-
antes de esperar e l buen 
t iempo. 
11 La conjunción: soit (sea, 
ora) en vez de repetirse 
puede reemplazarse por ou 
(ó); y las dos delante de 
un verbo van seguidas á 
veces de la conjunción que. 
Ejemplo: Sea \7. ó su her-
mano v e n d r á n d verme 
m a M n a . — S e a que Y. ven-
ga ó qi^ e é l venga. Vds. me 
d a r á n e l mayor p l ace r . 
12 No se debe confundir la 
locución parce que (porque) 
en dos palabras, con la lo-
cución par ce que, en tres 
palabras que significa por 
lo que. Ejemplo: E s estu-
dioso porque quiere l l ega r 
á ser sab io .—Por lo que 
le hemos dicho á V. e s t á Y. 
enterado de l asunto. 
13 También se establece una 
diferencia entre q u o i q u e 
(en una palabra) que signi-
fica: aunque, á pesar de: 
con quoi que ( en dos pala-
bras) que equivale á: cual-
q u i e r cosa que. Ejemplo: 
A unque h a g a f r i ó hace buen 
t iempo. —- C u a l q u i e r cosa 
que d i g a , puede Y. creerle . 
14 La conjunción: quand, sig-
nifica cuando, y la locución 
prepositiva: q u a n t á : en 
cuanto á, respecto á. Ejem-
plo: E s cuando e l n i ñ o § s t á 
f a n t est haptise q u ' i l nous 
a r r i v e des p a r r a i n s . — 
Quant a m o i j e sais ma le-
gón car j e l ' a i bien é t u d i é e . 
15 L'emploi de la conjonction 
qne^ est généralement le mé-
me en frangais qu'en es-
pagnol, ilfaut cependant re-
marquer que cette derniére 
langue la supprime dans le 
second membre d'une phra-
se lorsqu'elle est employée, 
en frangais, pour éviter la 
répétition d'une autre con-
jonction; ainsi on dirá en 
frangais: P u i s q u ' i l a ime 
l ' é t u d e et q u ' i l a d u temps 
d e v a n l l u í i l peut p a r f a i t e -
ment p r é p a r e r ses examens. 
—En exprimant le: que, en 
replacement de: p u i s q u e . 
(que, qui serait supprime en 
espagnol). 
16 Lorsque plusieurs proposi. 
t i o ns subordonnées sont 
sous la dépendance de la 
méme proposition principa-
le, que est répété générale-
ment devant chacune 
d'elles, Exemple: Vous con. 
naissez le proverbe qui di t 
Sachez que le p a i n est tout 
auss i bon i c i q u ' e n F r a n c e ; 
que la n u i t tous les chats 
sont g r i s ; que les r iches ne 
dznent pas deux f o i s , que 
qua t re aunes de gros d r a p 
baut izado que nos l legan 
p a d r i n o s . — E n cuanto á 
m i s é m i lección p o r haber-
la es tudiado bien. 
15 El empleo de la conjunción 
que es generalmente el mis-
mo en francés que en caste-
llano; sin embargo, se debe 
reparar que en esta última 
lengua se suprime en el se-
gundo miembro de una fra-
se, en vez que en francés se 
expresa cuando va para evi-
tar la repetición de otra 
conjunción, asi se dirá en 
francés: Puesto que le gusta 
el estudio y tiene tiempo (y 
que tiene tiempo) puede 
perfectamente preparar sus 
exámenes; expresando en 
francés el que, en vez de re-
petir puesto que (suprimido 
en castellano). 
16 Cuando varias proposicio-
nes subordinadas, están ba-
jo la dependencia de una 
misma proposición princi-
pal, la conjunción que se re-
pite generalmente delante 
de cada una. Ejemplo tra-
duciendo libremente: Tan 
buen pan hacen aquí como 
en Francia: y de noche ta. 
dos los gatos son pardos: y 
no hay estómago que sea un 
palmo mayor que otro: y 
más calientan cuatro varas 
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(iennnU nns.ti chnud rjne 
gnatre anies de fines (tuf 
fysfttcéti ra. 
Cependant il est parfois 
plusélégant d'employer une 
tournure qui permette de 
supprimer la conjonction: 
que devant chaqué proposi-
tion et de dire: Vous connai-
ssez le proverbe qui dit: le 
pain est tout aussi bon ici 
qu'en France; la nuittous 
les chats sont gris; les viches 
ne dinent pas deux fois; 
quatre aunes de gros drap 
tiennent aussi chaud que 
quatre aunes de fines étof-
fes. 
C H A P I T R E I X 
CONSTRUCTION D E L ' l N T E R -
J E C T I O N . 
i Les interjections n'ont pas 
de place fixe dans les phra-
se, elles se placent avant 
ou aprés les propositions, 
mais non pas entre les élé-
ments inséparables d'une 
méme proposition pour ne 
pas rompre les relations 
nécessaires qui doivent 
exister entre l'article et le 
substantif, I'adjectif et le 
de paño de Cuenca % que 
otras cuatro de himste, de 
St?07JÍa, etc. (i) 
Sin embargo, á veces es 
más elegante el emplear un 
giro que permita la supre-
sión de la conjunción que 
delante de cada proposi-
ción y decir por ejemplo: 
usted conoce el refrán que 
dice: el pan es tan bueno 
aquí como en Francia; de 
noche todos los gatos son 
pardos^  los ricos no comen 
dos veces, etc 
C A P I T L L O I X 
CONSTRUCCION DE LA 
INTERJECCIÓN. 
i Las interjecciones no tie-
nen colocación fija en la 
frase: encabezan ó termi-
nan una proposición mas 
no pueden intercalarse en-
tre los elementos insepara-
bles de una misma propo 
sición para no deshacer las 
relaciones necesarias que 
tienen que existir entre el 
artículo y el sustantivo, el 
(i) El D. Quijote, parte I I , capi-
tulo XXXIII. 
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substantif, le sujet et le 
verbe, entre celui ci et ses 
compléments. Exemple: 
O h l que la n a t u r e e ü belle, 
oh! qw'elle a d 'appas!— 
P a r b l e u ! s ' é r i a Sancho, 
v o i l d ce q n i s'appelle re-
p o n d r é , ou b ien : v o i l d , p a r -
bleu! ce q u i s'apelle repon-
d r é . 
2 Entre plusieurs interjec-
tions qui se suivent, on 
place une virgule pour in-
diquer qu'on passe rapide-
ment de Tune á l'autre; et 
le point exclamatif se met 
aprés la derniére, ou bien, 
si Ton veut marquer une 
pause aprés chacune d'elles, 
on mettra un point excla-
matif apré^ chaqué interjec-
tion, de méme qu'á la fin 
de la phrase, quand celle ci 
est admirative. et un point 
d ' interrogat i on si elle 
est interrogative. Exemple: 
Ha, ha! vous voilal Ahí 
ha! quelle agréable nouve-
lie! Hé! comnient voulez-
vous faire? Ahí mon Dieu, 
reprit Don Quiohotte, est-il 
possible que vous partagiez 
une erreur que j ' ai deja 
vue a beaucoup de gens! 
adjetivo y el sustantivo, el 
sujeto y el vc^bo, entre este 
y sus complementos, Ejem-
plo: / Oh! Cuan bella es la 
Naturaleza! ¡ Oh! Cuántos 
atractivos tiene.—/ Caram-
ba! exclamó Sancho, esto 
se llama contestar! ó bien: 
Esto: ! Caramb"! se llama 
contestar! 
2 Entre varias conjunciones 
que se siguen se coloca una 
coma para indicar que se 
pasa rápidamente de una a 
otra; y el punto exclama-
tivo se coloca después de 
la última; ó bien, si se quie-
re indicar una pausa entre 
cada una se usa el punto 
de admiración después de 
cada interjección, así como 
al final de la frase, cuando 
ésta es de admiración y un 
punto de i n t e r r o g a c i ó n 
cuando es interrogativa. 
Ejemplo: ¡Ha, ha! aquí 
está V I !Ah! que noticia 
tan agradable! ¡Hé! Cómo 
quiere V. hacer? ¡Ha! Dios 
mió! dijo Don Quijote, es 
posible que esté V. en un 
error en que he visto ya h 
mucha gente! 
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QUATRIÉME PARTIE 
Gallicismes 
1 Quand on considere le mé-
me mot en espagnol et en 
frangais, on peut trouver 
qu'il a dans les deux lan-
gues, une signification iden-
tique dans toutes ses accep-
tions, ou bien qu'au con-
traire une des acceptions 
manque. Si le sens qui fait 
défaut se note en espagnol, 
le sens en surplus sera nom-
mé gallicisme, en frangais; 
tandis que lorsque le sens 
surabondant existe en es-
pagnol et ne se rend en 
frangais que par un mot 
équivalent, 1 'expression se-
ra un espagnolisme. En gé-
néral, dans les langues, ees 
différences de sens particu-
liers, attribuésau méme mot, 
s'appellent: idiotismes. 
2 Parfois la signification d'un 
mot dans deux langues 
d i f f é r e n t e s ne varié pas 
au sens propre mais seu-
lement au sens figuré. D'au-
tres fois ce qui constitue 
Tidiot i sme, n'est pas le 
mot méme, mais la modi-
fication que regoit sa sig-
nification l o r s q u ' i l se 
joint á un autre mot.—En-
fin la différence qui résulte 
PARTE CUARTA 
Galicismos 
1 Cuando se estudia la misma 
palabra en castellano y en 
francés, se puede reparar, 
á veces, que tiene signifi-
cados idénticos en ambas 
lenguas en todos sus senti-
dos; ó bien al contrario que 
carece de algún significa-
do ó sufre alguna modifi-
cación. Si el sentido que 
falta se repara en castella-
no, el sentido sobrante se 
llamará galicismo, en fran-
cés; mientras que cuando el 
sentido superabundante 
existe en castellano y se ex-
presa en francés por una pa-
labra ó un giro equivalente, 
ese giro dá lugar á un espa-
ñolismo. En general en las 
lenguas, esa variedad de 
sentidos particulares, diver-
gentes y peculiares á cada 
una se llaman: idiotismos. 
2 A veces la significación 
de una palabra, conside-
rada en ambas lenguas, 
no cambia el sentido pro-
pio sino sólo al sentido 
figurado. A veces lo que 
constituye el idiotismo no 
es la palabra misma, sino 
la modificación que expre-
sa juntándose con otra.— 
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de la comparaíson des dt ux 
langues peut se fonder sur 
la forme de l'expression, la 
construction de la proposi-
tion et de la phrase, d'oü 
peuvent dériver encoré des 
idiotismes syntaxiques. 
3 Le mot: apprendre, en fran-
gais comparé á l'espagnol 
aprender est un gallicisme 
lorsqu'il est employé dans le 
sens: d'enseigner; puisqu'en 
espagnol i l n'a jamáis ce 
sens et que cependant, en 
frangais, lorsqu'on veut ex-
primer que celui qui a regu 
des legons a appris quelque 
chose, on dirá: Ce profes-
seur a appris les mathéma-
tiques a son eleve; au con-
traire, si le professeur a 
donné des legons qui, par 
sa faute ou celle de l'éléve, 
n'ont produit aucun fruit, 
aucun résultat satisfaisant, 
c'est-á-dire, si l'éléve n'a 
ríen appris, on dirá que: le 
professeur a enseigné les 
mathématiques a son eleve, 
mais on ne dirá pas qu'il 
lui a appris les mathémati. 
ques. En espagnol que l'élé-
ve ait ou n'ait pas profité 
des legons, on dirá dans les 
En fin, la diferencia que re-
sulta del parangón entre 
ambas lenguas puede fun-
darse en la forma de la ex-
presión, la construcción de 
la proposicición ó dé la fra-
se, de donde proceden tam-
bién idiotismo de sintaxis. 
3 El verbo aprender, en fran-
cés, comparado con el es-
pañol ofrece un galicismo, 
cuando se usa en sentido de 
enseñar, puesto que en cas-
tellano nunca se emplea en 
ese sentido y que sin em-
bargo, en • francés cuando 
se quiere dar á entender 
que aquel que ha recibido 
lecciones ha aprendido algo 
se dirá: Aquel profesor ha 
aprendido las matemáticas 
á su discípulo; al contrario 
cuando el profesor ha dado 
lecciones que, por su culpa 
ó la del discípulo, no han 
producido frutos ni ningún 
resultado satisfactorio, esto, 
es, si el alumno no ha 
aprendido nada, ó si se ig-
noran dichos resultados, se 
dirá que: E l profesor ha 
enseñado las matemáticas á 
su discípulo, mas no se dirá 
que le ha aprendido las ma-
temáticas. En castellano 
que se sepa ó no si el alum-
no ha aprovechado las lee-
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d ux en4? q i : />' />r )ft ss ur 
luí a enseigné les mathé 
viatiques. 
Les nutres sens du mol: ap-
prendre frangais correspon 
dent aux sens de l'espag-
nol aprender; dans les deux 
langues i l peut signifier: 
1.° faire connaítre une nou-
velle. 2 . ° acquérir des con-
naissances par Tétude. Le 
gallicisme consiste done 
dans Temploi d'apprendre 
pour indiquer la transmis-
sio7i de connaissances d'un 
individu á un autre par des 
legons. 
La réunion des deux mots: 
pensión bourgeoise consti-
tile, en frangals un gallicis-
me puisque la signification 
est différente de celle qu 'au-
rait en espagnol les deux 
most: colegio-burgués ; le 
sens frangais est celui qui 
correspond á l'espagnol: 
casa de huéspedes. 
De méme: pensión de che-
vaux ne veut pas diré: cole-
gio de caballos mais: pupi-
laje para caballos. 
Comme exemple d'espag-
nolisme on peut comparer 
le sens du mot frangais: ju-
biler, avec celui de son co-
rrespondant espagnol: jubi-
lar > le sens du frangais: jubi-
ci 'nes se ditá si. mprf: el 
profesor le enseñó las mate-
máticos. 
Los demás sentidos de la 
palabra aprender, corres-
ponden á los significados 
españoles; en ambas len-
guas puede significar: 
i .0 dar á conocer una no-
ticia. 2 . ° adquirir conoci-
miento por el estudio. El 
galicismo consiste pues en 
el empleo de aprender para 
indicar la trasmisión de co-
nocimientos de un indivi-
duo á otro por medio de 
lecciones. 
El conjunto de las dos pa 
labras pens ión burguesa^ 
constituye un gal icismo 
puesto que su sentido es di 
ferente de lo que expresan 
en castellano las dos pala-
bras: colegio burgués; el 
equivalente de pensión bur-
guesa, en castellano, es: ca-
sa de huéspedes. 
También se dirá en vez de 
pensión de caballos, no cole-
gio de caballos sino pupilaje 
para caballos, etc. 
Como ejemplo de españo-
lismo, se puede comparar 
el sentido de la palabra 
francesa jubilar con el que 
tiene ese verbo en español, 
el sentido francés de jubila-
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laiion, avrc Tcspagnol jubi-
lación t t Ton verra que le 
verbe jubiler coincide avec 
la signification de I 'espag-
nol jubilar, en ce qu'ils ex-
priment, dans les deux lan-
gues, la joie, la réjouissance; 
mais«de plus en espagnol i l 
a le sens qui correspond, en 
frangais aü verbe: retraiter 
admettre a la retraite un 
fonctionnaire; de méme ju-
bilation frangais, correspond 
á jubilo espagnol, et ne 
peut s 'appliquer en aucun 
cas á la position d'un re-
traité qui vit d'une pensión 
du gouvernerncnt, comme 
le mot jubilación espagnol 
s'emploie fréquemment. 
5 Les pronoms: en, y, don. 
nent lieu, dans les phrases 
oü ils se trouvent a un 
grand nombre de gallicis-
mes, soit qu'ils représen-
tent: de esto, de aquello, a 
esto; á aquello, etc., soit 
que, par pléonasme, ils fi-
gurent dans une phrase oú 
l'espagnol ne les remplace 
par aucun terme équiva-
lent. Exemples: J ' aime 
beaucoup les beaux vers; 
mais plus j'en lis, et plus 
ción con el sentido de la 
misma palabra en castella-
no y se verá, que el sentido 
de jubilar, en ambas len-
guas coincide cuando ex-
presan la alegría, el regoci-
jo, pero además en caste-
llano tiene el sentido atri-
buido en francés el verbo: 
E l retirar un militar ó un 
funcionario del servicio, ad-
mitir al retiro (retraiter). 
Así jubilación en francés, 
corresponde al castellano 
júbilo y nunca se aplica á 
la posición de un retirado 
ó jubilado que vive de una 
pensión del gobierno, pues-
to que en tal caso dicen en 
Francia.:' retraité, admis a 
la retraite y en España ju-
bilado ó retirado. 
5 Los pronombres en (de es-
to, de aquello); y (á esto, 
á aquello); producen en la 
frase en que se encuentran 
un galicismo, sea que figu-
ren como pleonasmo sea que 
entren, en la construcción, 
sin necesidad de traducirlos 
al castellano por una pala-
bra equivalente. Se repa-
rará gran número de esos 
galicismos traduciendo li-
bremente los pasages si-
guientes: Verdad és que yo 
soy algún tanto aficionado 
—2Tg — 
je vo's qiiil ne m oppar-
tient pas d'en faite. 
Ma liberté m'est diere, f en 
veux jouir a jamáis. 
Je vous en serai fort obligé 
pour mon compte, puisque 
les fantomes s'en prennent 
a moi, qui ti'ai pourtant 
rien furé. 
Je ne m'y oppose pas, ré-
pondit Don Qnichotte. 
N' avons-nous pas assez de 
maux que nous ne pouvons 
eittpecher sans nous en /ai-
re encare neus mentes? 
Sa gaite naturelle en était 
doublée et sa protecírice l'en-
courageant, i l s'y livrait 
sans reserve. 
En connaisscz - vous des 
chevaliers errants?—Y a-
t- i l áts géants en Espagne? 
Tous ees guerriers fu-
rent des chevalier er-
rants; et s'il est insensé de 
faire des v&ux pour qu'il 
y en ait encoré de pareils 
qui puissent honorer et dé-
fendre l'Espapte etc. 
a la poesía y á leer los bue-
nos poetas, ttc, ( i ) 
Tengo libre condición, y tío 
gusto de sugetarme, etc. (2) 
Pues si ello es asi, dijo 
Sancho, mire vuestra mer-
ced no se le torne á olvidar 
esto como lo del juramento; 
quizá les volverá la gana á 
los fantasmas de solazarse 
otra vez conmigo. (3) 
Digo, Sancha, respondió 
D. Quijote, que sea como 
tu quisieres, etc. (4) 
¿No tenemos bastantes ma-
les que no podemos evitar 
sin hacernos otros á nos 
otros mismos? 
Siempre aficionado á la 
buena vida, y así tomaba la 
ocasión por la melena en 
esta de regalarse cada y 
cuando se le ofrecía, etc. (5) 
Ign donde no/atal habéis 
vos fallado que hubo ni hay 
ahora caballeros andantes? 
J Dónde hay gigantes en 
España? etc. (6) 
Todos estos caballeros fue-
ron caballeros andantes, luz 
y gloria de la caballería. 
Destos, ó tales como estos 
quisiera yo que fueran los 
de mi arbitrio, etc. (7) 
(1) El D. Quijote, parte II. cap. XVl i l 
(2) (3) (4) E l D. Quijote, parte I, 
capítulos XIV, XIX, XXV. 
(5)(6)I7) El D. Quijote, parte II. 
Capítulos XXXI. I. 
Soyez s:':r q'ie chcz nous, 
quand unpictre f.iit d/rc du 
bien de luí a ses purvissiens^ 
c'est qu'ilménte qu'onen 
dise. 
Le pauvre Cki'ysostome fui 
du nombre, car i l adorait 
Marcelle; i l en perdait le 
boire et le manger. 
Parce qu 'il était revenu des 
iles et qu'tl ne s'en souciaií 
plus. — Cárdenlo, s'en re-
tourna vers ses rochers. 
Commetit le bon Sattcho de-
vait s'y prendre pour dé sen-
chantcr Dulcinée, etc, etc. 
6 Les pronoms: il, ce, emplo-
yés devant le verbe: étre, et 
devant les verbes imperson-
nels ou employés imperson-
nellement, comparé á l'es-
pagnol, produisent des ga-
llicismes. ÍDxemples: 
Ce que c'était que le cheva-
lier de la Blanche Lune. 
Q <e debía ser di masiada-
mente buen>> < / clérigo que 
obliga á sus feligreses á 
que digan bien del, espe-
cialmente en las aldeas, et-
cétera, ( i ) 
Uno de los cuales, como ya 
está dicho, fué nuestro di' 
funto, del cual decían que la 
dejaba de querer y la ado-
raba, etc. (2) 
Sin ínsulos ni ínsulas, que 
ya no las querría, etc. (3) 
Se fué con gentil sosiego á 
emboscarse en la Montaña, 
etcétera. (4) 
Como el buen Sancho había 
de desettcantar la sin par 
Dulcinea del Toboso, etc. (5) 
6 Los pronombres: / / (é l ) , ce, 
(ésto, aquello) empleados 
delante del verbo: ser así 
como con los verbos im-
personales, ó empleados im-
personalmente, comparados 
con el castellano producen 
galicismos de construcción; 
como se repara traduciendo 
libremente: 
Quien era el de la blanca 
Luna, etc, (6) 
( i ) (2) (3) (4) E l D, Quijote, parte 
I, capítulos XII, XII, XXXVI, XXIII. 
(5) (6) E l D, Quijote, part» II Capí-
tulos XXXIV, L X V , 
/ / est dans le sac, le géaní: 
a demain la noce et mon pe-
tit royanme. 
Cest ¿gal, il est des gens 
qui malg ré leur petiie tonsu-
re sur la tete pourraient pa-
yer dans l'autre monde le 
bien qu'ils otent dans ce-
luid. 
I I faut pour que tout aille 
bien metre les montons avec 
les moutons, et ne pas éten-
dre la Jambe plus loin que 
ne va le drap, etc., etc. 
7 Par conséquent pour bien 
traduire de l'espagnol au 
frangais i l íaut éviter les 
écueils des espagnolismes, 
et pour traduire du frangais 
á l'espagnol i l est indispen-
sable de se garder de tom 
bér dans les gallicismes. 
C'est une épée a double 
tranchant qui est suspendue 
sur la tete des traducteurs, 
et ceux-ci, trop souvent font 
preuve de n'avoir pas pu 
surmonter la difficulté car 
les feuilletons des journaux 
qui publient des nouvelles 
Mirad si tiene puesto ya en 
sal mi amo al gigante; cier-
tos son los toros, mi condado 
está de molde, etc. (7) 
Todo lo que he dicho, señor 
cura, no es más de por en' 
carecer á su paternidad ha-
ya conciencia del mal trata-
miento que á mi señor le ha-
ce, y mire bien no le pida 
Dios en la otra vida esta 
prisión de mi amo, etc. (8) 
Cada oveja con su pareja, 
y nadie tienda más la pier-
na de cuanto fuera larga la 
sábana, etc. (9) 
7 Por consiguiente para tra-
ducir bien del español al 
francés es preciso evitar los 
escollos de los españolis-
mos y para traducir del 
francés al español, es indis-
pensable no caer en los ga-
cilismos; es espada de doble 
filo colocada encima de la 
cabeza de los traductores, 
y estos, demasiado á menu-
do dan pruebas de no ven-
cer la dificultad; puesto que 
los folletines de los periódi-
cos que publican novelas 
sacadas del francés ofrecen 
(7) (8) E l D. Quijote, parte I, capí-
tulos XXXIV y XLVII . 
(9) E l D. Quijote, parte II, cap. L1V. 
tirées du frangais fourmi-
llent de fautes de ce genre. 
I I serait trop long d'indi 
quer ici tous les gallicismes 
qui peuvent se présenter, 
l'étude du dictionnaire, les 
exercices du cours prati-
que, c'est-á-dire, les thémes 
et les versions signaleront 
les principaux et les notes 
explicatives donneront, á 
cet égard, le plus d'éclair-
cissements possible, afin de 
mettre les éléves á méme de 
comprendre une piéce de 
théátre, s'ils vont á la co-
médie frangaise, et de se 
méler á la conversation 
usuelle, oü généralement les 
tournures de phrases 
s'éloignant de l'espagnol 
ne font pas défaut. 
muchas faltas de ese gé-
nero. 
Demasiado largo sería indi-
car aquí los galicismos que 
pueden presentarse; el es-
tudio del diccionario, los 
ejercicios del curso prácti-
co, esto es, los temas y 
las versiones señalarán en 
las notas aclaratorias los 
casos que ocurran, á fin de 
colocar los alumnos en es-
tado de entender una fun-
ción de teatro en la come-
dia francesa de París, ó en 
a lgún punto de Francia, 
donde la conversación usual 
presenta tantos giros que 




1 Une étude indispensable, 
pour bien traduire, est celle 
des synonymes, car si géné-
ralement le dictionnaire 
donne l'équivalence d'un 
mot, dans les deux langues; 
i l est des cas, cepeadant, 
oü le choix est difficile á 
faire; c'est lorsqu'un mot 
espagnol á pour équivalent 
frangais deux synonymes. 
L'embarras de Téleve ne 
peut disparaítre qu'en luí 
donnant l'emploi particu-
lier de chaqué mot, et á 
cet effet nous allons passer 
en revue les principales ex-
pressions dont on doit con-
naítre la valeur, 
2 Año se traduit en frangais 
par: a7t et: annce. On em 
ploiera an, lorsqu'on consi-
dére cet espace de temps 
com'me une unité indivisi-
ble, sans qualificatif. Exem-
ples: I I y a viugt ans que 
ees fait se sont passés.— 
y ai acheté un cheval de 
sept ans, On emploiera an-
née, lorsqu'on a en vue les 
résultats du temps écoulé, 
et par conséquent année est 
PARTE QUINTA 
Sinónimos 
i Un estudio indispensable, 
para traducir bien, es el de 
los sinónimos, puesto que 
generalmente el diccionario 
si dá el valor equivalente de 
una palabra, en ambas len-
guas; existen casos, sin em-
bargo en que la elección es 
difícil hacerla, esto ocurre 
cuando una palabra españo-
la tiene como equivalencia 
dos palabras francesas sinó-
nimas. Sólo desaparecerá 
la duda del discípulo indi-
cándole el empleo particu-
lar de cada vocablo y con 
este fin vamos á pasar re-
vista á los principales para 
fijar su sentido verdadero y 
su empleo general. 
2 Año, se traduce al francés 
por: an y année. Se emplea-
rá: cuando se considere 
ese espacio de tiempo como 
unidad indivisible, sin califi-
cativo adjunto. Ejemplos: 
Hace veinte años que han 
ocurrido aquellos acontecí-
mientos. He comprado un 
caballo de siete años , se 
empleará: année, cuando se 
fija uno en los resultados 
del tiempo transcurrido, y 
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susceptible d 'étre accom-
pagné d'un adjectif quali-
fiant ees résultats. Exem 
pie: Les agriculteurs ont 
eu de bien maiwaises minees 
pour les récoltes.' 
Par exception les adjectifs: 
mal, bon, accompagnent le 
mot an dans l'expression: 
bon an, mal an, mais dans 
les autres cas, avec un qua-
lificatif, on emploie: année 
et non: an. 
3 Alrededor, se traduit par 
auiour et alentour, (ce der-
niers'écrit aussi: á l'entour). 
La premicre expression va 
généralement suivie d'un 
régime et c'est alors une 
préposition. Exemple: Au. 
tour de la ville. Elle peut 
s'employer comme adver-
be, sans régime de méme 
qu' alentour, mais elle ex-
prime avec plus de rigueur 
i'idée d'environner que cet-
te derniére expression, et se 
dit des objets plus rapprd-
chés. Exemple: Les mural-
lies autour de la ville for-
ment une enceinte continué. 
Au contraire: a l'entour, ex-
prime que les objets sont 
disséminés et plus éloignés. 
Exemple: Les villas a l'en-
tour de la ville spnt habitées 
por consiguiente puede 
acompañarle un adjetivo 
calificativo: Ejemplo: Lo* 
labradores han tenido años 
muy malos para las cose 
chas. 
Por excepción los adjetivos 
(malo), bon (bueno); 
pueden acompañar la pala-
bra an en la expresión: bon 
aii, mal an. (un año con 
otro). En los demás casos 
con un calificativo se em-
plea année y no an. 
3 Alrededor, se traduce por 
autour y alentour, (este úl-
timo se escribe también: a 
l'entour). La primera voz 
vá generalmente seguida de 
un régimen y es entonces 
preposición. Ejemplo: Alre-
dedor de la ciudad. Puede 
usarse como adverbio, sin 
régimen lo mismo que alen-
tour, mas aquella expresa 
más que esta la idea de ro-
dear, de cercar con objetos 
más próximos. Ejemplo: 
Las murallas alrededor de 
la ciudadforman un recinto 
continuo. A l contrario a 
l'entour, alentour, expresan 
que los objetos son disemi-
nados y más lejanos. Ejem-
plo: Las villas alrededor de 
la ciudad están habitadas 
en verano. — Alentour, se 
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pendan i l'été.—Alentour, 
s 'ertiploie sans régime, c 'est 
un adverbe qui a le méme 
sens: qu' hl'entour. Exem-
ple: Les échos d'alentour. 
4 Pastor peut se traduire en 
frangais de trois manieres: 
berger^  patre, pasteur. Le 
premier ne s'emploie qu'au 
sens propre pour désigner 
un gardeur de brebis; le se-
cond garde tous les ani-
maux qui paissent: brebis^  
vaches, chtvre, pourceaux 
(cependant pour les pour-
ceaux, on dit généralement, 
porcher et pour les chévres, 
chevrier.) Letroisiéme s'em-
ploie au sens propre et au 
sens figuré. Au sens propre 
lorsqu'il sert de qualificatif 
ou comme terme poétique. 
Exemple: Les Hyksos so7it 
les peuples pasteurs qui en-
vahirent VEgypte. 
Au sens figuré pasteur, in-
dique celui qui enseigne 
des fidéles, ou bien celui 
qui exerce Tautorité inóra-
le sur ses semblables; en-
fin il désigne le ministre du 
cuite protestant. Exemple: 
Le vicaire de Wakefield est 
Vhistoire d'wt pasteur pro-
emplea sin régimen, es un 
adverbio que tiene la misma 
significación que: h l'entour. 
Ejemplo: Los ecos de alre-
dedor. 
4 Pastor, puede traducirse, 
en francés, de tres maneras: 
berger, patre, pasteur, se 
emplea sólo en sentido pro-
pio el primer vocablo' para 
nombrar un pastor de ove-
jas; el segundo puede apli-
carse á cualquier guardián 
de toda clase de animales 
que pastan: ovejas, vacas, 
cabras, cerdos/ etc. (sin 
embargo para los cerdos, 
se dice generalmente: por-
cher y, para las cabras: che-
vrier. ) 
El tercer vocablo se emplea 
en sentido propio y en sen-
tido figurado. En sentido 
propio sirve de calificativo, 
y como término poético. 
Ejemplo: Los Hicsos son 
pueblos pastores qtie inva-
dieron el Egipto. 
En sentido figurado pasteur 
designa á aquel que enseña 
á los fieles, ó bien á aquel 
que ejerce autoridad moral 
entre sus semejantes; en 
fin designa los sacerdotes 
del culto protestante. Ejem-
plo: E l Vicario de Wahe-
fiield es la historia de un 
»5 
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testant.—Le curé de notre 
villüge est un bon pasteur 
qm sacrifie sa vie pour ses-
ouailleS) etc. 
5 Corral de ovejas, se tra-
duit en frangais par berge-
gerie et bercail; le premier 
n'a pas de sens figuré et se 
dit du lieu oü sont renfer-
més le berger et les brebis. 
Au contraire: bercail, ne 
s'emploie guére qu'au figu-
ré pour désigner l'église 
catholique. Exemple: Ce 
missionnaire, par ses predi-
calions, á ramené au ber-
cail, beaucoup de brebis éga-
rées. —Au sens propre: ber-
cail, ne se dit que du lieu 
oü sont renfermées les bre-
bis á 1'exclusión du berger; 
i l correspoud alors á l'es-
pagnol: redil. 
6 Cojear, se traduit en fran-
gais: boiter et clocker; le 
premier au sens propre et 
le second au sens figuré; 
on dirá done: ce cheval boi-
ie, et ce raisonnement clo-
che. Lorsqu'un vers a quel-
que défaut, contre la mesu-
re, la césure ou la rime, on 
dit que le vers cloche. 
pastor protestante. E l cura 
de nuestra aldea es un bue7i 
pastor que sacrifica su vida 
por su rebaño. 
5 Corral de ovejas se traduce 
al francés por: bergerie y 
bercail. El primero no tiene 
sentido figurado y se dice 
del sitio donde están ence-
rrados el pastor y las ovejas. 
A l contrario bercail, se em-
plea generalmente en senti-
do figurado para designar la 
iglesia católica. Ejemplo: 
Este misionero por sus pre-
dicaciones ha hecho volver 
al redil muchas ovejas des-
carriadas. En sentido pro-
pio: bercail, no se dice más 
que del lugar en que están 
encerradas las ovejas, ex-
cluyendo al pastor, enton-
ces equivale al castellano 
redil. 
6 Cojear, se traduce al fran-
cés por: boiter y clocher, el 
primero en sentido propio 
y el segundo en sentido fi-
gurado; se dirá pues: este 
caballo cojea, (boite) y; este 
razonamiento cojea (cloche). 
Cuando un verso tiene al-
gún defecto, contra la me-
dida, la cesura, ó la rima 
se dice en francés, (em-
pleando la 2.a forma): Este 
verso cojea. 
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7 Difunto, correspond au 
frangais: défunt et feu. Le 
premier s'emploie dans un 
sens général pour désigner 
une personne décédée de-
puis longtemps; ou si la 
mort est récente, d'une per-
sonne d'une position mo-
deste; au contraire lorsqu'il 
s'agit d'un personnage ré-
cemment trépassé, du der-
nier souverain que la mort 
a ravi au troné, on emploie 
feu. Exemples: Le feu roi, 
Alphonse X I I , est regretté 
de VEspagne.—Le fils dé-
funt, était avocaí. — Défunt, 
peut s'employer comme 
substantif. ti feu est toujours 
adjectif, variable ou inva-
riable, comme nous l'avons 
vu dans la syntaxe. Exem-
ple: Le fils du défunt a hé-
rité de tous ses biens. 
8 Esperanza, se traduit en 
frangais par espérance et 
espoir. Dans un sens vague 
indéterminé on emploie la 
premiére expression, et 
lorsque Tobjet de 1'espé-
rance est spécifié et précis 
on dit: espoir. Exemple: / / 
a V espoir de recevoir de 
bonnes nouvelles; au con-
traire on dirá: / / a de folies 
espérances, Ses esperances 
oní été décues. 
7 Difunto, corresponde al 
francés: défunt y feu. El 
primer vocablo se emplea 
en sentido general para de-
signar á una persona falle-
cida hace tiempo; ó si la 
muerte es reciente á una 
persona de modesta condi-
ción; por el contrario si se 
trata de un personaje falle-
cido desde hace poco tiem-
po, del último soberano de 
un país se dirá: feu. Ejem-
plos: E l difunto (feu) Rey, 
D. Alfonso X I I , es muy sen-
tido en España.—El hijo di-
funto (défunt) era abogado.-
Defunt puede usarse como 
. sustantivo, y feu es siempre 
adjetivo, variable ó inva-
riable, así lo hemos visto 
en la sintáxis de concordan-
cia. Ejemplo: E l hijo del 
difunto ha heredado todos 
sus bienes. 
8 Esperanza, se traduce al 
francés por: espérance y es-
poir. En sentido vago, in-
determinado se emplea el 
primer vocablo, más cuan-
do se precisa, se especifica 
el objeto de la esperanza 
se emplea el segundo. 
Ejemplo: Tiene esperanza 
{l'espoir) de recibir buenas 
noticias. A l contrario se di-
rá: Tiene locas esperanzas. 
Sus esperanzas (espérances) 
se han visto frustradas. 
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9 Despe r t a r , en frangais évei-
l l e r e t r é v e i l l e r . Le premier 
exprime le phénomene de 
passer du sommeil au réveil 
naturellement, soit parce 
qu'on a assez dormi, soit 
parce que l 'étatde somno-
lence était léger; au contra-
ire s'il s'agit d'un profond 
sommeil ou d'une cause 
accidentelle qui provoque 
l'état de veiile on emploie 
r é v e i l l e r . Exemples: Le 
m o i n d r e b r u ü l ' éoe i l le .—Le 
canon ne le r é v e i l l e r a i l pas. 
—La méme differénce peut 
s 'établir entre s'éveiller et 
se r é v e i l l e r . (despertarse). 
10 Destino, équivaut á d e s t í n 
et d e s t i n é e . Le premier ter-
me indique la cause incon-
nue, le second l'effet de 
cette cause inconnue re-
présentée dans l'antiquité 
comme une divinité aveu-
gle á laquelle étaient sou-
mis les mortels. Exemple: 
Les lois d u D e s t í n sont 
inconnues. — Cette f a m i l l e 
a eu une heureuse dest i -
née.—Destin ne s'emploie 
pas, en frangais dans le sens 
d 'emploi, de place. 
11 Deshonesto, représente les 
deux synonymes frangais: 
m a l h o n n é t e , deshonncte. Le 
premier se dit des person-
9 Despertar, en francés: évei-
ller, y réveiller. El primer 
verbo expresa el fenómeno 
de pasar del sueño á la vi-
gilia, naturalmente sea por-
que se ha dormido bastante, 
ó porque el estado de son-
nolencia era ligero; por el 
contrario cuando se trata de 
un profundo sueño, ó de 
una causa accidental que 
provoca el despertar se em-
plea réveiller. Ejemplos: E l 
menor ruido le despierta. 
E l cañón no le despertaría. 
La misma diferencia se es-
tablece entre 5Kéveillery se 
réveiller, (despertarse ). 
. IO Destino equivale al francés 
destin destinée. El primer 
vocablo indica la causa des-
conocida, el segundo el 
efecto dé aquella causa des-
conocida representada en la 
antigüedad, como una divi-
nidad ciega, á la cual esta-
ban sometidos los morta-
les. Ejemplo: Las leyes del 
Destino son desconocidas. 
Esa familia tuvo un sino 
feliz. Destino no se usa en 
francés en sentido de em-
pleo, colocación. 
11 Deshonesto, representa los 
dos sinónimos franceses: 
malhonnéte, deshonncte. El 
primero se usa calificando á 
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nes et des choses qui bles-
sent les usages, la polites-
se, l'honneur ou la probité; 
le second s'applique seule-
ment aux choses, aux actes, 
aux paroles qui méritent le 
me me qualificatif. Exemple: 
U n homme m a l h o n n é t e est 
ce lu i q u i p r o f é r e des p a r o -
les deshonneles ou q u i com-
met des act ions de la me-
me na tu re . 
12 Desconfianza, se traduit en 
frangais par les deux syno-
nymes: méfiance, défiance. 
Le premier exprime une 
disposition naturelle et non 
motivée du caractere d'un 
individu, au contraire la dé 
fiance est raisonnée, elle a 
pour base l'expérience, l'ob-
servation, et non pas un 
penchant instinctif de Tes-
prit. Exemple: Cest un ca-
ractere méfiant a l'excés.— 
La défiance est la mere de 
la süreté; dit une fable de 
La Fontaine¡ ainsi qu'un 
proverbe espagnol. 
13 Mezclar, correspond aux 
deux synonymes, méler, 
mélanger. Le premier ter-
me indique une opération 
qui se fait au hasard, c'est-
á diré, dont le résultat n'a 
pas pour but de produire 
un effet donné, prévu á 
las personas y cosas que 
hieren la urbanidad, el ho-
nor, la honradez; el segundo 
se refiere sólo á las cosas, 
á los hechos, las palabras 
que merecen ese calificativo. 
Ejemplo: Un hombre des-
honesto es aquel que dice 
palabras deshonestas ó co-
mete actos de la misma es-
pecie. 
12 Desconfianza, tiene dos 
sinónimos en francés: me-
fiance, défiance. El primero 
expresa una disposición na-
tural y no motivada en el 
carácter de un individuo; al 
contrario el segundo es una 
idea razonada, producida 
por la observación y no 
por una propensión instin-
tiva de la mente. Ejemplo: 
Es un carácter desconfiado 
al exceso.—La desconfianza 
es madre de la seguridad; 
dice una fábula de L a Fon-
taine, y también un refrán 
español. 
13 Mezclar, corresponde á los 
dos sinónimos: méler y mé-
langer. El primer vocablo 
indica una operación hecha 
sin proporciones determi-
nadas en los elementos, es-
to es, cuyo resultado no 
tiene por objeto producir 
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l'avance; au contraire le 
second indique une prémé-
ditation dans la proportion 
des éléments qui doivent 
entrer dans le mélange pour 
obtenir ce que l'on désire. 
Exemple: Le banquier a 
melé les caries plusieurs 
fois.—Ces enfants ont melé 
l'écheveau de fil de leur 
mere.—Le peintre a mélan-
gé les couleurs et les a pía-
cées sur sa palette. 
14 Palabra a pour correspon-
dandfrangais les synonymes: 
parole et mot. Le premier 
terme s'emploie seulement 
pour le langage parlé; le 
second pour le langage écrit 
aussi bien que pour le par-
lé. Exemple: / / a proféré 
des paroles incoherentes.— 
Les mots soulignés doivent 
étre imprimés avec des ca-
racteres plus visibles que 
ceux du texte. 
15 Negro, comme substantif a 
pour équivalents frangais: 
noir et négre. Le premier 
terme a un sens plus éten-
du et s'applique á tous les 
individus de la race que 
un efecto dado, previsto de 
antemano ; por el contra-
rio, mélanger denota pre-
meditación y conocimiento 
de lo que se desea obtener. 
Ejemplo: E l banquero ha 
barajado (melé) varias 
veces las cartas.—Estos ni-
ños han enredado (mezcla-
do en francés) la madeja 
de hilo de su madre.—El 
pintor ha mezclado (mélan-
gé) los colores y los ha co-
locado en su paleta. 
14 Palabra, tiene por equiva-
lente en francés los sinoni-
nimos: parole y mot. El 
primer vocablo se emplea 
sólo para el lenguaje habla-
do, el segundo para lo escri-
to como para el hablado. 
Ejemplo: Ha proferido pa-
labras sin i l ac ión . - Las 
palabras subrayadas deben 
imprimirse con tipos más 
visibles que los caracteres 
del texto. Voz no se usa en 
francés en sentido de pala-
bra escrita sino de voz hu-
mana. ( La voix humaine ) 
—de consejo: voz de la 
conciencia ( v o i x de la 
conscience) y en gramática 
la voz de los verbos. 
15 Negro, como sustantivo, 
tiene por equivalentes fran-
ceses: noir y négre. El pri-
mer vocablo tiene mayor 
extensión de la significación 
y se aplica á todos los indi-
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leur peau soit plus ou moins 
foncéc; le second terme dé-
signe surtout Ies peuples de 
l'Afrique couleur d'ébéne. 
Comme adjectif qualifiant 
les mots: race,peuple,fafni-
le% on dit également: la ra-
ce negre et la race mire. 
Dans les autres cas on em-
ploie, comme adjectif, noir 
et non pas negre. Exem-
ples: Une famille negre. 
transplantée dans nos di-
matS) arriverait a la cou 
leur blanche ap e^s quelques 
générations. — Ce vais se au 
négrier transportait des no-
ir s aux Antilles. Des gants 
noirs (et non pas negres). 
Grávate noire, etc. 
i6 Durante, se traduit en fran-
jáis par les prépositions: 
pendant, durant. La premié-
re exprime seulement qu'un 
événement, une action a eu 
lieu a un moment donné, 
coincide avec un autre fait; 
la seconde implique que la 
coíncidence a eu une durée 
non intcrrompue. Exemple: 
/ / a neigé pendant le mois 
de Décembre, veut diré 
qu'il a neigé en Décembre, 
mais non pas continuelle-
ment, sans discontinuer.— 
/ / ágele durant la nuit, sig-
nifie: qu'il a gelé toute la 
nuity sans intermittence. 
víduos de aquella raza que 
tiene el color de la piel.más 
ó menos obscuro; el segun-
do vocablo designa á todos 
los pueblos,de Africa color 
de ébano. Como adjetivo 
calificando las palabras ra-
za, pueblo, familia, lo mis-
mo se dice: negre que noir, 
noire. En los demás casos, 
se emplea como adjetivo: 
noir y no negre. Ejemplos: 
Una familia negra iras-
plantada á nuestros climas, 
llegaría después de algunas 
generaciones á ser blanca.— 
Ese buque negrero llevaba 
negros á las Antillas.— 
Guantes negros (noirs y no 
negres). Corbata negra. 
16 Durante se traduce en fran-
cés por las preposiciones: 
pendant, durant: la primera 
expresa que una acción se 
ha verificado en un mo-
mento dado, coincidiendo 
con otro hecho; la segunda 
implica que la coincidencia 
ha tenido lugar durante un 
tiempo no interrumpido, sin 
so luc ión de continuidad. 
Ejemplo: Ha nevado en Di-
ciembre ( con pendant) ex-
presa que ha nevado pero 
n o continuamente. — Ha 
helado durante la noche 
( con durant) significa que 
ha helado sin parar. 
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17 Mientras, se traduit par les 
locutions conjonctives: pen-
dant que, tandis que. La 
méme différence qui vient 
d'étre sigtíalée entre pen-
dant et durant, existe entre 
pendant que et tandis que, 
c'est-á-dire, que tandis que, 
indiqué la coíncidence de 
deux actions sans solution 
de continuité dans la durée 
de Tune ou del'autre.—De 
plus: tandis que, exprime 
la contradiction ou l'oppo-
sition que n'indique pas 
pendant que. Exemple: / / 
est venu pendant que j'deri-
váis. — Vous lirez tandis 
que je dessinerai. (c'est á 
diré, tout le temps durant 
lequel je dessinerai).— Vous 
riez tandis que je pleure. 
(opposition ), etc. 
18 Más, se traduit par les ad-
verbes: plus et davantage; 
le premier est généralement 
séparé du second membre 
de la comparaison par la 
conjoction que; le second 
n'en est pas accompagné et 
se place á la ñn de la phra-
se comparative; de plus da-
vantage indique quelque 
chose de vague, d'indéter 
miné; dans un sens précis, 
on emploie: plus. Exemple: 
Ve ees deux antis le premier 
17 Mientras, se traduce por 
las locuciones conjuntivas: 
pendant que, tandis que. La 
diferencia que se acaba de 
indicar entre: pendant y du-
rant, existe entre: pendani 
que y tandis que, esto es, 
tandzs que expresa la 
coincidencia de dos accio-
nes sin solución de continui-
dad en la duración de una ú 
otra. —Además: tandis que 
expresa la oposición que no 
indica: pendant que Ejem-
plo: Ha llegado mientras 
escribía.— V. leerá mientras 
yo dibujaré, (esto es todo el 
tiempo que emplée V. le-
yendo ). — V. está riendo 
mientras yo estoy llorando, 
etcétera. 
18 Más, se traduce por uno de 
los adverbios plus y davan-
tage. El primero vá gene-
ralmente separado del se-
gundo miembro de la com-
paración por la conjunción 
que; el segundo no va se-
guido de: que, y se coloca 
al final de la frase compa-
rativa; además: davantage, 
indica la indeterminación, 
en sentido fijo se emplea 
plus. Ejemplo: De esos dos 
amigos el primero tiene 
—»33— 
a plus de livres, le second 
lit davantage.—Plus s'em-
ploie généralement comme 
adverbe de quantité et da-
vantage comme adverbe de 
temps. Exemple: Je ríen 
diraipas plus sur ce sujet, 
signifie qu'on ne prononce-
ra pas plus de paroles sur la 
question, maisqu'on passe-
ra á une autre; Je ríen di-
rai pas davantage, exprime 
que Ton a assez parlé pour 
le moment, et que l'orateur 
a terminé, ou qu'il réserve 
ce qu'il lui reste á diré pour 
une autre accasion. 
En fin: davantage, ne peut 
pas exprimer un superlatif 
relatif, dans ce cas i l faut 
employer le plus, Exemple; 
De toutes ees ceuvres c'est 
celle-ci qui me plait le plus 
et non pas davantage; mais 
ce dernier, comme nous 
l'avons dit plus haut peut 
indiquer un comparatif de 
supériorité, par exemple au 
lieu de la phrase: Votre 
frire est plus studiéux que 
vous] on dirá sans la con-
jonction: que, et avec le se-
cond terme de la compa-
raison supprimé: Vous etes 
studiéux, votre /rere l'est 
davantage. 
más libros: el segundo lee 
más. Plus se emplea gene-
ralmente como adverbio de 
cantidad y el segundo ce-
rno adverbio de tiempo. 
Ejemplo: No diré más sobre 
el particular, (con plus) 
significa que ya no se dirá 
palabra sobre el asunto si 
nó que se pasará á otro te-
ma; No diré más sobre el 
particular, (con davantage) 
expresa que ya se ha habla-
do bastante en la sesión y 
que el orador ha agotado 
el asunto, ó que guarda lo 
que tiene que decir para 
otra ocasión. 
En fin, davantage, no pue-
de expresar un superlativo 
relativo; en tal caso hay 
que emplear: le plus. Ejem-
plo: De todas esas obras, 
es esta que me gusta más. 
( Con le plus y no davanta-
geJ. Mas si este último, co-
mo se ha dicho más arriba 
indica un comparativo de 
superioridad, por ejemplo 
en vez de la frase: Su her-
mano de V. es más estu-
dioso que V. se dirá sin la 
conjunción que, con davan-
tage al final de la compara-
ción: V. es estudioso, su her-
mano de V. lo es más. 
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19 Remo équivaut aux deux 
synonymis: rame, aviron. 
Le premier s'emploie pour 
les grandes embarcations 
et le second pour les petites 
barques, les canots. Exem-
ple: Les avirons servent au-
tant que le gouvernail a di-
riget le canot. Les anciennes 
galeres allaient atitant a la 
i-ame quhla voile. 
20 Relación, dans le sens de 
connexion, de correspon-
• dance entre plusieurs dioses 
s'txprime par les deux sy-
nonymes frangais: rapport 
et relation. Le premier s'em-
ploie pour indiquer que les 
personnes ou les choses ont 
des liens naturels entre 
elles; au contraire si les 
Hens sont conventionnels, 
artificiéis on emploie rela-
tion, Exemples: Les rela-
tions sociales, les relations 
commerdales; les rapports 
entre parents, de famille. 
etcétera. 
Relación, dans le sens de 
informe, de referir se rend 
par: relation, et dans le sens 
de: expediente, par rap-
port. Exemples: / / n¿a fait 
la relation de son voyage, 1 
—Le commissaire de pólice 
a fait son rapport circons- ' 
i uncid sur cette affaire. 
19 Remo, equivale á los dos 
sinónimos: rame, aviron. El 
primero se emplea para las 
grandes embarcaciones y el 
segundo para las lanchas, 
canoas, etc. Ejemplo: Los 
remos sirven tanto como el 
timón para dirigir la ca-
noa. Las antiguas galeras 
iban tanto al remo como á 
la vela. 
20 Relación, en sentido de co-
nexión, de correspondencia 
entre varias cosas, se ex-
presa por los dos sinóni-
mos: rapport y relation. El 
primero indica que las per-
sonas ó las cosas tienen 
relaciones naturales; al con-
trario si las relaciones ó 
lazos son convencionales, 
artificiales se emplea: rela-
tion. Ejemplos: Las rela-
ciones sociales, las relacio-
nes comerciales; las rela-
ciones de f a m i l i a , entre 
parientes, etc. 
Relación, en sentido de re-
ferir de informe se traduce 
por: relation y en el sentido 
de expediente por rapport. 
Ejemplos: Me hizo la rela-
ción de su viaje.—El Comi-
sario de policía ha hecho 
un expediente circunstan-
ciado de ese asunto. 
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21 Rio, correspond aux deux 
mots frangais: fieuve et ri-
'viere. Le premier designe 
un cours d'eau qui se jette 
dans la mer, le second ce-
lui qui se jette dans un 
fleuve ou une riviére. Exem-
ple: l'Ebre, Le Xucar, 
La Segura, Le Guadalqui-
quivir, Le Guadiana, Le 
Taje, Le Duero, Le Minho, 
sont les principaux fleuves 
de la Péninsule Ihérique, 
La Segre, l'Aragón, le Xa-
Ion, le Guadalupe, sont les 
principales riviercs qui se 
jettent dans l'Ebre. 
22 Sesión, correspond aux 
deux synonymes frangais: 
séance et session. Le pre-
mier indique la durée d'une 
seule séance du Sénat, de 
la Chambre des Députés ou 
d'une réunion quelconque; 
session, indique l'ensemble 
des séances d'une legisla-
ture. Exemples : La pri-
miére séance des Cortes a 
duré de j heures a 6 heures 
de l'apres midi.—La ses-
sion des Cortés a commencé, 
cette année, le 4 Avril.— 
La session du parlement 
anglais est ouverte depuis 
un mois, etc. 
23 Segundo, se traduit, en 
21 Rio, corresponde á las dos 
palabras francesas: fleuve y 
riviére; la primera designa 
una corriente de agua que 
desemboca en el mar, la 
segunda un afluente, esto 
es, un rio, una corriente de 
agua que desemboca en 
otro rio. Ejemplo: E l Ebro, 
el Xucar, el Segura, el 
Guadalquivir, el Guadiana, 
el Tajo, c/ Duero, el Miño, 
son los principales rios de 
la Península Ibérica. E l 
Segre, el Aragón, el Jalón, 
el Guadalupe son los prin-
cipales afluentes que desem-
bocan en el Ebro. 
22 Sesión, corresponde á los 
dos sinónimos franceses: 
séance y session. El prime-
ro indica la duración de 
una sola sesión del Senado, 
ó de las Cortes, etc. Ses-
sion, en francés, expresa 
todas las sesiones de una 
legislatura. Ejemplos: La 
primera sesión de las Cor 
tes, duró de 3 á ó de la 
tarde.—Las sesiones de las 
Cortes han empezado este 
año, el 4 de Abril.—Las 
sesiones del Parlamento in-
glés están abiertas desde 
hace un mes, etc, 
23 Segundo, se traduce al 
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frangais, par les synonymes: 
second et deuxieme: le pre-
mier adjectif s'emploie 
pour marquer Tinfériorité 
lorsqu'on a en vue celui 
qui occupe le premier rang; 
au contraire lorsqu'il s'agit 
seulement d'indiquer l'or-
dre dans une serie, on se 
sert de: deuxiéme. Exem-
ple: Cet eleve est le second 
de sa classe, son /rere est le 
premier. —J'ai reQii le deu-
xieme volunte de l' histoire 
d'Espagne par le Jcsuite 
Jean de Mariana. 
24 Juramento, tient lieu des 
trois mots frangais: ser-
ment, jurement, jurón. Le 
premier sert pour affirmer 
solennellement, en prenant 
Dieu pour témoin, qu'on 
remplira une promesse, que 
Ton dirá la vérité, et se refere 
surtout a l'avenir. Le jure-
ment se référc presque tou-
jour au passé et se prend 
parfois en mauvaise part: 
au lieu d'exprimer l ' a c G o m -
plissement d'une promesse, 
il se rapporte plutót á la 
véracité d'un fait. Jurón se 
prend toujours en mauvaise 
part, et signifie quelque in-
terjection, quelque mot ca-
francés por los sinónimos: 
second y deuxieme; el pri-
mer adjetivo se emplea para 
indicar la infer ior idad, 
cuando se mira aquel que 
ocupa el primer lugar; por 
el contrario si no se trata 
de establecer una relación 
de inferioridad sino sólo de 
señalar el orden en una se-
rie se usa la palabra: deu-
xieme. Ejemplo: Este alum-
no es el segundo en clase, 
su hermano el primero.— 
Recibí el segundo tomo de la 
historia de España por el 
padre jesuíta Don Juan de 
Mariana. 
24 Juramento equivale á los 
tres sustantivos franceses: 
serment, jurement, jurón. 
El primero sirve para afir-
mar solemnemente, toman-
do á Dios por testigo, que 
se cumplirá una promesa, 
ó que se dirá la verdad y 
se refiere sobre todo al 
porvenir. Jurement, se re-
fiere casi siempre al pasado 
y significa generalmente 
blasfemia. Cuando no tiene 
ese sentido de blasfemia se 
refiere no al cumplimiento 
de una promesa sinó á la 
veracidad de un aconteci-
miento. Jurón siempre sig-
nifica blasfemia, ó alguna 
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racteristique pour exprimer 
sa mauvaise humeur, son 
mécontentement, sa surpri-
se. Exemple: Le Cid fit 
faire un serme ni a Alphon-
se VI dans Véglise de Sain-
Je Gadée de Burgos.—Les 
jurements et les jurons sont 
généralement des paroles 
mal sonnantes, telles que: 
corbleul morbleu! parbleu! 
ventre-saintgris! etc. 
25 Sueño, se traduit par les 
synonymes: songe et revé. 
Au sens propre le premier 
indique les idées qui se 
présentent pendant le som-
meil comme une image de 
la vie réelle, comme un 
e n c h a í n e m e n t d'événe-
ments vraisemblables et 
logiques; le réve, au con-
traire, ne présente pas de 
liaison entre ses péripéties 
lesquelles sont incohéren-
tes. Au sens figuré, c'est á-
dire, si l'on envisage ees 
mots non pas comme pré-
sentant les images pendant 
le sommeil, mais pendant 
la veille, pour exprimer les 
caprices de l'imagination, 
le songe présente des dio-
ses qui manquent de réalité 
mais qui ne sont pas impos-
sibles, le réve au contraire 
offre á l'esprit des projets 
interjección más ó menos 
característica ó típica para 
expresar su desenfado, su 
sorpresa, etc. Ejemplo: E l 
Cid tomó juramento (ser-
ment) al rey Alfonso VI, en 
la Iglesia de Santa Gadea 
de Burgos. —Las blasfe 
mias y los votos son pala-
bras mal sonantes, tales co-
mo ¡ Caramba! etc. 
25 Sueño, se traduce por los 
sinónimos: songe y rtve. 
En sentido propio el pri-
mero expresa las ideas que 
se presentan durante el 
sueño como imágenes de la 
vida real, como aconteci-
mientos lógicos y verosí-
miles. Réve, por el contra-
rio nó presenta ilación en-
tre las peripecias.—En 
sentido figurado, esto es, 
si se considera esas pala-
bras, no como presentando 
las imágenes durante el 
sueño, sinó como juego ó 
capricho de la imaginación 
en un sujeto despierto; el 
songe ofrece cosas que ca-
recen de realidad mas que 
no son imposibles; el revé 
por el contrario ofrece á 
la mente p royec tos ó 
asuntos disparatados, qui-
méricos, etc. Ejemplo: Una 
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chimériqees, des tableaux 
invraisemblables. Exemple: 
Une des plus belles piéces 
de Calderón a pour titre: 
La vie est un songe. Skaks-
peare a écrit'. Le songe 
d'tine nuit d'éíé.—La mdt 
derniere i l a fait un mau-
vais revé et l'avant derniere 
i l a eu le cauchemar.—Les 
projets de cet homme ne 
sont que des revés. 
26 Estremecer, se traduit par: 
tressaillir et: frémir. Le 
premier terme indique une 
agitation vive et passagére 
de joie, d'allégresse, de plai-
sir, ou de crainte; au con-
traire: frémir, réprésente, 
lorsqu'il s'agit des person-
nes un motif toujours désa-
gréablé, horrible, un senti-
, ment profond d'irritation 
qui s'empare de Táme. En 
parlant des choses, ce mot 
indique le tremblement vio-
lent des cordes d'un instru-
ment. Ces deux mots ont 
aussi pour synonymes, en 
frangais: trembler, (temblar) 
et: frissottner, (estremecerse 
de frío ). Exemples: / / tres-
saille de joie. I I frémitd'in-
dignation.—Le violón frémit 
sous 1'archet.—La jievre le 
ae las más hermosas piezas 
de Calderón se titula: «La 
Vida es Sueño.» Skakspea-
re ha escrito: E l Suefw de 
una noche de Verano.—La 
noche última hizo un sueño 
desagradable y la penúlti-
ma tuvo pesadilla. —Los 
proyectos de aquel hombre 
son sítenos, etc. 
26 Estremecer, se traduce por 
tressaillir y frémir. El pri-
mer vocablo indica una agi-
tación viva y pasagera de 
alegría, de placer ó de te-
mor; por el contrario fré-
mir, presenta aplicándose á 
personas una causa siempre 
desagradable, horrible, un 
sentimiento d e irritación 
profundo que se apodera del 
ánimo. Refiriéndose á cosas, 
esta última palabra indica 
un estremecimiento violen-
to de las cuerdas de un ins-
trumento. Esas dos pala-
bras tienen también como 
sinónimos, en francés, trem-
bler, (temblar ) y frisson-
ner ( estremecerse de frió, 
de fiebre, etc.). Ejemplos: 
se estremece de alegría—se 
'estremece de indignación— 
E l arco hace estremecer el 
violín. La calentura le hace 
fait frissomier, ou lui don-
ne des frissons. 
27 Viudez, équivaut aux deux 
synonymes frangais: veuva-
ge et viduité. Le premier 
tenue est l'expression ordi-
naire et générale qu¡ désig-
ne l'état du conjoint qui 
survitau défunt; viduitéVÍ'^. 
pas égard au personnes veu-
ves mais á l'état méme, áson 
essence sans relat ion au 
temps. Exemple: L'état de 
viduite est consideré en fai-
sant abstraction des person-
nes.—Le veuvage n'éiait Ja-
máis long pour Barbe-Bleue 
et pour le roi Henri V I I I 
d' Angleterre. 
28 Céfiro; équivaut au frangais: 
Zéphire ou zéphyre et á 
zéphyr. Le premier que 
l'étymologie grecque per-
met d'écrire avec y, est le 
nom propre du vent désigné 
sous ce nom, et du Dieu 
mythologique; il s'emploie 
au singulier et générale-
ment sans article. Quand on 
désigne le vent méme, sans 
le personnifier ou emploie 
zéphyr. Au pluriel, il repré-
sente les vents doux et 
agréables p e r s o n n i f i é s . 
Exemple: Le plafond de la 
salle représentait des ze-
estremecerse ó le da escalo-
fríos. 
27 Viudez, equivale á los dos 
sinónimos franceses: veuva-
ge y viduité. El primero ex-
presa, en general el estado 
de uno de los esposos que 
sobrevive al otro; y viduité, 
no se refiere á las personas 
mismas, ni al tiempo, sino 
sólo á la esencia de la viu 
dez por oposición al estado 
de matrimonio. Ejemplo: E l 
estado de viudez ( viduité ) 
se considera haciendo abs-
tracción de las personas. La 
viudez (veuvage) nunca era 
latga para Barba Azul, y 
para el rey Enrique V I I I de 
Inglaterra. 
28 Céfiro, equivale al francés: 
zéphiere ó sephyre y á zé-
phyr. El primer vocablo, que 
la etimología griega permite 
se escriba con y, es el nom-
bre propio del viento así co-
mo del dios mitológico; se 
emplea ensingularygeneral-
mente sin artículo. Zéphyr 
designa al viento mismo, sin 
personificarlo. En plural de-
signa los vientos dulces y 
agradables personificados. 
Ejemplo: E l techo de la sa-
la representaba céfiros ju-
gueteando en medio de rosas. 
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phyrs folatrant au milieu 
de roses. Zéphyre nous est 
propice ct notre promenade 
sera agréable.—Le zéphyr 
est un vent doux et témpéré. 
E l céfiro es para nosotros 
propicio y nuestro paseo se-
rá agradable. E l céfiro, es 
un viento dulce y templado. 
BIN. 











































D I C E 
suivi d'an complément 
les verbes reciproques 
quin 'ont qu 'un snjet 
concourem á 1'expresión 
cette figure de grammaire répete 
au lier de 
suivi d'un'i complément 
Plus d'un é h v c ^entr'aident 
avec le participé prés^nt 
Je n ai pas beaucoup lu histoires 
au singulier ou du pluriel 
qui piécéde 
que celie employe 
L'article se répete 
Les substantif 
D. Quichotte nomina beau coup 
voyHgcr dans la Inne 
Enipereur d'Alemiigne 
et lorsque, il s 'agit 
quoique les verbes ¡-oint 





n 'est pas inmediato 
la méme différence 
en francais 





la préposition á 
prendre, plaisir, 
seplacent 
II ne lis pas 
expression que á une valeur 
culillére á café 






D E B E D E C I R 
suivi d'un complément 
les verbes reciproques 
qui n 'ont qu'un sujet 
concourent á 1 'expression 
cette figure de grammaire répete 
au lieu de 
suivi d'un complément 
Plus d'un éifeve s'entr'aident 
avec le participe présent 
Je n 'ai pas beaucoup lu d'histoires 
au singulier ou au pluriel 
qui précéde 
que celle employée 
L'article se répéte 
Les substantifs 
D. Quichotte nomma beaucoup 
voyager dans la lune 
Empereur d' Allemagne 
et lorsqu'il s 'agit 
quoique les verbes soient 





n 'est pas immédiate 
la méme différence 
en franjáis 





la préposition á 
prendre plaisir, 
se placent 
II ne lit pas 
une expression qui a une valeur 
cuillére á café 
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